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tienpidon ohjelmista. TMAE 1983 ei silloin 
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muutaman Etelä-Suomen hankkeen toteuttamisen 
viivästyrnistä ja Pohjois-Suomen hankkeen no-
peutumista tässä ohjelmassa esitetystä 
Ohjelma on laadittu liikenneministeriön hal- 
Ilirinonalan vuosille 1983-86 laaditun yleis- suunnitelman mukaisiin tienpidon rahoituske-
hyksiin, jotka on tarkistettu vastaamaan vuo- 
1 	 den 1983 oletettua kustannustasoa. Tässä ohjelmassa tienpidon toimenpiteiden kus- 
Itannustiedot on esitetty vuoden 1983 oletetus-sa kustannustasossa, joka on vuoden 1980 tien-rakennuskustannusjndeksjn pisteluku 13L1. Ta-
lonrakennusten kustannustiedot ovat vuoden 
1980 rakennuskustannusircjesj pisteluvun 116 
mukaisia,, joka vastaa vuoden 1982 maaliskuun kustannustasoa. 
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KARTTA 
1. JOHDANTO 
Tie- ja vesi rakennuslai toksen suunni ttelujärjestelmän 
osana laaditaan vuosittain kutakin tie- ja vesiraken-
nuspiiriä koskeva tienpidon toimenpideohjelma, joka si-
sältää tienpidon suuriniteltuja hanke-, määräraha-, kus-
tannus-, suorite- ja toimenpidetietoja ajoituksineen 
kuluvalta vuodelta, sitä seuraavalta tulo- ja merioar-
vioesityksen vuodelta sekä seuraavilta viideltä KTS-
vuodelta. Tämä koko maan vastaavat toiminnot kattava 
toimenpideohjelma on koottu piireittäisistä toimenpi-
deohjelmista. 
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Kuva 1 	Ohjelman liittyminen tie- ja vesira- 
kennuslaitoksen suunnittelujärjestel-mään. 
Ohjelma perustuu tienpidolle liikenneministeriön haH 
linnonalan yleisuunnitelmassa vuosiksi 1983-86 määri-
teltyyn rahoituskiintiöön, jonka suuruutta arvioitaessa 
on otettu huomioon myöskin odotettavissa oleva työlli-
syysrahoitus ja muu tienpitotoimintaan käytettävä ra-
hoitus. Määrärahojen jako piireitttäin perustuu arvioi-
hin tienpidon alueittaisista tarpeista, laitoksen työl-
listämisvelvojtteista alueittain sekä piirien toiminnan 
laajuuden muuttamismandollisuuksiin.. Tie- ja vesiraken-
nuspiirit ovat niille määritellyn kokonaiskehyksen ra-
joissa harkinneet määrärahan jaon teiden suunnitteluun, 
rakentamiseen ja kunnossapitoon 	Talonrakennusten oh- 
jelma on laadittu keskitetysti tie- ja vesirakennushal-
lituksessa käyttäe 	- i. 
antamia lausuntoja 
Toimenpideohjelman 	. 	. i. 	 L 	 iti 	€ri 
tie- ja talonrakennushankkeiden ja niiden suunnittelu- 
ja rakennusvaiheiden yhteensovittaminen. Toimenpideoh-
jelmaa ei sellaisenaan vahvisteta toteutettavaksi, kos-
ka rahoituspäätökset tehdään vasta kutakin vuotta kos-
kevan valtion - 
den yhteydessL 
Otsikko LÄHTKUL. 	 r. 
tienpidon toirniritalinjat, rahoituspuitteet, kansanta-
louden ja rakennustoiminnan kehitysnäkymät, valtion ta-
lous- ja työllisyyspolitiikan sekä muut ohjelman ta-
voitteet, joiden pohjalta laadittiin otsikon TIENPITC 
mukaiset HANKEKOHTAISET TOIMENPIDEOHJELMZ4T. OHJELMAN 
RAHOITUSSUUNNITELMA - kohta sisältää myös vertailuja ja 
toteutuma- arvioita edcllisistä ohjelmista. OHJELMAN 
VAIKUTUKSIA on lyhyesti analysoitu tienpidon tavoittei-
den sekä työllisyyden hoidon kannalta. Ohjelman LHTi-
KOHTIA JA VAIKUTUKSIA TIETUOTANTOON on analysoitu toi-
minnan laajuuden, laadun ja resurssitarpeen kannalta. 
• 	Ohjelman laatimisen jälkeen on laadittu syksylle 1982 kaksi lisätyöllisyysohjelmaa sekä julkistettu ohjelmas- 
Ita hiukan poikkeava tulo- ja rnenoarvioehdotus vuodelle 1983. Näiden vaikutuksesta ohjelman toteuttaminen hiu-kan nopeutuu alityöllisyysalueilla ja hidastuu muualla. 
Muutokset ohjelman kokonaislaajuuteen ovat kuitenkin 
1 	vähäisiä. 
Ei 
LII 
1 
EI 
[II 
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2. TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 
2.1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
2.11 TMAE 1982 JA LM:N HAYS 1983-86 
Toimenpideohjelman tärkeimpinä ulkoisina lähtökohtina 
ovat vuoden 1982 tulo- ja menoarvion liitteinä julkis-
tetut katsaukset kansan- ja valtion talouden kehitysnä-
kymiin sekä liikenneministeriön hallinnonalan yleisuun-
nitelma vuosiksi 1983-86 (HAYS), jossa on määritelty 
liikenne- ja tiepoliittiset tavoitteet ja toimintalin-
jat. 
Tienpidon keskeisenä tehtivänä on nykyisten tieliiken-
neolojen säilyttäminen ja tasapuolistaminen turvaarnalla 
kaikille tienkäyttäjille peruspalvelutaso ja liikkumi-
sen turvallisuus niin haja-asutusalueilla kuin taaja-
missa. Tiestön laajaan kehittämiseen ei ole edellytyk-
siä. 
Em. tiepolitiikka on täsmennetty seuraaviksi tienpidon 
yleisiksi toimintalinjoiksi: 
- 	Nykyisen tiestön kantavuuden ja rakenteelli- 
sen kunnon säilyminen turvataan. 
- 	Tiestön palvelutasoa parannetaan kohentamalla 
haja-asutusalueiden tieliikenneoloja, lieven-
tämällä taajamien liikenneongelmia ja kehittä-
mällä jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöideri 
ii ikenneoloja. 
- 	Liikenneturvallisuutta parannetaan siten, että 
erityisesti vakavat liikenneonnettornuudet vä-
hentyvät. 
- 	Tienpidolla pararinetaan liikenteen taloudelli- 
suutta siten, että ensisijaisesti energia- ja 
onnettomuuskustannukset vähenevät. 
- 	Tienpidolla tuetaan tuotantotoiminnan sijoit- 
tumisedellytyksiä erityisesti 	kehitys- 	ja 
muilla ongelma-alueilla. 
- 	Tienpitotoimenpiteiden suunnittelussa ja to- 
teuttamisessa otetaan huomioon luonnon-, kult-
tuuri- ja maisema-arvojen säilyttäminen. 
Näitä toimintalinjoja on tie- ja vesirakennuslaitokses-
sa vielä täsrnennetty luonnoksiula "Tienpidon suuntavii-
vat 1980-luvulla" sekä "Tieverkon hoito, ylläpito ja 
kehittäminen 1980-90". 
II 
II 
II 
1 
II 
1 
II 
ii 
Lii 
1 
[iii 
1 
LII 
Lii 
1 
1 
Lii 
1 
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HÄYS:ssa on myös asetettu kustannustavoitteet tienpidon 
toimenpideryhrnittäin sekä määritelty momenttikohtaiset 
määrärahat seuraavan taulukon mukaisesti. Mornenttikoh-
taiset määrärahat ovat lähtökohtana määriteltäessä koh-
dan 2.13 rahoituskehyks. 
1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 
Toimenpide 
Tienpito (Mmk) 
Hoito 789 756 762 762 762 762 
Kunriostus 473 571 609 626 637 648 
Ylläpitoinv. 561 501 550 582 609 620 
Kehittäminen 903 909 865 838 827 827 
Kunnossapito ja 
rakentaminen yht. 2726 2737 2786 2808 2835 2857 
Suunnittelu 	190 	201 	201 	201 	201 	201 
Laskennalliset ja 
muut vähennyserät 	273 	317 	315 	315 	321 	321 
Tienpito yht. 	2643 	2621 	2672 	2694 	2715 	2737 
Rahoitustarve 2643 2621 2672 2694 2715 2737 
Mom. 	31.24.14 1176 1182 1241 1263 1284 1306 
31.24.77 1044 1124 1235 1235 1235 1235 
31.24.78 81 75 60 60 60 60 
31.24.79 - - - - - - 
34.50.77 320 218 109 109 109 109 
25.50.77-78 22 22 27 27 27 27 
Yhteensä 	2643 	2621 	2672 	2694 	2715 	2737 
Taulukko 1 
MMK 
3 000 
2 000 
III".' 
LM:ri hallinnonalan yleissuunnitelman 
1983-86 mukaiset rahoituspuitteet 
(Mmk, tr-irid. 13L4). 
•..TPO 81-87 
TR-IND. 134 	TP0 82-88 
CL) 
Tienpidon toimenpideohjelmien 1981-87 
ja 1982-88 määrärahakehysteri vertailu 
(Mmk, tr-ind. 1314). 
Kuva 2 
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2b12 Tienpito-ohjeet 
HAYS:n tavoitteet ja reunaehdot eivät poikenneet 
THYKS: n toimintalinjasta niin paljoa, että niitä olisi 
ollut tarpeen tarkistaa. Koska toteutuneet toimintalin-
jat sekä edellinen toimenpideohjelma poikkesivat 
THYKS:n linjasta, korostettiin ohjeissa niitä asioita, 
joissa tuli tavoitteena olla THYKS:n linjan entistä pa-
rempi noudattaminen. 
Hoidon osalta korostettiin, että mitoitusperusteena p1-
demmän aikavälin suunnittelussa tulee käyttää keskimää-
räisiä sääolosuhteita ja vasta yksivuotissuunriittelussa 
varautua hoitamaan tiestö myös keskimääräistä vaikeam-
missa sääolosuhteissa. 
Kunnostuksen osalta korostettiin erityisesti päällys- 
teiden kunnostuksen lisäämistä THYKS:n toimintalinjan 
mukaiseksi. Edelleen korostettiin, että siltojen kun-
nostusta lisäämällä voidaan siirtää ja vähentää niiden 
parantamis- ja uusimistarvetta. 
Ylläpitoinvestointien osalta korostettiin kelirikkois-
ten teiden kantavuuden parantamisen lisäämistä, joka 
vähäliikenteisillä teillä voidaan tehdä tietä öljyso-
raha päällystämättä. Yleensä korostettiin sitä, että 
sorateiden päällystämisen tulisi kohdentua entistä pa-
remmin teiden toiminnallisen ja hiikenteellisen merki-
tyksen tai hoitotoimenpiteiden valinnan kannalta. Myös 
kevytpäällysteisten teiden rakenteen parantamisen mää-
rän lisäämistä THYKS:n mukaiseksi korotettiin. 
Kunnostuksen ja ylläpitoinvestointien lisäämisen tuli 
tapahtua kehittämisinvestointeja vähentämällä ja siir-
tämällä. Tällöin tuli kuitenkin huolehtia siitä, ettei 
supistamista kohdenneta liikenneturvahlisuutta tehok-
kaasti parantaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. 
2.13 Ohjelmointiohjeet 
Toirnenpideohjelma on laadittu vakiintuneen tavan mukaan 
tulo- ja menoarviovuoden ennustettuun kustannustasoon. 
Ohjelmaa laadittaessa vuoden 1983 kustannustasoksi en-
nustettiin uuden tienrakennusindeksin 1980 mukainen 
pisteluku 134. Vuoden 1982 toteutuvaksi pisteluvuksi 
oletettiin tehtyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti 
123. 
Talonrakennusten ohjelma esitetään va itiovarainministe-
riön ohjeiden mukaisesti maaliskuun 1982 kustannusta-
sossa rakennuskustannusindeksin pisteluvussa 116. 
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HAYS:n kohdassa 2.11 esitetyistä rahoituskehyksistä 
määriteltiin alueittaiset kehykset siten, että rnoment-
tien 31.2 14.1 14, 31.214.77, 314.50.77 ja 25.50.77-78 summa jaettiin THYKS:n toteutumisen edellyttämässä suhteessa. 
Vuoden 1990 lopussa olisi kehysten mukaan kaikissa pii-
reissä THYKS:stä noin puolen vuoden investoinnit toteu-
tumatta. Taulukon 2 mukaisten rahoituskehysten jako 
kunnossapitoon, rakentamiseen ja suunnitteluun jäi pii-
rien harkittavaksi, 
1980 1981 1982 1983 19811 1985 1986 1987 1988 
3*9,9 3117,7 360.1 355,0 3119,0 31111,0 338,0 3110,0 3112,0 TURKU 292,3 291,0 310,6 329.0 3140,0 350,0 361,0 369,0 377,0 HAME 
KYMI 256,8 136,11 256,5 1111,5 276,5 138,1 291,0 1111,0 297,0 1142,0 301,0 143,0 
306,0 1144,0 309,0 1145,0 312,0 147,0 
ETELA-SUOMI 1035,3 1036,7 1085,3 1116,0 1128,0 1138,0 11119,11 1163,0 1178,0 
MIKKELI 118,2 127,7 131,0 138,0 11111,0 1117,0 150,0 152,0 155,0 P-KARJALA 118,6 1214,0 123,1 127,0 131,0 134,0 136,0 139,0 1411,0 KUOPIO 1117,7 1146,2 146,9 158,0 163,0 169,0 174,0 176,0 177,0 KESKI-SUOMI 139,6 139,5 1141,5 155,0 162,0 168,0 176,0 180,0 181,0 VAASA 220,7 229,1 227,3 227,0 227,0 227,0 2270 227,0 227,0 
KESKI-SUOMI 71111,8 766,3 769,8 805,0 827,0 845,0 863,0 874,0 881,0 
K-POHJANMAA 
OULU 92,11 1112,3 91,7 142,7 92,7 1112,2 93,0 - 149,0 93,0 153,0 95,0 158,0 96,0 162,0 97,0 167,0 99,0 168,0 KAINUU 
LAPPI 128,0 127,7 117,7 112,0 108,0 106,0 105,0 1011,0 104,0 3011,9 323,11 284,11 272,0 260,0 2148,0 237,0 229,0 226,0 
POHJOIS-SUOMI 667,6 685,5 637,1 626,0 6111,0 607,0 600,0 597,0 597,0 
KAIKKI PIIRIT 1l*7,8 21488,5 2492,2 25*7,0 2569,0 2590,0 2612,0 263 4 ,0 2656,0 
TVH 59,2 611,1 53,9 65,0 65.0 65,0 65,0 65,0 65,0 
KOKO MAA 2507,0 2552,6 25116,0 2612,0 263 11 ,0 2655,0 2677,0 2699,0 2721,0 
Taulukko 2 Toimenpideohjelman piireittäiset . 
hoituskehykset (Mmk, tr-ind. 114 
UUSIMAA 
1URKU 111,3 11,9 
111,0 111,4 13,9 13,6 13,3 129 12,9 12, 
EXME 10,5 11,7 10,3 12,5 11,1 12,9 11,11 
13,2 
11,6 
13,5 
11,6 
13,8 
11,7 
111,0 
11,7 
14,2 
11,7 KYMI 5,6 5,7 5,5 5,5 5,5 5.5 5.5 5.5 5,5 
£TELK-SUOMI *2,3 *1,7 *3,5 *3,8 *3,9 443,9 1111,0 *11,2 411,4 
I4YKKELI 
P-KARJALA 11,8 11,8 5,1 5,3 5,11 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 fUCPIO 6,0 5,0 5,9 
11,9 
5,9 
5,0 
6,2 5,1 6,3 
5,2 
6,5 5,2 6,7 5,3 6,7 5,3 6,7 KESKI-SUOMI VAASA 5,7 5,6 5,7 6,1 6,3 6,5 6,7 6,8 6,8 9,0 9,2 9,1 8,9 8,8 8,8 8,7 8,6 8,5 
KESKI-SUOMI 30,11 30,8 30,9 31,6 32,2 32,6 33,0 33,2 33.2 
K-POIIJANMAA OULU 3,8 5,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3.7 3.7 3.7 KAINUU 5,2 5,7 5,1 5,7 11,7 5,9 11,11 6,0 11,2 6,1 11,1 6,2 11,0 6,3 3,9 6,3 3,9 LAPPI 12,5 13,0 11,11 10,7 10,1 9,6 9,1 8,7 8,5 
POHJOIS-SUOMI 27,3 27,5 25,6 211,6 23,9 23.11 23,0 22,7 22,5 
KAIKKI PIIRIT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Taulukko 3 Toi.menpideohjelman piireittäisten märärahakehysten prosenttijakaurna. 
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Ohjeissa korostettiin myös hankkeid en ajoituksen yh-
teensovittamista piirien rajoilla, muiden virastojen 
töiden mm rautateiden sähköistyksen kanssa sekä yleen-
sä suurehkojen investointien kanssa. Tältä osin on oh-
jelmaa laadittaessa käytetty hyväksi lääninhallitusten 
investointimuistioita. 
Hankkeet tuli pääsääntöisesti ohjelmoida tot.eutettavak-
si siten, että optimiajoituksesta poikkeamisen kustan-
nukset eivät yhtä 3 %:n tavoitetta. 
2.14 Toiminnahhiset ohjeet 
Hankkeiden ajoituksessa tuli ottaa huomioon myös suun-
nitelrnavalmius. Yhtäältä suunnittelutoiminta tuli mi-
toittaa siten, että hankkeet voidaan toteuttaa ohjelman 
mukaisesti, mutta toisaalta hanketta ei saanut ajoittaa 
siten, ettei suunnitelmien laatimiseen ja asianmukal-
seen käsittelyyn jäisi riittävästi aikaa. 
Toteutettavan organisaation valintaa tehtäessä tuli 
erityistä huomiota kiinnittää oman vakinaisluontoisen 
henkilöstön työllistämiseeri. Erityisesti korostettiin 
sitä, että kunnossapito-organisaation tasaisen työlhi-
syyden turvaamiseksi organisaatio voi toteuttaa myös 
sellaisia investointeja, jotka tähän sekä ajallisesti 
että työn toteuttamisen kannalta taloudellisesti sovel-
tuvat. 
2.2 TIENPITO 
Tienpito on teiden hoitoa ja kunnostusta sekä ylläpito- 
ja kehittämisinvestointeja. Teiden kunnostuksesta ja 
yhläpitoinvestoinneista käytetään yhteisnimitystä yllä-
pito. 
Tienpitotoimenpiteiden vuosittaiset kustannukset ovat 
noin 2 800 Mmk Näihin sisältyy noin 60 Mmk:n arvosta 
TVL:n tienpidon toimenpiteiden yhteydessä tehtäviä kun-
tien maksettavaksi kuuluvia töitä. Ern. kustannukset ei-
vät sisällä suunnittelun eikä maanlunastuksen kustan-
nuksia. Talonrakennus- ja kaluston hankintakustannukset 
sisältyvät poistoina tienpitotoimenpiteiden kustannuk- 
sun. 
Toimenpiteiden valinnassa ja ajoituksessa on tavoittee-
na "Tienpidon suuntaviivojen" toteutuminen 1980-luvul-
la. Koska tienpitotoiminnan painopisteen ja tienpitoori 
liittyvien toimintatapojen muuttaminen on hidasta, on 
1980-luvun alun tienpito poikennut "Tienpidon suunta-
viivoissa" suunnitellusta. Hoidon tarve on ollut keski-
määriistä suurempi ja osittain tästä syystä hoito on 1 
P Li 
ohjelmissa lievästi ylirnitoitettu 	Kehittämistoimenpi- 
teiden on ohjelma selvästi liian etupainoinen 	Tiestön 
ylläpito on jäänyt todettuun tarpeeseen nähden liian 
alhaiselle tasolle. Tässä toimenpideohjelrnassa on em. 
asioita otettu huomioon ohjelmoimalla loppuvuosina yi-
läpitoinvestointeihin enemmän ja kehittämiseen vähemmän 
kuin "Tienpidon suuntaviivoissa". Hoito lähestyy suun-
nitelman mukaista tasoa. Kunnostuksen osuus on edelleen 
liian pieni ja koska tienpidon rahoitus on hieman 
"Tienpidon suuntaviivoissa" esitettyä pienempi, on tar-
peelliset varat saatava supistamalla entistäkin nopeam-
min kehittämisen ohjelmaa. 
32 
25 
% 
% 
KEHITTXMINEN 
YLLÄPITOINVESTOINNIT 
27 
24 
% 
% 
16 % KUNNOSTUS 22 % 
27 % HoITO - 27 % 
80 	81 	82 	83 	84 	85 
	
86 	88 
Kuva 3 	Tienpitotoimenpiteiden 	kustannukset 
(Mmk, tr-ind. 134). 
MMK 
3000' 
2000• 
•1I 
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rrELx-suOMI 
M.MZ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1980-68 THYKS 
KESKM. KESKIM. 
HOIO 313 343 311 310 311 311 313 313 314 315 317 
K1.NNOSTUS 190 158 208 230 2)5 242 251 257 263 226 255 
YLLP1OINV. 291 219 170 160 180 219 201 226 201 210 188 
KE1UrT1.MNEN 407 431 491 467 469 436 452 432 471 451 477 
YHTEENSA 1201 1151 1180 1187 1195 1208 1223 1228 1249 1202 1237 
HOITO 26 30 26 26 26 26 26 26 25 26 26 
)dNNO5TUS 16 14 18 19 20 20 21 21 21 19 21 
YLL.PITOI4V. 24 19 14 15 15 16 17 18 16 17 15 
34 37 42 40 39 36 37 35 38 35 38 
YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
OSUUS KOKO MAAN 
TIEPIDOSTA 43 43 43 43 43 44 44 43 44 44 44 
ESEI-SUOMI 
MMI 1980 1981 1982 1983 1964 1985 1986 1987 1988 1980-88 rIIYXS 
KESKIM. KESIM. 
HOITO 258 290 258 256 256 257 255 255 254 260 246 
KNOSTUS 150 129 153 182 187 189 194 198 198 176 215 
YLL2ZTOINV. 199 190 201 202 216 272 277 293 272 236 239 
KEHITT.MX24EN 263 219 231 238 230 189 200 183 207 218 217 
YliTEENSX 870 828 843 878 889 907 926 929 931 890 911 
8 
HOITO 30 35 31 29 29 28 28 27 27 29 27 
KUNNOSTUS 17 16 18 21 21 21 21 21 21 20 23 
YLL.X?ITOINV. 23 23 24 23 24 30 30 32 30 27 26 
KEHIT'rXMINEN 30 26 27 27 26 21 21 20 22 24 24 
YHTEENSX 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
OSUUS KOKO MAAN 
TIENPIDOSTA 31 31 31 32 32 32 33 33 33 32 32 
POHJOIS-SUOMI 
MMI 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1980-68 THYXS 
KESKIM. KESKIM. 
HOITO 188 220 203 197 198 198 199 199 200 200 18 
KUNNOSTUS 108 82 109 134 1)8 145 152 160 17 133 153 
YI.IPITOINV. 213 161 178 189 174 187 167 187 194 183 184 
EHITXXJ'1INEN 234 248 212 170 158 121 125 100 83 161 149 
YHTEENSX 743 711 702 690 668 651 643 646 644 677 675 
8 
uoiro 26 31 29 29 29 30 31 31 31 29 28 
KIiNNOSTUS 14 11 16 19 21 22 24 25 26 20 23 
YLLPITOINV. 29 23 25 27 26 29 26 29 30 27 27 
KEHITTI(NINEN 31 35 30 25 24 19 19 15 13 24 22 
YHTEENSX 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
OSUUS KOKO MAAN 
TIENPIDOSTA 26 26 26 25 25 24 23 23 23 24 21 
Taulukko 4 	Tienpitotoimenpiteiden suuralueittai- 
nen 	kustannusten 	jakauma 	(Mmk, 
tr-ind. 134 ja %) 
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801<0 MAA 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 80-88 nrixs 
K8XIM. KXIM. 
HOITO 
KI1.1;)STUS 
LL.r•rroINvEsTonNIT 
1<EIIITT2MINEN 
760 
449 
703 
903 
853 
368 
570 
898 
773 
470 
549 
934 
763 
546 
570 
875 
765 
560 
570 
857 
766 
575 
(,77 
747 
767 
597 
651 
777 
768 
616 
706 
715 
768 
628 
667 
761 
776 
534 
629 
830 
752 
624 
612 
843 
Yn'rEENSÄ 2815 2689 2726 2754 2752 2765 2792 2805 2824 2769 2831 
HOITO 
KIiNNOSTUS 
yLL;pIToI'JEsToI:IT 
XEIIITV.MINEN 
27 
16 
25 
32 
32 
14 
21 
33 
29 
17 
20 
34 
28 
20 
21 
31 
28 
20 
21 
31 
28 
21 
24 
27 
28 
21 
23 
25 
27 
22 
25 
26 
27 
22 
24 
27 
28 
19 
23 
30 
26 
22 
22 
30 
YlITiF.b)\ 	 Oli 	100 	100 	00 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 
Taulukko 5 	Tienpitotoirnenpiteiden 	kustannukset 
koko maassa ja vertailu tienpidon 
suunnitelmaan (THYKS) 
(Mmk, tr-ind. 1314 j 	%) 
2.21 Hoito 
Hoito on päällysteiden paikkausta, sorateiden tasausta, 
pölyn sidontaa, lumen aurausta, liukkauden torjuntaa, 
lauttaliikenteen hoitoa jne. Hoidolla varmistetaan tei-
den päivittäinen liikennekelpoisuus. 
Hoidon kokonaisvolyymi ja samalla hoidon yleistaso sii-
lytetään keskimäärin aikaisempien vuosien tasolla. Vuo-
si 1981 edustaa hoidon kannalta poikkeuksellisia olo-
suhteita, eikä siten muodosta sopivaa vertailukohtaa 
yleiskehitykselle. 
Kesähoidon volyyrni pienenee, koska päällystetyn tiever-
kon pituus kasvaa ja vähentää samalla sorateiden hoidon 
(pölynsidonnan ja tasauksen) tarvetta. 
Talvihoidori volyymin lisäys johtuu kevyen liikenteen 
väylien ja muiden erikoiskohteiden aiheuttamasta lumi- 
töiden lisäyksestä. 
Muun hoidon volyymi kasvaa jonkin verran. Tämä aiheutuu 
mm. asteittaisesta siirtymisestä kerniallisesta mekaani-
seen vesakont.orjuntaan, tievalaistuskustannusten sekä 
liikenteen ohjauksen tarpeen lisääntymisestä, 
Lauttaliikenteen hoidon kustannukset pienenevät lautto-
jen määrän vL4hetessä. Ilman lossien korvaamista sil-
loi ila nousisivat lauttakustannukset käyttökustannusten 
nousun ja liikenteen kasvun vuoksi. 
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MMK 
[;I.I.] 
LøI'] 
400 
200 
'IOIMEM'IDE 	1980 81 82 83 84 85 86 87 88 
SORITEIDE HOTIO 	160 149 153 147 144 141 137 136 134 
iS-TEIDEN PAlKKAuS 28 24 25 27 28 29 30 31 32 
KP-TEIDENPADcKNJS 17 16 19 20 21 22 23 24 25 
LUMITYÖ'r 201 279 200 193 195 196 198 199 200 
LIUKKAUDENIORJUNTA 103 112 100 103 103 104 105 106 106 
LIIKENEE 	OHJAUS 71 72 74 73 75 75 77 78 78 
VIHERALUETY 35 29 31 33 33 34 35 35 36 
MUJr uorrtiryö'r 51 80 74 76 76 76 76 76 76 
rArJrAr 94 92 96 91 90 89 86 83 81 
HOTIO YHTEES 	760 853 773 763 765 766 767 768 768 
Taulukko 6 	Hoidon toimenpiteiden 	kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr-ind. 1314). 
__ MUUHOITO 25% 
LAUTAT 10 % 
40 % TALVIHOITO 40 % 
27 	%' KESHOITO 25 % 
30 	81 82 	83 	84 	85 86 	87 81 
Kuva 14 	Hoidon kustannukset (Mmk, 	tr-ind. 
1314) 
	
1 -15- 
1 
2.22 Kunnostus 
1 Kunnostus on paallysteiden kunnostusta, sorateiden ku- 
lutuskerroksen vahvistamista sekä avo-ojien, siltojen 
1 ja rumpujen kunnostusta. Kunnostuksella säilytetään päällysteiden kunto ja ehkäistään tierakenteiden kulu-
minen. 
Kurinostuksen kokonaisvolyyrni kasvaa huomattavasti viime 
vuosiin verrattuna. Kasvu aiheutuu lähinnä tiepäällys-
teiden kunnostuksen lisäämisestä. 
- 	Kestopäällysteiden kunnostusta lisätään ohjelman mukaan 
lähivuosina 1 000 km:sta noin 1 500 km:iin vuodessa. 
I Tavoitteena on kunnostaa vilkkaasti liikennöidyt tiet, joilla on liiallinen urasyvyys tai joiden pääliyste on 
muista syistä vaurioitunut. Suoritemäärien nostamiseksi 
I joudutaan kunnostuksessa käyttämään entistä enemmän ohuita päällysteitä. bijysorapäällysteitä on viime vuo-sina kunnostettu lähes 1 000 km vuodessa. Lähivuosina 
niitä kunnostetaan teiden tasaisuuden säilyttämiseksi 
1 	vuosittain keskimäärin 1 4OO km vuodessa. 
Ohjelmassa ei. kuitenkaan lisäyksistä huolimatta ole va-
rauduttu riittävääin päällysteiden kunnostukseen. Pääl-
lysteiden kunnostusmäärät merkitsevät öljysorateillä 
noin 17 vuoden keskimääräistä uusimisväliä ja kesto- 
päällysteillä vastaavasti noin 10 vuotta. Vuonna 1981 
uusittujen pällysteiden keski-ikä oli äljysorapäällys- 
teillä noin 12 vuotta ja kestopällysteillä noin 9 vuot-
ta. 
Ohjelmassa on suunniteltu lisättäväksi myöskin kuiva-
tustoimenpiteitä tien rungon säilyvyyden turvaamiseksi 
sekä siltojen kunnostusta, jotta vältyttäisiin kalliim-
milta parantamis- ja uusimistoirnenpiteiltä. 
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OIMEPIDE 	 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 
SORATEIDE 
KUNIOSTUS 120 116 124 117 116 115 114 114 113 
ös-'rEIDE 
KUNNOSTJS 71 46 75 98 108 114 125 130 137 
1IDE 
KUNNOSTLJS 164 143 173 225 225 231 242 252 256 
AVO-OJIE4 
KUNJSTUS 44 27 49 50 52 54 55 57 58 
P(fKIE2 KUNNOSTUS 38 25 31 36 37 38 39 39 40 
SIL'IO3EJKtJNNOS'IUS 13 10 18 20 22 23 22 24 24 
450 367 470 546 560 575 597 616 628 
Taulukko 7 	Kunnostuksen toimenpiteiden kustan- 
nukset vuosittain (Mmk, tr-ind. 134). 
TOIMENPIDE 1980 	81 	82 83 84 85 86 87 88 80-88 	'IWiXS 
KEKIM. KIM. 
SUORITEKILOMETRIT 
OS-TEIDEN KIiNNOSTUS 1050 	590 	1010 1140 1270 1330 1430 1480 1560 1210 	1500 
KP-TEIOEN KIiNNOSTUS 1020 	1040 	1100 1360 1360 1370 1450 1540 1550 1310 	1600 
PROSENTTIA P1LLYSTEPITUUDESTA 
05-TEIDEN KLNNOSTUS 5,0 	2,6 	4,5 4,9 5,3 5,4 5,6 5,6 5,8 
KP-TI;IDF.N KIINNOSTUS 7,4 	7,3 	7,8 9,4 9,2 9,1 9,5 9,9 9,8 
Taulukko 8 	Kunnostuksen toimenpiteiden suorit- 
teet ja prosenttiosuudet vastaavista 
päällystepituuksista (km, %) 
1 
1 
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II 	MMK 
800 
II 
;I'I.J 
Ii 	400 
200 
11 80 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 
Ii 
Kuva 5 	Kunnostuksen kustannukset 	(Mmk, tr-irid. 134). 
2.23 Ylläpitojnvestojnnjt 
I 	Ylläpitoinvestoinnit ovat huonokuntojsten teiden ja siltojen kantavuuden parantamista. Yl läpitoinvestoin-
neilla pidetään teiden ja siltojen kantavuus ja kunto 
• liikenteen edellyttämällä tasolla. 
Ylläpitojnvestojnnit kohdistetaan ensisijasssa alemman 
tieverkon heikkorakenteisten öljysorateiden sekä vii-
kasliikentejsten ja kelirikkoisten sorateideri paranta-
miseen. Viime vuosiin verrattuna ylläpitoinvestojj 
kokonaisvolyymi kasvaa lähinnä kantavuusongelmien vä-
hentämiseksi ja "parantamjskjertoon" tulevien teiden määrän lisääntyessä. 
Vähäljjkentejsten soratejden parantamista soratjeriä I ohjelma sisältää noin 30 kilometriä vuosittain. Määrä on huomattavasti viime vuosien toteutumaa suurempi, 
sillä varsinkin kevään 1981 kelirjkon aikajset liiken- I 
	
	neyhteyksien katkeamiset osoittavat selvästi näiden toimenpiteiden lisäämistarpeen, Sorateiden parantamista 
ja päällystämistä ohjelma sisältää keskimäärin 700 ki-
lometriä vuodessa. Toimenpiteet kohdistuvat kokooja- ja 1 yhdystejden parantamiseen. 
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Kantavuudeltaan huonokuntoisia öljysorateitä on viime 
vuosina parannettu 250 km vuodessa. öljysorateiden ra-
kennetta parannetaan vuosina 1982-88 keskimäärin 1410 km 
vuodessa. Määrä on noin 140 km suurempi kuin THYKS:ssa, 
mutta tarpeellinen aikaisempiria vuosina syntyneen laa-
jan jälkeenjäämän vähentämiseksi. Toimenpiteistä noin 
kolmannes kohdistuu päätieverkolle ja loput seudulli-
sille teille ja kokoojateille. 
Huonokuntoisia siltoja on viime vuosina parannettu tai 
uusittu vajaat 200 vuodessa. Tältä osin toiminta supis-
tuu välittömästi. Painorajoitteisia siltoja oli vuoden 
1982 alussa yleisillä teillä 7145 kpl. Näistä paranne-
taan vuosina 1982-88 noin 570. Uusia painorajoituksia 
joudutaan asettamaan runsaalle 200 sillalle. 
¶LOIMENPIDE 	1980 81 82 83 84 85 86 87 88 
SOR?TEIDEN RAKEN- 
TEEN PARAMINEN 	434 306 303 316 349 409 405 431 381 
ÖLJYSORATEIDEN RPJ- 
TEEN PARAWPAINEN 	122 155 158 158 133 181 175 203 222 
KSFOPÄ.LL. TEIDEN 
RAKEEEN P1RANTA- 
MINEN 	3 	14 	5 	8 	20 	26 	18 	11 	12 
S]1'It3EN P?PAN'rA- 
MINEN 	144 95 83 88 68 61 	53 61 52 
YLrJPrroINvEs'BDIN- 
NIT YHTEE1.ISÄ 	703 570 549 570 570 677 651 706 667 
Taulukko 9 	Ylläpitoinvestointien 	kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr-ind. 1314). 
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TOIMENPIDE 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 80-88 m(S 
I0KIM. )KIM. 
SORATEIDEN RAKENTEEN 
PAFANTAMINEN 1160 850 920 980 1090 1150 1220 1250 1210 1090 1000 
ÖL.JYSORATEIDEN RAKEN- 
TEEN PARANTAMINEN 250 310 330 360 330 420 410 480 530 380 360 
KESTOP),LL. TEIDEN RA- 
KENTEEN I'ARANTAMINEN 10 70 20 20 40 40 30 20 30 30 10 
SILTOJEN PARA:.T/MINEN 140 110 80 90 90 70 90 80 70 90 110 
Taulukko 10 	Ylläpitoinvestointien suoritteet vuo- 
sittain (km), 
MMK 
[I.I'I 
600 
400 
200 
LAT 35% 
18 % ÖS- JA KP-TEIDEN 
RAK. PAR. 
SORATEIDEN RAKENTEEN 62% 	 57% PARANTAMI NEN 
80 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 
Kuva 6 	Ylläpitoinvestointien kustannukset 
(Mmk, tr-ind. 1314), 
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2,24 Kehittäminen 
Kehittäminen on uusien tieyhteyksien ja ohikulkuteiden 
rakentamista, teiden suuntauksen parantamista ja väli-
tyskyvyn lisäämistä, taajamien tie- ja katujärjestelyjä 
ja liikenteellisiä saneerauksia, lossien korvaamista 
sillalla ja liikenneturvallisuutta parantavia toimenpi-
teitä. Kehittämisellä säilytetään ja parannetaan lii-
kenneoloja ja -turvallisuutta. 
Tieverkon kehittämishankkeista useimmat ovat sellaisia, 
jotka sisältävät monia eri tavoitteita toteuttavia toi-
menpiteitä. Tämän vuoksi hankkeiden sijoittelu eri ryh-
miin ei ole aivan yksiselitteinen. Esim, kevyen liiken-
teen turvallisuutta parantavia järjestelyjä sisältyy 
lähes kaikkiin taajamien läheisyydessä sijaitseviin 
kohteisiin. Hankkeiden ryhmittelyperusteena on käytetty 
niiden merkittävintä toimenpidettä. 
Kehittämisen kokonaisvolyymi pienenee nykyisestä noin 
18 % vuoteen 1988 mennessä. Väheneminen johtuu siitä, 
että tiestöä on viime vuosina kehitetty muut toimenpi-
teet huomioon ottaen tarpeettoman laajasti. Tiestön yl-
läpito edellyttää jatkossa useiden kehittämishankkeiden 
toteutumisen siirtämistä. 
Erikoiskuljetusten suorittamismandollisuuksien paranta-
miseksi tehdään lähivuosina noin 2-7 Mmk:n erilliset 
toimenpiteet. Lisäksi näitä toimenpiteitä sisältyy myös 
muiden ryhmien hankkeisiin. 
Liikennettä haittaavia kapeita siltoja uusitaan leveäm-
mäksi 2-8 kpl vuodessa. Suurimmat sillat tiejärjeste-
lyineen ovat Kenijärven ja Norvioväylän sillat 31 Mmk 
vuosina 1980-83 sekä Ruukinkosken silta 11 Mmk vuosina 
1982-84. 
Vuoteen 1988 mennessä korvataan noin 30 lossia sillal-
la. Toimenpiteiden kustannukset ovat noin 260 Mmk. Suu-
rimmat hankkeet ovat Vikomin ja Biskopsön sillat 22 Mmk 
vuosina 1984-86 ja Luukkaansalmen silta 24 Mmk vuosina 
1986-88. 
Uusia tieyhteyksiä rakennetaan vuosittain noin 140 km, 
Toimenpiteiden kustannukset ovat keskimäärin 1,4 Mmk 
kilometriltä. Yleisen tieverkon pituus lisääntyy kui-
tenkin noin 200 kilometriä vuodessa yksityisteitä pai-
kallisteiksi muutettaessa. Näiden toimenpiteiden suo-
ritteet eivät vähäisten parantamiskustannusten vuoksi 
sisälly ohjelmaan. 
1 
H 
rj 
1 
IH 
1 
1 
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Sorateiden suuntauksen parantamista tehdään noin 110 km 
vuodessa. Näiden toimenpiteiden kustannukset ovat kes-
kimäärin 1,0 Mmk/km. Suuntauksen parantaminen vähentyy 
päätieverkkoon ja seudullisiin teihin kohdistuvien toi-
menpiteiden valmistuessa. Alemmalla tieverkolla suun-
tauksen parantaminen ei vähäisempien liikennernäärien 
vuoksi ole samassa määrin perusteltua, 
Päällystettyjen teiden suuntauksen parantamista tehdään 
noin 70 km vuodessa. Toimenpiteiden kustannukset ovat 
keskimäärin 1,3 Mmk/km. Näiden toimenpiteiden määrä 
säilyy ohjelmakaudella entisessä laajuudessa. Toimenpi-
teet kohdistuvat pääosin ns. tehostetulla kunnossapi-
dolla 1960-luvulla parannettuihin pää- ja seudullisen tieverkon osuuksiin. 
Liikenteen välityskyvyn lisäämiseksi rakennetaan lisä-
kaistoja alle 10 km vuodessa. Toimenpiteiden kustannuk-
set ovat keskimäärin 5,3 Mmk/km ja kohtcrt sijoittuvat 
suurimpien kaupunkien sisääntulo- ja ohikulkuteille. 
Osittain ryhmän kustannukset ovat jo liikenteelle avat-
tujen teiden vaiheittain rakenriettavia päällystekerrok-
sia. 
Uusia moottoriteiden rakentamisia tai teiden 4-kais-
taistuksia ohjelmaan sisältyy vasta vuodesta 1985 al-
kaen. Vt 3:n 4-kaistaistus välillä Vantaankoski - Kei-
mola toteutetaan vuosina 1985-89 136 Mmk:lla ja 
mt 137:n -kaistaistus välillä Ruskeasanta - Maantieky-
lä vuosina 1988-93 120 Mmk:lla. Moottoriliikenneteitä 
ohjelmaan sisältyy noin 12 km vuodessa. Toimenpiteiden 
kustannukset ovat keskimäärin 6,2 Mmk/km. Merkittävim-
mät kohteet ovat vt :n moottoriliikennetienä rakennet-
tavat osuudet välillä Anäs - Holma yhteensä 1423 Mmk 
vuosina 1979-1992, vt 5 rakentaminen välillä Lahti - 
Vierumäki 123 Mmk vuosina 1986-89, Lentoaseman mt - 
Lakalaiva 65 Mmk vuosina 1980-85, Rita - Koskenkylä 142 
Mmk vuosina 1983-88, Kempele - Kiviniemi 73 Mmk vuosina 
1985-89 ja Kello - Keiska 85 Mmk vuosina 1988-93. Toi-
menpideryhmän kustannuksista noin 70 Mmk kohdistuu jo 
liikenteellä olevien teiden vaiheittain rakennettaviin 
päällystekerroksiin. 
Taajamien ja kaukoliikenteen liikenneolosuhteiden pa- 
rantamiseksi rakennetaan ohikulkuteitä vajaat 10 km 
vuodessa. Ohikulkuteiden keskimääräiset kustannukset 
ovat 7,5 Mmk/km Merkittävimmät kohteet ovat jo raken-
teilla olevien Landen, Joensuun ja Vaasan ohikulkutei-
den lisäksi Hyvinkään pohjoinen ohikulkutie 141 Mmk vuo-
sina 198 1487, Porin läntinen ohikulku 90 Mmk vuosina 
1983-86, Kouvolan ja Kuusankosken ohikulku 48 Mmk vuo- 
I 
	
	sina 1988-90 ja Kajaanin ohikulku 76 Mmk vuosina 198 14.9O. 
1 
1 
1 
1 
II 
II 
II 
II 
1 
1 
II 
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Kauko- ja kauttakulkuliikenteen olosuhteiden parantami-
seksi tehdään myös katu- ja tiejärjestelyjä yli 15 km 
vuodessa. Toimenpiteiden kustannukset ovat keskimäärin 
14,1 Mmk/km. Merkittävämpänä kohteena on Jyväskylän lä-
pikulkutien rakentaminen vuosina 1979-91 noin 180 Mmk: ila,. 
Taajamien liikenneolosuhteiden parantamiseksi tehdään 
myös muita tiejärjestelyjä noin 141 km vuodessa. Toimen-
piteiden kustannukset ovat keskimäärin 1,3 Mmk/km. 
Erillisiiri ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen tur-
vallisuutta parantaviin toimenpiteisiin käytetään oh-
jelman alkuvuosina yli 190 Mmk vuodessa. Vuosikymmenen 
puolivälin jälkeen toimenpiteiden vuotuiset kustannuk-
set laskevat noin 120 Mmk:aan. Ottaen huomioon myös 
muiden toimenpiteiden yhteydessä tehtävät turvallisuut-
ta parantavat toimenpiteet, rakennetaan vuosina 1982-88 
noin 1 200 km kevyen liikenteen väyliä. 
TOIMENPIDE 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 
ERIKOISKULJETUSTEN 
TOIMENPITEET 1 1 6 4 7 2 2 2 3 
SILLAN STANDARDIN 
PARANTAMINEN 12 20 20 23 14 2 2 5 10 
LOSSIN KORVAAMINEN 
SILLALLA 25 35 23 24 37 49 27 35 61 
UUDEN TIEYHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 47 45 53 52 64 88 91 43 57 
SORATIEN SUUNTA- 
UKSEN PARANTAMINEN 162 189 156 142 123 89 116 89 82 
ÖLJYSORATIEN SUUNTA- 
UKSEN PARANTAMINEN 128 88 92 80 62 52 43 75 36 
KESTOPAALL - TIEN SUUN- 
TAUKSEN PARANTAMINEN 12 7 13 7 9 18 39 41 37 
KAPASITEETIN LIS2U- 
MINEN LISÄKAISTOILLA 88 96 84 50 45 35 22 49 77 
MOOTTORI- JA MOOTTORI- 
LIIKENNETIEN RAKENTA- 
MINEN 45 39 45 87 106 87 90 112 169 
OHIKULKUTIEN RAKEN- 
TAMINEN 95 98 129 100 93 58 57 30 39 
KAUKO- JA KAUTTAKUL- 
KULIIKENTEEN TIE- JA 
KATUJÄRJESTELYT 49 95 74 55 49 69 109 57 35 
TAAJAMAJÄRJESTELYT 65 58 77 53 70 34 56 49 40 
AJONEUVOLI IKENTEEN 
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 76 56 90 123 92 77 58 66 66 
KEVYEN LIIKENTEEN TUR- 
VALLISUUSJÄRJESTELYT 99 72 74 75 86 88 65 62 51 
KEHITTÄMINEN 
YHTEENSÄ 903 88 934 875 857 747 777 715 761 
Taulukko 11 	Kehittämisen toimenpiteiden kustan- 
nukset vuosittain (Mmk, tr-ind. 1314). 
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TOIMENPIDE 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 80-88 'i.jys keskim. keskini. 
SILLAN STANDARDIN 
PARANTAMINEN 2 2 1 4 4 2 1 2 2 2 1 
LOSSIN KORVAAMINEN 
SILLALLA 3 4 1 4 8 6 4 4 6 4 5 
UUDEN TIEYHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 90 55 62 51 49 58 42 13 25 49 48 
SORATIEN SUUNTA- 
UKSEN PARANTAMINEN 170 195 163 134 116 93 130 96 71 130 155 
ULJYSORATIEN SUUNTA- 
UKSEN PARANTAMINEN 75 58 69 59 45 45 45 83 43 58 66 
KESTOPÄALL.TIEN SUUN- 
TAUKSEN PARANTAMINEN 7 8 1 3 2 7 27 19 20 12 16 
KAPASITEETIN LISX- 
MINEN LISÄKAISTOILLA 6 8 0 6 7 6 6 16 18 9 13 
MOOTTORI- JA MOOTTORI- 
LIIKENNETIEN RAKENTA- 
MINEN 6 7 6 15 18 12 10 12 21 12 16 
OHIKULKUTIEN RAKEN- 
TAI.IINEN 17 14 15 12 9 7 7 7 11 11 18 
KAUKO- JA KAUTTAKUL- 
KULIIKENTEEN TIE- JA 
KATUJÄRJESTELYT 7 18 16 11 8 18 38 16 3 15 14 
TAAJAMAJÄRJESTELYT 50 39 55 38 54 30 47 39 27 42 33 
Taulukko 12 	Kehittämisen toimenpiteiden suorit-. 
teet vuosittain (km, sillat kpl). 
16 % 
16 % OHIKULKUTIET JA KATUJ. 
15 % KAPASITEETIN LIS. 32 % 
16% ÖS-JAKP- TEIDEN SUUNT.pAR. 10 % 
18 % SR-TEIDEN SUUNT. PAR. 
- 	
. 	9 % 
:1 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 
Kuva 7 	Kehittämisen kustannukset (Mmk, 
tr-ind. 13L). 
MMK 
[I.I.X 
400 
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225 Suunnittelu 
Esisuunnittelu 
Vuoden 1982 alussa oli vuosina 1982-83-8J4 alkavien ni-
mettyjen suunnitteluhankkeiden esisuunnittelutilanne 
seuraava: 
Suunnittelun 	Hankkeiden 	Esisuunnitelma 	Kattavuus- 
aloitusvuosi 	määrä 	laadittu 	prosentti 
kpl kpl 
1982 	 127 	 66 	 52 
1983 83 25 30 
1984 	 53 	 22 	 141 
Jos tavoitteena pidetään esisuunnitelman laatimista 
kaikille nirnetyille hankkeille ennen niiden ottamista 
TPO:aan, ollaan vielä varsin kaukana tavoitteesta. 
Tie- ja rakennussuunnittelu 
Kun verrataan suunni telmatuotantoa investointirahoituk-
sen ja kunnossapidon varatöiden rahoitukseen, voidaan 
todeta, että suunnitelmia on vuotta 1980 lukuunottamat-
ta valmistunut vähemmän kuin rahoitus olisi edellyttä-
nyt. 
Vuosi Investointi- 
rahoitus 
Kp:n vara- 
työt 
Yht. Valmistuneet 
suunnitelmat 
Ero 
1978 1 	169 185 1 	354 1 	285 - 69 
1979 1 	290 209 1 	499 1 	433 - 66 
1980 1 	233 210 1 	443 1 	602 +159 
1981 1 	239 111 1 	350 1 	331 - 	 19 
1982 1 	231 113 - - - 
1983 1 	217 103 - - - 
Taulukko 13 	Investointien ja suunnitelmatuotannon 
menot vuosina 1978-81 	(Mmk, tr-ind. 
1314) 
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Suunnitelmareservi on siten pienentynyt v. 1980 (1 075 
Mmk) ja vuonna 1981 (877 Mmk). Reservistä pääosa muo-
dostuu vt4- ja vt 5-tien suunnitelmista, joista oli Uu-
denmaan ja Mikkelin piireissä yhteensä 391 Mmk. 
Suunniteltavien hankkeiden luonne on viime vuosina jon-
kin verran muuttunut ja on edelleen muuttumassa. Ylei-
nen suuntaus on, että pienet hankkeet, erityisesti ra-
kenteen parantamishankkeet, lisääntyvät. Suuret kehit-
tämiskohteet ovat vähentymässä 
Ylläpitopainotteinen tienpito samoinkuin yhteiskunnan 
muiden sektoreiden aktiivisuus asettavat vaatimuksia 
esisuunnitteluluonteiselle suunnittelulle. 
2.26 Maanlunastus 
I 	Tienpidon maanlunastuksen suurin ryhmä on teiden paran- tamiseen ja rakentamiseen liittyvien maa-alueiden lu- nastarninen ja erilaisten haittojen ja kustannusten kor- 
vaaminen. Toisena merkittävänä ryhmänä on tienpitoai- 
I 
	
nesten hankintaan liittyvät maksut, aluehankinnat ja 
lupamaksut. 
81 	1 82 83 84 85 86 87 88 
Suoritteet, ha 
Tiealueet 2451 2000 2100 2000 1800 1700 1600 1500 
Tienpitoaines 108 60 100 100 100 100 100 100 
Rakenriusmaa 20 20 20 20 20 20 20 20 
Kustannukset, Mmk 
Tie- ja lunastus- 60,0 61,6 54,5 47,2 45,9 40,8 39,5 
toimituksissa mää- 
rätyt korvaukset 103,2 
Sopimusteitse mak- 25,0 28,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
setut korvaukset 
Tienpitoaines- 15,1 10,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 
kustannukset 
sekä lupamaksut 
Rakennusmaan 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 
hankinta 
Maanmittaustoi- 0,7 0,5 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 
mitusten kust. 
ja muut menot 
Kustannukset 119,5 96,0 105,0 101,0 95,0 95,0 91,0 91,0 yhteensa ____________ _____ ______ ______ _____ _____ ______ 
Taulukko 1 	Maanlunastuksen suoritteet ja kustan- 
nuk set 
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Maa-aineslain mukaisten ottolupien viivästyminen ai-
heuttaa hankkeiden alkamisen siirtymistä sekä jonkin 
verran hintatason ja kustannusten nousua, mutta toimen-
pideohjelma on laadittu olettaen, että lain soveltami-
sen alkuvaikeudet poistuvat ylimenokauden jälkeen var-
sin pian. 
2.3 VALTION AVUT JA KORVAUKSET 
2.31 Kadut ja kaavatiet 
Katujen ja kaavateiden hoitoon ja kunnostukseen valtio 
osallistuu vuoden 1980 alusta voimaan tulleen katumak-
sulain (670/78, 9146/79 ja 570/82) mukaisesti. Lain pe-
rusteella suoritetaan kunnalle valtion osuutta katujen 
ja kaavateiden kunnossapitokustannuksista. Arvioiden 
mukaan valtion osuus v. 1983 on noin 35 Mmk ja se kas-vaa vuoteen 1988 mennessä noin 50 Mmk vuodessa. Par-
haillaan on vireillä kokonaisuudistus, jossa lakia on 
tarkoitus yksinkertaistaa ja tarkistaa valtion osuuk-
sien suuruuksia. 
Katujen ja kaavateiden ylläpitoinvestointeihin valtio 
osallistuu suorittamalla korvauksia rakennuslain 
136 a §:n mukaisten kauko- tai kauttakulkuliikenteelle 
tärkeiden katujen kestopääl1ystämiseen. Vuoden 1983 
korvauksiin on arvioitu käytettävän 3,8 Mmk. Korvausten 
suuruuden arvioidaan säilyvän 4 Mmk:n suuruisena koko 
suunnittelukauden. 
Katujen ja kaavateiden kehittämiseen valtio osallistuu 
harkinnan varaisin avustuksin. Rakennuslain 136 a §:n 
perusteella voidaan kunnille myöntää harkinnan mukaan 
valtionavustusta moottoriajoneuvol iikenteelle tärkeiden 
katujen rakentamiseen sekä yleisen tien rakentamisesta 
asemakaava-alueella aiheutuvien katujen rakentarnis- ja 
muutostöihin. Samat säännökset koskevat myös rakennus-
kaava teitä 
Taajamien liikenneoloja kehitetään useissa tapauksissa 
kokonaiskustannuksiltaan edullisimmin avustarnalla kun-
tia yleistä tieverkkoa täydentävien katu- ja kaavatie-
osuuksien parantamisessa. 
Kuntien ehdotukset avustuskohteiksi 	edellyttäisivät 
keskimäärin noin 70 Mmk:n vuotuista rahoitusta. Käytän-
nössä on kuitenkin osoittautunut, etteivät kunnat pysty 
rahoittamaan omaa osuuttaan ehdotusten mukaisesti. Oh-
jelman lähtökohtana on ollut rahoituksen lisääminen 
noin )4_5 Mmk:lla vuodessa. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Katujen ja kaavateiden kehittämistä on rahoitettu ta-
pauskohtaisesti harkiten myös mom 3L1.50.61 Kunnalli-
seen työllistämistukeen osoitetuin inäärärahoin. 
TR-IND. 1)0 123 134 134 134 134 134 134 
PIIRI 81 82 83 84 85 86 87 88 
U 3 320 6 517 2 778 2 508 3 	464 12 344 12 640 12 640 
T 350 3 225 2 342 3 140 5 830 8 290 12 520 16 380 
4 728 3 511 6 342 8 265 5 860 3 100 3 520 2 920 
Ky 2 832 2 098 3 075 9 322 7 683 3 420 1 840 640 
M 1 378 1 677 1 885 4 965 3 	468 2 273 1 399 380 
PK - 711 888 317 123 - - - 
Ku 1 860 2 544 3 183 325 2 	160 2 170 2 450 1 750 
KS 3 544 2 442 1 252 353 - 2 000 3 280 2 000 
V 124 2 895 5 198 3 332 2 	173 1 675 2 423 245 
KP 650 222 126 - - - - - 
0 1 690 1 484 1 068 - 1 	700 1 650 2 200 1 200 
Kn 2 350 1 968 1 220 2 255 1 	860 1 500 1 375 - 
L 1 068 1 210 650 1 520 1 	338 430 330 - 
23 985 30 504 30 007 36 302 35 	659 38 852 43 977 38 155 
Taulukko 15 	Rakennuslain 136 a §:n mukaiset avustukset (1000 mk, tr-ind 	13) 
KATUMAKSULAIN MUKAINEN VALTION OSUUS KA-
EEEE 	TUJEN JA RAK.KAAVATEIDEN AJORATOJEN 
KUNNOSSAPIDOSTA 
[ 	1 HARKINNANVARAISET VALTIONAVUT 
KORVAUKSET KATUJEN KESTOPÄ2.LLYS-
TiMISEST 
80 
IöI 
20 
Kuva 8 	Rakennusiairi mukaisten korvausten ja 
avustusten sekä katumaksulain mukai-
sen valtion osuuden kehittyminen 
(Mmk, tr-ind. 134) 
MMK 
140 
20 
F11 
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2.32 Yksityistiet 
Yksityisten teiden valtionavut perustuvat yksityisistä 
teistä annettuun lakiin (258/62 ja 728/77). 
Kunnossapitoavustusta saaneiden yksityisteiden määrät, 
kunnossapitokustannukset ja avustukset on esitetty tau-
lukossa 16. Vuoden 1978 alusta voimaantulleiden avus-
tussäännösten vaikutus näkyy tilastossa avustusprosen-
tin ja teiden yhteispituuden kasvuna vuodesta 1979 läh-tien. 
Vuonna 1980 annetun asetuksen (805/80) mukaan on eräil-
lä teillä oikeus hakkea lääninhallitukselta uuden avus-
tusjärjestelmän mukaista osallistumispäätöstä vuoden 
1987 loppuun mennessä. Asetuksella (870/81) on tien 
alueellisesta sijainnista riippuva perusavustusprosent-
ti vakautettu vuoden 1981 tilanteeseen. 
MMK 
80 
40 
Kuva 9 	Yksityistielain mukaisten avustusten 
määrärahan kehittyminen (Mmk, tr-ind. 
134) 
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Yksityisten teiden valtionavustusjärjestelmän kehittä-
mistä varten on vireillä koko maata käsittävä selvitys 
yksityisistä teistä. Selvityksen valmistuttua syksyllä 
1982 on mandollista arvioida avustustojmjnnan eri laa-
juusvaihtoehtojen kustannukset ja vaikutukset. 
Yksityisten teiden valtionavustukset tulisi suunnata 
nykyistä paremmin vastaamaan tien liikenteestä johtuvaa 
kunnossapitotyön tarvetta, Kunnossapitoavustusten koh-
distamiseksi em periaatteen mukaisesti sekä valtiona-
vustusten hoidosta aiheutuvien halljntokustarinusteri 
pienentämiseksi on valmisteltu järjestelmää, jonka mu-
kaan avustukset maksettaisiin teiden kunnossapitoluoki-
tuksen perusteella. Kunnossapitoluokitukseen perustuva 
valtjoriavustusten maksatusjärjestelmä tietojenkäsitte-
lyohjelmineen va lmistunee suunnitelrnakauden alkuvuosi-
na Järjestelmään siirtyminen edellyttää eräitä säädös-
ten tarkistuksia. Yksityisten teiden tekemisavustusha-
kemusten määrä on vuosittain kasvanut. Ottaen huomioon 
käytettävissä olevat määrärahat tulisi nykyistä tarkem-
min avustukset suunnata ensisijaisesti tien liikenne-
kelpoisuuderi säilyttämiseen. 
Yksityisten teiden parantamistarpeen selvitys aloite-
taan vuoden 1983 aikana. Selvityksen valmistuttua on 
mandollista ohjelmoida avustushankkeiden toteutus nii-
den kiireellisyyden ja käytettävissä olevan määrärahan 
perusteella. 
(ao vuoden kustnnustasosia) 
Kunnossapito- 
vuosi 
AvUstcttujcn 
Lukumäärä 	Pituus 
kpl 	km 
yksityisteiden 
nyväksytyt 
1 	000 mk 
kustannukset 
mk/km 
Seuraavana 
makscttuvaL 
1 000 mk 
vuonna 
avustu(st 
% 	mk/km 
1963 3 050 12 000 3 123 309 1 326 36 110 
1964 4 111 16 278 5 023 309 1 787 36 110 
1965 4 726 18 711 6 480 346 2 262 35 121 
1966 5 105 20 186 8 131 403 2 823 35 140 
1967 5 612 22 091 9 296 421 3 290 35 149 
1968 5 964 23 490 9 957 424 3 576 36 152 
1969 6 307 24 730 11 576 468 4 135 36 167 
1970 6 639 26 012 12 914 496 4 654 36 179 
1971 6 973 27 439 15 112 551 5 475 36 199 
1972 7 278 28 642 16 653 580 6 092 37 213 
1973 7 517 29 656 19 064 642 7 076 37 238 
1974 7 639 30 338 25 281 833 9 522 37 314 
1975 8 014 31 401 29 960 954 11 473 38 365 
1976 8 390 32 651 36 082 1 	105 13 895 38 426 
1977 8 742 34 046 44 833 1 	316 17 515 39 514 
1978 9 246 35 246 47 195 1 	339 22 911 49 650 
1979 11 799 40 600 60 748 1 	496 30 242 50 745 
1980 12 817 43 332 71 929 1 	660 36 943 51 853 
1981' 13 579 45 651 93 576 2 050 48 861 52 1 	070 
x Enrakkot loto 
Taulukko 16 	Avustettavien yksityisteiden määrät, 
kun nossapitokustannukset ja avustuk-
t. kyvin hinnoin v. 1963-1981 
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Vuosi Uusien avustuahakemuaten m4ärä 	Avustetut 	hankkeet Keski- Mv?innetyt 
Kustennuk- 	Haettu 	Uudet 	Käynnissä 	Yht. mäarainen in.arärahat 
set 	avustus olevat avustus 
kpl x) 	Mmk 	Mmk 	kpl 	kpl 	kpl Mmk 
1978 77 11,1 6,3 38 106 144 56 4,0 
1979 166 26,9 15,9 1014 25 129 59 7,0 
1980 182 36,7 22,2 111 22 133 60 8,0 
1991 204 49,2 30,1 111 27 138 61 10,0 
1982 235 62,5 38,3 12,0 
x) Taulukko ei sisällä YTA 27 § 14 mom. mukaisia kiireelllsjä hankkeita 
Taulukko 17 	Yksityisten teiden tekemisen avustus- 
hakemusten ja avustuskohteiden määrä 
sekä myönrietyt määrärahat vv. 1978-82 
käyvin hinnoin 
Tr-ind. 267 303 (360) (1314) 134 ______ - 
Momentti tilinpäätös tilinpäätös TMAX T.EXX 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
mk mk 
1 000 mk 
31.24.501) 30 241 860 36 962 153 49 450 55 000 60 000 61000 61 000 61 000 61 000 
31.26.51 7 764 357 8 837 269 12 000 15 000 16 000 17 000 17 000 17 000 17 000 
Yhteensä 38 006 217 45 779 422 61 	1450 70 000 76 000 78 000 78 000 78 000 78 000 
x Määrärahan ylitysoikeus 0,45 mmk 
-. TVH:n esitys 1) Momentin määr.rahataroeesa vuosina 1984-89 ei ole otettu huomioon svksvll; 
1982 valmistuvan vKsityistieselvltv,ser, 
tuloksista mandollisesti aiheutuvia 
avustuatojainnan muutoksia. 
Taulukko 18 	Yksityistieavustusten 	menolaskelma 
vuosina 1979-88 (vuodet 1979-82 käy-
vjri hinnoin ja vuodet 1983-88 kustan-
nustasossa tr-ind. 1314) 
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2i TALONRAKENNUKSET 
Talonrakennustoiminta on suunniteltu säilyväksi keski-
määrin viime vuosien laajuudessa. 
Tiemestaripiirien 172 tukikohdasta 10 on valmistunut 
ennen vuotta 195L Vuosina 1952-61 on valmistunut 56 
(tyyppi "Toivonen"), vuosina 1962-72 62 (tyyppi "Haku-ri") ja vuosina 1973-82 414 Näistä ennen vuotta 1951 
rakennetut ovat uudelleenrakentamisen tarpeessa, Vuosi-
na 1952-6 1 rakennetuissa tukikohdissa on huomattava sa-
neeraus- ja laajennustarve. Vuosina 1962-72 rakennetut 
tukikohdat ovat mitoitetut nykyistä pienemmille työko-
neille, mutta ovat muuten käyttökelpoisia. Vähäiset sa-
neeraustoimenpiteet ovat kuitenkin tarpeellisia. Vuosi-
na 1983-88 rakennetaan uudelleen 22 tukikohtaa ja sa-
neerataari 21. 
Sivutukikohtien kunto ja käyttökelpoisuus vaihtelee 
vielä enemmän kuin päätukikohtien osalta. Rakennuskanta 
on yleensä varsin heikkokuntoista. Ohjelman mukaan 130 sivutukikohdasta rakennetaan tai saneerataan em. vuosi-
na 17. 
Konekorjaamoja on 13, joista äskettäin rakennettuja tai 
saneerattuja on 7. Kun ohjelman mukaan vuosina 1982-88 
valmistuu 5 uutta konekorjaamoa, jää myöhemmin toteu-
tettavaksi enää vain yhden korjaamon rakennustyö. 
Ohjelmaan sisältyvät 3 keskusvaraston ja 2 maatutkimus- 
I laboratorion rakennustyöt, minkä lisäksi toteeutetaan ohjelmassa nimeämättömiä keskusvarastojen ja laborato-riorakennusten pienehköjä saneerauksia. 
1 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 YHT. 
PJTUK 1 KOHDAT 
- RAKENTAMINEN 1 8 2 4 3 2 3 23 
- SANEERAUS 3 6 1 2 3 3 6 24 
SIVUTUKIKOHDAT 4 2 1 4 3 2 5 21 
KORJAAMOT 1 - 1 1 1 1 1 6 
KESKUSVARASTOT, 
LABORATORIOT, 
PIENET SANEERAUK- 
SET JA SUUNNITTELU - 1 2 4 3 2 3 15 
YTI;I:U5 9 17 7 15 13 10 18 89 
Taulukko 19 	Talonrakennusten kohdetyyppien val- 
mistuminen vuosittain (kpl) 
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PÄiTUKIKOHDAT 
- RAKENTAMINEN 26 14 13 . 	19 14 12 15 
- SANEERAUS 11 12 4 7 7 12 11 
SIVUTUKIKOHDAT 4 2 1 4 2 3 3 
KORJAAMOT 5 7 16 6 8 10 9 
KESKUSVARASTOT, - 
LABORATORIOT, 
PIENET SANEERAUK- 
SET JA SUUNNITTELU 3 4 8 8 11 4 4 
YHTEENSÄ 49 39 42 44 42 41 42 
Taulukko 20 	Talonrakennusten kustannusten jakau- 
tuminen kohdetyypeittäin (Mmk, rak. 
kust.ind. 116) 
25 OHJELMAN RAHOITUSSUUNNITELMA 
2.51 Kustannukset ja momenttikohtainen rahoitus 
KUSTANNUNSET 81 82 83 84 85 86 67 88 
HOITO 853 773 763 765 766 767 768 768 
KUNNOSTUS 368 470 546 560 575 597 616 628 
YLLI.PITOINV. 570 549 570 570 677 651 706 ,67 
K081TT6MINEN 898 934 875 857 747 777 715 761 
SUUNNITTELU 177 192 197 197 196 196 196 156 
MA?.NLUNASTUS 146 106 105 100 100 85 95 90 
JAKAMATON * TVH 5 24 27 31 31 31 31 31 
YHTEENS1 3017 3048 3083 3080 3092 3104 3127 3141 
1..ASK. 	ERÄT JA MUUT VÄH. 	ERÄT 248 290 314 301 302 307 303 305 
RAHAOITUSTARVE 2769 2758 2769 2779 2790 2797 2824 2836 
R 80 OTUS 
Mora. 	31.34.14 1169 1185 1241 1265 1287 1311 1329 1345 
31.24.77 1038 1128 1235 1290 1290 1290 1290 1300 
31.24.78 81 71 55 45 35 35 30 25 
31.24.88 146 106 105 100 100 85 95 90 
34.50.77 313 243 110 57 56 54 58 54 
25.50.77-78 22 25 23 22 22 22 22 22 
IMTEENSÄ 2769 2758 2769 2779 2790 2797 2824 2836 
Taulukko 21 	Tienpitotoimenpiteiden 	kustannukset 
ja rnomenteittainen mirirahatarve. 
(Mmk, tr-ind. 134). 
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2.52 Yleisten teiden kunnossapito 
MMK 
1400 	 - TR-IND. 134 
1 200 ,4._..____v 
1000 	 ___ 
200 
TPO 82-88 
71 
Kuva 10 	Kunnossapidon määrärahan kehittyminen 
(Mmk, tr-ind. 1314). 
503 3: 	4pvA3: 1 	5 7 
SUU'451 TOT. 19117 
___ 28 
76-80 
7•3_$• 574 2849 2713 
28-82 18 572 2747 2672 7' 
;.3_4j 54o 550 5€) 7697 2645 '4 
S1M1 79-84 523 3)5 949 555 2474 2027 96 
79-55 513 344 353 565 5)9 2730 2031 
60-86 530 543 553 1s 2730 2649 
513 317 522 527 531 535 24.12 :720 103 
02-80 514 313 334 037 5]_'532 5557 9 2 747 
74-78 
77-81 443 2130 1899 69 
78-82 390 398 19)3 1919 99 
KESKI- 79-8) 305 392 400 1926 1954 11 
SUO3II 79-84 375 364 391 399 1921 198) 103 
79-80 387 393 407 409 417 2011 2076 101 
80-86 393 399 4)0 432 439 425 2061 2075 171 
81-87 383 383 396 407 408 430 479 7090 2130 102 
87-84 386 38€ 405 420 429 435 441 445 2170 
74-74 
7 5-79 
76-8 0 
77-81 288 1369 3294 93 
78-82 267 270 1305 1313 301 
PO43038- 79-83 252 256 258 1261 1357 104 
7944 263 264 271 273 1328 1)81 124 
79-83 26€ 270 273 279 283 1371 1422 103 
80-86 274 283 295 297 308 305 1476 1467 99 
81-87 263 271 283 292 396 307 317 1490 1512 173 
82-88 264 273 291 293 301 30° 318 325 1546 
74-78 - 7046 5776 82 
75-79 6894 5822 84 
76-80 7981 5829 73 
77-81 3310 6)41 3834 92 
78-82 1238 1265 6059 5895 
31001) 79-93 1132 0212 0231 5933 3993 003 
79-84 1175 3198 1223 1243 5969 6048 17: 
79-oS 1251 13 124 1266 1237 6203 6147 9 
80-36 1210 1233 1246 1268 3283 1302 1 5336 6289 99 
81-87 1134 1182 122, 1270 1231 1280 1 	1303 6271 6433 
_____ ±i t tL.. ____ 6 	17 
Taulukko 22 	Kunnossapidon määrärahat eri toimen- 
pideohjelmissa suuralueitta in (Mmk, 
tr-ind. 1314). 
- 3L - 
1981 1982 1983 198 14 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 166,2 165,8 169,5 170,8 171,8 1714,2 175,2 177,2 
TURKU 201,0 211,5 221, 14 219,3 222,3 228,3 229,3 230,3 
HÄME 11414,3 1 142,5 1147,0 1 119,6 1149,9 150,1 150,3 150,14 
KYMI 78,3 86,1 85,14 86,5 87,9 89,2 90,5 91,9 
ETELÄ-SUOMI 589,8 605,9 623,11 626,2 631,9 6 141,9 6145,14 6119,9 
MIKKELI 81,7 80,9 90,1 96,6 99,6 102,6 104,6 107,6 
P-KARJALA 711,5 75,3 79,2 81,3 811,0 85,0 87,0 87,0 
KUOPIO 82,3 80,7 85,8 87,2 88,6 90,0 91,4 92,8 
KESKI-SUOMI 80,1 82,3 83,9 88,5 90,0 91,0 91,0 91,0 
VAASA 134,3 130,3 133,5 134,0 134,5 134,5 134,6 134,14 
KESKI-SUOMI 452,9 449,6 1472,6 487,7 496,8 503,2 508,6 512,9 
K-POHJANMAA 53,5 514,8 - 	57,5 57,5 59,3 60,1 61,0 61,9 
OULU 86,3 91,6 914,2 914,1 96,7 100,5 103,5 106,8 
KAINUU 62,5 61,5 64,3 65,8 67,0 68,14 70,0 71,5 
LAPPI 118,0 122,3 131,7 133,5 135,9 139,4 1 1414,1 146,14 
POHJOIS-SUOMI 320,3 330,1 347,7 351,1 359,0 368,5 378,7 386,7 
KAIKKI PIIRIT 1363,0 1385,6 111143,7 1465,0 11487,7 1513,5 1532,7 1549,4 
TVH - - - - - - - - 
KOKO MAA 1363,0 1385,6 1 14 143,7 1465,0 1 1487,7 1513,5 1532,7 15149,4 
Taulukko 23 	Kunnossapidon kustannukset piireit- 
täin (Mmk, tr-ind. 134). 
1981 1982 1983 198 14 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 1141,8 138,5 1 142,7 1144,0 1115,0 147,0 148,0 150,0 
TURKU 175,1 182,7 190,1 190,0 193,0 199,0 200,0 201,0 
HÄME 127,8 123,0 127,1 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 
KYMI 69,2 70,4 73,7 75,0 76,3 77,6 78,9 80,2 
ETELÄ-SUOMI 513,9 514,6 533,6 537,0 542,3 551,6 
5514,9 559,2 
MIKKELI 68,1 70,0 75,6 81,6 814,6 87,6 89,6 92,6 
P-KARJALA 61,2 62,1 66,3 68,3 71,0 72,0 74,0 714,0 
KUOPIO 71,0 70,8 75,0 76,4 77,8 79,2 80,6 82,0 
KESKI-SUOMI 64,7 69,2 71,9 76,5 78,0 79,0 79,0 79,0 
VAASA 121,1 113,9 116,6 117,0 117,5 117,5 117,5 117,5 
KESKI-SUOMI 386,1 386,0 1405,4 419,8 1428,9 435,3 440,7 4445,1 
K-POHJANMAA 44,6 44,2 46,8 146,8 48,8 49,8 50,8 51,8 
OULU 72,5 72,7 77,6 77,7 80,3 83,2 86,1 89,0 
KAINUU 148,1 51,9 53,8 54,8 55,9 57,0 58,2 59,3 
LAPPI 99,2 104,0 112,14 11 14,0 116,0 119,0 123,0 125,0 
POHJOIS-SUOMI 264,4 272,8 290,6 293,3 301,0 309,0 318,1 325,1 
KAIKKI PIIRIT 1164,4 1173, 4 1229,6 1250,1 1272,2 1295,9 1313,7 1329,11 
TVH 4,3 11,6 11,4 114,9 14,8 15,1 15,3 15,6 
KOKO MAA 1168,7 1185,0 1241,0 1265,0 1287,0 1311,0 1329,0 13445,0 
Taulukko 24 	Kunnossapidon määrarahat piireittiifl 
(Mmk, tr-ind. 1314). 
Ii 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 12,2 11,8 11,6 11,5 11,14 11,3 11,3 11,3 
TURKU 15,0 15,6 15,5 15,2 15,2 15,44 15,2 15,1 
VHÄME 11,0 10,5 10,3 10,2 10,1 9,9 9,7 9,6 
KYMI 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
ETELA-SUOMI 4I4, 143,9 143,4 143,0 42,6 142,6 142,2 l42,1 
MIKKELI 5,8 6,0 6,1 6,5 6,7 6,8 6,8 7,0 
P-KARJALA 5,3 5,3 5,44 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 
KUOPIO 6,1 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 
KESKI-SUOMI 5,6 5,9 5,8 6,1 6,1 6,1 6,0 5,9 
VAASA 10,44 9,7 9,5 9,44 9,2 9,1 8,9 8,8 
KESKI-SUOMI 33,2 32,9 33,0 33,6 33,7 33,6 33,5 33,5 
K-POHJANMAA 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 
OULU 6,2 6,2 6,3 6,2 6,3 6,14 6,6 6,7 
KAINUU 14,1 14,44 14,44 44,14 4,4 14,14 14,14 14,5 
LAPPI 8,5 8,9 9,1 9,1 9,1 9,2 9,14 9,4 
POHJOIS-SUOMI 22,7 23,2 23,6 23,5 23,7 23,8 214,2 24,5 
KAIKKI PIIRIT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Taulukko 25 	Kunnossapidon määrärahojen piireit- 
täinen prosenttijakauma. 
2.53 Yleisten teiden tekeminen 
2 , 531 Parantaminen ja rakentaminen 
MMK 
2 
71 	 75 	 80 	 85 
Kuva 11 	Rakentamisen määrärahan kehittyminen 
(Mmk, tr-ind 	1314). 
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70T. AR'/30 _________________ 
___ - - 
-- 
76-80 1377 2441 76 
77-81 569 2894 2471 ö 
78-91 382 394 1911 2110 1)3 
ETELS- 79-53 398 411 431 2520 2633 130 
79-84 519 527 528 531 2508 2632 102 
79-85 521 533 543 554 587 2730 2177 38 
80- 554 555 553 559 565 568 2502 2723 97 
81-87 498 540 573 593 657 607 607 2962 2711 92 
82-88 507 538 5)5 546 55]. 554 561 575 2791 
74-72 3080 2087 68 
75-79 2625 1984 75 
76-80 2144 1326 90 
77-81 363 1031 1306 101 
78-42 214 252 1260 1883 139 
KESKI- 79-83 247 249 249 1256 5906 112 
suooso 79-84 326 316 308 30) 1083 1874 110 
79-85 329 376 320 324 322 1631 1877 116 
80-86 384 383 374 383 384 390 1914 1320 100 
81-87 354 372 384 392 395 396 398 1969 1952 99 
82-88 357 374 377 380 389 400 406 409 1984 
74-78 24,1 2081 89 75-79 21)5 1993 93 76-80 1712 1948 114 
77-81 289 1498 19)0 129 
78-82 206 206 1097 1922 173 
P003000- 79-83 223 220 217 1118 1871 167 suosso 79-64 257 249 247 249 1277 1745 137 
79-85 288 279 267 218 253 1342 1613 120 
80-86 371 367 291 274 277 281 1494 1487 100 
81-87 383 355 316 286 270 268 268 1406 1396 99 
82-88 393 343 308 293 279 264 257 244 1332 
74-78 10253 6701 65 
75-79 8961 6450 72 
76-80 7136 6328 88 
77-81 1259 0430 6204 98 
75-82 854 871 4471 6374 146 
60530 79-83 486 997 932 4479 .3436 144 
MAA 79-84 1119 1108 1100 1090 3511 6317 114 
79-83 1104 1154 1145 1152 1165 3777 6224 104 
80-86 1323 3321 1232 1233 1243 1253 6283 6207 99 
81-87 1247 1279 1284 1285 128o 1285 1287 6428 6178 96 
82-88 1255 1267 1235 1236 1231 1234 1238 1244 6187 
Taulukko 26 	Rakentamisen määrärahat eri toimenpi- deohjelmissa 	suuralueittain 	(Mmk, 
tr-ind. 13'). 
1981 1982 1983 19814 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 195,1 208,0 197,0 189,0 183,0 176,0 177,0 177,0 TURKU 113,7 118,6 128,9 1 110,0 1147,0 152,0 159,0 166,0 HÄME 1311,1 1148,1 1117,0 156,0 160,0 165,0 168,0 171,0 KYMI 63,9 62, 61,8 61,5 61,2 60,9 60,6 61,3 
ETEU-SUOMI 506,8 537,5 5311,7 5 146,5 551,2 553,9 5614,6 575,3 
MIKKELI 51,6 56,8 57,7 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 P-KARJALA 61,11 63,8 57,8 58,3 58,6 59,6 60,6 62,6 KUOPIO 70,8 70,9 79,0 80,7 85,3 88,9 89,5 89,1 KESKI-SUOMI 68,1 75,8 79,14 80,2 811,7 91,7 95,7 96,7 VAASA 105,3 107,14 103,3 102,9 102, 14 102,4 102,14 102, 14 
KESKI-SUOMI 357,2 3714,7 377,2 379,9 388,8 1100,11 1106,0 1108,6 
K-P0HJANIAA 1411,8 146,1 42,5 142,5 112,5 112,5 142,5 443,5 OULU 611,6 62,2 6J4,'I 68,3 70,7 71,8 73,9 72,0 KAINUU 78,1 66,5 514,14 119, 14 146,3 1114,2 142,0 140,9 LAPPI 202,2 167,8 1 146,7 133,1 119,1 105,1 93,1 
POHJOIS-SUOMI 389,7 3112,6 308,0 293,3 278,6 263,6 251,5 21414,5 
KAIKKI PIIRIT 1253,7 12514,8 1219,9 1219,7 1218,6 1217,9 1222,1 1228,11 
TVH 1,1 12,0 15,8 16,3 16, 1! 16,1 15,9 15,6 
KOKO MAA 12514,8 1266,8 1235,7 1236,0 1235,0 12311,0 1238,0 121411,0 
Taulukko 27 	Rakentamisen määrärahat piireittäin 
(Mmk, tr-ind. 134). 
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1981 1982 1983 1984 1985 	1986 1987 1988 
UUSIMAA 15,6 16,6 16,1 15,5 15,0 114,5 114,5 
TURKU 9,1 9,5 10,6 11,5 12,1 12,5 13,0 13,5 
'HÄME 10,7 11,8 12,1 12,8 13,1 13,5 13,7 13,9 
KYMI 5,1 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
ETELÄ-SUOMI 40,4 42,8 143,8 144,8 145,2 145,5 146,2 146,8 
MIKKELI 14,1 4,5 14,7 14,7 14,7 14,7 4,7 4,7 
P-KARJALA 4,9 5,1 4,7 14,8 14,8 4,9 5,0 5,1 
KUOPIO 5,6 5,7 6,5 6,6 7,0 7,3 7,3 7,3 
KESKI-SUOMI 5,4 8,14 
6,0 
8,6 
6,5 
8,5 
6,6 8,14 7,0 8,4 
7,5 
8,4 
7,8 8,14 7,9 8,3 VAASA 
KESKI-SUOMI 28,5 29,9 30,9 31,1 31,9 32,9 33,2 33,3 
K-POHJANMAA 
OULU 
3,6 
5,2 
3,7 5,0 
3,5 
5,3 
3,5 
5,6 
3,5 
5,8 
3,5 
5,9 
3,5 6,0 
3,5 
5,9 
KAINUU 6,2 5,3 4,5 4,1 3,8 3,6 3,4 3,3 LAPPI 16,1 13,4 12,0 10,9 9,8 8,6 7,6 7,2 
POHJOIS-SUOMI 31,1 27,3 25,2 214,0 22,9 21,6 20,6 19,9 
KAIKKI PIIRIT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TVH 1,1 12,0 15,8 16,3 16, 14 16,1 15,9 15,6 
KOKOMAA 101,1 112,0 115,8 116,3 116,4 116,1 115,9 115,6 
Taulukko 28 Rakentamisen määrärahojen piireittäi- 
nen prosenttijakauma. 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 168,4 223,4 205,2 191,3 185,8 183,1 179,5 187,5 TURKU 12 14,8 128,0 137,0 148,5 159,0 159,2 16 14,7 171,7 HAME 147,8 153,9 156,1 163,3 165,3 170,3 173,3 176,3 KYMI 67,2 68,5 65,0 66,7 66,1 68,7 66,0 614,0 
ETELÄ-SUOMI 508,2 573,8 563,3 569,8 576,2 581,3 583,5 599,5 
MIKKELI 55,8 61,4 66,6 62,4 61,2 61,6 61,3 58,2 P-KARJALA 67,4 66,7 60,3 61,5 61,6 62,7 63,6 65,7 KUOPIO 73,5 73,4 81,1 82,9 87,5 91,1 91,7 91,3 KESKI-SUOMI 71,4 79,1 811,2 87,2 91,2 97,9 97,7 98,7 VAASA 111,6 11 14,3 112,6 107,1 108,2 108,7 106,3 103,8 
KESKI-SUOMI 379,7 395,0 4014,7 1400,9 409,6 422,0 1420,6 1417,7 
4<-POHJANMAA 46,3 148,0 '45,1 47,3 145,0 45,0 145,0 146,0 OULU 76,2 68,2 71,7 714,0 72,3 73,9 75,3 714,9 KAINUU 61,3 68,6 61,6 51,6 48,5 46, 14 44,2 143,1 LAPPI 204,0 188,0 164,2 143,3 126,3 109,3 103,6 93,5 
POHJOIS-SUOMI 387,8 372,8 342,6 316,2 292,1 274,5 268,1 257,14 
KAIKKI PIIRIT 1275,6 1341,5 1310,6 1286,9 1278,0 1277,9 1272,2 127 14,6 
TVH - - - - - - - - 
KOKO MAA 1275,6 13141,5 1310,6 1286,9 1278,0 1277,9 1272,2 1274,6 
1 
1 
Taulukko 29 	Rakentamisen kustannukset piireittäin 
(Mmk, tr-ind. 134). 
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2.532 Tutkimus ja suunnittelu 
M 
TPO 82-88 
- - - 
71 	 75 	 80 
Kuva 12 	Suunnittelumärärahan 	kehittyminen 
(Mmk, tr-ind. 134). 
1981 1982 1983 19814 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 20,0 21,7 21,1 22,1 22,1 21,1 21,1 21,1 
TURKU 12,5 12,5 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 
HAME 114,9 17,5 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 
KYMI 8,7 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 
ETELÄ-SUOMI 56,1 62,2 614,3 65,3 65,3 614,3 614,3 6'4,3 
MIKKELI 7,0 7,0 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
P-KARJALA 6,3 6,8 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
KUOPIO 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 
KESKI-SUOMI 6,0 8,6 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 
VAASA 8,3 9,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 
KESKI-SUOMI 37,14 141,3 141,9 141,8 J41,9 141,9 141,9 141,9 
K-POHJAMMAA 5,8 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
OULU 11,7 11,8 11,6 11 ,6 11 ,6 11 ,6 11,6 11,6 
KAINUU 7,14 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
LAPPI 15,0 15,1 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 
POHJOIS-SUOMI 39,9 140,0 140,5 140,5 140,5 140,5 '40,5 '40,5 
KAIKKI PIIRIT 133,4 1143,6 1146,6 1147,6 1147,7 1'46,7 1146,7 1'46,7 
TVH 113, 11 148,2 l9,0 149,0 149,0 49,O 49,0 149,0 
KOKO MAA 176,8 191,8 195,6 196,6 196,7 195,7 195,7 195,7 
Taulukko 	30 Suunnittelun kustannukset piireittäin 
(Mmk, Lr-irld. 1). 
1 
i _________- ___ 
1UU4N 701'. 7070 
I 'rPO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1948 74MK MMK 74-78 
75-79 
76-80 
77-81 
78-82 
32 
28 28 
160 
147 
160 
1o9 
133 
115 I ETEL.X- 79-83 27 27 27 135 180 112 SUOMI 79-84 28 28 28 28 141 393 177 79-85 33 34 34 34 34 168 206 123 
80-86 35 37 37 37 37 37 185 215 118 
81-87 33 41 43 42 42 42 43 210 219 114 
82-88 35 40 43 44 84 44 44 43 217 
I 74-78 
77-81 26 133 120 90 
78-62 22 22 112 127 113 
KESKI- 79-83 22 22 22 109 134 123 
SUOMI 79-84 21 21 21 21 103 135 131 I 79-85 24 22 22 22 22 111 135 327 80-86 27 27 27 27 27 27 1)6 136 130 01-87 26 27 27 27 27 27 27 136 135 99 
82-88 26 28 27 27 27 27 27 27 135 
74-48 I 7 5-79 76-80 77-81 18 92 115 125 
78-82 18 18 92 123 136 
H.70IS- 79-83 18 18 18 92 133 145 
SUOMI 79-84 21 21 21 21 103 135 131 
79-85 24 24 24 24 24 120 136 113 
I 80-86 81-87 26 27 26 27 25 27 25 27 25 27 25 27 27 125 135 136 135 109 500 82-88 27 28 27 27 27 27 27 27 135 
74-78 691 497 72 
75-79 
76-80 
599 
522 
501 
503 
84 
96 
77-81 110 544 522 96 I 78-82 98 98 498 063 13' 8080 79-83 95 95 95 473 600 
MAA 79-84 '2 92 92 92 150 524 III' 
79-85 
S0-86 
113 
128 
110 
129 
109 
129 
109 
129 
109 
129 129 
750 
541 
b45 
659 
- 
81-87 118 128 128 128 12$ 126 128 642 662 111 1 
1 Taulukko 31 Suunnittelun määrärahat eri toirnenpi- deohjelmissa suuralueittain (Mmk, 
tr-irid. 1314). 
1 
1 1981 1982 1983 19814 1985 1986 1987 1988 UUSIMAA 13,3 114,0 15,0 16,0 16,0 15,0 15,0 15,0 TURKU 8,5 9,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 HÄME 8,1 10,7 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 U KYMI 14,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
ETELÄ-SUOMI 314,7 39,5 143,5 1414,5 4444,5 143,5 143,5 43,5 • MIKKELI 14,6 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 4,6 14,6 P-KARJALA 44,5 14,44 44,14 44,44 14,14 44,14 14,14 44,14 
KUOPIO 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 KESKI-SUOMI 5,0 6,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 VAASA 
KESKI-SUOMI 
5,8 
25,6 
6,6 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
27,5 27,4 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 
K-POHJANMAA 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 - OULU 6,7 8,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
I KAINUU 3,5 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 LAPPI 13,1 12,6 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 
POHJOIS-SUOMI 27,0 28,2 27,4 27,14 27,14 27,14 27,14 27,4 
1 KAIKKI PIIRIT 87,3 95,2 98,3 99,2 99,2 98,2 98,2 98,2 
TVH 30,8 33,5 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 
KOKO MAA 118,1 128,7 132,1 133,0 133,0 132,0 132,0 132,0 
1 Taulukko 32 Suunnittelumäärärahat piireittäin (Mmk, tr-ind. 134). 
1 
4o 
1 
1981 1982 1983 19814 	1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 15,2 1J4,7 15,3 16,1 	16,1 15,3 15,3 15,3 
TURKU 9,7 9,8 10,2 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 
HÄME 9,3 11,2 13,2 13,1 	13,1 13,2 13,2 13,2 
KYMI 5,5 5,8 •5,6 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 
ETELÄ-SUOMI 39,7 '.11,5 1414,3 1411,9 	14'.4,9 '44,3 1111,3 1414,3 1 
MIKKELI 5,3 '.4,9 14,8 14,6 	14,6 '.4,7 14,7 14,7 
P-KARJALA 5,2 '.4,6 '.4,5 14,1'. 14,14 '.4,5 '.4,5 14,5 
KUOPIO 6,5 6,1 6,0 5,9 	5,9 6,0 6,0 6,0 
KESKI-SUOMI 5,7 6,3 5,14 5,3 5,3 5,14 5,4 5,14 
VAASA 6,6 6,9 7,2 7,2 	7,2 7,2 7,2 7,2 
KESKI-SUOMI 29,3 28,9 27,9 27,5 	27,5 27,8 27,8 27,8 
K-POHJANMAA 14,2 3,8 3,8 3,7 	3,7 3,8 3,8 3,8 
OULU 7,7 8,5 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
KAINUU '.4,0 14,1 3,9 3,8 	3,8 3,9 3,9 3,9 
LAPPI 15,0 13,2 13,1 13,0 13,0 13,1 13,1 13,1 
POHJOIS-SUOMI 30,9 29,6 27,9 27,6 	27,6 27,9 27,9 27,9 
KAIKKI PIIRIT 100,0 100,0 100,0 100,0 	100,0 100,0 100,0 100,0 1 
Taulukko 33 Suunnittelumäärärahojen piireittäinen prosenttijakauma. 
2.54 Maanlunastus 1 
:• 
_______________ 
Kuva 3 Maanlun.3StuSkUStflflUStefl kehittyminen (Mmk, tr-ind. 	13 4 ) 1 
1 
1 
- 	- 
2.55 Talonrakennus 
MMK 
50 
RAK.KUST.IND. 116 	 TPO 82-88 
/ / ' ////' 	//;/ '/ '/./ z///7/,/ / 
/ //'//' /7 / '/ //z // ////// / 
/ 
7 
Kuva 14 	TalonrakeflflUStefl määrärahan kehitty- 
minen (Mmk, rak.kust.ifld. 116). 
______________ 1 FPI) 3981 1982 1983 1984 1985 1786 1987 186 1MK 1MK 
74- 	4 
75- -, 9 
76-40 
77-81 19 363 49 43 
78-82 20 20 86 70 81 
79-83 15 18 20 80 9 96 
so 79-84 79-85 
18 
25 
23 
20 
17 
17 
15 
16 10 
97 
89 
87 
93 
90 
104 
80-86 14 25 17 2) 12 15 91 94 10) 
81-87 18 70 17 12 11 18 22 60 85 106 
82-88 1) 24 10 26 20 14 15 21 96 
74-78 
75-79 
76-00 
77-81 5 70 89 127 
78-82 9 5 68 77 116 
KE063- 79-83 11 8 8 44 (60 174 
SUO')) 79-84 9 7 9 10 40 54 134 
79-05 11 13 1) 10 10 55 51 92 
80-')6 12 10 12 7 14 12 54 54 100 
81-87 11 11 14 12 12 8 8 54 56 104 
82-88 10 10 14 7 10 13 12 11 53 
74-78 
75-79 
76-8 0 
77-81 15 54 47 87 
78-87 15 12 62 51 02 
P011301S- 79-8] 10 11 8 40 56 141 
SUOMI 79-84 5 4 7 7 79 53 193 
79-85 10 6 13 15 15 60 56 93 
80-86 15 7 13 19 10 7 56 51. 91 
81-87 16 6 8 12 13 14 6 58 50 86 
82-88 16 11 13 6 10 11 10 5 42 
74-78 207 158 77 
75-79 182 177 99 
76-80 169 196 110 
77-81 53 294 194 66 
78-82 46 42 224 209 89 • 73-83 32 42 42 314 199 87 6060 79-84 42 42 42 42 3,37 237 100 MAA 79-KS 30 44 46 46 41 2. 216 98 
80-86 45 48 45 32 41 38 224 216 96 
81-87 49 40 43 39 38 44 39 2,38 208 Luo 
82-88 41 49 40 42 44 41 41 11 209 
Taulukko 3)4 	Talonrakennusten määrärahat eri toi- 
menpideohjelmissa 	suuralueittajn 
('mk, rak.kust.ind. 116). 
40 
30 
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1981 1982 1983 19844 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 14,0 8,9 2,7 13,0 6,7 6,1 - - TURKU 
HÄME 1,8 2,9 
1,8 
10,4 - 5,44 2,0 7,6 
3,0 
8,0 
3,8 
- 
9,14 
5,6 
11,8 
8,2 KYMI 4,2 3,3 2,0 3,0 1,9 4,0 0,3 0,6 
ETELX-.SUOMI 12,9 24,14 10,1 25,6 19,6 13,9 15,3 20,6 
MIKKELI 0,6 3,2 3,9 - - - 2,3 2,0 P-KARJALA 0,3 1,9 2,0 0,5 2,4 - - - KUOPIO 3,9 0,6 1,5 0,3 1,5 0,4 0,5 3,0 KESKI-SUOMI 4,6 0,9 3,0 0,7 6,0 10,8 2,0 - VAASA 0,3 3,8 3,2 5,5 - 1,3 7,14 6,3 
KESKI-SUOMI 9,7 10,4 13,6 7,0 9,9 12,5 12,2 11,3 
K-POHJANMAA 0,7 0,5 - 1,5 2,6 2,14 7,0 2,0 OULU 3,3 1,4 4,1 2,14 6,5 5,7 0,7 - KAINUU 3,2 2,4 14,0 0,8 0,14 2,0 1,0 0,5 LAPPI 9,2 6,8 14,6 0,9 0,9 0,5 0,8 2,6 
POHJOIS-SUOMI 16,4 11,1 12,7 5,6 10, 14 10,6 9,5 5,1 
KAIKKI PIIRIT 39,0 445,9 36, 14 38,2 39,9 37,0 37,0 37,0 
TVH 2,2 3,0 3,2 14,2 I4,2 14,0 14,0 i 3 O 
KOKO MAA 41,2 148,9 39,6 142, 14 44,1 41,0 41,0 '41,0 
Taulukko 35 Talonrakennusten määrärahat piireit- 
täin 	(Mmk, 	rak.kustind. 116) 
1981 1982 1983 198 14 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 10,3 19,14 114,1 34,6 10,5 16,5 - - 
TURKU 14,6 3,9 - 5,14 8,1 '0,3 25,4 31,9 
HÄME 7,14 22,7 13,4 20,5 21,6 - 15,1 22,2 KYMI 10,8 7,2 5,7 7,3 5,1 10,8 0,8 1,6 
ETELÄ-SUOMI 33,1 53,2 33,2 67,8 145,3 37,6 141,14 55,7 
MIKKELI 1,5 7,0 9,7 - - - 6,2 5,14 
P-KARJALA 0,8 14,1 5,0 1,14 6,5 - - - 
KUOPIO 10,0 1,3 3,7 0,8 14,0 1,1 1,lI 8,1 
KESKI-SUOMI 11,8 2,0 7,4 1,9 16,2 29,2 5,14 - 
VAASA 0,8 8,2 9,7 13,0 - 3,5 20,0 17,0 
KESKI-SUOMI 24,9 22,6 35,4 17,0 26,7 33,8 33,0 30,5 
K-POHJANMAA 1,8 1,1 - 4,1 7,0 6,5 18,9 5,14 
OULU 8,5 3,1 10,1 6,5 17,5 15,44 1,9 - 
KAINUU 8,2 5,2 9,9 2,2 1,1 5,14 2,7 1,14 LAPPI 23,6 1 14,8 11,4 2,14 2,4 1,4 2,2 7,0 
POHJOIS-SUOMI 42,1 214,2 31,14 15,1 28,0 28,6 25,7 13,8 
KAIKKI PIIRIT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Taulukko 36 Talonrakennusten määrärahat piireit- 
täin prosenttijakaumi, 
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3. OHJELMAN VAIKUTUKSET 
3 1 VAIKUTUKSISTA YLEENSÄ 
Tienpidon tavoitteena on kokonaisvaikutuksen maksirnoin-
ti. Tähän pyritään toteuttamalla kokonaisvaikutuksel-
taan tehokkaimpia hankkeita ja valitsemalla tehokkairn-
pia toimenpiteitä. Lähes poikkeuksetta jokainen hanke 
vaikuttaa useampaan eri tavoitteeseen Näin ollen to-
teutettavat hankkeet ja toimenpiteet eivät yksittäisen 
vaikutuksen kannalta tarkasteltuna välttämättä ole ryh-
mänsä tehokkairnpia. 
Tienpidon eri vaikutusten selvittäminen toimintalinja- 
tasolla perustuu edelleen karkeisiin tilastollisiin 
oletuksiin. Lisäksi eri vaikutusten selvittämisessä 
käytetty tiedon taso on hyvin erilainen. Tiedon tason 
parantamiseksi tutkitaan tie- ja vesirakennuslaitokses-
sa eri toimenpiteiden ja eri vaikutusten välisiä riip-
puvuussuhteita. 
Toimenpideohjelmalla pyritään mandollisimman tehokkaas-
ti toteuttamaan kohdassa 2.1 mainittuja tavoitteita. 
Karkea koko maan keskimääräistä tilannetta luonnehtiva 
kuva THYKS:ssä suunniteltujen vaikutusten toteutumises-
ta saadaan vertaamalla toimenpideohjelman ja THYKS:n 
suoritemääriä eräissä keskeisissä toimenpideryhmissä. 
3.2 TIESTÖN KANTAVUUDEN JA RAKENTEIDEN KUNNON SÄILYMINEN 
Kestopäällysteisten 	teiden 	kunnostustarve 	vuosina 
1980-90 on THYKS:n mukaan noin 17 000 km, josta osalla 
tulee myös tien kantavuutta lisätä, Toimenpideohjelman 
mukaan kestopäällysteitä kunnostetaan ja parannetaan 
ohjelmakauden loppupuolella 1,5 kertaa enemmän vuosit-
tain kuin nykyisin, jolloin päästään noin 12 000 km:iin 
vuoteen 1988 mennessä. Jälkeenjäämä tulisi näin ollen 
olemaan runsaat 2 000 km vuonna 1990. 
Kevytpäällysteisten teiden rakennetta olisi kantavuus- 
puutteiden poistamiseksi parannettava THYKS:n mukaan 
noin L  000 km. Toirnenpideohjelman mukaan vuoteen 1988 
mennessä päästään 3 t0O km:iin, jolloin TI-IYKS:n tavoite 
vuonna 1990 näyttää toteutuvan. Lisäksi kevytpäällys-
teitä kunnostetaan ohjelmakauden loppuun mennessä noin 
11 000 km. Kevytpäällysteiden kunnostuksen määrässä on 
kuitenkin 2 000 km:n vajaus THYKS:an verrattuna. 
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Sorateiden rakenteen tai suuntauksen parantamista ja 
päällystämListä sisältyy THYKS:an 8 700 km, jota ei kui-
tenkaan kokonaisuudessaan perustella tien rakenteelli-
sula puutteilla. Lisäksi THYKS edellyttää kelirik-
koalttiiden sorateiden parantamista sorateinä noin 
4 000 km. Toimenpideohjelman mukaan sorateitä paranne-
taan rakenteeltaan tai suuntaukseltaan ja päälilystetään 
noin 8 000 km sekä parannetaan sorateinä noin 2 800 km 
vuosina 1980-88, joten THYKS:n tavoite ylittyy muutoin 
paitsi sorateinä parannettavaksi suunniteltujen teiden 
osalta. Vähäliikenteisillä sorateillä voidaan kuitenkin 
kelirikkoa vähentää myös kunnostustoimenpitein ja toi-
menpideohjelma sisältääkin THYKS:n mukaisen ojien ja 
putkien kunnostuksen asteittaisen lisääntymisen. 
Vuosittain parannettavien huonokuntoisten ja painora-
joitteisten siltojen määrä supistuu toimenpideohjelman 
mukaan 1980-luvun puoliväliin saakka. Toirnenpideohjelma 
ylittää kuitenkin vielä jonkin verran THYKS:ssa asete-
tut tavoitteet. 
3.3 PALVELUTASON KEHITTYMINEN 
Tiestön palvelutasoon voidaan vaikuttaa niin hoito-, 
ylläpito- kuin kehittämistoimenpitein, joista viimemai-
nittu ryhmä on kuitenkin ratkaisevassa asemassa pit-
käaikaisiin vaikutuksiin pyrittäessä. Hoidon puolesta 
palvelutaso säilyy suunnilleen nykyisellään Päällys- 
teiden jonkin verran nykyisestä tehostuva kunnostus pa-
rantaa myös palvelutasoa. Vielä enemmän ajomukavuutta 
parantaa kuitenkin aiemmin mainittu jopa THYKS:a ri-
peämmin etenevä sorateiden päällystäminen (noin 8 000 
km vuosina 1980-88) 
Jo toteutuneen ja toimenpideohjelmassa suunnitellun ra-
hoituksen mukaan käytetään vuosina 1980-88 eniten pal-
velutasoa nostavaan toimintaan eli kehittämisinvestoin-
teihin n. 7 500 Mmk, mikä merkitsee vain vähäistä jäi-
keenjäämää THYKS:sta. Kehittämistoimenpiteiden sisäinen 
jakautuma poikkeaa THYKS:sta siten, että kauttakulku-
liikenteen tie- ja katujärjestelyjen, uusien tieyhteyk-
sien ja taajamajärjestelyjen osuus on muodostumassa 
aiemmin suunniteltua suuremmaksi sekä vastaavasti suun-
tauksen parantamisen ja lisäkaistojen rakentamisen 
osuus aiemmin suunniteltua pienemmäksi. 
Kohdassa 3.5 käsiteltävä tieliikenteen kustannusten ke-
hittyminen kuvastaa osaltaan myös palvelutasori kehitty-
mistä 
1 
ii 
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3..LI LIIKENNETURVALLISUUS 
Liikenneturvallisuus on parantunut tienpidon toimenpi-
tein merkittävästi. Onnettomuuksien ja niiden kasautu-
miskohteiden määrä on vähentynyt, minkä vuoksi tienpi-
täjän mandollisuudet parantaa turvallisuutta ovat ra-
joitetummat kuin 1970.-luvulla. Tehtyjen selvitysten mu-
kaan on erityisesti päätieverkolla, taajamien lähia-
lueilla ja taajamissa kuitenkin vielä onnettomuuskasau-
tumia, joiden poistamisessa toimenpideohjelman hankkeet 
ovat tehokkaita. 
Toimenpideohjelman odotetaan toteutuessaan parantavan 
liikenneturvallisuutta. Turvallisuuden kannalta keskei-
siä toimenpiteitä ovat taajamien ja niiden lähialueiden 
liikenteen olosuhteiden parantaminen, kevyen liikenteen 
aseman parantaminen, kasautumakohtiin tehtävät toimen-
piteet ja talviajan onnettomuuksia torjuvat toimeipi-
teet, Tapahtuneesta kehityksestä johtuen turvallisuuden 
parantaminen vaatii entistä suurempia resursseja ja 
edellyttää myös muilta sektoreilta tehostettua toimin-
taa. 
Toimenpideohjelmassa olevien toimintalinjojen ja rahoi-
tuksen johdosta ohjelman investoinnit kohdistuvat noin 
20 %:iin yleisten teiden verkosta eli toimenpiteitä 
kohdistetaan noin 2 000 tiekilometrille vuodessa (noin 
3 % tieverkosta). Ohjelman hankkeiden alueella tapahtuu noin 1 % kaikista yleisten teiden liikenneonnettomuuk-
sista. Vuosittain alkavat hankkeet kohdistuvat siten 
noin 2 %:iin vuosittaisesta onnettomuusmäärästä tapah-
tuneiden onnettomuuksien mukaan arvioiden. Pieni koh-
dentuma johtuu lähinnä toimenpideohjelman rakenteesta. 
Siinä on painotettu entisiä vuosia enemmän tienpidon 
muita tavoitteita, joten toimenpiteiden onnettomuuksia 
vähentävä vaikutus ei ole kovin suuri. Kuitenkin kevyen 
liikenteen turvallisuusjärjestelyjeri, ajoneuvoliiken-
teen turvallisuusjärjestelyjen ja taajamajärjestelyjen 
vaikutus liikenneturvallisuuteen on huomattavasti suu-
rempi kuin toimenpideohjelman hankkeiden keskimääräinen 
vaikutus. Varsinkin ns. pienehköt hankkeet ovat usein 
turvallisuuden kannalta tehokkaita. 
Tie- ja vesirakennuspiirien toimenpide-erittelyn ja 
toimenpiteiden vaikutuksista tehtyjen selvitysten pe-
rusteella voidaan arvioida, että toimenpideohjelman 
toimenpiteet vähentävät keskimäärin 10 hankkeiden 
vaikutusalueella tapahtuvista onnettomuuksista. Ohjel-
man vaikutuksissa on selviä eroja eri piirien välillä. 
Toimenpideohjelma vähentää kokonaisuudessaan toteudut-
tuaan noin 1-2 % vuosittaista onnettomuusmäärää. 
ni 
1 
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3.5 TIELIIKENTEEN KUSTANNUKSET 
Tieliikeriteen ajokustannukset yleisillä teillä 	(ajo- 
neuvo-, aika- ja onnettomuuskustannukset) ovat vuonna 
1982 noin 25 100 Mmk vuoden 1982 huhtikuun hinnoin. 
Olettaen, että tieliikenne kasvaisi 2,5 % vuodessa ja 
että ohjelman mukaiset tieinvestoinnit jätettäisiin to-
teuttamatta, olisivat vuoden 1989 ajokustannukset noin 
30 600 Mmk Ohjelman toimenpiteiden vaikutuksesta näis-
tä säästettäisiin noin 870 Mmk. 
Polttoainetta yleisten teiden liikenteessä kulutetaan 
vuonna 1982 2 180 miljoonaa litraa, joka vuoden 1982 
huhtikuun hintatason mukaan maksaa tienkäyttäjille 
6 300 Mmk. Edellä esitetyin oletuksin vuoden 1989 polt-
toaineiden kulutus olisi 2 1400 miljoonaa litraa ja mak-
saisi 6 950 Mmk, jos öljytuotteiden reaalihinta ei nou-
sisi. Ohjelman investointitoimenpiteiden vaikutuksesta 
vuonna 1989 säästetään polttoainetta noin 100 miljoonaa 
litraa, joten ilman hintamuutoksia säästyy noin 290 
Mmk. 
Merkittävimpiä tieliikenteen kustannuksia alentavista 
toimenpiteistä ovat päällysteiden kunnostaminen nykyis-
tä paremmiksi, ohikulkutiet, teiden nelikaistaistukset 
ja moottoriliikennetiet, siltojen ja teiden kantavuuden 
parantaminen sekä liikenneturvallisuustoimenpiteet. 
36 ALUERAKENTEEN TUKEMINEN JA TUOTANTOTOIMINNAN TOIMINTAEDEL-
LYTYSTEN TURVAAMINEN 
THYKS:n yhteydessä on tavoitteena oleva vuoden 1990 
tieverkko ja sen toirninnallinen luokitus muodostettu 
sellaiseksi, että tieverkko voisi mandollisimman hyvin 
tukea suunniteltua aluerakennetta sekä yleisiä tieyh-
teyksiä edellyttävää tuotantotoirnintaa, elinkeinojen 
harjoittamista ja terminaalitoimintaa. Toimenpideohjel-
ma toteuttaa THYKS:a suunnitellulla nopeudella eikä ai-
nakaan yhdysteitä ylempiluokkaisteen teiden puute voine 
juurikaan olla esteenä aluerakenteen tai tuotantotoi-
minnan kehittämiselle. Taajama-alueilla tuetaan kaavoi-
tuksen toteutumista erilaisilla yleisiin teihin liitty-
villä tie- ja katujärjestelyillä. Suuri merkitys on 
myös yksityistielain ja rakennuslain mukaisilla avus-
tuksilla. 
H 
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Hitaimmin poist.uvat yhdystieverkon puutteet, joita ovat 
tuotantotoiminnan kannalta lähinnä kelirikko ja paino-
rajoitteiset sillat. Vuoden 1982 alussa oli yleisillä 
teillä 7145  painorajoitteista siltaa Näistä noin 570 
parannetaan vuoden 1988 loppuun mennessä. Samanaikai-
sesti jouduttaneen asettamaan kuitenkin uusia rajoituk-
sia noin 200 sillalle. Vuoden 1989 alussa on siten pai-
norajoitus vajaalla 400 sillalla. 
Metsätalouden kuljetuksia on sopimuksin pyritty ajoit-
tamaan kelirikkokauden ulkopuolelle ja näin on voitu 
huomattava määrä kelirikkorajoituksia jättää asettamat- 
ta. Kelirikkouhanalaisia teitä oli vuonna 1980 kaik-
kiaan noin 16 000 km ja THYKS:n tavoitteena on, että 
parannetaan kaikki kelirikkoiset päätiet, seudulliset 
tiet ja kokoojatiet sekä noin 5 000 km vilkasliikentei-
simmistä kelirikkoisista yhdysteistä Toirnenpideohjelma 
sisältää lähes THYKS:n mukaisen tilanteen paranemisen. 
Toimenpiteiden vaikutuksesta päästäneen siihen, että 
norrnaalivuonna on liikennerajoituksia vain noin 3 000 - 
ii 000 tiekilometrillä, kun niitä nykyisin on 5 000 - 8 
000 kilometrillä. 
3.6 YMPARISTÖARV0JEr HUOMIOONOTTAMINEN 
Ympäristöarvojen huomioonottamisen pääpaino on toimin-
talinjojen mukaisesti tiepitotoimenpiteiden suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa. 
Tietoirnenpitein voidaan aktiivisesti liikenteen aiheut-
tamia ympäristöhaittoja vähentää lähinnä taajama- 
alueilla toteuttamalla ohikulkuteitä ja muita taajamien 
tie- ja katujärjestelyjä. Tässä ohjelmassa on ohikulku-
ja taajamahankkeita ajoitettu erityisesti ohjelmakauden 
alkupuolelle enemmän kuin THYKS edellyttäisi. 
Myös turvallisuushankkeit.a on suunniteltu toteutetta-
vaksi THYKS:a enemmän. Näillä toimenpiteillä on usein 
vaikutusta myös liikenneympäristön miellyttävyyteen. 
Erityisesti ohjelmoinnin keinoin ympäristöhaittojen vä-
hentämiseen vaikutetaan pyrkirnällä hankkeiden entistä 
lyhyempiin toteutusaikoihin, jolloin tietyömaan aikai-
set ympäristöhaitat jäävät lyhytaikaisemmiksi sekä pa-
rantamalla suunnitelmavalmiutta. 
Suunnitelmavalmiuden parantaminen antaa monipuolisemmat 
mandollisuudet eri intressiryhmien kantojen yhteensovi-
tukseen, joka parantaa myös ympäristöarvojen huomioon-
ottamismandollisuuksia tienpitotoimenpiteiden suunnit-
telussa ja ajoituksessa. 
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Ympäristöarvojeri huomioon ottamisen parantamiseksi on 
tie- ja vesirakennushallituksessa laadittu helmikuussa 
1982 hyväksytty moniste TVH 722334 "TIE- JA VESIRAKEN-NUSLAITOKSEN TOIMINTAPERIAATTEITA YMPÄRISTÖN HOIDOS-
SA/YMPÄRISTÖPOLITIIKKA". 
38 TYÖLLISYYDEN HOITO 
Valtion työmäärärahoin harjoitettavan työllisyyspoli-
tiikan tavoitteena on kansantalouden suhdanteisiin 
liittyvien suhdannevaiheiden vaimentaminen, kausivaih-
teluiden tasoittaminen ja paikallisten työttömyysongel-
mien lieventäminen. 
Tienpidon toimenpideohjelmalla ei ole pyritty suhdanne-
vaihteluiden tasaamiseen, vaan se on laadittu nykyisen 
toiminnan laajuuden säilyttäviin rahoituskehyksiin, jo-
ka merkitsee välittömän työvoiman käytön supisturnista 
tuottavuuden nousun myötä. 
Tienpidori toimenpideohjelmaan sisältyvien hankkeiden 
toteutuksella ei myöskään kyetä tasoittamaan kausivaih-
teluita. Tienpidon ylläpitopainotteinen toimintalinja 
merkitsee vain kesällä tehtävien töiden osuuden lisään-
tymistä. 
Valtakunnan ja läänin tasolla tienpidolla on vähäinen 
merkitys työllisyyserojen tasoittamisessa, mutta pai-
kallisten työttömyysongelmien lieventäjänä investointi- 
hankkeilla voi olla suurikin merkitys sekä välittömien 
työpaikkojen luojana että kunnan verotulojen kasvatta-
jana. 
TVL:lle on useissa eri yhteyksissä korostettu, ettei 
tienpitoa tulla enää käyttämään työllisyyden hoidossa 
samassa laajuudessa kuin aiemmin. Toimenpideohjeirnassa 
onkin esitetty Lapin ja Kainuun piirien toimintaa as-
teittain supistettavaksi THYKS:n mukaiseksi. Supistumi-
sen tulee tapahtua kuitenkin niin hitaasti, että ole-
massa olevat organisaatiot supistuvat ns. luonnollista 
poistumaa hyväksi käyttäen. Samanaikaisesti mandolli-
suudet alueellisten työl 1 isyysongelmien hoitamiseen 
heikkenevät. 
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1 LÄHTÖKOHTIA TIETUOTANNOLLE 
Edellä on tarkasteltu toimenpideohjelmafl sisältö toi-
menpiteiden tarkoituksen ja yhteiskunnaliSen hyödyn 
kannalta. Työn toteuttajan kannalta tärkeämpää on kui-
tenkin työn määrä ja tekninen laatu. TietuotannoSsa 
ovat vastuunalaisina organisaatioyksikköiflä piirien 
suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitotoimialat, jotka 
tarkoituksenmukaiSen työnjaon puitteissa toteuttavat 
tarvittavat työvaiheet joko omana työnä urakoitsi-
joita ja konsultteja hyväksikäyttäefl. 
14.1 TIETUOTANNON LAAJUUS JA LAATU 
Oheisissa kuvioissa ja taulukoissa ari esitetty tietuo-
tannon eri osa-alueiden kehitys ja muutokset vuosina 
1982-88. 
TR-IND 134 
MMK 
3 000- 
2000- 
12,2 
4,6 
11,5 
% 
% 
% 
YHTEISKUSTANNUKSET 
SUUNNITTELU 
SILLANKENNUSTYÖT 1 
12,2 
4•- 
35,3 % MAARAKENNUSTYÖT 35,0 
14,7 % PÄRLLYSTYSTYÖT 2) 18,7 
8,8 % MUUT HOITO- JA KUNN.TYÖT 9,5 
5.6 % KESÄHOITO 5,4 
7,3 % TALVIHOITO - 
83 	84 	85 	86 	87 	88 
1) Sillanrakerinustöiden kustannuksiiri sisälty-
vät erillisien siltatyöhankkeiden (ml. eri-
tasoliittymät ja -risteykset) yht eydessi 
tehtävät maanrakennustyöt 
2) Sisältää päällysteiden kunnostuksen ja 
uusien päällysteiden kustannukset 
Kuva 15 	Tienpitotoimenpiteiden 	kustannusten 
jakauma työn laadun mukaan. 	(Mmk, 
tr- ind. 1 	) * 
50 
Kokonaisuudessaan tietuotannon laajuus säilyy nykyisel-
lä tasolla.1 Päivittäin suoritettavien hoitotöiden määrä 
pysyy ennallaan4 Sen sijaan toimenpiteiden oikea-aikai-
suutta paranrietaan, jotta toimenpiteiden tehokkuus nou-
sisL 
Raskaiden maarakennustöjderi osuus vähenee4 Samalla kui-
tenkin ylläpitoluonteisten pienten maarakennustöiden 
määrä lisääntyy, joten maarakennustöiden kokonaisvolyy-
mi kasvaa. 
MMK 
KP- PXXLLYSTEET 
ÖS-PX7LLYSTEET 
S R- PXXLLYSTEET 
1 	 1- 	 1 
B2 	83 	84 85 86 	87 
Kuva 16 	Tienpäällysteeseen kohdistuvien toi- 
menpiteiden 	kustannukset 	(Mmk, 
tr-ind. 1314). 
Päällystystäihin on tulossa merkittävä lisäys, joka 
johtuu kunnostustarpeen lisääntymisestä. Ne ovat pääo-
sin vain kesätöiksi soveltuvia. sorapäällysteen kunnos-
tuksen määrä pysyy koko ohjelmakauden nykyisellä tasol-
la. 
MMK 
300 
200 
KE!I1TT)MINEN 
100 
1< LINNOSTUS 
yLrJp1roINvEsToINw1T 	 HOITO 
8! 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 
Kuva 17 	 Siltatöiden 	kustannukset 	(Mmk, 
tr-ind. l3L.). 
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Siltatyöt tulevat vähenemään kustannuksiltaan ja kus-. 
tanriuksiakin enemmän määrältään, Sen sijaan suuria sil-
toja rakennetaan huomattavasti viime vuosia enemmänb 
Siltatöistä puolet liittyy eri tiehankkeiden toteutuk-
seen ja puolet on erillisinä toteutettavia siltakohtej-
ta. 
Yhteiskustannusten on suunniteltu ohjelmakaudella säi-
lyvän ennallaan, Yhteiskunnan kehittyessä tullaan kui-
tenkin todennäkoisesti tekemään sellaisia työehtosopi-
muksia, työsuojelupäätöksiä, sosiaalisia ratkaisuja 
jne. , jotka kasvattavat yhteiskustannuksia, Toisaalta 
toiminnan taloudellisuuteen pyrittäessä kiinnitetään 
yhteiskustannuksien alentamiseen erityistä huomiota. 
MMK 
1 500 
4.1.1.] 
NIMETTYJEN, VUOSITTAIN ALKAVIEN 
HANKKEIDEN KUSTANNUSARVIOSUMMAT 
500 
PIENEHKÖT TIE- JA SILTATYÖT 
1 	1 	 1 	1 	1 	1 	 1 	1 	
88 72 	 76 80 
Kuva 18 	 Alkavien hankkeideri kustannusarvjo- 
summat (Mmk, tr-ind.. 13L). 
Suunnittelutoimintaa on tarpeellista laajentaa ohjelma- 
kauden alussa, jotta suunnitelmavalmius saataisiin pa-
raneinaan. Vaikka suunnittelutoiminnan laajuuden odote-
taankin ohjelmakauden loppuvuosina pysyvän ennallaan, 
saataa suunniteltavaksi tulevien tienpi totoimenpiteiden 
laatu antaa aihetta esitettyä laajempaankin suunnitte-
lutoimintaan, Ohjelmakauden lopulle on ajoitettu varsin 
runsaasti vähälijkentejsen alemman tieverkon rakenteen 
parantamista, Oikeiden taloudellisten ja teknisesti 
rilttävien ratkasujen valinta ja suunnittelu vaatii to-
teuttamiskustannuksi In nähden enemrnn suunnittelutyöti 
ja ammattitaitoa kuin kokonaan uusien tierakente[den 
suunnittelu. Myös taajamissa sijaitsevien kohteiden 
suunnittelutyö tulee olemaan nykyistä aikaa vievempäti 
ja entistä parempaa ammattitaitoa vaativarnpaa. 
1 
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Mikäli tienparannus ja rakentarniskohtejta käytetän 
edelleen työllisyyden hoitamiseen, tulee eräiden pii-
rien suunnittelutuotannon edelleen parantua TPO:n laa-
juutta suurempaan tuotantoon. 
14.2 TYÖV0IMA!I TARVE 
TVL:n henkilöstö palkataan sekä TMA:n varsinaiselta 
palkkamomentilta 31 .20.01 että työmäärärahamomenteilta 
31,214,114,31.24.714, 	31,2 14.77, 	31.2 14.78, 	25.50.77, 
25.50.78 ja 314.50.77. Työmäärärahoista palkkansa saava 
henkilöstö yhdessä näiltä momenteilta maksettavien ura-
koitsijoiden, yksityisten koneen- ja autonkuljettajien 
ja konsulttjen henkilöstön kanssa muodostaa työvoiman, 
jonka vuosittaisesta käytöstä työkohteittain ja kuukau-
sittain päättää valtioneuvosto vahvistaessaan työohjel- 
man. 
Keskitettyihin palveluihin kuuluu sellainen työvoima, 
joka ei ole suoraan osoitettu nimeltä mainittujen työ- 
kohteiden käyttöön, Näitä ovat mm. keskusvarastojen, 
konekorjaamojen, keskuslaboratorioiden, keskitetyn maa- 
tutkimuksen ja laskentakeskusten työmäärärahoista palk-
kansa saava henkilöstö, 
1981 1982 1983 198 14 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 672 667 677 657 6148 637 624 613 
TU1KU 887 911 894 867 850 832 8114 797 
HAME 610 6114 615 595 583 570 557 5143 
KYMI 367 374 372 359 352 345 338 331 
ETELÄ-SUOMI 2536 2566 2558 2478 2433 2384 2333 2284 
MIKKELI 1410 412 431 406 399 3914 388 382 
P-KARJALA 347 355 342 336 328 319 310 301 
KUOPIO 1435 1422 1421 425 417 409 1400 391 
KESKI-SUOMI 368 391 386 367 365 364 363 361 
VAASA 560 552 569 553 547 5140 534 528 
KESKI-SUOMI 2120 2132 21'49 2087 2056 2026 1995 1963 
K-POHJANMAA 239 233 235 237 236 234 233 231 
OULU 428 1426 432 419 413 405 398 390 
KAINUU 309 302 297 306 304 302 300 297 
LAPPI 563 568 553 5514 548 540 532 525 
POHJOIS-SUOMI 1539 1529 1517 1516 1501 1481 1463 14143 
KAIKKI PIIEIT 6195 6227 6224 6081 5990 5891 5791 5690 
TVH 10 10 9 9 10 9 9 10 
KOKO MAA 6205 6237 6233 6090 6000 5900 5800 5700 
Taulukko 37 	Kunnossapidon työvoiman tarve pii- 
reittäin miestyövuosina. 
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1981 1982 1983 198 14 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 651 632 890 779 775 707 756 790 TURKU 45O 1407 l457 520 605 610 670 580 HÄME 582 528 552 571 579 592 606 6114 KYMI 286 268 3144 335 330 328 259 316 
ETELÄ-SUOMI 1969 1835 22143 2205 2289 2237 2291 2300 
MIKKELI 252 2714 271 295 280 255 250 230 P-KARJALA 279 274 249 283 272 281 276 314 KUOPIO 343 3119 1417 1427 1445 1454 14148 463 KESKI-SUOMI 305 339 357 397 398 439 4140 14444 VAASA '461 1427 1158 4149 14 111 1454 445 436 
KESKI-SUOMI 1640 1663 1752 1851 1836 1883 1859 1887 
K-POHJANMAA 20 14 217 175 1714 188 186 185 188 OULU 277 246 282 291 28 14 301 296 2914 KAINUU 317 286 247 203 186 1814 175 172 LAPPI 888 813 882 818 7145 656 617 573 
POHJOIS-SUOMI 1686 1562 1586 1 1486 1403 1327 1273 1227 
KAIKKI PIIRIT 5295 5060 5581 55142 5528 5447 51423 51414 
TVH 25 20 50 50 50 50 50 50 
KOKO MAA 5320 5080 5631 5592 5578 51497 51473 54614 
Taulukko 38 Rakentamisen työvoiman tarve piireit- 
täin miestyövuosina. 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 113 113 120 125 125 125 125 125 
TURKU 72 75 80 80 85 85 85 85 
HAME 71 814 90 90 90 90 90 90 
KYMI 51 48 51 51 51 51 51 51 
ETELÄ-SUOMI 307 320 341 3146 351 351 351 351 
MIKKELI 57 54 60 60 60 60 60 60 
P-KARJALA 49 53 149 49 49 49 49 149 
KUOPIO 56 51 57 57 57 57 57 57 
KESKI-SUOMI 48 58 51 51 51 51 51 51 
VAASA 70 72 80 80 80 80 80 80 
KESKI-SUOMI 280 288 297 297 297 297 297 297 
K-POHJANMAA 47 144 146 46 146 46 46 146 
OULU 69 63 68 68 68 68 68 68 
KAINUU 29 34 24 24 24 24 24 24 
LAPPI 113 114 811 814 814 814 84 814 
POHJOIS-SUOMI 258 255 222 222 222 222 222 222 
KAIKKI PIIRIT 845 863 860 865 870 870 870 870 
TVH 128 127 130 130 130 130 130 130 
KOKO MAA 973 990 990 995 1000 1000 1000 1000 
Taulukko 39 	Suunnittelun työvoiman tarve piire±t- 
täin rniestyövuosina. 
SUUNNITTEL.UINSIN&)ÖRIT___________ 
RAK.MEST. TYÖNJOT. 1 pIIp'7Lflp 3) YT_ DT _J YHT, 
_j_ 1 81 86 86 81 86 81 86 81 
6.7 7.1 39.8 41.0 46.5 48.3 241.7 244.1 140.5 141.2 56.2 57.2 486.9 490.8 
1.4 8.2 9.6 49.6 28.8 12.0 100.0 
378 2 ) 36.12) 9.12) 17 . 02 ) 100 . 0 2 ) 
60 60 60 60 60 60 10 10 10 10 13 13 
402 426 2238 2460 2790 2898 2417 2441 1405 1412 756 744 
.0.6 *3.0 +3.9 +0.9 +0.5 -1.6 
riÖP,NØS D(OX3fl'lA 
0Si12S PS1tJ2A 
T1XYtS Tf,TPITIE KI- 
invJfl.b/ 
•iwtts 
1W1OKSL 'W1tS 
ps24I'rEr.A 61-86 
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1) Sis41ta ryhrnn D 
2) Henkilörytinien osuudet ko3ii*ia kenau1ttitss1i (p84tie kaupz*iseude11a) 
3) Ptirtjiin sisiltyy eys toii8td 1ki1kLmtaa a ].aIxtantt 
Taulukko 40 	Tie- ja rakennussuurinittelun edellyt- 
tämä työpanos henkilöryhmittäin 
1981 1982 1983 1984 1985 	1986 1987 1988 
UUSIMAA 10 22 10 50 25 	214 TURKU 7 11 8 12 15 38 147 HÄME 5 21 22 30 32 22 33 KYMI 9 12 8 12 7 	16 1 2 
ETELÄ-SUOMI 31 66 14Q 100 76 	55 61 82 
MIKKELI 2 12 16 10 8 P-KARJALA 4 8 2 10 KUOPIO 13 3 6 1 6 	2 2 12 KESKI-SUOMI 16 3 12 3 214 143 8 VAASA 13 13 21 5 30 25 
KESKI-SUOMI 31 35 55 27 40 	50 50 145 
K-POHJANMAA 2 4 6 10 	10 28 8 OULU 9 14 16 10 26 23 3 KAINUU 7 9 16 3 2 	8 14 2 LAPPI 30 19 18 14 4 2 4 10 
POHJOIS-SUOMI 48 36 50 23 42 	143 39 20 
KAIKKI PIIRIT 110 137 1145 150 158 	1 148 150 147 
TVH 10 15 13 17 17 	16 16 16 
1(01(0 MAA 120 152 158 167 175 	1614 166 163 
Taulukko 41 Talonrakennuksen työvoiman tarve pii- 
reittäin miestyövuosina. 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 87 85 95 90 88 86 84 82 TURKU 
HAME 
122 
98 
116 
96 
112 110 107 105 103 100 
KYMI 70 55 
92 
55 
90 
55 
90 
54 
88 
53 
87 
52 
86 
51 
ETEL-SU0MI 377 352 354 3145 339 332 326 319 
MIKKELI 60 58 59 58 57 56 55 514 P-KARJALA 63 59 56 54 53 52 51 50 KUOPIO 75 71 70 68 67 66 65 65 KESKI-SUOMI 79 75 75 73 72 71 70 70 VAASA 68 71 69 68 67 66 65 614 
KESKI-SUOMI 345 334 329 321 316 311 306 303 
K-POHJANMAA 63 47 47 47 46 45 45 45 OULU 91 86 86 85 84 83 82 80 KAINUU 64 62 66 65 64 63 62 60 LAPPI 106 104 100 100 98 97 96 95 
POHJOIS-SUOMI 324 299 299 297 292 288 285 280 
KAIKKI PIIRIT 1046 985 982 963 947 931 917 902 
TVH 
KOKO MAA 1046 985 982 963 947 931 917 902 
Taulukko 42 Keskitettyjen palvelujen työvoiman 
tarve piireittäin rniestyövuosina. 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
UUSIMAA 1533 1519 1792 1701 1661 1579 1589 1610 
TURKU 1538 1520 1543 1585 1659 1647 1710 1609 
HÄHE 1366 1343 1371 1376 13714 1340 1362 1366 
KWI 763 757 830 812 7914 793 701 751 
ETELA-SUOMI 5220 5139 5536 5474 5488 5359 5362 5336 
MIKKELI 781 810 837 819 796 765 763 734 
P-KARJALA 738 745 704 72'i 712 701 686 714 
KUOPIO 922 896 971 978 992 988 972 988 
KESKI-SUOMI 816 866 881 891 910 968 932 926 
VAASA 1159 1135 1189 1171 1135 11145 1154 1133 
KESKI-SUOMI 4416 4452 4582 4583 45115 14567 4507 M495 
K-POHJAHtIAA 555 545 503 510 526 521 537 518 
OULU 874 825 8814 873 875 880 847 832 
KAINUU 726 693 650 601 580 581 565 555 
LAPPI 1700 1618 1637 1560 1479 1379 1333 1287 
POHJOIS-SUOMI 3855 3681 3674 3544 3460 3361 3282 3192 
KAIKKI PIIRIT 13491 13272 13792 13601 13 1493 13287 13151 13023 
TVH 173 172 202 206 207 205 205 206 
KOKO MAA 13664 13444 13994 13807 13700 13492 13356 13229 
Taulukko 43 Tienpitotoiminnan työvoiman tarve yh- 
teensä piireittäin miestyövuosina. 
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4.3 HANKKEIDEN OPTIMIAJOITUKSEN SAAVUTTAMINEN 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat riippuvaisia paitsi 
hankkeen koosta myös sen kestosta. Hankkeen toteutta-
misajan piteneminen lisää yhteiskustannuksia ja siten 
hankkeen kokonaiskustannuksia. Lisäksi hankkeen keston 
piteneminen kasvattaa tien käyttäjien kustannuksia, mi-
käli työ ei tapandu yleiseltä liikenteeltä suljetulla 
alueella. 
Suurin osa investointikohteista on sellaisia, jotka tu-
l.isi toteuttaa syksystä - syksyyn eli yhden vuoden kes-
toajassa. Jo kuuden kuukauden pitenemä toteutusaikaan 
merkitsee 101 14 % kokonaiskustannusten kasvua. Tien 
käyttäjien kustannukset lisääntyvät 15 kilometrin työ-
maalla samasta pitenemästä 0.2-2.0 Mmk liikenteen mää-
rästä riippuen. 
Toimenpideohjelmassa hankkeet on pääosin ajoitettu op-
timikeston mukaan. Tästä on poikettu vain alityölli-
syysalueilla, jossa työpaikkojen turvaaminen pidemmäksi 
ajaksi saattaa yhteiskunnan kannalta olla perustellum-
paa kuin hankkeen tehokas toteuttaminen optimiajassa. 
Hankkeiden kestoa on lyhennetty erityisesti viisi vuot-
ta sitten tehtyihin ohjelmiin verrattuna. Sen sijaan 
eräiden suurten ja pitempikestoisten kehittämiskohtei-
den vuoksi tässä ohjelmassa ei hankkeiden keskimääräis-
tä kestoa ole enää lyhennetty. 
TPO 
1978-82 
TPO 
1979-84 
TPO 
1980-86 
TPO 
1981-87 
TPO 
1982-88 
Aloitusvuonna 18 23 23 21 22 
Toisena toteutusvuonna 40 46 47 48 47 
Kolmantena toteutusvuonna 22 22 21 21 21 
Neljäntenä toteutusvuonna 10 7 6 7 6 
Myöhemmin 10 2 3 3 4 
100 100 100 100 100 
Taulukko )44 	Nimettyjeri hankkeiden 	kustannusten 
keskimääräinen prosentt ijakauma vuo-
sittain eri toimenpideohjelmissa. 
Hankkeiden kokonaiskustannuksia nostaa myös alkurahoi-
tuksen niukkuus. Ohjelmissa on ensimmäisen vuoden kes-
kimääräiseksi rahoitukseksi suunniteltu noin 25 kus-
tannusarvioista. Toteutumat ovat kuitenkin vain 19 %. 
Tämän vuoksi ei hankkeen alkuvaiheissa voida tehdä 
kaikkia niitä tarpeellisia tiiitä, jotka tulisi tehdä 
ennen maan jäätymistä. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ii 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
EI 
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Ongelma aiheutuu toisaalta joka syksyisestä rahan puut-
teesta ja toisaalta työllisyyssyistä. TVL:n ehdotusta 
tulo- ja menoarvioksi on vuosittain supistettu joko 
mom, 31.2)4.77 tai 3 )4.50.77 osalta. Koska hankkeiden 
keskeyttäminen ei ole hyväksyttävää, kohdistuu supistus 
uusien hankkeiden alkurahoitukseen. 
Hankkeiden aloittaminen elo-syyskuussa ei ole työlli-
syyslain 10 §:n mukaista eli kausityöttömyyttä tasoit-
tavaa Kun samanaikaisesti on vielä päättyvien hankkei-
den miestyövaltaiset viimeistelytyöt kesken, jää uusien 
kohteiden aloittaminen usein loka-marraskuulle. Tämä on 
etenkin maan pohjois-osissa sääolosuhteiden vuoksi ai-
van liian rnyöhäinen ajankohta 
Kokonaiskustannusten kohoamisen lisäksi myöhäinen aloi-
tusajankohta saattaa vähentää talvella suoritettavien 
töiden määrää, koska perustavien töiden jäätyä tekemät-
tä sulan maan aikana jatkotyötkin siirtyvät seuraavaan kesään. 
ALKANIS- KUST. KÄYTETTY 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 JÄÄ VUOSI ARVIO 31.12.1981 
ENNEN 1981 3 987 3 	169 490 177 89 31 8 15 5 3 
1981 1 	039 177 480 273 77 19 - 2 6 4 
1982 926 - 196 462 199 42 2 11 7 7 
1983 964 - 196 440 201 72 25 26 4 
1984 1 	058 - 294 524 176 39 7 17 
1985 1 	271 - 274 573 248 83 92 
1986 1 	019 - 261 501 193 63 
1987 1 	140 - 251 516 373 
1988 1 	087 - 249 838 
YHTEENSÄ 	12 492 	3 346 	1 167 	1 108 	1 100 	1 092 	1 092 	1 094 	1 092 	1 401 
Taulukko 45 	Nimettyjen hankkeiden jatkorahoitus- 
tarpeen kehittyminen 	alkamisvuoden mukaan (Mmk, tr-ind. 13)4 ). 
Vuoden 198)4 rahoista on siis sidottu jo 7)4 % vuonna 1 	1983 tai aiemmin alkarieisjjn hankkejsijn 	Vuoden 1985 rahoista on sidottu vastaavasti ainoastaan 27 %. 
1 
1 
1 
1 
14»4 SUUNNITELMAVALMIUS 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen tavoitteena on, että ni-
rnetyistä kohteista on tiesuunnitelma vahvistettu sil-
loin, kun hanketta ehdotetaan tulo- ja menoarvioon eli 
käytännössä noin 1,5 vuotta ennen toteuttamisen aloit-
tamista. Pienemmistä kohteista suunnitelman tulisi olla 
vahvistettu 5-6 kuukautta ennen toteuttamisen alkua. 
Näiden nostettujen suunnitelmavalmiusvaatimusten mukaan 
laskettu vuonna 1983 alkavien nimettyjen kohteiden 
suunnitelmavalmiusprosentti oli kustannusarviopainot-
teisena 35 (tilanne 31.3v1982). Vastaava prosenttiluku 
oli 31,10.1982 tilanteessa 514• Tällöin toteuttamisen 
aloittamiseen oli keskimäärin 8 kuukautta. Vastaavien 
pienten kohteiden suunnitelmavalmiusprosentti oli 57 
tilanteessa 31.10.1982. Tällöin toteuttamisen aloitta-
miseen oli myös keskimäärin 8 kuukautta. Ulottamalla 
suunnitelmavalmiustarkastelu usealle vuodelle, saadaan 
yleiskuva koko TPO-kauden hankkeiden valmiustilantees-
ta. 
suunnittelu aloittornOtto 
suunnittelu kesken 
c' tiesuunnitelma valmis 
Mmk 
l500 
.2 
c 
5, 
o 
c 
500  
_ Ii 
tieloinrnukoisesSo käsittelyssä 
TVH ssa 
vahvistettu 
TPO 1982-1988 muSoon 
käynni%O oleven jo alko- 
vien hoflkkeidefl 	uStOA- 
nuso,vioidefl summa 
1 
Ohj•lmo.uosi 1983 	1984 	1985 	l986 	l98 7 	I988AjOiUO 
mQ?IOmOt 
	
x ei % 	Q Ilo pieniÖ hon kkeitO 
Kuva 19 	TPO:n mukaan vuosina 1983-1988 aloi- 	 1 tettavien kohteiden suunnittelutilan- 
ne 15.10.1982 (tr-ind. 134) 
Ohjelmoinnin muutosten vaikutukset näkyvt suunnitelma- 
tuotannon ajallisena viiristymänä siten, 	että 	v. 
1985-88 alkavia hankkeita oli vahvistettu j;t v. 	1983 
hankkeiden suunnittelu oli kesken. 
II 
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Vuonna 1982 alkavien nimettyjen hankkeiden ajoituksen 
pysyvyyttä eri toimenpideohjelmien mukaan selventää 
seuraava kuva: 
TO 1981-87 mukoon v.1982 olkavien nimettyjen honkkeiden 
ojoitiiki.n pysyvyys eri toimenpideopijelmien mukaan 
"UI" 
1 / /1 ,'3/L 
'P0 •-17 IO-6 79- 
V / A O$0tu$ v. 982 
?'1 oloitus v. 983 toi myöti.mmi 
[.:'J OIOtu$ v. 1911 to oik&s.s.nl 
1 1 TPO.i wIko9g.øflo 
Kuvasta voidaan päätellä, että ohjelman ulkopuolelta 
tulee hankkeita niin myöhäisessä vaiheessa, että ohjei-
den mukaista suunnitelmavalmiusvaatimusta ei voida nii-
den kohteiden osalta enää saavuttaa. 
Eri selvitysten mukaan on toimenpideohjelmien ajoituk-
sen pysyvyys viime vuosina lievästi parantunut. Samalla 
ovat suunnittelutoirnjrinan 3-vuotisen toiminnansuunnit-
telun lähtökohdat ja edellytykset parantuneet, sillä 
suunnittelun kannalta kriittisten 1-2 vuotta ennen to-
teuttamista tehtyjen ajoituksen muutosten osuus on pie-
nentynyt. 
Suunnitteluvalmiuden kannalta kriittisen hankeryhmän 
muodostavat ne hankkeet, jotka toteutetaan ohjelmoitua 
aikaisemmin. Näiden hankkeiden osuus on ollut TPO 
79-85:ssä 21 % kaikkien hankkeiden määrästä. 
1S 
5.1 TEIDEN TEKEMISEN HANKE-
KOHTAISET OHJELMAT 
PIIREITTMN 
LYHENNYSTEN SELITYKSET 
Toimenpideohjelman sisältö 
tain: 
ja lyhennykset sarakkeit- 
Sarake 	"HANKE NRO" 
Sarake 	"HANKKEEN NIMI" 
Tie 
M5 
M7 VT 
KT 
MT 
PT 
P0 
Hankkeen nimi 
JK 
PP 
UPR 
TPR 
HPR 
KYPR 
MPR 
PKPR 
KUPR 
K-SPR 
VPR 
KPPR 
OPR 
KNPR 
LPR 
PTH 
YTH 
RKA 
K. RAJA 
Landen moottoritie 
Porvoon moottoritie 
valtatie 
kantatie 
maantie 
= paikallistie 
polkutie 
jalankulkutie 
polkupyörätie 
Uudenmaan piirin raja 
Turun piirin raja 
Hämeen piirin raja 
Kymen piirin raja 
Mikkelin piirin raja 
= Pohjois-Karjalan piirin 
raja 
Kuopion piirin raja 
Keski-Suomen piirin raja 
Vaasan piirin raja 
Keski-Pohjanmaan piirin 
raja 
Oulun piirin raja 
Kainuun piirin raja 
Lapin piirin raja 
paikallistiehaara 
yksityistiehaara 
rakennuskaava-alue 
kunnan raja 
Sarake 	"SUUNN. VALM." 
Hankkeen suunnitelman valmistusvuosi 
Sarake 	"RAK. AIKA" 
Sarakkeessa on kaksi vuosilukua, joista en-
simmäinen on rakentamisen aloitusvuosi ja toi-
nen liikenteelle avaamisvuosi. 
Sa rake "HANKKEEN TYYPPI" 
Hankkeen tyypillä kuvataan karkeasti sitä toi-
menpideryhmää johon hanke on kokonaisuudessaan 
sijoitettu. Ryhmittely on kehitetty tiepoliit-
tisen suunnittelun apuvälineeksi, jotta tien-
pitoa voitaisiin suunnitella hanketasoa kar-
kearumin tiedoin. Investointihankkeiden osalta 
ryhmät ovat seuraavat: 
1 
1 
1 
1 
Pääryhmä ylläpitoinvestoinnit: 
SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
ÖLJYSORATIEN RAKENTEEN PARANTAMIEN 
KP-.TIEN RAKENTEEN PARANTAMIEN 
SILLAN PARANTAMINEN/UUSIMINEN 
Pääryhmä kehittäminen: 
SILLAN LAATUTASON PARANTAMINEN 
LOSSIN KORVAAMIEN SILLALLA 
SORPTIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
ÖLJYSORATIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
KP-TIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
MO-, MOL- TAI 14_KAIST. TIEN RAKENTAMINEN 
OHIKULKUTIEN RAKENTAMIEN 
UUDEN TIEYHTEYDEN RAKENTAMINEN 
TIEN LIIKENTEENVÄLITYSKYVYN LISÄYS 
KAUTTAKULUN TIE- JA KATUJÄRJESTELYT 
TAAJAMAJÄRJESTELYT 
AJONEUVOLIIK. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
KEVYEN LIIK. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
KP 	- kestopäällyste 
MO - moottoritie 
MOL 	- moottoriliikennetie 
L4_KAIST - nelikaistainen tie 
Sarakkeet 	"UUSI LEV", "TIE PIT" 	 1 
Sarakkeissa on esitetty tien poikkileikkauksen 
koko leveys toimenpiteen jälkeen sekä sen 
tieosan pituus, joka valmistuu ko. leveyteen. 
Huom: Poikkileikkaustiedot 	on 	tallennettu 
useissa homogeenisissa osissa, joista listalle 
on tulostettu vain LI pisintä. Tiedot eivät 
siten kuvaa kaikkia hankkeen sisältämiä poik-
kileikkauksia, 
Li 
1 
1 
1 
1 
1 
Li 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
Sarake 
Sarake 
Sarake 
Leveyden paikalla voi olla myös jokin seuraa-
vista: 
MO - 	 moottoritie 
MOL - 	 moottoriliikennetie 
14-K - 	 nelikaistainen tie (yl. 	kaksiajora- 
tainen) 
6-K - 	 kuusikaistainen tie 	(yl. 	kaksiajo- 
ratainen) 
KATU - 	 katu 
"KVL AUTOJA" 
KVL on lyhenne sanasta keskivuorokausiliiken-
ne. Sarakkeessa olevat luvut ovat hankkeen 
tieosia nykyään käyttävien ajoneuvojen määrä 
vuorokaudessa. 
Sarake on yhteydessä edelliseen sarakkeeseen: 
kukin liikennemäärä kulkee sillä tieosalla, 
joka tulee valmistumaan ko. leveyteen. 
"ONN YHT" 
Luku on hankkeen alueella keskimäärin vuosit-
tain poliisin tietoon tulleiden onnettomuuk-
sien määrä. Luku sisältää sekä materiaali- et-
tä henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet. 
"TOIM EN? 1 TEET" 
"NIMI" "MÄARA" 
Toimenpiteellä kuvataan tarkemmin niitä tekni-
siä suoritteita, joita hankkeen yhteydessä on 
arkoitus tehdä. Listaan on tulostettu kunkin 
hankkeen mandollisista toimenpiteistä 4 kus-
tannusosuuksiltaan nierkittävintä. 
TIEN RAK 
LISAKAIST RAK 
SORATIEN PAR 
ÖS/KP-TIEN PAR 
NOUSUKAIST RAK 
uuden tieosan rakentaminen tai van-
han tieosan uudelleen rakentaminen 
lisäkaistan rakentaminen 
soratien rakenteen parantaminen 
äljysora- tai 	kestopäällystetien 
parantaminen 
nousukaistan rakentaminen 
SILLAN RAK 	- uuden vesistösillan rakentaminen 
RISTEYSSILTA - uuden 	maasillan 	rakentaminen, 
yleensä eritasoristeykseen 
SILLAN PAR 	- vanhan sillan parantaminen 
SILTA RUMMUKSI 	- sillan korvaaminen rummulla 
PÄÄTELAITURIT 	- maanteiden päätelaiturit 
LOSSIN PAR 	- lossin laatutasori parantaminen tai 
lossin uusiminen 
UUSI LOSSIYHT 	- uusi lossiyhteys 
ERITASOLIITT 
LIITT KANAVOIN 
LIIKENNE VALOT 
LIITTYMXN PAR 
KEV LIIK VÄYLÄ 
KEV LIIK ERITA 
KEV LIIK SILTA 
eritasoli ittymän rakentaminen 
liittymän kanavointi 
liikennevalojen rakentaminen 
muu liittymän parantaminen 
kevyen liikenteen väylän rakenta-
mi nen 
kevyen liikenteen yli/alikulku 
kevyen liikenteen vesistösilta 
RAUTAT ERITASO 	- rautatien eritasoristeyksen raken- 
taminen 
RAUTAT TURVAL 	- rautatien tasoristeyksen turvalait- 
teet 
TIEVALAISTUS 	- tievalaistuksen rakentaminen 
Y'(SITYIST J2RJ 	- yksityistiejärjestelyjen toteutta- 
mi nen 
LIIK TURV JÄRJ 	- muut liikenneturvallisuustoimenpi- 
teet 
Sarakkeet 	"KUSTANNUKSET" 
"VUODET" "KUST" 
Kunkin hankkeen ensimmäisellä rivillä on hank- 
keen kustannusarvio (KA). Kustannusarvio si- 
sältää myös ns. vieraiden töiden kustannukset. 
Rivillä "KÄYT" on esitetty käynnissä olevista 
hankkeista ennen vuotta 1981 toteutuneet kus-
tannukset. Vuosien 1981 - 87 kustannukset on 
eritelty kukin omalle rivilleen. 
Niistä hankkeista jotka jatkuvat vielä vuoden 
1987. jälkeen, on toimenpiteohjelmakauden jäl-
keiset kustannukset esitetty rivillä "JÄÄ". 
Sarake 	"LISÄTIEDOT" 
Otsikon mukaisesti lisätietoja. 
1-- - - - - - - -. - - - - - - - - 
tt- JA VES1NNUS..A1TCS 	T ) 	l E 4 	1 ) E 0 I J E L 	A 	1992 - 188 	 SIVU 
P: 	25.10.1992 	 KU5TANt4USTAS0 	TR-IND. 1:34 	 LTOZ 11 
:ii 	•jjsIi 
M4KKEEM NIMI 	4 	 AN!(ETIE00T 	 * KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
4 * 
i) 	TI 	TIE)SAT,$111,JNNAT 	SJJ' 	4-4NK<EEI 	'JtJii TiE 	Vi. 	ONN 	TOIMENPITEET 	* VUODET 	KU5T. 
4 	AL 	I<A TjP?t 	.EV °IT 	AUTOJA YHT NIMI 	4 	 (1000 MK) 
01339 PIENEHKT TIETYOT TVL 	 KA. 
	
KAYT 	27700 
1982 12600 
1933 	20600 
1984 19300 
1985 	20060 
1986 19870 
1987 	20000 
1988 17450 
0539 P1ENEHKT $ILTATY31 TV.. 	 KA. KAYT 	28300 
1982 ?50 
1983 	12600 
1984 7100 
1385 	6040 
1986 5730 
1987 	6300 
1388 6090 
1000 
)1799 S.J'J$HITTELU JSTAM 	'SET T._ 	 xa. 
KYT 	36900 
1982 21700 
1983 	21100 
1984 22100 
1985 	22100 
1386 21100 
1987 	21100 
1988 21100 
01015 VT 7 	 01-03 	 ?)-72 	)-.r1OL- Ti! MO 	13.2 	6950 	15 TIEN PAK 	13.2 KM 	KA. 	165:300 
TATTI-IARJU-MASS9Y 4-iAiST TIE- SILLAN RAK 4 KPL KYT 	156100 
HELSI4KI,l4NTA,StP0O QAKENTMIME' ERITASOLIITT 	4 KPL 1382 9200 
)1020 YT 7 	 04-05 	 ?4'5 M0-.MOL- TAI 0 	7.0 	3550 	TIEN RAK 	7.0 KM KA. 	133900 
MASSBY-SONBY 	 4-'AI5T TtE- ERITASOLIITT 	2 KPL KYT 	129600 
SIPOO <ENT I1E 1383 3900 
01023 YT 7 	36-07 	?3-'6 	TI 4-K 	9.7 	3950 	7 TIEN RAK 	9.7 KM KA. 	128400 
BOBY-DPAGSBY 4-KAIST T1E' 	 OS/KP-TIEN PAR 9,7 KM 	KYT 	121400 
SIP30P0RVOO.P3RVO0M NLI( 	 R4KENTMIME' ERITASQLIITT 	1 KPL 1984 5300 
1987 	1700 
TIE- 	J4 	VESI 	KENWUS.IT'0 T 	3 1 	'i 	5 	1 	0 5 	0 4 	J 	5 L 1982 	- 	1988 SIVU 	2 
25.10.1392 (U5T4U!T'3 TR-INO. 	134 LTO2I1 
IIRI: UUS1NA 
H44KKEE1 	N1'II ArKE1IE001 $ 
* 
KUSTANNUKSET .IST1ED0T 
') T1E.TIE)ST 	III 	UNN4T Jii 	1. (EE'I J'JSI TIS .H#.. ONM TOINENPITEET * )O0ET KUST. 
* VALM 	41( TiPPt ,EV P11 JTOJ YHT NIIlI (1000 	IIK) 
31124 MT 	154 	31-32 T4-' )T1El 7,) 5.7 2300 4 TIEN 	R!( 10.6 N 21100 
T0KIM5M-P0*O0 5JJNTJKS5'4 6.5 4.? 2000 7 IEVALISTUS 4,2 <II KYT 19700 
P0V00.3RV ,D0t4 P4TriI45 .SORATIEH 	PAR 10.6 KM 1982 1400 
31325 KI 	52 	 01-31 ?4-'3 0LJYS)TIE' 5..) 22.3 1425 4 TIEN 	RK 11.3 (N K4. 67500 
TI5R1-L4H!M1JA 5U')NT.,15E OS/KP-TIEN PAR 11.0 (M KYT 62500 
0 ANTIME 1383 3000 
1987 2000 
3106 K't 	53 32-3 74-73 UUOEN 	TIS- 7.9 25.9 1500 TIEN RAK 25.5 KM KA. 98600 
HIiNT8 4 L' 1'41'EY)El KAYT 31600 
H'HIK..,1AMTS4LA JT1E' 1982 4600 
1983 1300 
1984 1100 
31)32 MT 	101 	01-11 1.-'3 0 . Y)TI5 .1 13.4 1230 3 TIEN 	RAK 10.4 (N K. 11200 
PIHJIN-KA.J TUJNTJ!(5E'4 TIEYAL4ISTUS 6.0 KM KAYT 9600 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.1 KM 1384 1600 
31062 7 	08-09 'i-i) 1iij'C'iTI9 M3 6.5 9550 TIEN RAK 12.0 KM KQ . 170800 
DRS6RIT ENTiI5 4-K 5.5 8550 KAYT 156208 
P0V00.'0RV0)H 	!lL 1982 8700 
198? 5900 
31050 KT 50 	05 ''-3 I5 	_INE- 4-t 3,6 14200 21 TIEN 	RK 3.6 KM K. 47680 
VTA 1-EIENKL. 5NVITT- TIEVLA!5TUS 3.6 <M KYT 45300 
VANTAA KYYN LISAN - 1382 2300 
01102 NT 	131 	02-04 71 	3-31 )LiYS0RTIE 18.3 3.? 2300 2 TIEN RAK 11..? M KA. 33700 
NU1.JVI-.JAMAKI 5J)N1UKSE' RAUTAT ERITASO 1 KPL KAYT 28400 
NURiIJVI AHTC.INEJ 1984 5300 
31120 11T 	120 	02-33 71 	73-32 TISN 	E4- 4-K 4.1 16580 4 TIEN 	RAK 4.1 KM KA 61100 
RAITARAT4-KAUP. 	RAJA TEENVLITYS- KEV 	LIIK 	VAYLA 10.4 KM KAYT 55300 
HELS1MK1.ES00 KYVYN 	LIS.(5 1982 2200 
1384 3600 
11121 NT 	118 	 02-03 73 	73-31 TIEN 	LII<E'- 4-K 1.4 16200 3 TIEN R4K 2,7 KM KA. 40000 
TURUNTIS LEPPVARA5S EEV4IT'f5- 4-K 1.3 16200 KAYT 36700 
ESPOO KHYN LIA 1982 1900 
1986 1400 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIREN$U5..IT0S T 	0 1 	1 	£ 	P4 	! 	1 0 	0 H 	J 	E L 	M 	A 1952 	- 	1958 SIVU 	3 
?VM. 25.10.1992 J3TNU5T50t TR-IND. 134 LTO2II 
PIIRI: UJS1MA 
HKE HHKKEEN NIMI ANKET1EDQT 4 KUSTANNUKSET LISTIED0T 
4 * 
R) TIE.TIEOSAT 	Ilt,j4T s 	SJU4'1 	.RA KKEE' :J)I TIE <. ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
• 	VL TYYPI .EV PIT AJT0J, YHT NIMI MA4R4 4 (1000 	MK) 
)1122 NT 	1141 71 	79-32 TIEN 	INEN- 4-K 1.0 25000 3 TIEN 	RAK 4.5 KM KA. 
-- 
100900 
KEPIK 	1 TEENVALITYT- KEV 	LIIK 	VAYLA 4.5 KM KYT 83300 
LAAJALAITI-V1'IDINTTE YN LI54Y 1982 13400 
ES30 1984 4200 
01171 VT 	4 112-113 79 	79-91 0NIKULljTIE 10. 2.? 5000 1 TIEN 	RAK .0 KM KA. 3000 
MA'4TSLM 	OHITUS RENT1P4E' ERITASOLIITT 1 KPL. KMYT 33500 
MP4TS4L 1985 2800 
2700 
01328 NT 	145 	05-06 s: 	9)-3.i IJTTK:JLu 5.3 6.7 3200 1 TIEN RAK 6.7 KM KA. 21200 
NT 	1452 02 TIE- 	JA 	<AT YKSITYIST 	JMRJ 2.? KM KMYT 14600 
PT 	11663 	01 J4ESTELYT KEV 	LIIK 	VMYL 4,1 KM 1582 5300 
PT 	11613 01 KEV 	LIIK 	ERITA 9 KPL 16 1300 
PT 	11613 	01 
JARVEMA-KELL0O$K1 
JRVEHP4A. TUUSULA 
01031 NT 	139 	01-03 73 	A0-32 3LJYS0RATIE 7,3 8.1 1700 2 TIEN 	RAK 7.0 KM KA. 16100 
RAJ0JA-A1JA..A S:JJNTAUKSE.4 3,'D 3,5 2700 OS/KP-TIEP4 PAR 5.0 KM KNYT 22700 
NURiIJA'VI,TUuSJL PARANT4MII'4E', KEV 	LIII( 	VRYL 5.1 <II 1982 2400 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 194 1000 
31041 NT 	11€ 	 01 90 	30-33 SOIATIE'4 8.0 2.5 1461 TIEN RAK 2.7 KM KA. 16200 
LOHJAN -3-SEUTU S'JJNTAUKTEH 13.3 0.2 1461 RAUTAT ERITASO 1 KPL XYT 10800 
LOHJAN 	'JMTA. LOHJA PARANTAM1ME KEV 	LIIK 	VMYL 0..? KM 1982 3400 
1983 2000 
32002 NT 	*141 	02 81 	11-35 TIEN 	LI1EN- 4-P( 3.0 15100 5 TIEN RAK 3,1 KM KA. 29000 
PT 	11389 01 TEEHVLITYS- KEV 	LIIK 	ERITA 6 KPL KRYT 1800 
KEH4 	1 KYIYN LISAYT YKSITYIST JARJ 1.3 KM 1982 18500 
TAPIOLA-LAA.JALAHT! KEV 	LIIK 	VAYLA 2.9 KM 1983 6600 
ESPOO 1984 500 
1985 1600 
01019 VT 	4 116-119 76 	91-55 NO-.MOL- 	TAI NOL 12.3 5500 TIEN RAK 12,3 KM KA. 82800 LEVAHTO-VL..JANIEMI 4-KRIST 	TIEN SILLAN RAK 4 KPL KRYT 900 ORINATTILR.N4$T54 RAKENTANINE' ERITASOLIITT 2 KPL 1982 16300 
1983 27000 
1984 16000 
1985 14400 
1998 4000 
4200 
TIE- JA VE51RAi(ENNUSAIT35 	T 0 1 1 E N P 1 0 E 0 H .J E L M A 	1982 - 1988 	 SIVU 	4 
Pvpi: 	25.10.1932 	 KJ5TArNUSTiS0 	TF-1P40. 134 LTO2 11 
PIIRI1 UUSIPlA 
4AHKE HAr4KKEEN 	'4114! 4 'IAP4KETIEC'OT KUSTANNUKSET 	..jSATIEOOT 
* * 
P4R3 TIE,T1E)ST,HIMI,KUMNAT * 	SUU4N RA< MHK(EEt UUSI TIE KVL ONPI TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
I- 'T(YDP1 L.EV 1'T UT0JA YHT NIMI MM4R * 1O0O MK 
01030 kT 	53 	 12-13 $1 t-i3 • 	1KULK)TIE 1.3,3 8,4 3590 2 TIEN R4K 11.9 KM KA. 25700 
NT 	1102 31 (ENTMI4E' 7.3 2,1 K4YT 3600 
PIT 	1014 33 0.6 1982 13100 
NT 	11)3 	01 13.0 0.4 1393 3000 
NT 	1013 01 
RAA -SE:T I-K.J'A 
KARJAA 	TAMMI S4 	1 
01091 NT 	1301 	01 -31 91-32 0L1YE)AT1E 3.3 5.0 2230 1 TIEN 	RAK 3.0 KM K 12800 
NT 	133i 03 1JJM1J5E 7.5 0.2 2230 SORATIEN 	PAR 2.2 -M KAYT 3900 
NT 	133 	03 SILLAN RAK 1 .P. 1912 3900 
PETTJL41fJ1I1.4R1 KEV 	LIIK 	VYL14 2.2 KM 
NUA'U -J 4V1 
010'9 Mt 	15 	 02-)! 3) El-93 5OTATIE'4 7..) 5.2 106 SORATIEN P4R 3.2 KM KA. 7500 
ST13S:'.E-EP)3 E1TEEN 7.3 2,6 106 SILLAN RAK 1 KPL KYT 300 
P31.'0' 	IK TNIE - 7.3 0.3 106 1382 500 
1993 	7000 
31033 T 	173 	 37-1) 3i-! :AT1z 	 3. 10.0 330 1 	SORAT1EH 	PAR 14.0 KM K. 12300 
2.0 330 SILLAN PA 4 -P_ KAYT 1600 
1 T1!'E, 	..3 2-0 330 1982 8700 
1383 2000 
31.397 NT 	159.T Ti 21-9' YJ)EN 	TIE- 	7. 6.5 230 30RTIEN 	PAR 6.5 KM 19100 
3R-ELL1HK1 (TEYDEN 6,3 4.0 280 TIEN 	RAK 3.6 CM K4YT 2030 
P0V00M MK RAEMTANI-JE - SILLAN RAK 4 KPL 13.32 8700 
LOSSIN PAR 1 KPL 1393 7400 
31104 NT 	132 	01-03 $3 91-92 SORATIE4 	8.3 11.8 356 SORATIEM PAR 12,0 KM K 3100 
SAJ4QVI-PUKC1LA R<ENTEEM TIEN RAK 1.0 KM KAYT 1200 
PUIL.MTL4 AAMT41I'4E1 SILLAN PAR 1 KPL 1952 7300 
31115 KT 	9) 35 3) 81-33 TtE 	_INE'4- 	4-K 4.4 14200 4 	TIEN RAK 4,4 KM KA. -33400 
NT 	120 	03-04 TEENVL1TY3- ERITAS3LIITT 3 KPL I(NYT 13300 
HMEENK (-VTA4NK3SKI 1)?M 	LI 5.( KEV 	LI IK 	ERIT4 6 KPL 1982 15200 
VA-ITAA K51TY1ST 	•JARJ 2.8 KM 1383 8000 
139? 2300 
31119 NT 	123 	 0! 81 91-94 TIIN 	LL1K54 	4-K 3.2 18500 2 	TIEN 	RAK .3.2 KPl A. 43100 
PT 	1140 01 TEENVL1Ti'S- RISTEYSSILTA 0 KPL <14YT 6400 
PT 	11403 	01 KY/YN 	LISAYS 1382 14800 
KA'JP. 	AJA-HAMEEWK1L4 . 1993 18500 
VA'4TA4.3 0 00 1384 1500 
1998 1900 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
I4 JESTELYT 
1) 	2- 
1 RVA..LI 3U 1J5 
I41ES1E',.(T 
75 12-35 M0-.NOL- 741 NOL 	13.1 
4-KAIST TIE 
	
.92 92-84 0LiYSOR4T1E4 10.0 	2.3 
$:Jj4TJ(5EN 	10,0 	1.5 
T1'E' 	.3.1) 	1.3 
3.0 	0.3 
LIIK TURY JRJ 32.1 KM K4. 	3300 
1382 	3300 
TIEN RAK 14.5 KM KA. 
1362 
''33 
1364 
1335 
J 	1 
1200 1 	TIEN R4K 3.0 KM KA. 
1200 RISTEYSSILTA 2 KP.» 1332 
1200 KEV 	LIIf( 	ERITA 3 1933 
1200 (KSITY!ST 	JRJ 2,0KM 1334 
70000 
200 
13000 
28000 
20000 
6600 
16000 
7600 
5400 
31)00 
82 T-8 	04TIE4 
5) )I4T4Ui( ST'4 
8i 82-33 SORATIEN 
JJNTA:JKSEN 
PA'4NT4MIMEN 
3.0 	18.7 	21)9 	TIEN 	RAK 1.3.? KM (4, 
SILLAH 	RAK 3 P 1392 
1384 
7.0 	12,8 	320 	1 	TiEN 	RAK 7.2 KM (4. 
SORATIEN 	PAR 3.4 KM 1382 
1983 
21700 
1101) 
10000 
10600 
14600 
7100 
7300 
- - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - 
TIE- 	JA VIKENMUSL4ITO5 T 	3 1 	1 	E 	$ b 	1 	0 E 	3 H 	.J 	E L M 4 1382 	- 	1389 SIVU 	5 
?N: 25.10.1332 KU5TANP4IJST4S0 TR-IMD. 	134 LTI)211 
PIIRI: J31M. 
4KKEEN 	NIMI 
1 
4'ETTEC0T * 
* 
KUSTANNUKSET ..1ST1ED0T 
) TI1.T1E)T 	'IIlt.' 	4NT 	* SjU , r4 RAK MK.(EE1 JJf TIE (L ONPI 	TOIMENPITEET VUO)ET KUST. 
A..1 I4 .1'? PIT JT0J4 YHT 	NIMI MR * 1000 	MK) 
)il5, PT 	11371 : 1-33 .!MA- 8.3 0.5 flOO RAUTRT ERITASO 1 K4. )0 V,KUNT4 
TIKKJRLAN 	RT:14 	ERITA3 i'4RJETE..fT TIEN 	R4I( 0.5 KM KYT 31)0 
VAT44 KEV 	LIIK 	YiYLi 0,5 KM 1382 3100 
1963 800 
)l10 PT 	1133' 	1)1 73 91-33 TA.14NA- 8.0 1.8 7070 4 	3S,'KP-TIEN PAR 2.3 KM i(4. 14700 VR,KUNTA 
E$°0.)' 	5EMAN 	ERIT10 -L4RJETELYT 3.0 cl,6 7070 fSITYI5T 	•L4R.J 2.5 KM KYT 8400 
ESPOO KEV 	LIIK 	SILTA 6 KPL. 1382 6100 
RAtJTAT 	ERITASO 1 PL 1363 200 
011)04 YT 	1 03 .3 52-32 4J1)MEUVOLIIK 7 	TIEVAL.IStUS 3.3 KM K. 2700 
MtiINTMI_LDPARA TIiRVLLTU'J5 1382 2700 
KAI TEET 
kE..SIN<I .ES00 
.)5 	T 4 
KEL - 4. 	KAITEET 
HE..S1 r 	, 
SI?t3') . 
TUJ$1JL4. J4RVENP 
01013 VT 4 	114-116 
MAMTSL 	P-LE i1,4TC) 
MA4TS.L .TM4TTIL 
01022 NT 1452 	01 
VT 4 133 
PT 1163 	01 
VAN4NUM 1-H44RJ0( 1 
J RVENP4 
01053 NT t2 	01-03 
PU KI ....- MYR SK YL 
PUKK1..... MYRS< i4 
01073 NT 101 	04-05 
ØJORSBY-LILLV IK 
POHJA. TENMOLA 
T18- J4 	VStENNUSAIT0 1 	0 1 	1 	5 	1 0 	5 	1) .N 	J 	5 L 	1 1992 	- 	1999 SIVU 	6 
PVMI 25.10.1332 KUSTA$NUST4SO: IR-INO. 	134 LT0211 
PIIRI: U)81M4. 
.4K<EE4 	NIMI 	$ 
* 
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P1' 	1303 02 J.UESTE.YT KEV 	L11K 	5ILT 1 KP. 1395 2700 
P1' 	13039, 	130401 LIIK 	1IJfV 	JRJ 1 KPL 
P0i.Ri(U'4 	KE'v'. 	..UK 	V.iLT SILLAN 	RsK 1 KPL POMAQKK .1 
02194 NT 	1 31 5-S4 304TIE4 7.3 11.0 200 TIEN 	RAK 3.5 KM KA. 9300 EP4TEEN S3RT1EN 	PAR 8,0 KM 1383 27-00 
SILLAN PAR 3 KPL 1386 6600 
024)5 P1' 	129) 7 	01 11 33-15 )S5I 7,0 0.2 130 SILLAN RAK 1 KPL KA. 8700 
KANI NIEMEN SILT MI'4EM 1395 3300 HUITII4EN 1996 5400 
020)7 NT 	247. 	2494 32 -5 3iTIEN 3,0 240 1 TIEP 	RK 20.0 l . 32600 
PT 	12933 5 jJP4TiJ<SEi 3.0 6.0 420 SORATIEN 	PAR 2.0 1 1384 6500 
KI1k-I1KO1.EM 	•J 	IR15- TYA1I4E- SILLAN 	R.K 2 KPL 1337 19400 
OJAN SL.TA 1388 10700 4ETS, 	.IIK0INEN, 	(0KEM-5! 
02316 NT 	191' 	13-11 84 34 - 9 7 TIEN 	LII-<EN- 7.0 11.4 200 OS/KP-TIEN PAR 11.4 KM K4. 6500 SRL11K-KSM2 TEEMV4LIT$- 1996 2200 
DRGSFJRD HY 	.I9€5 1387 4300 
02)19 NT 	1931 9. -3' : 	( 	TIE 4.3 11.0 260 2 TIEN 	RAK 7.0 KM K. 9300 
3) 	T')-C3EN 0S,'KP-TIEN 	PAR 4.0 KM 1996 3400 
KORPPOO PRANTAiINE 1997 6400 
0020 111' 	2172. 	2173 33 93-37 0 -_1Y30T1EP4 7.3 5.0 500 1 TIEN RAK 5.0 KM KA. 8700 UJMT.i)<5E4 LIITTYNM4 PAR 1 KPL 1386 3300 TIEJ4RJ.STELfT PRWTlIiE' SILLAN 	PAR 2 'PL 1397 5400 
KIUKA IEH 
02021 P1' 	13077 	02- 94 94-37 S.3RATE.4 7,0 23.0 190 1 S0RATIEN 	PAR 23.0 KM KA. 13600 SU3ENNtEI-IKLjMEN 5:j)P4:J(; TIEN RAK 4.0 KM 1986 4400 SUO0EP41E,I. 	IKALIMEH D 4MTIME' j97 3200 
02023 NT 	202 	 02-04 34 56-5' TAT1EM 7.0 24.0 320 3 0S/KP-TIE 	PAR 20.0 KM K. 7100 N'(ÄNKI-'(LNE R<EWTEEN 1986 2500 
NYr44XI RTMINE 1937 4600 
02032 NT 	264.. 	2441 	01 8) 53-34 T)M- 7.0 0.5 700 1 KEV 	LIIK 	VYL 4.1 KM K. 2700 
L&JVIAN 	<EV.LIIK.VAYLAT J3ESTEL'rT OS/XP-TIEN PR 0.3 KM 1334 2700 
LIJ'JIA TIEN 	RAK 0.2 <M 
TiE- 	JA VE5IEHHU;IT0? T 	3 1 	1 	E 	i 	3 E 3 J 	E t 	M A 1992 	- 	1989 SIVU 	20 
P 23.10.1352 J5TAT433 	TR-IMO. 	134 LTO211 
PIIRI TURKU 
i44KE 'H(KEEN 	NIMI KET2E03T * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
$ 
4R3 SJUIN TA MKKE'4 UUSI TIE (VL ONN TOIMENPITEET $ VJOOET KUST. 
IKA T(Y°I _EV lT UT3.JA NT NIMI $ (1030 	MK) 
3233.3 NT 	273 33 1-37 T.JA1- 7.3 19 950 2 KEV 	LIIK 	VAYL 2,2 KM KA. 4000 
SIIKIE'I 	EV 	I!K I?JETE_T TIEN RAK 1.2 KM j54 1100 
V4(.4T 	J 	3IriAISU 3$/KPTIEN PAR 37 KM 1387 2300 
K-JEELA SILLAN RAK 1 KPL 
S II K A 1 	N 
32314 NT 	27) 	33 :3) -37 0LJYS3At1E4 7.3 3.5 450 5 3S'KP-TIEN PAR 3,5 KM KA. 4400 
5IIKAIM-Pi4TAiNE$ RENTE4 73 1.7 450 5ORATIEN 	PAR 1,? KM 1956 2200 
-311 	IN 'ANTMt4E'i 7,3 0.9 TIEN 	RAK 3.9 KM 1387 2200 
32339 NT 	2611 	31-3? 34 3.-37 31ATI 7,3 12.0 170 SORATIEM PAR 105 KM KA. 6500 
MAN5ONINI-1ILA ?.<ENTEEM TIEN RAK 1.2 KM 1956 2200 
IKALt$l .TA1INE' 1357 4300 
3?356 VT 9 34 i-i' T1EN 	IiEM- 4-K 17 6400 2 TIEN RAK 1.7 M KA. 10800 
NT 	192 TEEMV4LITIS- ERITASOLIITT 1 KPL 1986 4400 
RAII0-1ARJAMKI iN 	_13 ?ISTEYSSILTA 1 <PL 1357 6400 
R A 151 '3 
323 KT 42 34 U_KJTIE 10.3 3.0 2 TIEN 	RAK 3.0 'N K4. 6000 
NT 	211 ENT1' '(EV 	LIIK 	VAYLA 3.5 '.M 1336 2200 
EURP4 	0-IIKUL.(UTI€ 	JA 1357 3800 
KT 	42:1 	KEVYEN 	..I1ENTEE'4 
TI!T 
EURA 
3?193 NT 	265 81 35-33 1IM 	L11KE4- 4-K 4.9 11000 15 TIEN RAK 4.9 KM KA. 25000 
MAANTIE 	4-KAISTAIS- TEMVLITYT- RISTEYSSILTA 8 KPL 1356 6000 
TArIINEN V4LILLA KKfN 	LI3 1987 11000 
ULASOORI-TIILINAKI 1385 8000 
P0 	1 
32433 MT 247 	34 34 SI..LA 7.3 0.1 330 SILLAN RAK 1 .PL KA. 4400 
LIEIK35KEN 	SILTA 	T-749 RAMTMIME 7,0 0.1 390 TIEN RAK 3.1 KM 1954 1100 
/ 	UUIiI.'4E4 1381 3300 
32010 NT 	193 	13-13 34 7-3? •JYT11 7.0 14.0 510 4 .33/KP-TIEM PAR 14,0 K1 K. 6500 
NAUVO-PRN1NEM RA<EP4TEE 1337 2200 
HAUVO 4TANTAMI4EN 1985 4300 
02013 NT 213 32 97-33 KP-TIE. 9,3 15.0 1200 3 TIEN RAK 15.0 KM KA. 27000 
LOIMAA-ALASTARO $:JJMTAU(3EM SILLAN RAK 3 KPL. 187 5000 
LOIMAAl 	KUNTA, 	LASTAR0 .ANTA1MEM 138? 16000 
JAA 6000 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i. 
TIE- JA VESIRi(ENMUSL1T05 T 	) 1 	1 	E 	l 	1 0 	E 	') H J 	E 1 	Ii 	A 1982 - 	1988 SI'U 	21 
P'M7 25.10.1932 KUSTAN$USTASf3 TR-IND. 	134 LT0211 
PIIR1 TJRKU 
'4KEEM 	NI'I KETIE'0T • I(.JSTANHUKSET IST1ED0T 
* 
IR) SVJM'4 A: EE - Ji1 TIE KL 0N1 	TOIMENPITEET * VJODET KUST. 
VL1 4I T?YP1 .E P11 ,JT0J YHT 	HI:11 M4R * (10)0 	IIK) 
32324 NT 	1935 	34-37 94 7-3,3 A11E' 7,3 13.0 130 TIEN RAK 110 <M KA. 7600 
Kl13-,GELNj11 <EMTEEM 7 3 43 130 •35/KP-TIEN PAR 1 2 	3 KM 1987 2700 
KEllO, 	-4ALIKKO 3 A11IMi4 1838 4Q') 
32027 )T 	52 09 4 : 7 -' T).1- 7..) 0.5 70 1 	RA!JTAT 	ERITASO 2 <PL K. 6900 
NT 	1943 	31 JESTEYT !:EV 	LIIK 	ERITA 1 (PL 1837 2203 
PT 	12113 01 TIEH 	RAi( 1.0 Kl1 193? 4300 
PER"41.3N 	4SEMN5EU0tJt4 SILLAN PAR 1 KPL 
TIEJARIESTELtT 
PERI9IO 
32028 NT 	2496. 	2501 	01 57-33 04TTEN 7.3 60 190 1 	SORATIEN PAR 4,2 KM KA. 9400 
KI.JRL A-KRKK'J 'JJJr3EM TIEN 	RAK 1.8 Kl1 1987 1700 
VANAL NTAiINEH 198$ 3700 
12031 NT 	139.i.39 9 7-5? EJ'L),II NOUSUKAI5T RAK 2 KPL K. 10000 
KY 40 T)A..t SUJ1 KE 	LI IK 	VAYL 5.0 KM 1 	37 3000 
LIIKEN4ETJRVALLI5JU5- lT)E3TEYT SILLAN PAR 1 (P1 18 7000 
JARJESTELYT LIITTYIAN PAR 2 KPL 
NA4NTALI .RISI0. TURKU 
02334 VT 	1 95 5'-39 TIEN 	LIIE'l- M0USUKIS1 RAK 6 KPL KA. 8000 
0HITUSK1STAT TEEHVLIT'(S- 1981 2000 
PAIIIO. 	lLI<K0 -:'Y 	LI3f5 1958 6000 
02338 KT 42 '15 '1'-3 ''-TI,4 10,3 20,0 O$/KP-TIEN PAR 20.0 KM KA. 9000 
RAJMA-LPI R'CENTEEH 1987 3000 
RAUMA. 	AUM4H MLK. °AAMTAM1MEH 1988 9000 
LAPPI 	L.. 
12040 NT 2703 	01-02 35 .57-33 T1EM 7.3 11,0 320 1 	5ORATIEN 	PAR 11.0 KM KA. 9100 
PYNT1SEN-L-iflM4J0KI R<ENTEEH 1337 2800 
S1IKAIE"4. 	AANC,4 DMTMINE . 1938 9800 
32042 35 •'-) JJ)EN 	TIE- 8.0 320 TIEN RAK 32,0 KM KA. 45000 
AUR4-MY41AKI ?'lTEY)E 1957 1000 
AURA. 	M'l4MAKI, 	TURKU,. EMTAMIME'; 1338 11000 
VAHTO, 	40JSIAINEN JAA 33000 
02046 VT 2 	49 35 '7-35 .J0NEJV0.II< 9») 0,4 7200 5 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 6600 
NT 217 05 TJRVALLIS;JUS 1887 2000 
NT 2451 	01 .IAI.JESTE...YT 1983 4600 
NAKKILAM ERITAS0 
P4AKKILA 
TIE- JA ESIRKENP4USLAIT0S 	 T 0 1 1 E P4 	1 1) 	0 	.1 E L Ii A 	1982 - 1988 	 SIU 	22 
PVM: 	25.10.1982 	 KUSTAMMUSIASO: IR-INO. 134 LTO2 11 
PIIR1 	TIJRKIJ 
P4IKKEEM NIMi 	 -NKETiE0! 	 I(JSTNNUkSET 	_ISI4T1EDOT 
* 
'4R) T1E,TIST,4l1I,)MAT 	SJU -1M 	 HKKEE'I 	'JUSI TIE 	XVL ONM TOIMENPITEET 	 * VJO)ET 	KUST. 
VL' 	I - 	HY'i .E? 	IT 	AUTOJA YNT 	Hill! 	 MR 	* 	 100O MK) 
02049 	 35 	'-39 JJ)E' TI- 	30.0 4.5 	 TIEN RAK 	 6,5 KM KA 	 80000 
RAISIOP4_4T1-T:JRK.J 	 fjTEY)E4 193? 	15000 
RAiSIO. TJRI(J 	 RA(ENTA1I4E4 	 1988 27000 
JA 	 35000 
	
02406 NT 2451 	 01 
AR4NTIL.A14 SL..IA. 7-74) 
4A(KILA 
02431 NT 193 
ME1NA5-'lJM LOSSI 5I_L(SI. 
RA< PAR. MT l32-..OSt 
PIER!NAS'U, A5<AINEN 
)2314 IT 235 	 02-03 
PAIMIO'4 KE5KJST-'T 10 
PAIIIO 	TRA9.J01(I 
02)35 NT 255 	 02 
RJJM4$ 	..1KULXU5IL_A4 
U'JS II 1NM 
PQ 1 
2041 NT 253 	 01-03 
KIlIN-.AVIA 
KIIKOIHEN. LAVIA 
02043 NT 190 
T l-KUJSIST0N SALMI 
KAARINA 
:02044 VT 3 
EP4'RP TIJRVALLI-
SIJ'JSJAP IESTELYT 
H N EEN K Y R 
02043 NT 211 	 02-3! 
PVH4J0KI-LOiTME 
5 i( (L A 
02407 NT 1821 	 03 
SATAVAN SILTA 1-1116 
TURKU 
85 57-37 5LLAN 	 12.0 0.2 
AANTANIME' 
/ UJSI1I9EN 
35 '7-3 .)i5I4 	 7.) 10.0 
:)VATiIlEM 
5 1.. .. ALLA 
31 fl-33 )YSOPATIE'4 	7.) 10.0 
RE'4TEE4 
'A4AMTAI 1 !1M 
8 	'3-1i 3 
A . NT AM 1 '4 
/ JU5tlI4E.' 
35 	55 )Y5)PT1E4 	5.0 17.0 
3 J )NTAJ< 1E4 
P4T:Al 1 '4E'4 
35 39-95 	-TtE 	 5,') 	1.5 
3) JI4TAJK5EN 
'ARAP4TANI'4EM 
3' 53-99 A.Jfl4EJ7O..IIC 
TJR'AL.LI SiiS 
.J4RJESTE,..YT 
33 53-39 	LJYATI 	7.0 	5.0 
5J )MIAIJK SEN 
'AANTA1 1 ?.J 
3.3-39 5LLA4 
LATUTAS)N 
PARAHTAI 1 '4E'4 
1600 	1 SILLAN RAK 	 1 KPL. KA, 	 3800 
1987 	3800 
330 	OS/KP-TIEN PAR 10.0 'M KA. 14700 
SILLAN RAK 1 KPL 1937 5200 
1988 9800 
3150 	3 	05,'KP-TIEN PAR 10.0 N KA. 5400 
1988 2200 
3200 
1 	RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 2700 
KEV 	LIII( 	VYL 1.0 KM 1988 2700 
930 	3 	.OS/KP-TIEN PAR 14.0 KM KA. 14300 
TIEN 	RAK 3.0 KM 1988 5300 
11000 
TIEN RAK 1.5 KM KA. 3300 
KEV 	LIIK VAYL 1.5 Kl1 1938 3300 
LIITT 	KANAVOIM 7 KPL KA. 5500 
1988 2000 
3500 
OS/KP-TIEH PAR 5,0 KM KA. 5000 
1958 2000 
.J4R 3000 
SILLAN RAK 1 KPL 1(4. 7000 
1958 3000 
4000 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	dESIEMHUSLIT3 1 	3 1 	1 3 E 3 E L M A 1982 	- 	138$ SIVU 	23 
PVN: 25.101992 KJ5TAHMU$TA30 TR-IND. 134 LTO211 
1IRI1 H4ME 
1lKE H4KKEEM 	1!MI -44XETIED0T * IUSTAMHIJKSET .ISTIE0T 
* 
13 JJ4 l<E4 j'J5I TIE VL ONM T0XMEIPITEET VJOET KusT. 
VL THPI LEV PIT JT0J4 YHT NIMI (1000 	MK) 
04399 KA. 
PI!NEMK3T TIETY3T TVL KYT 19512 
1982 19900 
1983 20'300 
1984 16000 
1985 17200 
1936 20000 
1987 20000 
1988 20000 
34999 K. 
PIENEHIK3T 	SILTTY3T 	TV_ KYT 4477 
1982 6180 
1983 7300 
1934 6330 
1333 6100 
1996 6100 
1937 6100 
193$ 6100 
04799 
SUTTELiJK -JTA$1uK5ET TL K4YT 14933 
1932 17300 
1)83 19300 
1934 19300 
1939 19300 
1996 19300 
1987 19300 
1383 19300 
34020 YT 	12 24-29 7' 	''-31 i3- .MOL- 	TI 12.3 8.0 15 TIEN RAK 8.9 KM i( 37293 
PENN!-ILLD! 4-KAI5T 	T1E ISTEY5SILTA 6 KPL KYT 35093 
LA'4TI. 	3TD....A EHT1IME 1 RJTAT EITAS0 1 KPL 1393 2200 
04022 KT 	6 04-33 7' 	?'-L2 3_.JY13ATIE 8.3 12.9 2288 11 TIEN RK 22.7 KM K. 48331 
J'i1MKtHJ-MJ5TJARvI JJ41.J(5E'4 3.3 4.5 2238 SILLAN RAK 1 KPL KYT 38911 
RJ0VES1 13.3 3.5 2288 1982 9420 
34032 VT 	12 02 fl 	?9-i .J)$€JY31l-. 13.) 0.4 13384 2 TK5ITYIST 	JRRJ 0.7 KM K. 7791 
SU3RAM.-TMPERE TiV.LLISWJ. OS/KP-TIEM PAR 0.4 KM KYT 7521 
KASAA JJE3TEL(T KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1982 270 
KEY 	LIII( 	VRYL 1.7 KM 
TIE- JA VES4KEHNUSLIT3 	T 3 1 1 E 9 	0 E 3 9 .1 E 	M 	1382 	1989 
	
SI/U 	24 
PVN 	25.10.1932 	 Uj3TNUST9 	TR-INO. 134 LTO2I1 
PIII 	H4ME 
9-.4KKEEH 	9I'1 1' -4'E7IE'01 * K)ST4NNIJK$ET 	_I5T1ED0T 
$ 
99 TIE.TI€354T9INJHP4AT $ 	5JIJ9 IA< 4K<EE9 J'JSI TIE L 	3PN TOIMENPITEET $ V'JOOET KUST. 
4L 4I'K T'YF'71 _EV DIT 4.JTOJ4 	YHT 9111 (1090 	NK) 
14333 NT 	319 	02-31 fl 7i32 591TIE'1 7.3 26.2 624 	1 TIEN 	R4K 29.7 KM 1(4. 43236 
NT 	3143 31 5iJMT5EM 8.: 4.2 624 StJRATIEM 	PAR 3.3 KM K4YT 35186 
T01MAL-T4JLJ JA 8,3 22 2288 KEV 	LIIK 	VYL 4.8 KM 1982 8050 
TAULU-F4095.JOKI 6.5 13.2 2288 
L4NMI. 	'ADASJ3(I 
04120 II 	5 7' 3-33 3 	J.JT!E IOL 7.3 TIEN RAK 13.3 KM K4 101987 
REK0N.(I-H0. ?'(EMT1T- 13.0 6.4 1STEY3SILT9 8 KPL K4YT 55537 
L4'411 4-K 0.8 ERITASOLIITT 2 KPL 1982 33850 
(3TTYI5T 	J4RJ 8.2KM 1983 9100 
1985 1800 
1986 1700 
7 	79-2 	94TI 	7.3 	9.3 416 	2 	SORATIEN 	AR 3.9 KM 1(9. 24930 
j)NTj<j'3'l 	7,3 	5.6 416 TIEN R4K 7.0 KM <4YT 16160 
°T4MI'4E'J 	9.3 	14 416 	KEV 	LIIK 	V4YL 1.4 KM 1382 2930 
1933 6003 
34124 NT 2935 	34 
NT 294 35-36 
KOI .JP'.t -SAlI 91 EMI JA 
SIHII-9J$TI 
FORSSA, 'JRJALA 
3*019 KT 45 
LE4T0A5M#H NT-LAKA.AI 
PI1(K4L-.T9MPERE 
14036 NT 344 	31-34 
RU4AL4-1 .i 4HTEE 
R;n'ESI. 1I..PPi_4 
34113 PT 1373 7 	01 
VIIALAP4 4IK4LL13TIE 
VI IALA 
94119 NT 634 	05-36 
LE7PEH-ISOHIEMI 
V IRRAT 
34150 YT 12 	23 
UP0-PEKANMKI 
LAHTI 
3) 83-35 MY-,M3L- T91 NOL 	7.3 
	
4-KAIST T1' KATi 	2 3 
(E9TIK. 13.9 	9.4 
73 39-33 '3349T1E4 	7.) 22 7 
5 Ui 914 ;J K SE 
3) 90-93 TAAJANA- 	7,3 0., 3 
J4JE5TELYT 	7.3 0.8 
7. '33-92 3LJYS3R4TI'i 	7.3 14.6 
7,9 	4,4 
A44T 411 ME 
9 . 1 K.iTTA1(ULLiM 	KATi 	2.6 
TIE- JA KATi 4-K 	1..? 
1 4 R .1 ESTE - i' T 
4300 TIEN RAK 15.5 KM 1(4. 64628 
ERITASOLIITT 4 KPL KAYT 19798 
4330 15TEYS51LTA 3 KPL 1992 13930 
R4'JTAT 	ER ITASO 2 KPL 1933 15000 
1934 14900 
1985 13030 
510 5 	TIEN RAK 22.7 KM 1(4. 28650 
K4YT 8850 
1982 10700 
1383 5800 
1984 330 
RA1ITAT 	ERITASO 1 KPL KA. 3454 
SORATIEN PAR 3.8 KM KYT 2154 
KEV 	LIIK 	VAYL4 0.8 KM 1383 1300 
333 1 	3S/KP-TIEN PAR 17.5 KM (4. 12806 
313 SORATIEN 	PAR 4.4 KM K4YT 7176 
1982 5630 
RISTEYSSILTA 3 KPL 1(4. 30408 
TIEN RAK 4.3 KM KAYT 29608 
1984 800 
1 	- - - - - - - - -- .- - - - -- - - - 
TIE- JA VSIRKENJS.ALT13 	T 1 1 1 E 	1 0 E .0 1 i E L II A 	1992 - 1988 
	
S1U 	25 
VM 	25.101992 	 KU3TAlNIJSTAS0: TR-INI. 134 LTO2 11 
1IRl 	H4NE 
H'XKEE$ 	Ht 
3 
'.KETTE00T * 
3 
<JST4H'jl(5ET 	IS4TIEOJT 
) T 	.T 	)ST 	tlI'J4PAT SPJ -i 	A' (.KEE JjI TIE KVL ONH TO1NEiPITEET 3 VJ'))ET KJST. 
3 L 4 	1< T'fPI .EV PIT .UTJ.JA YHT Hill MR 3 (1000 	NK) 
04046 NT 	2913 	01 75 	S1-32 TA.JANA- 3,0 2.6 624 2 TIEN RAK 2.6 Kl1 KA. 6720 
J0KI0ISTE1 	(ESKJ$T4 .J4JE5TELT 3JLLAH 	RAK 1 KPL KYT 520 
K0'lI)ALL KE' 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1382 6200 
J0(IOINEW KEV 	LIIK 	VAYL 1.2 Kl1 
04073 VT 9 31 	91-92 4J0MEJ0LIN 5 ERITS)LIITT 1 KPL K. 8600 
KT €6 TJVA.Li5U.J5 <EV 	LI IK 	VYL '). Kl1 KYT 1960 
0RIVE0E1 	ffRITAS)LiITTi'l IE5T_IT TIE4 	RAK 0.5 'CM 1982 6640 
TIEJ4RJSTELYI4EE'4 KEV 	LIIK 	ERITA 1 <PL 
ORI VESI 
04094 VT 	3, 	!1T 	2374 30 	31-32 3J•)MEJV0Li 3 2.2 2090 4 ERITASOLIITT 1 KPL K. 993') 
NT 299 TJVL1Sj 9.0 13 3120 TIEN RAK 3.2 KM '(4TT 2540 
TERA03KEN 	ERi1S0_IlT1- .JESTELVT 10.5 0,4 3528 RISTEYSSILTA 1 KPL 1582 
T4 	TiJR•1ESTELi IHEEi 7.0 0.1 3120 SILLAN RAK 1 KPL 
J 4AKK.A 
04112 NT 	313 	01 $1 	3l-I J3MEJV0ll( 7,0 2.3 1300 1 TIEN RAK 2.3 KM KA. 2110 
UlJ5IKY-RRJ0K1 TJVLLI SJ')3 KEY 	LI IK 	VAYL4 1 • 0 KPl '(YT 160 
NA5T0LA J4-IESTE.YT 1982 1550 
0412? KT 	41 31 	i-33 .J)ME)i0LII'. 2 ERITASOLIITT 1 KPL K. 040 
NT 3002 TRVALIS'J'JS TIEN RAK 0.7 KM K4YT 600 
KE0H 	E0ITS0L11TTfi4 4JEKTEYT KEV 	LIIK 	V4YL4 13 KPl 1582 5440 
TIEJAR 	STE.VI4EE' 
H0(I 
04031 T 	12/2-28 31 	?-94 Q- , M')L- 	TAI 10.) 97 7330 10 TIEN RAK 12.4 KM KA. 39150 
V1LLH0E-JiJ5Iii.. 4-'IAIST 	TiE4 IOL 3.6 7330 ISTEYSSILTA 8 KPL 1982 4350 
HA5TOLA RA(EHTAMIME'8 9,0 1.3 2184 RA'JTAT 	ERITASO 1 KPL 1983 19900 
10.0 0.4 7330 YKSXTYIST 	JNR.J 4.1 KM 1984 16300 
04048 VT 4/2)6 61 	12-33 AJOMEUVOLII 7.0 1.7 1664 2 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 9280 
NT 313'Ol T'JRVALLI3'J!J3 7,0 1.6 96? TIEN RAK 3.8 KPl 1932 2180 
PT 	14137 JARJESTE.TT KEV 	L1lK 	VRYLR 3.6 KM 1983 7100 
V4KSYN ERITASOLIITTYM4 
T 1ff J 	R .1 	5T E L'( 1 ME EM 
A 51KK A L 
04056 VT 	3 122-123 31 	12-34 AJOHEUVILIIK KATJ 1.1 4 TIEN 	RAK 1.? Kl1 KA. 24750 
0J0ISTE4 ERtTA50LIITTYN- T'JVALLIEJJ 10.0 0.7 10400 RISTEi'SSILTA 2 KPL 1992 2450 
TIEJ4RJESTELiP4EEH .JAR.IESTELYT l25 0.5 7230 ERITASOLIITT 1 KPL 1983 12000 
HNEEMLIP4MA 12,5 0.1 7230 TIEVALAISTUS 4.1 Kl1 1984 10300 
nE- JA VESI 	KEHNUS.4ITDS 	1 	1 1 E N 	1 0 	0 1 J E L 1 4 	1982 - 1999 
	
SIVU 	26 
PVM: 	25.10.L392 TA4NJST4S0 	TRIHO. 134 LTQ2 11 
IIRI 	HAPIE 
H4KKEEM 	NIMI -4'ETtE03T $ KJST4MNUKSET 	L1STIE00T 
* $ 
') TIE.T1E05T 	III. 	.HAT , 	5JUM, ?AK 1'Nk(E1 	.j'JSI 	TIE VL 	QNH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
VAL T<.4 T((PPI ..V 	°IT 4LJ13J4 	YHT Mliii MA.4R 	* (1000 	MK) 
)4375 KT 	66 15-18 3 1-34 •JT5')TIE'4 	8.3 	173 670 	3 TIEN RAK 17.3 	KM (4. 29750 
VIRRAT-/DR 5JJM14J'('IEN 1992 3050 
VIRRAT P44NT411NE' 1983 14700 1984 12000 
04122 PT 	13786 	01-34 31 92-33 K€YE4 	_IIK 4 KEV 	LIIK 	VMYL4 7,8 	KM K9. 6140 
RUSKE-'4DE 	- 	TMPREE'4 TJRV15JU3 KEV 	LIIK 	ERITA 1 	KPL 1982 1640 
JK,P-TiET 14JEST..YT KEV 	LIIK 	SILTA 1 	KPL 1983 4500 
LEiP4L 
04437 IT 3313 
KAITVE0EM 5ILT4 
TAMPERE 
34334 III 3053'3l-32 
RK01L_-iJLAMK) 
H9TTUL 44MEENtIH. 
04339 VI 3 	232 
TAMPERE- YLJRV 1 
TAMPEE. YL04RI 
34069 PT 322 	'35-07 
LUOPIO 4-RUTAJ4il 
LUOPI 01 '. 
34129 MI 332 	04-08 
TURUN P1IRIMRA.j4-KURU 
KURI) 
04130 MT 2841 	03 
M ATK') - 1< J K K 4 P4 
FORSSA 
04145 15 
UPR-REN ,(OM4KI 
HOLLOLA. LAHTI 
7 	92-133 9t..L4M 9.) 1.6 1768 1 TIEN 	RAK 1.2 KM K4. 7800 
LATiJT4S0N 7.3 0.1 1768 SILLAN RAK 1 KPL 1982 2200 
PAW1Ait4E-4 13.0 0.2 1768 .3S/KP-TIEN 	PAR 0.7 KM 1983 5600 
81 	93-13 904T!M 8.0 4.7 1400 2 TIEN RAK 4.7 KM KA. 9100 
1) 	TJ-(5!M 13,0 2.4 1400 SORATIEN 	PAR 2,4 KM 1983 2100 
PA4T1'4E 1984 7000 
92 	3-35 TIEN 	t1<EH- 90 3,1 23730 19 LISAKAIST 	RAK 2,4 KM (4. 36800 
T85MVLITY5- 4-K 2.4 23730 SILLAN PAR 2 KPL 1983 5000 
LIS(9 ?..D 1.1 2.3750 KEV 	LIIK 	VAYL4 12.4 KM 1934 16300 
7.3 0.1 TIEN RAK 3.1 KM 1985 15500 
13 	33-11 5)4TZE4 7.' 4.5 437 1 TIEN R4K 4.6 KM KA. 7200 
JNTJK5€4 l9.33'-...,, 2300 
4-94 4900 
82 	83-55 1')TIE-' 7.3 22.8 490 1 SORATXEN PAR 13.0 KM KA. 28300 
RENTEEM TIEN 	R4'( 9.8 KM 1983 4000 
P4RAP4T4MIMEN 1984 13000 
1985 11300 
31 	93-83 S34T1E 6.0 5.5 437 2 SORATIEN PAR 5.5 KM KA. 3800 
RA(EMTEEM 1983 3800 
#R#MT4i1MEM 
31 	3-135 	1K'i..<i)T1E'4 !IOL 	4.7 
.EMTA1I 1 ME 
TIEN RAK 	7.2 KM KA. 
RISTEYSSILTA 	8 KPL 1983 
1984 
1985 
1988 
39400 
5000 
16800 
13400 
2200 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	- - - - - - - -. - - - - - - - - - - - 
TIE- J 	VES1RNMUSL,1T.I 	T 0 1 1 E N 	1 0 E 0 H J E 1 11 A 	1982 - 1988 
	
SIVU 	27 
PVM: 	25.10.1992 	 KU5TAP4NUSTS0: TR-IHD. 134 LTd721 1 
I1I 	H4ME 
4I'1KKEEP4 	N[lI M(ETIEE7T 4 (JST4HHUK$ET 	L1ST1ED0T 
* 
lR) T1 	.TI33AT .MI11 	J4M.T 	1 5JJV (EE4 JJ31 TIE (VI ONN T01MEP1TEET * VJOOET K!JST 
VLI 41(. TPI .EV PIT UT0.J YHT HIll (.1000 	MK) 
74160 'NT 	330 	0-09 83-96 •P-TIEN 8.0 20.0 650 5 OS/KP-TIEN PR 20.0 KPl KQ. 5000 
YL0JRVt-KURU RA<EHTEEN 1383 1000 
YL0.JAVt. 	tUJU TMI4E' 1384 1000 
1986 3000 
74354 lT 	290 	5-10 .32 94-35 0_!YS)T1E' 7.3 24.0 3068 3 SORATIEM 	AR 24.0 (P1 K. 29400 
UJ04H R<ENTE4 8.0 44 3068 TIEN RAK 4,4 Kl1 1984 5000 
.SO'4 ERO lT4P11NE KEV 	LIIK 	VVL4 5.3 KPl 1385 13000 
1986 11400 
34135 P1T 	316 	01-03 3! 94-95 50ATIEM 8.7 10.8 697 6 SORATIEN PAR 8,1 KN KA. 12700 
L4NT1-M3LL0L 4'EHTEEM 8.3 0.5 697 TIEN 	RAP( 2,1 Kpl 1984 3200 
LAITI, 	'IOLL'7LA 4RMT9NlNE 1985 9500 
04136 MT 293/31-02 32 14-35 T.l4- 73 8.4 1144 1 TiEN RAK 9.6 C11 KA. 12000 
MT 293 '75-36 JARI ESTEjT 7.0 1 	6 1144 5 ILLAN RAK 2 KPL 1984 3300 
RYTTYL. 	T1EJ,R-JETLYT RAUTAT ERITASO 1 KPL 1955 8700 
HAJSJ1JA.4 5,'KP-T1EM PAR 1.6 KPl 
34140 NT 	314 8! 84-95 0L3VS0RAT1€' TIEN RAK 2,0 (M KA. 4300 
V4N4PJLKKIL.A-P1PR 5JJNTAJ<5EM 0S/KP-TIEM PAR 4.0 KM 1984 1000 
A31KK4L RAHTAM1'E4 1985 3300 
34144 'IT 	2971 	'03-04 9 4-15 30TAT1E1 6.5 8.4 500 1 TIEN 	RAK 3.6 KM KA. 9000 
T7Q-43INEN RA'E4TEEN 7.) 0.3 500 IORAT1EN 	PAR 5.3 KM 1934 2200 
L0P1, 	RENKO R4NTAP1I'1E SILLAN PAR 1 KPL 1935 6300 
04146 NT 82 84-34 SORATIEN 7.7 1.6 364 TIEN 	RA!( 1.6 KM 6000 
LENTOASEMAN IT-1#RuS- 5JJMTAJi5E1 7.7 1.0 364 SORATIEN PAR 1.0 KM 1384 6000 
KUNTA AAHTAMlHEH 
PIRKKALA 
04147 NT 346'31-3? 82 94-37 .50ATIEM 7.3 38.4 270 1 SORATIEM 	PAR 38,4 KPl KA. 35900 
MANTILA-INNALØ-KOTALA RAKENTEEN 1984 4000 
VILPPUL.,VIRRAT DA4NTlNE4 1335 12000 
1986 12000 
1987 7900 
04.172 NT 3241 	01 34-35 S3RTIEM 7.3 5.4 380 1 TIEN RAK 2.2 KM KA. 5400 
YLISKYL4-KARPPI RA'ENTEEN SORATIEM PAR 3.2 KM 1384 1500 ORIVESI PARANTAM1NEr4 1985 3900 
TIE- JA VES1PKEHNUSL1T3 	1 ) 1 1 E N 	1 3 E 0 H J E L M 4 	1382 - 1983 
	
SIVU 	28 
PVM 	25.10.1992 	 K'J3TAP4NUST9$O) TR-1P43. 134 LTO2 11 
PIIRI: H4ME 
NKEEH MINI 1 -1NKETIE30T * '(UST4MN'JI(SET ISTIEV0T 
* * 
MRO T1E,TIE0S4T.r4ITiI,KUMP4T 1 	3JUMH HK'(EEM UUSI TIE VL ONN TOIMENPITEET 1 V!330E1 UST. 
1 	V4L'I I!(9 T/YPPI _EV P11 JT1JA YHT NIMI MR 1 (1000 MK) 
13412 Ml 314 	33 31 34-35 SILAH ?,0 1.0 967 0 SILLAN RAK 1 PL KA. 4630 
K<ISEM 	SILT4 TiI'4E 4 TIEN RAK 1.0 ?(PI 1994 1000 
ASIKKAL / 	UU5IM14EN 1985 3600 
34115 NT 82 35-36 JU)EN 	TIE- 3.0 8.6 2600 20 TIEN RAK 8.6 KA. 11800 
UPR-RI1IiKI ITETOEM 8.0 1.5 2600 SORATIEN 	PAR 1.5 M 1985 3300 
R1IHIM4I R'(EMTAMIME' 1386 8500 
04132 YT 	12 33 35-1 J)EM 	TIE- 10,5 6.2 3300 TIEN RAK 10.8 <M K4. 46000 
4L4SJRiI-SJ3QNA ?.ITE?)EN 3.3 1.7 7400 ERITASOLIITT 4 -CPL 1995 3300 
TERE 	P44SAL9 R<E4T.11NE' 4-( 0.8 3000 RISTEY3SILTA 3 (PL 1386 15000 
4-K 0.5 7400 1987 15000 . 	- 	Z' '4f- 1988 13000 
14134 MT 	317 	'32 83 85-5? S3ATIEM 7.) 22I 634 2 TIEN RAK II.? (M . 26100 
LOVO-VZIT4I..4 5JJNTU'<5EH 5IRATIEM 	PAR 108 .'' 1985 3000 
APTMtSiEN 1386 13000 
1987 10100 
01137 MT 250 31 35-16 P-TIE 5.1 4.2 3250 2 KEV 	LIIK 	VYL 5,4 C KA. 7200 
SIUR0-4)KtA R4.IEP4TEEM TIEN R4K 2.0 <Ii 1985 1300 
M0IA AAMT4lI4E4 k33/KP-TIEP4 	PAR 2.2 (M 1986 5300 
34141 1T 	3031 37 3-36 3)4TLEN 7.3 5.5 473 1 I0RATIE' 	PAR 5,5 K. 4900 
HALLlPEMdCKI-)(SR R.(E'4TEEM T(5ITY!ST 	JRJ 1.0 !1 1985 1000 
KU3EVEI P4RAMT4NIEN 1986 3900 
34148 Ml 335 	02-39 34 99-37 334TI7M 7.1 33.8 416 4 SORATIEN PAR 33.8 30500 
K'J-VIRT R9EMTEEM 7,3 9,4 416 OS/KP-TIEN PAR 3,4 <Ii 1985 3300 
KtPRU,VIRAT P4RNTAM1ME 1956 14200 
1987 13000 
04151 VI 3 	114-122 34 35-57 J1MEJV0LII 10.3 10.0 6240 30 LIITT 	KAHAVOIN 4 PL (A. 4400 
LIIK.TJJRV.JRJEST. TJRV4LLIS'J)3 10IJSUKAI5T 	RAK 1.5 M 1985 1000 
R(I,.1 L.HLIN J#3JESTE..(T KEV 	LIIK 	ERITA 1 <PL 1956 1030 
TIEVALAISTUS 0.? <M 1987 2400 
14153 MT 	310 	33-37 33 33-' OATIEM 7.0 22.4 463 TIEN 	RAK 11,0 (M KA. 20700 
PA!N0-SV0-REK14L4 R.1EMTEEN SORATIEN PAR 11.4 'IM 185 .3000 
KANA3A,V4LKEAK3SKI 4T1E' 1386 9000 1957 5700 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	ESIKEM'IU5LAIT01 T 	) 1 	'1 	E 	9 	0 	1 ) 	E 9 	J 	1 L 	A 1982 	- 	1399 SIU 	3 
P. 25.10.1992 K'J5TA4NUSTASOJ TRIND. 134 LTD21I 
IIRJ: H4ME 
941'EEM 	NIMI -'A(ETIED0T * (USTA9PUKSET ISTIEDOT 
* 
l) 3J.49 94MK(EE9 JJSI TIE KVL »IN T0111E4PITEET • YJ3OET K'JST. 
VL4 I< T(YPI ..EV DIT AUTOJA YHT HIll IR 	• (1000 	K) 
)4156 IT 	167 	03-09 33 S3-S$ .P-TIE9 3.3 12,8 2600 1 TIEN 	RAK 15.0 l KA. 6900 
0RIMATTtL4-R4D',.KI SJJMT;J(5E9 3.3 22 2600 1999 1000 
ORIFIATTILA.LAHTI ANT.'IIJE 1996 9.500 
3U3 1IT 	329. 	'IT 	3294. 	'II 	329 9-35 E/(E9 	..II 7,3 1.2 420 1 TIEN R4K 0.5 .Ti KA 
LA4K1P34JH 	O9A..LA TJVALLI1J1 KEV 	LIIK 	VYL 1.3 Cr, 1995 280L, 
.JJE5TEL(T 0S/KP-TIEN PAR 0,2 (fl 
LIITTY!N 	PAR 1 <PL 
34413 PT 	14711 3' 5- ...3SIN ,3 0.? 233 3 SILLAN 	RAK 1 PL KA. 4300 
KE..LOSA..MEN 	SILTA °.Mt'4E4 TIEN 	RK 0.7 N j99 1300 PADASJØ(I SILL4_L 1996 3000 
34414 T 290 	35 31 39-35 SILAH 7,0 1.0 718 0 SILLAN RAK 1 CPL KA. 3200 UITTAHO1 	SILTA 44Tl19E» TIEN RAK 3.1 (1 1985 3200 
JA4AKK..A. IIAUSJ 4RV1 ." 	 .1)5111 4E 4 
34337 KT 	.6 	 10-11 33 ¶-1T •)YtI1' 3.3 9.3 1456 2 TIEN RAK 9.3 '(N K.A. 13400 
lUSTAJV1-IS'JVESI 'iJNT4UP(5EH 1396 3400 
RU3ES1 ARAMTA1I9E', 1397 10000 
04116 IT 32 1- 'JJ)€ 	TIE- 6.0 7.9 312 TiEN RAK 7.9 l KA. 9600 K0LH0-'4 APA'14KI /IT1Y)E14 186 9600 
VILPDUL REHTlI9E' 
04125 IT 	310 	''32 82 86-36 S0ATIE9 8.3 1.3 300 1 TIEN 	R4!( 1.3 (II KA. 2000 
VALKEA'(3SI-PAIM0 3JJHT4U'(5E'4 KATU 0.2 300 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1336 2000 
S0RATIEN 	PAR 0,2 
04133 T 2913 	 02-03 33 84-37 SORATIEM 7.) 10.9 350 SORATIEN 	PAR 10,5 N KA. 13600 
MII'3-(AJPPIL RA'(ENTEEN 7.3 3 2 390 TIEN RAK 3.2 KM 1936 3000 
JOK!0I"4EH. 	9.JMPPILA 4NT.MIHE 1337 10600 
04138 M5 81 85-39 'IO-,MOL- 	TAI 10t. 15.3 TIEN RAK 18.7 KM K. 100000 
KYMIJRVI-MPR 4-'(AI$T 	TIE'4 7.0 1.8 RISTEYSSILTA II '(PL 1386 9000 
LAMTI,8ASTOLA RETMIME' 7.0 0.6 ERITAS0LIITT 3 KPL 1987 20000 
(KSITYIST 	.JRJ 10.1 KM 1998 42000 
33000 
04139 MT 	130 33 96-38 0LJYSORT1E9 7,0 14,0 1040 2 35/KP-TIEH PAR 22.6 KM KA. 23000 L0PPI-VR ENTEEH 6,3 9.3 728 TIEN RAK 9.0 CM 1996 4500 
LOPPI AANTAMIME9 6.0 4,3 728 SILLAN RAK 1 KPL 1337 10000 
7.0 3.0 1040 1988 9500 
TIE- A VES!RAKENNUSL1T0 	7 1 1 l E N 	1 0 E 0 M .1 E 1. N 	1952 	1999 
	 SIVU 	30 
PVN 	25.10.1932 	 K;JTg4NUSTS0: T-1N0. 134 LTO2 11 
PI1RI 	HPE 
'I -4KE 4KKEEM 	NIMI -IETIEOIT 4 KUSTANNUKSET 	IS#T1E00T 
4 
'R1 T1E,TIE5T4INI.''2NNRT 	4 SJU-IM )4-NKKEEN UUSI TIE KL ONP4 TOIMENPITEET 4 VUOOET KUST. * IK T((P1 ..EV P17 AUTOJA KT P4IPII 4 (1000 	IK) 
04143 NT 	2954 33 	94-3' Ti1.i- 7,) 21 2 TIEN RAK 2.9 Kl1 KA. 7300 
L1J.- J-44JE3TE_(T 7.0 0.9 440 RP.UTAT 	ERITASO 1 'ZP. 1936 2200 
SILTA 	TtE$4RJESTELYIMEEN KEV 	LIIK 	VMYL 0.? KM 1387 5600 
*$OLLOLA 
)l52 NT 	304 	04 33 	96-17 KEViE9 	LIIK 13,0 11.0 3640 2 KEV 	LIIK 	VNYL 1.6 KPl KA. 6500 
NT 	307 01 TRVALLI3JJT 7,0 3.0 2380 1386 2500 
PT 	13941 	01 .J4.JESTE...YT 1987 
4000 
VALKEAKOSKEN .JPR 
VALKEAKSK 1 
4I57 NT 2995 	02-03 35 	9.-37 1IE 7.0 8.0 324 0 TIEN 	MAK 0.3 '.N KA. 7600 
RIINIMAKI-NIKI4 ENTEEM SORATIEN 	PAR 0.5 KM 1996 2730 
HAJSiR?I,RI1HIMAKl R4'TAiI'EM 1337 4900 
.04161 VT 4 	237 94-33 KEYE 	LIIK 1 KEV 	LIIK 	YNYLA 2.5 KM KA. 2200 
VSY-SAITT 	/73 V.I3JJ9 LIITT 	<ANAVOIM 1 KPL 1996 2200 KEY 	LIh( 	ERITA 2 KPL 
YKSITYIST 	JR.J 1,8 1 
34142 NT 	3051 54 	37- T•JANA- 3.3 1..? 1 3 JTAT 	ERITASO 1 KPL 
K 8400 
PAROLAN ALIKULKUSLTA .I4.JESTE..(T TIEN 	RAK 2.1 KM 1937 2000 
T1EJ4RJSTELYINEEN 1998 6600 
HATTULA 
04159 NT 284 	01-04 59 	37-58 SO4ATIEM 7.) 21.1 333 SORATIEN PAR 21.1 KM Kg. 18500 
SAlHIENIPER4N!JNT 	NT •ENTEEN 7.0 3.5 333 TIEN RAK 3.5 KM 1987 3300 
URiALA..A1MEA 4TNI4E-' 1988 15200 
04162 NT 	301. 	293 .97-39 SORATIEM 7») 11.3 290 3 SORATIEN PAR 9,3 KM KA. 12800 
LANMINRM-KURALA J RAENTEN 7,0 1.6 280 TIEN 	RA!( 3,0 KPl 1987 3300 
MARVAS4 	K0NT , ATANtE' 0S'KP-TIEN PAR 1.6 KPl 1998 9800 
VES ILA'4T 1 
•04U4 V 	12 26 i7-37 '<EIYEN 	L.IIK 9.0 0.5 7550 6 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.9 KM 3000 
vILLH0E-MgST0LA 	JP TJVALLI5U'J3 TIEN RAK 0.8 KM 8? 3000 
NA5TOLA J4RJESTELYT KEV 	LIIK ERITA 2 KPL 
04145 NT 	337 	01-05 57-30 S)ATtE: 7.) 21.0 335 4 TIEN RAK 21.0 KM 
KA. 54000 
NT 	3382 02-03 S'JJNTA'JKSEM 6.5 7.7 335 SIRATIEN 	PAR 7.? KM 1987 3000 
KIJRTJ-R')OVESI MT'llNEK SILLAN RAK 4 KPL 1338 18000 
KVA-KARJULA J4A 33000 
(iJ'J, 	R.J03l 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- J 	VESIRKEUSL.IT05 T 1 	rj 	E 	1 0 	E 	0 1 	J 	E L M 	A 1982 	- 	1958 SIVU 	31 
VM 25.10.1382 KJSTAMNUST0: TR-IND. 	134 LT0211 
PiIRI H4ME 
HKKEEN 	HtMl NKETIEcDT * KUST4MWWrSET LI5TIED0T 
* 
R) T!.T1E0SAT,'4i11,wIj'4MT • 	JJN 	RK '(EE'4 J'J1 TIE VL ONP4 TOIMENPITEET fl') KU9T 
• I< T(Y?I _EV PIT JT)J YHT NIMI M4R '.1000 	MX> 
ot;s P7 	13553 	01 -37 0JYS0TIE 7.0 1.5 350 SORATIEN PAR 1.5 KM KA. 3300 
J0< lOI lEN1lJRRMXJLiA S'JJNTJK5EN 1387 3300 
J0KI0!'4 .4T3'1 t'4EN 
0*167 M 	33 	 '2-06 37-3 0ATtEN 7.0 27.5 150 3 SORATIEN PAR 20.0ZT1 KA. 
ENT TIEN RAK 7.8 KM 1357 
LA'i1. 	f4RK0L, 1B$ 3000 
HAJSJ4R.Z J4 8500 
4I69 Mi' 	3404. 	PT 	23334 87-37 E1YEM 	LII)'. 10 KEV 	LIIK VYL 2.8 KM KA. 2200 
P1'(0MTT-HERTT:iALANTIC . TJRV#LLISJJ1 1387 2200 KAMGASA_A J4RJEITE.YT 
04173 Ml 	2913. 	T 	13552 7-37 30QTIEM 7.0 3.2 350 TIEN RAK 3.2 KM KA. 2400 MPPIM TA.JAMA RArENTEEM '5ORATIEN PAR 0.9 KM 198? 2400 
HU'iPPIi..A NTAM1ME"4 <EV 	LIIK VRYLM 1.6 KM 
04154 Mi' 	3041 	01-02 34 8-33 50TIEM 7.0 5.5 676 TIEN RAK 5.5 KM KA 9800 
!MP44L4-RAMT00 MT RA'ENTEEN 7.0 44 674 SORATIEN PAR 4.4 KM 139$ 2500 
LEL4.EA'KI RANTAMIME' 7300 
04155 Mi' 64 39-39 30R4TIN 7.) 4.2 343 5ORATIEN PAR 4.2 KM KA. 12000 KYKOIKI-T01.JALA 	Ml SJ)4TJKSEN 73 3,$ 343 TIEN RAK 3.8 KM 1398 3000 
KY.MK05KI.T0I.JALA RI'1E& 3000 
04158 Mi' 65 3-39 3A1tM 7.3 9.1 364 SORATIEM PAR 9,1 KM KA. 11000 
VARUSKLTA-L€M4L* Ml RA4ENTEEM 7.3 4,3 364 TIEN RAK 4.3 KM 1988 3000 LEMP4L4 PARANTAMINEN KEV 	LIIK VYL 0.8 KM 8000 
04168 Mi' 290 	12 89-39 0LJYS0ATIE 7,0 2.0 600 05/KP-TIEN P4R 2,0 KM KA. 3300 
PIKKU- J0ENS'JU-H 	IV TA RA"NTEEM 1388 3300 
TAMlEL 'RAP4TI'4E' 
04170 Vi' 	3 136 9-3 TAAJAMA- 4-K 0,4 11300 7 TIEN RAK 0,6 KM KA. 14500 RAUTAHQK0M EFITQSOLIITTYMA iRJESTE_YT 4-K 0.3 3100 ERITASOLIITT 1 KPL 1398 4500 
TAMPERE 4-K 0,3 3100 JAA 10000 
4-K 0.2 11800 
04171 V 12 	22 9-39 TIEN 	LII'CEM- 4-K 4.2 10600 8 TIEN RAK 4.2 KM KA. 18000 SAL 0AKAGAS-LAHTI TEEMVLITY3- KEV 	LIIK ERITA 3 KPL 1998 4000 
LAHTI, 	IOLLOLA KYfN 	..ISA.' TIEVA..AITUS 4.2 KM JAA 14000 
T1- Ji VES1M4'JSL1TO 	 T 3 1 1 E H P 1 3 	3 	J E i 	 1982 - 1988 
	
5l'J 	32 
PVi: 	2.1Oi2 	 K;j3T4NNJ$T9O 	IR-IND. 134 
	
LT32 11 
PIIRI 	HI'E 
HK(EEM MII ET1E9'D1 * (uTqMuksET 	LITIED3T 
* * 
4R3 TI 	TI 	ST,M!1t,'flJiNT s 	S.!J'$ R4(, '4EE4 UUSI 	TIE 3NN 	TDIENPI1EET * V'JQET 	KUST. 
;._-j !4 TYI .EV 	P11 UT31A 	YHT 	HIll IARM 	* () 
i44l IT 	3481 31 39 9-37 3514 7.3 	3S 370 	0 SILLAN RAK 1 	'P_ . 	1100 
SINKIIALIEM SILTA 0RVA1E1 TIEN RAK 33 	(.I1 1958 	500 
RU)?E!I SLLA.L J44 5100 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - -_- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- J4 YESIRAKEN$!JSL4ITOS 	T ) 1 1 E $ 	1 0 S 0 P4 J E L 	9 	1982 - 1989 
	 SIVU 	33 
D'M 	25.10.1992 	 KU5T9P4N'JS1950 IR-INO. 134 
	 L10211 
P1!RI KfPU 
L44P4KE ,4AK(EEP4 	4111 	$ -4KETIE0OT 4 KUST4MNUKSET 	LISATIED0T 
4 4 
iR) TT 	 4 SJU'4N HKKEE4 UUSI TIE KVL 01N T0INEP4PITEET 4 VUODET KUST. 
4 VL 1 	IA T(Pfl _EV IT AUTOJA VP4T NIMI I4R 10O0 	IK) 
05399 KA. 
PI!NEPH(OT 	TIETYDI 	TVL KAYT 12300 
1982 11800 
1983 10800 
1984 49t1 
1995 520. 
1996 
1987 6500 
1598 10200 
05599 PIENEHKIT SILTATtOT 	TYL KYT 7200 
18Z 5600 
1983 4100 
1994 4800 
198S 4700 
186 4400 
4400 
1988 4400 
05799 K. 
SUIJITTELUK'JST4NNUKSET 	TL KYT 8700 
1982 10500 
1983 10600 
184 10600 
185 10600 
1986 10600 
1987 10600 
1988 10600 
050O YT 6 	 130-Z02 71 	73-92 D41KULKJTIEM P4OL 8.3 2000 TIEN RAK 5,3 KM (4. 82600 
PU'4J0-TiKK11I RAENTAMIME RISTEYSSILTA 5 KPL KVT 75400 
KOUVOLA,VALKEALA ERITAS0LIITT 2 KPL 1582 3200 KEV 	L1IK 	ERITA 15 KPL 
05016 PIT 	408 	31 1 	?-33 4CP-TIE$ 3.0 4.1 4000 2 TIEN RAK 7.2 KM K4. 30700 
LAPPEENANT4-T4IPALS9ARI SUJNTAUKSE$ 10.0 31 4000 ERITAS0LIITT 1 KPL KYY 29600 
LAPPEEAIT. 	TAIPA.5A4RI P44NTAMIME KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1983 1100 
05049 VT 	15 07-08 77 	7'-32 A.J)NEUi).1I< 4-K 1,0 2300 2 ERITPSOLIITT 1 KPL KA. 11600 
TORNI0P4'iEN 	C04ITA 	1 TUVALLISUL4S TIEN 	RAK 1.0 KM KYT 11300 
KOUVOLA J4RJESTELYT RISTEYSSILTA 1 KPL 1982 300 
TIE- JA VESIRAKENMUSLAITOS 	 7 0 1 1 E N 	1 0 	0 H .J E L M A 	1982 - 1988 
	
SIVU 	34 
PVM 	25.101382 	 KU5TANNIJSTASO TR-IND. 134 
	
LTO2 11 
PIIRI: KYMI 
HANKE HA'KKEEH NIMI N4N(ETIEDOT * KUSTANNUKSET 	L15TIED0T * * 
NR3 TIE.TIESAT,H11I.KU$MAT 	* SUtIIN 	AK. $4P4KKEEM UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET • VUOOET KUST. 
• VAL 	AIKA 1 tYPPI LEV P17 UT0.JA YHT NIMI M4RA * (1000 MK) 
403 KT 60 	 01 73 	79-32 SILLAN 4-K 1.4 8600 7 SILLAN RAK 2 KPL KA. 28400 
kUUSANC0SKEN 	SI'.TA PAQANTAMT4ZI.J TIEN 	RAK 1.4 KM KYT 27300 
KUUSANKOSKI / UUSIMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1382 1100 
'35030 T 	7 17-18 73 	30-3? KJTT1KJLUM "IOL 3.6 7000 4 TIEN RAK 3.6 Kl1 KA. 50000 
POITSILA-NAMIP4A TIE- 	-JA 	<ATJ SILLAN RAK 2 KPL KYT 6400 
HAMINA JRT-JESTELYT RISTEYSSILTA 4 KPL 1382 10800 
ERITASOLIITT 1 KPL 1383 3000 
1984 11500 
1985 10000 
1984 1500 
138? 800 
05044 MT 359 	 01-02 80 	30-32 SORATIEN 3,0 4.9 300 2 SORATIEN PAR 6.9 KM KA. 7400 
AMJALA-JMIEL-J 0(1 RAKENTEEN KEV 	LI IK 	VRYLA 0,7 KM KYT 4700 
AHJALANKOSKI AR4MT4"I 1 NEN 1982 2700 
'35067 MT 330 	 04-06 9-0 	31-2 SOA1IEN 7.0 6.4 250 3 S0RRTIEH PAR 15.0 Kl1 KA. 10200 
KASUKKALA-YAIMIKKALA RAKENTEEN 7.0 4.3 250 KAYT 5400 
LAPPEENRANTA A3AMTAMI4EN 7.0 4.3 250 1982 4600 
05043 PT 	14832 	03 $1 	91-32 TA.JAMC- 7,0 3.3 2500 3 TIEN RAK 3.1 KM KA. 3300 
PULP-M'3'4KALAHTI .JARJE-STELYT RAIJTAT ERITASO 1 KPL K4YT 600 
JO'JTSENO KEV LIIK 	VRYLR 2,7 KM 1382 4700 
05088 VT 	7 10-11 31 	91-83 A.J0MEUV01ZK 7.0 0.7 1000 11 TIEN RAK 0.7 KM KA. 4200 
KAN'4EM 	LITTYM4 T:JRALLI3UJS 9.4 0.5 4700 RISTEYSSILTA 1 KPL KRYT 700 
PYNT J4R-JESTELYT LIITT 	KAP4AVOIN 1 KPL 1982 900 
KEY 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1383 2600 
05107 MT 363 	 08 83 	.31-92 S'ORAIIEN 7.') 6.3 400 1 TIEN RAK 2.0 KM KA. 3000 
ILOPIOJA-JAALA 5!JJNTA'JKSEN SORATIEN PAR 4.3 KM KYT 100 
JAALA PAANTA!IINEH 1982 2900 
05005 MT 	330 	 -01-02 82 	32-32 J)NEUY0L1I'. 8,0 1.0 2000 2 TIEN RAK 1.0 KM KA. 2800 MYRYMREN KOHTA TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1982 2800 
LAPPEENRANTA •JNRJESTELYT LIITTYMAN PAR 1 KPL 
KEV LIIK VRYLR 0.8 KM 
05056 YT 6 	 30? 82 	32-33 AJONEUVOLIIK 10.0 1.2 6100 3 TIEN RAK 2.1 KM K4. 9600 
VESIVALON ERITASOLIITTYM4 TURVALLISUUS 10.0 0.3 1300 ERITASOLIITT 1 KPL 1982 1300 
.JOUTSENO I4RJESTELYT 7.0 0.1 1800 TIEVALAISTUS 3.6 KM 1983 8300 
KEV 	LIIK 	VRYLR 2.2 KPl 
_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1- -- - - - - - - - - _w_ - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAXEUS..A1TQS 1 	3 1 	1 	E 	M 	1 3 	E 	0 1 	•i 	E L 	N 	A 1982 	- 	1988 SIYU 	39 
PvN 25.10.1982 KU5T4NNUSrASo: TR-IND. 	134 LTQ2II 
PI1RI KiNI 
HANKE H.4KKEEH 	NIMI qfl(ETIED0T • KUSTANHUYSET LIS4TIEDOT 
* * 
'I) T!E,TIEOSAT,N111 • 	SJJN 1AK. P.HKKEH UUSI TIE KVL ONM TOIMENPITEET * YUOOET KUST. 
• 	VALI AI HYPPI EV DII A!JTOJA YHT NIMI NAA * (1000 	MK) 
05062 NT 81 .2-93 'JIJOEN 	TIE- 7,3 8.3 300 TIEN RAK 8.3 KM KA. 7000 VT 	l5-K44PL YHTEYOEH 1982 1300 
VALKEALA AENTAM1MEN 1983 5700 
05074 NT 	399 	 31-02 31 92-33 $AT1EH 7.0 11.3 570 1 SORATIEN PAR 11.3 KM KA. 9600 
NT 	3991 01 RAKENTEEN 7.0 0.7 570 0S/KP-TIEN PAR 0,7 KM 182 900 RAUTJRI-M1ETTIL PAMTAMI1EM I.3 4700 RAIJT.JAR 	1 
V3'7 NT 	3'31 	01-03 31 82-92 S0.ATIEM 4.-) 7.5 180 1 SORATIEN PAR 10.8 KM KA. 4100 MOLTAMMKI-RANTTI RAKENTEEN 4,0 3.3 180 1982 4100 
SUONENPIIENI PANTAMINEN 
05081 VT 4 	322-324 31 12-33 KE1YEN 	LIIK 12 KEV LIIK 	VYL 5,0 KM KA. 6500 
NT 4015 	 31 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL I82 1000 
PARZKKALA-SRkISALNj JRJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1983 9500 PARIKKALA LIIIT KANAVOIN 2 KPL 
35-336 NT 	375 	01 32 82-93 A.JONEUVOLII< .9,0 1.5 300 TIEN RAK 2.3 KM KA. 6100 KAIPIAISTEM KOHTA TJRVALLI-SUU! 7,3 0.8 300 RA'JTAT 	ERITASO 1 KPL 1992 4800 
AN-JALANKOSKI J47.JESTELYT YKSITYIST 	JARi 2.1 KM 1983 1300 
05099 PT 	14673, 	PT 	14674 81 3-J3 TAAJAMA- 7,0 2.3 600 3 .5ORATZEH 	PAR 2,8 KM K4. 5000 
SALNEHKYL4M 	JA HUSULAM PT:T J413E57E..YT KEV 	LIIK 	VAYLA 2,8 KM 1982 3700 
VEUKALAHTI I83 1300 
05001 NT 	3622 	01-03 82 53-34 SORATIEN 7.0 7,9 600 2 SORATIEN PAR 7.9 KM KA. 7900 
IITTI 	K0-K'iNEHRANTA SUUNTAUKSEN 7,0 5.0 600 TIEN RAK 5.0 KM 1983 1800 
IITTI, 	KUUSANKOSKI PARANTAMINEN 1984 6100 
35036 NT 	3751 	02-03 53-34 SORATIEM 7,0 14.3 320 3 SORATIEN PAR 13.3 KM KA. 2300 UTTI-SAVERO RAKENTEEN TIEN RAK 3.0 KM 2983 300 AN-JALAP4K0SKI, 	VALKEALA lAAMTAMINEN j94 2000 
05007 VT 6 	 310 83-94 KP-TIEN 10.0 0.5 OS/KP-TIEN PAR 0,5 KM KA. 2500 
S1ENINAEN KOHTA SuUNTAUKSEN KEV 	LI IK 	SILTA 1 KPL 1983 1500 IMATRA PARANTAMINEN 1984 1000 
05059 NT 3573 	 01 .3-34 S1LAK 8.0 0,5 175') 10 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4500 
NT 3571 01 PARANTAMINEN TIEN RAK 0.5 KM 1983 1500 KORKEAKOSKEN SILTA -JA / 	UUSIMINEN KEV LIIK 	YRYLA 1.3 KM 1984 3000 
KEVYEN LIIKENTEEN .JARJ 
KOTKA 
TIE- JA VES1KESLIT05 	 3 ) 1 	E N 	1 '0 E 0 H J E L M A 	1982 	1988 
	
SI'lU 	36 
P'M 	25.10.1932 	 KU3TANHUSTAS0 TR-IND. 134 LTO2 11 
PIIRI 	KYMI 
'I4KE 1KKEE4 	'4I'1 	4' 1A1KET1EO01 4' KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
R0 TIE,TIEOSAT,NINI.(UMNAT 	* SJU4N q( HNKKEEM 'JUSI TIE '(VL 	ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. VALI AIK4 T(YPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MA4R4 4' (1000 	NK) 
05109 VT 5 	305-306 3-'34 AJ0NEV0LI1 9.0 1.5 6 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 7100 
P1 	14840 	01 T'JTVA_LISUfl 9.0 0.5 TIEN 	RA!( 1.5 KM 1983 1500 
P1 	14842 01 J4? JESTELYT KEV 	LI IX 	VYL 4.8 KM 1964 3600 
J 0UTSENH 	T IEJ4RJESTELYT 05/KP-TI EN PAR 0,5 KM 
J0'JTSEP4O 
05405 NT 3532 	01 82 53-34 LO5SIM 7.0 1.0 150 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4900 
HIRVIKOSKEN 	SILTA K0V4ANI4EN TIEN RAK 1,5 KM 1983 1000 
PYTAA. 	RUOT3IHPYP4T SILLALLA 1984 3900 
03409 NT 364 	02 33-34 SLLAN SILLAN RAK 1 KPL KA. 9800 
KOSIAN SILTA LATUTAS3N TIEN SAK 0.5 KM 1983 3000 
ELIMAKI. 	KUUSNK03KI PAMT1INES KEV 	LIIK 	VYLS 0.5 KM 1984 6800 
33070 VI 	12 30 31 54-15 A.J•3r4EJV0LII 13.0 4,0 3500 	5 TIEN SAK 4.4 KM KA. 6000 
.SITIKKA-PAINKA_LI0 TJRVLLISJ'J5 3.0 0,4 3500 1984 1500 
IITTI J4SJESTEi_YT 1985 4500 
05078 NT 	387 	 03-1 1 3? 54-35 KP-TIEN 8.0 17.3 44'0 	2 0S.'KP-TIEN PAR 17. 6 KM KA 14600 
VALINA-H'JS'J RAKENTEEN SILLAN PAR 3 KPL 1994 4600 
VIQ3L9HTL,VLIIAA PARANTAMINEN 1985 10000 
05103 P1 . 34-95 )U0EN 	TIE- 5.0 2.0 80 TIEN SAK 2.0 KM KA. 5200 
ITSAARI-HRSKINSAPI YHTEYDEN SILLAN SAK 1 KPL 1984 2600 
RUOK0LATI RESTAMI4E. 1985 2600 
33111 PT 	1463) 	01 34-94 'EYE'1 	LII 3,5 5,4 KEV 	LIIK 	VAYL4 5.4 KM KA. 4400 
MUSSALO!4 PT TURVALLISJ.J1 KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL 1984 4400 
KOTKA J4RJESTELYT LIITT KANAVOIN 2 KPL KEY 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
05407 P1 	14632 	01 31-35 SILLAN 3.0 0.4 SILLAN SAK 1 KPL KA. 4000 
HELIL#'i SILTA PARAMTAMINE TIEN RAK 0,4 KM 1984 1000 
KOTKA / UUSIMINEN 1985 3000 
05408 NT 4062 34 34-35 LOSSIN 9.0 0.6 450 SILLAN RAK 1 KPL KA. 11000 
UK0NSALMEN SILTA KORVAAMIMEN TIEN SAK 0.6 KM 1964 3000 
RUOKOLAHTI SILLALLA 1985 8000 
05002 P1 	14673 81 35-3 3OSATIEM 1.) 7.2 380 	1 SORATIEN PAR 5,7 KM KA. 3700 
VEHKJRVEM P1 RAKENTEEN TIEN RAK 1..5 KM 185 700 
VEHKALA'4II °AANTAMINEN 1966 3000 
1- - - - - - - -- - - - -.- - - - - - 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRKENNUSLAIT3S T 	) 1 	1 	E 	N 	° 	1 D 	E 3 1 	J 	E L 	N 	A 1982 	- 	1988 SIVU 	37 
PVN 25.10.1992 KU5TANNUSTASO TR-IND. 	134 LTO2II 
PI1RI K(M1 
M44KKEEN 	MIII 	$ 4ETIED01 * KUSTANNUKSET .ISATIED0T 
+ * 
43 TIE.TIE:5AT.4III.U9HPT 	* SU!J'IN 	AK. MHKKEEH UUSI TIE KVL ONH 	TOIMENPITEET $ VUODET KUST. 
* VALl AIKA Ti'YPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAR * (1000 	NK) 
35015 VT 7 	 14 ?5-9 AJONEUVOL II' 3.5 0.5 LIITTYNN PAR 3 KPL KA. 4000 
PT 	14632 	01 TURVALI 3UJ! 8.0 0.2 TIEN RAK 3.2 KM 1985 1000 
KYIIHLI'IHAN 	JA KYIP5UJN- JA.JE5TELYT LlSKA1$T 	RAK 1.4 KM 1386 3000 
TIEN LIITTYM4T ERITASOLIITT 1 KPL 
KOTKA 
)S5 PT 	14613 	01 92 '5-'3€ KJTTL.I 9.0 3.0 2200 3 	A'JTAT 	ERITASO 2 KPL KA. 14000 
NYLiK0KEM 	SIANTJLC TI 	JA 	'CAT TIEN RAK 3.3 KM 1355 4000 
AN.JALANKOSKI .JAJE5TE.I'T 1986 10000 
15076 NT 	173 	 01-02 93 85-9 KAJTTAKJLUM 9.3 4.8 1400 3 TIEN RAK 5.8 KM KA. 10900 
NT 3632 02 TIE- 	.j 	KAT 4.) L5 RA'JTAT 	ERITA5O 1 KPL 1355 2300 
KAJSAL.'4 	PSESKUSTA )4.JE5TE.YT KEV 	LIIK VAYL 1.2 KM 1986 9000 
1 ITTI 
334 VT 	6 312-321 92 5-7 A.J1HEUV0LI1 10.0 50.3 2800 38 	LIIK 	TURV 	JRJ 50.3 KM KA. 23800 
IMATR-AR1i<KALA TURVALLISUUS 1385 3000 
RU0KOLT1.RAUTJRVI., J4RJESTE..YT 1956 11000 
PARIKKA...A.IMATRA 1387 500 
35335 PT 	146 	 01 .91 93-34 5ORATIEN 6,5 5.9 430 1 	SORATIEN PAR 4.5 KM KA. 3300 
SIVATIN PT RAKENTEEN TIEN RAK 1.4 KM 1995 800 
VE'4KALA-4T1. 	HAMIMA PARANTANI'4E. 1386 2500 
15105 VT 	13 	 13€ 35-36 A.J)NEUVOL!J 3,0 1.0 1200 2 TIEN RAK 1.1 KM KA. 2700 
SAVITAI'ALEEN KOHTA TURVALLI3iiJ RISTEYSSILTA 1 KPL 1385 700 
SA'ITATALE J4RJE3TE..YT LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 1986 2000 
KEV 	LIIt( 	ERITA 1 KPL 
05112 VT 	7 17 95-35 KEVYEN 	LII KEV 	LIIK 	VYLR 5.0 KM KA. 2500 
KARH'JNKANGAS-SJJNNA TURVALISU:J3 LIITTYIAN PAR 0.5 KM 1385 2500 
KOTKA. 	VEHKALANTI J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
05113 VT 	12 	 30-31 93-36 -TIEN 13.) 2.0 4000 TIEN RAK 2,0 KM KA. 3000 
TILL0LAH KOHTA SUJNTAJK5EH YKS ITYIST 	JRRJ 2.0 KM 1985 500 
IITTI PARANTAMIMEN 1386 2800 
05406 KT 60 	 02 33 85-34 AJ)NEJV3iIK 3,0 1.0 €530 2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 11000 
NT 3422 03 T'JRVALLI 3UU TIEN RAK 1.2 KM 1985 2000 
VOIKKAA'4 	SILTA 	JA J4R.JESTELYT KEV 	LIIK ERITA 2 KPL 1986 9000 
TIEJRJESTELYT 
KUUSANKOSKI 
TIE- JA VES1RKENNUSLIT3 	1 0 1 1 E N P 1 0 E 0 14 J E L II A 	1982 - 1988 
	
SIVU 	38 
P'M: 	25.10.1352 	 KU5TA.MNJSTAS0 	TR-INO. 134 LTO2 11 
PI1RI KYMI 
14KKEEN 	NIMI -IANKETIEOOT * KUSTANNUKSET 	U.I5T1ED0T 
* * 
NRO 11 	TIESAT.HI11,!JlN#T * 	SUUIH AK HP4KKEEM UUSI TIE KVL 	OHH TOINENPITEET * VUOOET KUST 
VL1 Q1K. T?YDPI ..EV PIT AUTOJA YHT NIMI (1000 	TlK? 
33071 MI 	339 	04-05 52 -37 <JTTJL.. 1 •.3 2.2 1700 	2 0S/KP-TIEN PAR 3.5 Kl1 KA. 14000 
MI 	364 31-02 TIE- 	JA 	KAT 9.3 1.3 2400 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1956 2000 
KORIAN 	ESKiJ5T J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 17 12000 
ELIPIAKI KEV 	LIIK 	VRYLR 1.3 Kl1 
)5101 P1 	1461. 	01 8.1-37 SORATIEM 6.3 4,5 400 	1 SORATIEM 	PAR 3.5 KM KA. 2200 
JY4N 	T RAKENTEEN TIEN 	RAI( 1.0 KM 1986 1200 
VALKEALA PAANTA1lIME1 1387 1000 
)5114 MT 405 	03-06 96-37 5)ATIEM 6.3 13,0 SORATIEN PAR 15.0 KM KA. 3300 
.3l(ISAMI-1ELKONIEIU RAKENTEEN 1986 1000 
PARIKKA.A PARANTAMINEN 1387 2500 
)5410 MI 	4081 	01 96-33 LOISIM 8.0 2.2 1250 	1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 24000 
LU)<KASALI1EN 	$I.TA RVAAMIMEN TIEN RAK 2.2 KM 1986 2000 
LAPPEERA?4TA 3LLALLA 1387 12000 
1388 10000 
33003 MI 	369 	01-03 34 37-38 5ORATIEM 7.) 5.0 330 	1 SORATIEN 	PAR 3.3 KM KA. 6500 
K0KK0PII-SE_HPA SUJNTAUKSEN TIEN RAK 2.1 Kl1 1987 1000 
JAAL. 	IALKEALA PAAMTsMIME'4 SILLAN RAK 1 KPL 1985 5500 
YKSITYIST 	JRRJ 8.0 KM 
33032 P11 	359 	02-03 82 7-39 0NIKULKJTIE' 3,0 3.5 1300 	1 T IEH RAR 4.0 KM KA. 6500 
UPIMELJOEN 	K3-ITA EMT'Alt4E' 3.00.5 1300 KEV 	LIIK 	VRYL 0.9 KM 1387 1500 
ANJAL4<G3KI .3.0 0.5 S0RATIE$ PAR 0.5 KM 1388 5000 
VI 6 	235-238 .3 37-39 AJDMEUV0LII'( 10.0 13.7 3230 	8 05/KP-TIEM PAR 18.0 KM KA. 8100 
KAIPIAIr4EN-TAAVETTI TUVALLISU'J3 TIEN RAK 1.? Kl1 1387 2100 
ANJALAN,(03K1, 	LUUTIK1 .14R.JESTE_YT 1988 6000 
05106 P11 	369 	03-04 37-3? 4.J3NELJV0LI1 7.3 6,6 400 TIEN RAK 6.6 Kl1 KA. 4900 
P11 	368 03 TURVALLISUJ RAUTAT ERITASO 1 KPL 195? 4900 
SELAHPN TIEST0 .JARJESTELYT 
VALKEALA 
05115 VI 6 	210 . 37-37 A.J3HEJOLII 10,0 4.5 LIITT 	KAMAVOIN 4 KPL KA. 2700 
IAAVETTI-$4AIM1LA TURVALLISUUS YKSITYIST 	JRJ 1.0 KM 187 2700 
LUUPFKI J4RJESTELYT 
05117 VI 7 	08-12 87-8? AJ)NEUVOLIIK 3,3 5.0 L11TTYMN PAR 8 KPL KA. 4100 
UPR-K0TKA TLJRVALLISUTJS KEV 	LI!K 	VRYLR 5.0 KPl 138? 4100 
PYHTA JRJE3TELYT YKSITYIST 	JRJ 20.0 KPl 
KEY 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
- 1S 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKEN$USLIT35 	 T 3 1 1 E N 	1 0 E 3 4 .1 E L N 4 	1982 - 1388 	 SIVU 	3 
PVM: 	29.10.1982 	 JSTANHUSTASO: TR-IND. 134 	 LTO2 11 
PIIRI: Ki'MI 
H.MKE H'4KKEEN 	Hill * 9AP4KETIEDOT 4 KUSTANNUKSET 	ISATIEDOT 
4 * 
IRO • 	SJU-.4 	4<. I4NKKESH UuSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
4 	VL1 	41<4 TY?PI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAARA 	* (1000 	MK) 
05118 PT 	14873 	01-32 3'-33 S3AT1EN 7,3 11.3 SORATIEN PAR 11,3 KM KA. 3000 JAPPIL4IN1EMEN P7 A'(EI'4TEEN 1387 1000 IM4TRA 5ARANTAMIMEM 1338 2000 
05050 VT 	15 	 07-33 -l3 4J)MEUVOLII 4-K 1.4 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 7600 TORu4I0MM,EN 	KOHTA 	2 TJRVALLI SUJ 10, 0 0.4 TIEN RAK 1.8 KM 1988 2200 KOUVOLA •J4RJE5TELYT RISTEYSSILTA 1 KPL JAA 5400 
05O'2 NT 39- 0NIKjLKUTIE 10.0 8.1 1300 TIEN RAK 8.1 KM KA. 48400 I4EPARO-VOIKKAA RENT3lINE SILLAN RAK 1 KPL 1388 4000 VALKEAL,KU)5A$K39KI RAUTAT ERITASO 2 KPL JAA 44400 
RISTEYSSILTA 4 KPL 
05375 NT 333 	 01 84 	33-38 ANEUV0LIt 7.0 1.5 400 RAUT9T ERITA5O 1 KPL KA. 3300 VAI$IKK4L9r 	RATAPI44 TJVAL.I5'J'J5 TIEN RAK 1.5 KM 1388 3300 LAPPEEHTANTA J4RJESTELYT 
35102 PT 38- UU)EH TIE- 6.3 18.0 30 TIEN RAK 18,0 KM KA. *4000 
SIMPELE-SARKILAHII YHTEYDEN 185 3000 RUOKOL4NTI,RAUT.JARVI, RAKENTAMINEN JAA 11000 PUNKAN4RJuJ 
35104 YT 6 9- TIEN L1I<EN- 10,0 25,0 6500 12 OS/KP-TIEN PAR 24,0 KM K9. 25000 LAPPEEMAMTA - 	IMATRA TEEP4VALITYS- TIEN RAK 1.0 KM 1388 3000 LAEEP4RAMTA, 	.JOUT5ENO KYYN 	.I54Y5 LIITT KANAVOIN 2 KPL JAA 22000 
35116 NT 35€ 	 04-05 39-39 S33ATIEi 7 10.0 SORATIEN 	PAR 10.0 KM KA. 3500 ITA-VASTILA 	- 	MUNNIEMI RA<ENTEEM 1988 1000 ANJALA'1KOSKI PARANTAMINEN JAA 2500 
05119 NT 	3751 	01-03 88-39 SORATIEM 7.0 12.0 .320 3 TIEN RAK 12.0 KM KA. 5200 SAVERO-uIRVELA RAKENTEEN 1988 2000 ANJ4LANK'3$KI PARANTAMINEN JAA 3200 
35120 NT 3?? 03-93 '3RATiEN 7.0 19.6 SORATIEN PAR 13.6 KM KA. 5500 TUOHIKOTTI-HEPOKIVI RAKENTEEN 198$ 1000 
VALKEALA ,SAVI TAIPALE PARANTAN 1 HEN JAA 4500 
3S121 PT 1480? 	01-02 33-39 SOTATIEN 6.0 9.0 SORATIEN PAR 30 KM KA. 4400 
MERENLAIIDEN P7 RAKENTEEN 1388 1400 L:RANTA.TAIPALSAARI PARANTAMINEN JAA 3000 
TIE- JA VESIKE$NUSt..AIT0i 	 1 3 1 1 E N 	1 3 E 0 H J E L M A 	1992 - 1988 
	
SIYU 	40 
PVM: 	29.10.1392 	 KU5TANNUSTAS0 TR-IP4D. 134 
	
LTO2 11 
PIIRI MIKKELI 
HANKE H 4 KKEEP4 	NIMI -A$KET1ED01 KUSTANNUKSET 	_ISMTIEODT 
* * 
NRO T1E.TIE)SAT,411t,(UN4T SUU'1H 4.r4KKEEH UUSI TIE KYL 	ONH TOIMENPITEET * VUODET KUSI. 
VALI 	A1<A TYYPPI LEV IT AUTOJA YHT NIMI (1000 NK) 
0399 KA. 
PIEMEHKST TIETYOT TVL KMYT 7700 
1982 3600 
1983 7400 
1984 7700 
1985 6400 
1986 7600 
1987 9000 
1988 9500 
0599 KA. 
PIEP4EHK3T 	SILTATYOT 	TYL KMYT 1978 
1982 900 
1983 2100 
1384 500 
1989 500 
1996 500 
1387 500 
1989 500 
0739 KA. 
SUUMN1TTELUKUSTN4UKSET T.'L KYT 7000 
1392 6973 
1983 7211 
1384 7100 
1985 7100 
1386 7100 
1387 7100 
1388 7100 
06013 YT 5 	 129-130 73 	75-84 0KULK.'JTTEN 10.0 2.6 9360 SILLAN RAK 1 KPL KA. 59046 
ASEMA-KINHARI RA'EHTAMINEN 4-K 13 9360 TIEN MAX 3.9 KM KAYT 38106 
MIKKELIN KAUP. 	JA MLX ERITASOLIITT 2 KPL 1982 13390 
KEV 	LIIK 	VAYLM 1.7 KM 163 7050 
1984 500 
06041 YT 5 	 128-129 78 	77-95 OHIKULKUTIEN 10.0 2.0 5250 TIEN MAX 3.7 KM KA. 44538 
PITKRJMMVI-ASEIiA RAKENTAMINEN 4-K 1.0 3250 ERITRSOLIITT 2 KPL KMYT 933 
MIKKELI 8.0 0,7 5250 RISTEYSSILTA 3 KPL 1982 5960 
RAUTAT ERITASO 2 KPL 1383 9000 
1984 16200 
1989 3500 
1 - ._ - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIPKEHMUSLAITO3 T 	3 1 	1 	E 	t4 	1 	9 0 9 	J 	E L M A 1382 - 	1388 SIVU 	41 
PYM: 25.10.1982 J3TANNUSTASO1 TR-INO. 	134 LTO2I1 
PIIRI: MIKKELI 
r4KE $KKEEH NIMI -4NKETI!3OT * KUSTANNUKSET 	..ISTIEDOT 
* * 
r4RD TIE.TZEO$AT,NIMI,..IJMNAT 	1 SJU4N 	A'(. HKKEEM UUSI TI (YL ONN TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. 
* VALI TiYPPI EV PIT AuTOJA YHT NIMI MM4R4 	1 (1000 	MK) 
•)019 Ml 464 	 01-07 73 73-93 3LiYS3RAtIEs 7.9 32.2 759 7 OS1KP-TIEN PAR 23.0 KM KA. 23442 
RTASLNI-P.LVIAIMEH 5UJMTAU<SEN 8.3 2.4 759 TIEN RAK 11.3 KM KYT 13403 
RAMTA$4..MI, 	J3R314E4 PAAHTAMIMEN 1382 4733 
1983 5300 
36023 NT 	612 	 01-03 73 80-32 S0ATIEM 7,13 72 312 1 TIEN RAK 12.9 KM KA. 11548 
SYS-K9RKEA5A.REN5ALMI 5UUP474')KSE9 7.0 3.3 312 KMYT 8548 
SYSMA PTI9El 7) 2.4 312 1982 3000 
36004 NT 	470 	 13-14 8) 31-32 S311E4 7.3 13.3 6133 1 TIEN RAK 7.6 KM KA. 4812 
HAHN0LAPELT0-VAR!AR4NT+ RA<EMTEE1' SORATIEN PAR 5.7 KM KAYT 1162 
SAVONLIMMA PAANT4M1ME4 1382 3680 
)31 NT 4731 	 02-93 79 31-92 53TATIE$ 7.3 2.8 416 2 SORATIEM PAR 3.1 'CM K4. 2647 
RUO(OJARVEH K'3MDALL RENTEEM 3,) 1.3 416 TIEN RAK 1.13 KM KYT 347 
KER)MKI P.ANTANIME$ 1982 1800 
).06 NT 	474 	 39-11 9) qj-93 SI)ATTEM 6.3 10.9 114 0 TIEN RAK 3.3 KM KA. 7544 
RONVARAIlTI 3.JJNTAUKSEM SORATIEN 	PAR 2.7 KM K4YT 1294 
S3HRT, 	1EI4AE3I 'T11NE 182 3750 
1983 Z500 
:36030 K 	62 	 36-13 31 2-33 )iYS0RTIE'4 7.3 333 666 7 3S/XP-TIEH 	PAR 243 KM KA. 11000 
ANTTOL-LJUKKON.Y..A R4'(EMTEEM TIEN 	RAK 6.5 KM 1 93Z 6600 
PUtJLA,ITT3L PARAMT.!IIr4E LIITTYNAN PAR 3 KPL 1383 4400 
36357 NT 4804 	/131 8.3 82-32 3LIYSORATIEM 7.3 5.0 1414 1 TIEN RAK 3,0 KM K#. 3264 
Ml 450 03 RAKEP4TEEM 7.3 2.? 1092 OS/KP-T1EN PAR 4,7 KM 1982 3264 
PIEKSKI-VAALIJALA ARAMTAN1HE1 KEV 	LIIK 	VAYL 2.8 KM 
PIEKSAM4EN 	KAUP. 	JA MLK 
06088 VTS 	/103-110 31 82-83 KA'JTTAKIJLUM 10,3 1.3 3776 3 LIITT 	KANAVOIM 6 KPL KA. 6300 
MEVOSSREHT-MTAN'ORTIi< TIE- 	JA 	KAT•J KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL 1982 300 
HEINOLAM KAJP. 	JA 	LK J4RJESTE.YT LIIKENHEVALOT 6 KPL 1383 6600 
13S/KP-TIEN PAR 1.3 KM 
06062 PT 	15114 	01 81 82-33 TAJAMA- 6.0 2.4 2142 2 TIEN RAK 2,4 KM KA. 2500 
P1 	15121 01 J#JE5TELYT 3.0 2.0 2142 OS/KP-TIEN PAR 2.0 KM 1982 550 
RISTIIP4AH KESKUSTA KEV 	LIIK YRYLA 1,2 KM 1383 1350 
RISTI INA 
136064 NT 542 	 01-02 82 32-34 S0ATIEM 6.5 10,4 330 0 TIEN RAK 7.0 KM KA. 7700 
KARVIO-KUPR 	. SIJJNTAUK3EN 8.3 0.9 330 SORATIEN PAR 4.3 KM 1382 1100 
HEINAVESI PARANTAMINEN 1983 3200 
1984 3400 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAIT0 2 	) 1 	1 	1 	N 	1 	) 1 0 N 	J 	E L 	fl 	A 1982 	- 	1989 SIVU 	42 
PVM 25.10.1932 KUSTANNUSTAS0 YR-INO. 134 LTO2I1 
PIIR1 MIKKELI 
1MKE NA4KKEEN 	NIlI NAN.(ETIE00T * KUSTANNUKSET L15TIED0T 
* * 
MRO TIE.T135.MIMI.KUNNAT 5JIJMM 1NK(E!M UUSI TIE XVL ONN TOIMENPITEET VUOOET KUST. 
VALI AI T'°(PPI ..EV °IT AUTOJA YhT NIMI MMARA (1000 	MK) 
06065 NT 	470 	10-12 81 92-33 SO4ATIEh 7.0 12.4 395 1 TIEN RAK 4.6 KM KA. 5700 
VPARTA-NAP.ONLAHTI RA<ENTEEN SORATIEN PAR 7.8 KM 1982 1000 
SAVONLInNA FANTIM4 1383 4700 
32368 PT 	15276 	01-02 fl !-i2 JUOEN 	TIE- 5.5 10.2 156 0 TIEN RAK 11.6 KM KA. 2720 
VILHULA Y4YEYDEn 7.3 1.4 156 KEV 	LIIM 	VMYL 0.8 KM 1982 2720 
PIEKSMEh 	MLK A<ENtAMINE4 
0.O79 7 	'33-34 3 -3 3_1Y5)RATjEN 6.3 11.9 165 1 0S/KP-TIEN PAR 11.3 KM KA. 2600 
KORKEA5AAREN5ALMI-K-SPR RA<ENTEEM 1982 700 
SYSMA PT9MI$EN 1983 1300 
06415 PT 	15187 	03-04 82 92-33 SILLAN 6.0 1.0 364 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3000 
VIRTAS...MEN 	SILTA PANTAMIMEN TIEN 	RAK 0.6 KM 1382 1700 
SAVONLINNA ' 	UUSIMINEN SORATIEN PAR 0.4 KM 1983 1300 
06416 Ml 616 	07-08 81 92-92 SILLAN 3.0 0.1 231 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 2502 
KORTESALMENSILTA P4AMTANI MIN 1982 2502 
KAH'A9-41E91.JOUTSA / 	UUSIMINEN 
06028 MT 447 	03-36 32 93-84 •)LYS0RATIEN 7.0 21.4 406 0 OS/KP-TIEN PAR 21.4 KM KA. 000 
KAARAJOKI-PSASKOSKI RAKENTEEN 1983 2000 
KANGASNIEMI. 	PI9MAEN MLK PARANTAMINEN 1384 7000 
06089 KT 60 	11-12 82 53-94 )LJYS0KATIE. 3.3 13.5 601 5 3S/KP-T1EN PAR 13.5 KM KA. 6500 
HUJAMSALO-KYPR RAKENTEEN 1383 1500 
HEINOLAN MLX PARANTAMINEN 1934 8000 
06412 NT 612 	03 82 83-93 LOSSIN 7.0 0.? 172 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4000 
KORKEASAARENSALMEN SILTA KORVAAMIMEN TIEN RAK 0.4 KM 1933 4000 
TIEJARJESTELYINEEP4 SILLALLA O5/KP-TIEN PAR 0.3 KM 
SYSMA 
06413 Xl 	62 10-11 82 63-35 LOSSIN 8.0 1.3 49 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 13700 
LIETVEDEM SILTA 	TIEJARJES- KORVAAMINEN TIEN RAK 1.3 KM 183 800 
TEL(INEEN 3ILLALLA 1384 5800 
PUUMALA 1985 7100 
06417 P1 	15203 83 83-94 LOSSIM 6.0 1.0 489 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4900 
POTKUSAt.MEN SILTA V0RVAANIMEN TIEN RAK 1.0 KM 183 300 
PUNKA)4ARJU SILLALLA 1984 4000 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA VESlRKEU5LA1T03 T 	0 1 	E 	P4 	1 0 	E 	0 4 	J 	E 1. 	P1 	4 1982 	- 	1988 SIVU 	43 
P111: 25.10.1982 KUSTANNUSIASO: TR-IND. 	134 LTO21I 
PI1Rl MIKKELI 
-4KKEE' 	MI.P1 HKETIE1'OT KUST4MNUKSET ..LSATIEDOT 
* * 
I) TI,T1 	TliI.'J4NF.T * 	3UU'' 4A NK1(EEI UUSI TIE VL OPIN 	TOIMENPITEET * VUODET KU5T. 
* 	VALI AIVA T?YPPT LEV eli AUTOJA YHT 	NIMI MAR * (1000 	NK) 
06322 NT 410 	 05 32 94-54 K4JTTAKULUM 13,0 1,4 2332 1 	O5/KP-TIEN PAR 2.5 KM 1(4. 6202 
OTO-Sf114 TIE- 	JA 	(ATi 8.0 1.2 1144 TIEN RAK 1.1 1(11 1984 6202 
SY5IA J4.JE5T!LYT 10.0 1,1) 2332 KEV 	LIl$( 	VYLN 2.8 KM 
SILLAN PAR 1 KPL 
06060 NT 4 	 08 82 34-94 TAAJAMA- 7.0 1.6 1310 2 05/KP-TIEN PAR 2.6 KM 1(4. 2360 
PT 	15322 	31 J4JESTELYT 7.0 1.0 1456 TIEN RAK 1,0 KM 1394 2960 
JOR3ISTEPI 	1(E3I(IJSTA 7.0 0.8 1456 1(EV 	LI 1I( 	VYL4 3.2 KM 
J OROI MEH 
)6372 NT 468 	 05-06 
LEVASL3-V 1 LJ OLANT 1 
KANGASLMPI 
01090 NT 4731 	 03 
MAX KO L 4- RU OKO JA VI 
KERlMKI 
06418 NT 416 	 07-08 
VIRRANSALMEN 5I...TA 
N4HTYH4JU 
06024 NT 434 	 04-05 
SAIRAL.'4M4K 1-KASKI! 
SU.i(AVA. JUVA 
0034 NT 314 	 05-08 
HPR-VIRTAA 
SYSMA 
)6063 YT 5 	 123-127 
OTA VA-PI TKJ4RV 1 
MIKKELIN ILK JA KAOP. 
'36070 PT 
KORVENKYLA 
MNTYHARJU 
3' 84-55 SORATIEM 	6.0 	6..? 
R 4< E NT EEN 
4PANTAM 1 NE -. 
•3. 	4-35 3 	ATIEN 	6.5 	4,6 
4<ENT EEN 
PAMT4MIMEN 
34 94-35 51_LAN 	 6.5 2.0 
AR 4 NT AM 1 ME r4 
UUSIMINEN 
34 35-97 30AT1EN 	6.0 8,8 
5 ii NT 4 U 1( 3 EN 
P4#NTAM1NEM 
.34 '35-87 •0LJY304TlEN 	7.) 15.4 
SUJ$T4UKSCM 
PARANTANI ME$ 
83 55-98 KP-TIEN 	10.0 13.0 
SUJHTAUKSEH 
PARANTAN 1 NEM 
.93 95-95 UUOEN TIE- 	6.0 9.0 
YHTEYDEN 
RAKENT4IIINEM 
314 1 SORATIEN PAR 5.6 KM 1(4. 4600 
TIEN RAK 1,0 KM 1934 800 
1385 3800 
200 1 SORATIEM PAR 4,6 KM 1(4. 3500 
1934 1800 
185 1100 
439 1 TIEN RAK 2.0 KM 1(4. 4200 
SILLAN RAK 1 KPL 1984 500 
1935 3700 
198 0 TiEN RAK 8.8 KM KA. 11500 
1985 1500 
1986 6000 
1387 4000 
728 1 OS/KP-TIEN PAR 15,4 KM 1(4. 16100 
1985 6600 
1986 7000 
1991 2500 
.3320 14 TIEN RAK 13.0 KM 1(4. 52500 
RISTEYSSILTA 12 KPL 1385 13500 
1396 17000 
1987 17000 
1988 5000 
260 0 TIEN RAK 9.0 KM 1(4. 2700 
1985 2700 
TIE- JA VES1RKENHUSLIT0S T 3 1 	i 	E 	$ 	1 	0 E 	0 4 	J 	E L M A 1982 	- 	1988 S1.0 	44 
PVM: 25.10.1982 KUSTANNUSTASO TR-IND. 	134 LTO2I1 
PI1R1 MIKKELI 
$MKE MKKEE$ 	riI1 	$ 1Ar4KET1E00I * KUSTANNUKSET LISÄTIEDOT 
* * 
R0 TIE,TiE0ST,MI,(UMNAT 	P SUU$M AK 1P4KKEEM UUSI TIE KVL OP4N TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
$ VALI AI T(YPPI LEV P11 AuTOJA YHT NIMI MR * (jOO 	MK) 
36071 NT 423 	01-03 $2 95-35 OLIYSORATIEN 6.0 13,0 406 1 0S/KP-T1EN PAR 12.0 KM KA. 4000 
METSAKOSKI-VEHKALANTI RA<EMTEEN TIEN RAK 1,0 Kl1 1985 4000 
HARTOLA PAHT4NIM!$ 
3437? NT 	406 	09-12 74 85-37 S3ATIEH 6,0 17.4 335 1 SORATIEN 	PAR 17.4 KM KA 14800 
KYPR-KULTAK IVI RAKENTEEN 6,0 0. 1 395 1 	5 2700 
PU$KAHRJU PAMTAMIHE' 1986 6000 
1987 6100 
04078 NT 470 	04 84 85-34 50RATIE4 6.3 5.0 187 0 SORATIEN PAR 4.0 KM KA. 3200 
TAPPUVIRTA-VILI0L3MTI RAKENTEEN TIEN RAK 1,0 KM 1385 1500 
KANGASLANPI PARANTANIME1 1986 1700 
36073 NT 453 	07-O$ $4 84-36 OLJYSORATIEN 6.3 9.8 322 0 ØSIKP-TIEN PAR 7,8 KM KA. 4300 
TIHLJSHIENI-KUPR SJiNTAuJK5E4 TIEN RAK 2.0 KM 1986 4300 
J4PPILA, JOROINEN PARANTAMINEN 
06075 NT 	4784 	01-02 84 96-37 L1YS43RATIM  6.3 11,4 416 0 0S/KP-TIEN PAR 10.9 KM KA. 5100 
T0LLER0-KRLAu4TI R.(EHTEE$ TIEN RAK 0,5 KM 1936 1900 
HEINAVE5I DARANTAMIMEN 1387 3200 
04081 VT 5 	121-122 83 86-36 KP-TIEN 3.3 2.0 2580 3 TIEN RRK 2.0 KM KA. 2200 
NIENIST0HMEM KOHDALLA SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 1 KPL 1986 2200 
HIRVENSLMI PARANTAMIMEM 
06407 PT 	15097 	03 $3 36-34 JU)EN 	TIE- 6.0 0,9 TIEN RAK 0.9 KM KA. 4708 
PT 	15210 03 1TEYDEM SILLAN RAK 1 KPL 1386 4708 
VN1SL4SAAREM SILTA 	TIE- REHTMIMEN 
J ARJESTEL( !I4EEN 
HIRVENSALMI 
36419 VT 5 	119 85 86-36 SILLAN 3.5 0.1 1.370 SILLAN PAR 1 KPL KA. 2700 
VIHNHSALNE$ SILTA P9RANTAMIME 1336 2700 
MNNTYHRJIJ / UUSIMINEN 
06074 NT 450 	03-06 $3 87-37 OLIYSORATIE$ 7,0 14.0 357 1 OS/KP-TIEN PAR 13,0 KM KA. 6529 
VAALIJALA-KUPR RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1987 6523 
PIEKSM4E$ MLK DARANTANINEM 
06076 NT 428 	01-03 $4 97-37 OLJYSORATIEN 6.0 17.6 510 2 OS/KP-TIEN PAR 14.6 KM KA. 5441 
NT 426 03 SUUNTAUKSEN TIEN RAK 3.0 KM 1987 5441 
PERTUNPIAA-TOIVOLA PARANTAMINEN 
PERTUHMAA, MMP4TYHARJU 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	l 	E 	P4 	P 	1 0 	E 0 '4 	J 	E L M 4 1982 - 	1988 SIVU 	45 
PYM: 29.10.1982 KU5TANN!JSTASO TR-IND. 	134 LTO2I1 
PIIRI MIKKELI 
HANKE 44'4KXEEN NIMI IANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISMTIEDOT 
* 
N3 TIE.TIE0SAT.P4INI.UNN4T SUU4M IAK. I4ANKKEEI UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
VALI AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI NMRA * (1000 	MK) 
)414 PT 	15173 	01 84 87-33 LOSIM 6.0 1.0 312 0 SILLAN RAK 1 KPL 1(4. 10000 
HAKOVIRRAN 	SILTA 	TIE.J4RJE5- KORVAAMINEN TIEN RAK 1.0 KM 1987 1000 
TELVINEEN SILLALLA 1986 9000 
SULKAVA 
36420 P7 	1940$ 	35 88 37-37 LOSSIPI 6.0 0.7 90 3 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6000 
VAAL'JVIIRAH SILTA TV4ANtIE'4 TIEN RAK 0.5 KM 1987 6000 
HEINYESI SILLALLA 
06031 NT 	471 	 02-05 .83 88-39 .3LIY.5ORATIEr. 7.0 21.7 332 6 TIEN RAK 11.9 KM 1(4. 8400 
HAP4NOLA?4PELTO-EMOP4KOSKI RAKENTEEN OS/KP-TIEN PAR . 8 KM 1938 6000 
EHONKOSKI. 	SAVONLINNA PARANTAMINEN LIITTYMMN PAR 8 KPL J4M 2400 
KEY 	LXIX 	VMYLM 1.3 KM 
06069 M5 
HPR-VIERUMi4KI 
HEINOLAN MLX 
3608.3 NT 479 	 01-02 
PUNKASA..NI -ENANPI IENEN 
PUNKANARJU PTL 
06084 NT 4591 	 01-04 
KAL VII SA-NARILA 
JUVA. MIKKELIN MLX. 
HAUKI VUORI 
06421 PT 1540-3 	03-04 
HYV4SALIEN SILTA 
ENONKOSKI. HEINP4VESI 
88 88-99 NO-.NOL- TAI 10.) 3.0 
4-<AIST TIEN 
RAKENTAMINEN 
32 98-38 IL iYSDRATIE- 7.) 4.2 
5 J JNTA'JK SEN 
ARAMT#MIMEM 
.97 33- 	IkATIE$ 	6.5 11.3 
RAKENTEEN 6.9 4.4 
PARAHTANIME'4 
87 8-3$ LO$5 IN 	 6.0 0..? 
KORVAAMIMEN 
5 ILLALLA 
8240 TIEN MAX 3.0 KM KA. 22800 
RISTEYSSILTA 2 KPL 1988 15000 
7800 
715 2 	TIEN RAK 3.0 KM 1(4. 2500 
33/KP-TIEN PAR 1.2 KM 1B8 2500 
182 2 SORATIEII 	PAR 15.7 Kpl 1(4. 14000 
278 1988 3400 
J4 10600 
60 .3 	SILLAN 	MAX 1 KPL KA. 7500 
TIEN MAX 0.5 KM 1988 7500 
TIE- 	JA 	VESXAKENNUSLIIT33 7 	J 1 	i 	E 	P4 	P 	1 	0 5 	0 H 	J 	5 1952 	- 	1988 SIVU 	46 
PVM 25.10.1982 KUSTAP4NUSTAS0 TR-IND. 	134 LTO211 
PIIRI POHJOIS-KARJALA 
I.NKE HAr4KKEEN 	P4ITII • 1HKETIEDOT • KUSTANNUKSET LIST15DOT 
* * 
NR) TITIEOSATNIMI.KUMNAT SJIJ4N RA(. 1NKKEEN UUSI TIE KYL 0NP4 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
VALI AIKA T(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAR 	* (1000 	MK) 
07399 KA. 
PIENEHKOT 	TTETYOT 	TVL KAYT 5035 
1982 3760 
1383 2720 
1384 7060 
1985 5600 
1986 7736 
1387 7736 
1388 8736 
07539 KA. 
PIENEHKST SILTATYOT TVL KYT 1605 
1982 520 
2984 3310 
1385 4400 
1986 3264 
198? 3764 
1988 3264 
07799 KA. 
SUUHNITTELUKUSTAM4UKSET TL KYT 6273 
1982 6793 
1383 7185 
1984 7185 
1985 7185 
1986 7185 
138? 7185 
1988 7185 
07018 NT 494/06 79 79-32 SORATIEN 7.) 23,2 281 2 SORATIEN PAR 16,4 KM KA. 15719 
NT 4942 	01-04 SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6.8 KM KYT 11176 
VIESIN0-LASTUJRVt PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1382 4543 
KIIHTELiSVAARA. 	TUUPOVAARA 
07002 VT 6/350 3) 50-84 OHIKULKUTIEN 10,0 3.3 8112 SILLAN RAK 1 KPL KA. 80800 
JOENSUUN KEHTIE RAKENTAMINEN ERITASOLIITT 3 KPL KYT 22655 
JOENSUU KEV 	LIIJ( 	VYLN 80 KM 1382 28855 
KEV 	LIIK 	ERITA 21 KPL 1383 19550 
1384 3740 
070*2 NT 506 	03-05 3) 50-93 5ORATIEN 7,0 14.3 437 1 	SORATIEN 	PAR 14.3 KM KA. 10407 
POLVELA-KAJ 00 SUUNTAUKSEN KYT 542 
JUUKA PARANTAMINEN 182 33Q 
183 385 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	3 1 	;i 	E 	N 	' 	1 	0 E 	3 3 	.1 	5 L, 	N 	A 1982 	- 	1989 SIVU 	47 
PVN 25.10.1982 KUSTANNUSTS0I TP-IN. 	134 LTO2ZI 
?IIR1 P0HJOI'5-KAR.JAL 
I.IKE NA'4KKEEp4 	NIMI ETIEDOT * KUSTANNUKSET LISTIEO0T 
* 
NRO TIE.T1E)ST,NII»'jNH.T 	$ 3JJN RA. NMKK55M UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • V'JOOET KUSI. 
$ VL I<A T(YPPI LEV P11 UT0JA YHT NIMI N4R * (1000 	MK) 
0'350 NT 502 	0-3? 3) 30-32 5ORATIEN 7.0 15.4 343 3 SORATIEN PAR 14.3 KM KA. 10175 
P0IJARVI-KJOt3M 	PR 	RAJA RAKENTEEN TIEN 	AK 1.1 KM KYT 6840 
POLVIJRVI PARANTAMINEN SILLAN PAR 2 KPL 192 3335 
3'401 NT 492 	07-08 3) 33-32 LOSSIN 7.0 1.2 551 2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6646 
KIISAL'EM 	SILTA KOAVAAMIPIEN TIEN RAK 1.2 KM KYT 6346 
RAKKYL SLLALLA 1982 300 
37003 P1 	15663 	02-03 ? 31-32 TAAjAA- 3.3 5.8 532 2 0S/KP-TIEN PAR 5.8 KM KA. 4690 
P1 	15669 01 •JAR.JESTELYT RAIJTAT 	ERITASO 1 KPL KYT 1229 
VI1NIJRVEN 	KEVYEN 	.11- KEV 	LIIK 	VYLM 5.2 KM 1982 3461 
KENTEEPI VAYLAT KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
L IPER 1 
3'0I5 NT 	522/1 7-21 3) 81-13 S'ORATtEN 7 	0 21.6 426 1 SORATIEN PAR 21.6 KM KA 12782 
PALOPUR) -VAR0VAARA RAKENTEE'I KRYT 3939 
LIEKSA PARA$TANtHE 1982 5463 
83 	3380 
37022 VI 	19 20-23 81 91-82 KP-TIEN 8.0 16.4 926 2 OS/KP-TIEN PAR 16.4 KM KA. 3029 
VIHTAS'JO-.ROHSALNl RAKENTEEN KRYT 1269 
JUJkA, 	'4URMES 4RANTAMINEN 1982 1760 
3?013 NT 506 	05-36 31 32-33 ATIEM 7.0 8.0 239 1 SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 4920 
KAJ30-J0PI0H 	PIIRIN 	RAJA SUJNTAUK5EN 1982 1630 
JUUKA PARANTAMINEN 1983 320 
37025 MI 4825 	04-05 31 32-33 3ORATIEN 7.3 11.7 572 1 SORATIEN PAR 11.7 KM KA. 7370 
VIURUN1EMI-KUUSJ4RI SUJH'TAIJK5EN 1982 1960 
OUTOKUMPU PARANTAMIM5 1983 5410 
07027 NT 480 	01-04 32 92-34 3)RATIEN 7.0 21.8 250 2 SORATIEN PAR 17.3 KM KA. 10761 AITTOLTI-VAARAM4KI R.<ENTEEN TIEN RAK 4.5 KM 1982 980 
KESALAHTI PARANTAMINEN 1983 3695 
1984 6086 
07031 MI 490/07-10 81 82-33 OLIYSORATIEN 7.0 14.3 551 4 OS/KP-TIEN PAR 14.3 KM KA. 12868 LAHOENVAARA-NIIRALA RAKENTEEN RAUTAT ERITASO 1 KPL 1982 4598 
TOHMA.JNRVI. 	VRRTSILA ARANTAMINEN 1983 8270 
07033 MI 583 	07-08 81 32-33 50AT1EN 73 11.0 291 1 SORATIEN PAR 10.5 KM KA. 6932 
KUPR-SAVIKYLA RAKENTEEN TIEN RAK 0,5 KM 182 1632 
NURMES ARAHTAM1NEN 1983 5300 
TIE- JA VESIAKEHNUSL41T0 	T 0 1 	E N P 1 0 E .0 M J E L N A 	1982 - 1983 
	
SIVU 	43 
PvM 	25.10.1932 	 KUSTAMNJS1S0 	TR-IHO. 134 LTO 211 
I IRI 	POHJOIS-KARJALA 
lNKE MA9KKEEN 	H11 1NKE1jE0OT KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
4 * 
NRO TIE,TI 	SAT,MIMI,KUNHAT 	4 	SUIJ$N 	SAK. rIMKKEE.'4 UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
4 	VALM AIKA T(YPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MR * (1000 	NK) 
07005 NT 	4825,t3l-03 32 3334 SORATIEN 7.0 13.5 177 2 5ORATIEN 	PAR 11.5 KM (A. 8070 
PTALA4TI-VIURUN1E1 RA(ENTEEM TIEN 	Ra$( 2.0 KM 1953 2610 
LIPERI. 	OUTOKUMPU PARANTAMINEN 1984 5460 
07024 NT 504 	08-11 .32 93-35 5ORATIEN 7.0 21.3 302 2 SORATIEN 	PAR 17,4 KM KA. 10555 
RUVASLADEN PTH-MARTOWYAARA SUUNTJKSE4 TIEN RAK 4,4 KM 1983 300 
POLVIJARVI ARANTANINEi 1384 5700 
1385 4555 
07035 VT 	18.'24-30 82 33-35 KP-TIEN 8.0 24,9 1362 5 0.S/KF-TIEN PAR 24.9 KM KA. 9300 
AROP4SAL1I-VALTINO AKEMTEEN 1383 540 
NURMES. 	ALTIN0 PARANT4NINE 1984 5260 
1985 3500 
07054 KT 74 8) -94 TA.JAMA- 0 KEV 	LIIK 	VYLA 3 ... KM KA. 3228 
NT 522 J4R4E5TE..T TIEVALAISTUS 6.8 KM 1983 1630 
NT 514 1384 1533 
PT 	15763 
ILONAHTIIN 	RKAP4 P4T1ET 
ILOMAP4T5 1 
07402 NT 5224 	02-03 81 83-34 L0SSI 6,0 1.6 104 .0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6250 
NAARAJOEN SILTA K0RVAAMIM! TIEN 	RAK 1.6 KM 1383 2610 
LIEKSA SILLALLA 1984 3640 
07016 NT 508 	01-02 82 84-35 SATIEN 70 7,2 637 1 SORATIEN 	PAR 7.2 KM KA. 8500 
JUUKA-NATARA RAkENTEEN SILLAN PAR 2 KPL 1304 3500 
JUUKA PARAHTAN1NE 1385 5000 
07019 NT 	52.61 	01-02 81 84-35 5)RATI 70 3.0 603 0 S0RATIEM 	PAR 8,0 KM KA. 6600 
JA1AL1-KYLMLAHTI RAKENTEEN 1984 2600 
LIEKSA PARAMTAMIME4 1985 4000 
07036 NT 573 	02-03 31 .34-35 S3RATIEN 7.) 9,5 354 1 SORATIEN 	PAR 6.6 KM KA. 7500 
KALATOM-KUOPION 	PIlIM PAJA SUJNTAUKSEH TIEN RAK 2,9 KM 1384 2000 
OUTOKUMPU AANTAM1NE$ 1385 5500 
07041 PT 	15715 	01 $ 34-35 S0RATIE 7.0 4.8 493 1 SORATIEN 	PAR 4,8 KM KA. 2900 
LEHNO-RISTISAARI RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VNYLM 1.6 KM 1384 1400 
KONTIOLANTI ARAHTAM1NEI 1385 1500 
07042 NT 494 	07-08 83 84-35 5ORATIN 7,0 7,3 354 2 SORATIEN PAR 4,7 KM KA. 5000 
HUHTILAMPI-K11HTELYSVAARA RAKENTEEN 7.0 2,4 354 TIEN RAK 2.6 KM 1384 2000 
KIIHTELYSVAARA PARANTAMINEN 0S/KP-TIEN PAR 2,4 KM 1385 3000 
1- - - - - - - - - - - - - -.. - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA YESIRKENNUSLAIT0S 	T 3 1 1 E N P  1 0 E 0 4 1 E L M A 	1982 - 198$ 	 SIVU 	43 
PvM: 	25.10.1382 	 KUSTANHUSTASO: TR-IP4D. 134 LTO2 11 
PIIRI: POHJOIS-KARJALA 
4.'4KE lA4KKEEH 	NIMI -4A'4KETIEDOT * KUSTANNUKSET 	_ISATIEDOT 
* * 
13 TIE,TI 	SAT,MIMI.K'J4NAT 	$ 5JUIN AK )4NKKEEM UUSI TIE XVL ONN TOIMENPITEET 
* VUODET KUST. 
* VALM I<4 TIYPPI .EV 017 AUTOJA YHT NIMI M1R4 	6 (1000 	NK) 
07058 P7 	15941 	01 $3 94-35 TAAIANA- 3.0 3. 1 1540 0 KEV 	LI IK 	VNYLR 1. KM KA . 3500 
VALTINO4 KESKUSTAN KOHDA..LA .J4.JESTEL.YT 5ORATIEN 	PAR 2.0 KM 1384 1500 
VALTIMO 0S/KP-T1EP4 	PAR 1.1 KM 1985 2000 
07038 NT 494 	09-13 33 35-36 OLJYSORATIEN 7.3 9.0 582 3 OS/KP-TIEN PAR ,0 KM KA. 5400 
K1INTELYSARA-NEIAV4RA RAKENTEEN 1385 2000 
KIINTEL(SVAARA 4RAHTM1ME l86 3400 
07039 NT 504 	11 31 55-36 iYS3QATIE' 7.3 6.6 229 0 OS/KP-TIEN PAR 6.6 KM KA. 4000 
NART0NVAARA-JRV IKYLN RAKENTEEN 1985 1500 
POLYIJ4RVI ANTAMINEN 1386 2500 
07040 NT 	524 	01-35 33 5-17 3.JYS)RAT1E 7.3 20.5 468 2 0S/KP-TIEN PAR 20.5 KM KA. 12100 
LIEICS4-'4URNIJ4Rfl RAKENTEEN 1985 3000 
LIEKSA PAMANTAMIHEM 1986 4000 
1387 5100 
37043 NT 5071 	04-06 73 35-34 30ATIEM 6,3 18.4 332 0 SORATIEN PAR 12.4 KM KA. 10100 
VUONISLANTI-TIEHS'JU RAKENTEEN TIEN RAK 6.0 KM 1985 4000 
LIEKSA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1386 6100 
07044 NT 5284 /01-05 34 35-37 SOTATIEN 7.3 20.1 290 2 SORATIEN 	PAR 20.1 KM KA. 11800 
VALTINO-SIVAKKA RAKENTEEN 7.3 1.0 290 1385 2000 
VALTINO PARANTAMINEN 1986 5300 
1987 4500 
07049 NT 488 	02-04 33 95-36 0LJYS0RATIE 7.3 12.0 551 10 OS/KP-TIEN PAR 12.0 KM KA. 8900 
KITEE-X0RKEAKANAS RAKENTEEN 1985 3500 
KITEE PARANTAMINEN 1986 5400 
07051 NT 508 	03-04 83 35-36 SORATIEN 7,0 13.6 343 1 SORAT1EN PAR 11.5 KM KA. 5300 
NATARA-PIISPA RAKENTEEN TIEN RAK 2.1 KM 1385 3000 
JUUKA PARANTAMINEN 1986 2300 
07403 PT 	15828 	02-03 83 95-35 LOSSIM 6.0 0.6 156 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3300 
PAALASMAAN SILTA KORVAAMIMEH TIEN RAK 0.2 KM 1985 3500 
JUUKA 5ILLALLA 
07045 NT 512 	05-0? 34 36-37 SORATIEN 7.3 13.0 302 2 5ORATIEN PAR 10.7 KM KA. 6700 
SARVINKI-ENO RAKENTEEN TIEN RAK 2,3 KM 1986 2500 
ENO PARANTAMIMEM 1387 4200 
TIE- JA ESIRAKENNUSLAIT0S 	T 0 1 1 E N ' 1 0 E 0 H J E L M A 	1932 - 1988 
	
SHIJ 	50 
PVN 	25.10.1932 	 KU5TANNUSTAS0 TR-IND. 134 LTO2I1 
P11R13 POHJOIS-KARJALA 
4 4KKEEH 	NIMI HANKETIEDOT 
* KUSTANNUKSET 	...I5TIEO0T 
s * 
I4RO TIE,TIE)SAT.MI?1I.KUMNAT SUUIN RAK N4NKKEEH UUSI TIE KVL ONM TOIMENPITEET VUOOET KUST. 
VAL)1 AIKA TIYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MR 	* (.1000 	NK) 
07046 NT 5031 	01-33 85 84-97 50ATIEM 7 	3 11.0 270 1 S3RATIEN 	PAR 8.2 KM KA. 7400 
KS4$A-S0TKUNA RAKENTEEN TIEN RAK 2.8 KM j54 3300 
LIPERI. 	POLVIJ4RVI PARANTAMINEN 1987 4100 
07048 NT 	4961 	01 33 36-37 5)AT1EN 7,0 54 218 1 SORATIEN PAR 5.4 KM KA. 3632 
0LL0L-i4OILOLA RAKENTEEN 1986 1632 
TUUP0VARA PARANTAMINEN 1937 2000 
07052 T 	17/25 3 96-33 Oi4IKULKJTIE'4 10.0 6.3 4680 3 TIEN RAK 6.3 KM KA. 13500 
YLMYLLYN 	OHITIJS RAKENTAMINEN RI5TEYSSILTA 2 KPL 1386 2000 
LIPERI 	JOENSUU RAUTAT ERITASO 2 KPL 1387 3500 
YKSITYIST JMRJ 1.5 KM 1988 8000 
07053 NT 508 	04-05 34 84-37 SORATIEM 7.0 7.8 277 0 5ORATIEN PAR 4,6 KM KA. 4000 
PIISPA-J.3Pt0N 	PIIRIN 	RAJ RAKENTEEN TIEN RAK 1.2 KM 1986 1500 
JUIJKA PARANTAMINEN 1987 2500 
37056 NT 500 	02-04 .34 36-37 $O4TIEM 7.3 20.3 251 0 S0RATIEM PAR 15.8 KM KA. 10400 
VARTSIL4-HOIL0LA RAKENTEEN TIEN RAK 5.0 KM 1986 4000 
VARTSIL4,TIJUPOVAARA PARAHTANIHEN 1987 6400 
07057 NT 494 	08 84 94-37 TAAJANA- 90 3.5 500 0 KEV 	L1IK 	VYL 3.0 KM KA. 3500 
NT 492 03 JR.JESTELYT OS/KP-TIEN PAR 3,5 KM 1986 1500 
KIINTELVS4ARAN 	KESKUSTAN T LIITTYN4H PAR 2 KPL 1987 2300 
K IIHTEL(SVAARA 
07434 NT 	5031'O1-02 33 54-37 LOSSIN 7.3 30 198 0 TIEN 	RAK 3.0 KM KA. 4800 
KA5MN 	SILTA KORVAAMIMEN SILLAN RAK 1 KPL 1986 3.300 
LIPERI SILLALLA 1987 1000 
07405 PT 	15555 	01-02 35 36-37 3ILLAH SILLAN RAK 1 KPL KA. 
4000 
IHALANSALMEM SILTA PARANTAMINEN 1386 2500 
RA4KKYLA / 	UUSIMINEN 1987 1500 
07047 NT 512 	01-04 .35 87-38 SORATIEN 7) 13.2 146 1 SORAT1EN PAR 3.9 KM KA. 10800 
KOVERO-SARVINKI RAKENTEEN TIEN RAK 3.3 KM 1987 5000 
ENO. 	TU)POVAARA PARANTAMINEN 1338 
5800 
07055 NT 524 	05-09 .35 97-33 S0ATIE$ 65 27.6 132 0 SORATIEN 	PAR 17.6 KM KA. 
13500 
NURNIJARVI-KAINIJUM PR.RAJA RAKENTEEN TIEN RAK 10.0 KM 1987 5000 
LIEKSA PANTAMINEN 1988 6000 
2900 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	N 	E 	P4 	P 	1 	0 E 0 31 	.1 	E 1. 	N 	4 1982 	- 	1988 5IU 	51 
PYN: 25.10.1982 KJSTANNIJSTAS3: 74-1310. 	134 LTQ21I 
P11413 POHJOIS-KARJALA 
HANKE !4P4KKEEM 	NIMI IANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	.1ST1ED0T 
* * 
3143 TIE,TIE3S4T.MI!1I,KJNNAT $ 	S'JUNM 	RAK NANKKEEN JJS1 TIE KYL OPIN TOIMENPITEET * VUODET 1(057. 
* 	VALI AIKA T(YPI L.EV 0 1T AUTOJA Y1IT NIMI M4R 	* (1000 	NK) 
37059 NT 5142 	01-03 35 3'-3$ 5ORATIEM 7,0 14.1 271 2 SORATIEN 	P44 14,1 KM KA. 7100 
UIM*HARiu-PALO.J0KI RAKENTEEN 1987 2000 
£310 PARANTAMINEN 1988 5100 
07052 PT 	2571' 	01-03 3 87-13 S)RATIEN 6.5 7.7 305 3 SORATIEN P44 11.4 KM 1(4. 6100 
KULNO-JURNA RAKENTEEN 6,5 3.? 305 OS/KP-TIEP4 P44 0.8 KM 1987 2000 
KOMTIO..AHTI PARANTAMINEN 5,3 0,$ 305 1988 4100 
07406 PT 	1533' 	01-02 85 87-3.3 LO5SIM 6,5 0.8 130 1 SILLAN RAK 1 KPL 1(4. 5000 
PIIKKEE?ISALNEN 	IL14 KORVAAMINEN TIEN RAK 0.8 KM 1987 1000 
KESLAPIT1 SILLALLA 1988 4000 
07061 NT 	5142 	34-05 8 83-39 SORATIEN 7.0 12.6 14 180 5ORATIEH 	PAR 12.6 KM 1(4. 6400 
PALOJOK 1 -LUHTAPOHJ 4 RAKENTEEN 1958 2000 
£310 ARANT#Mt31E J44 4400 
37063 PT 	15623 	01-02 35 88-39 S0ATIEN 6.5 7.9 16 134 SORATIEN 	P44 7,9 KM 1(4. 4700 
TUIJPOVAARA-MUOSIOYAAR# RAKENTEEN 198$ 2700 
TUUPOVAARA !AANT#MIHErl •J 2000 
07065 NT 496 	05-37 57 81-39 3.JYS0R4TIEM 7.0 12,6 491 1 OSfKP-TIEN P44 126 KM 1(4. 9000 
REKIJOKI-OLLOLA RAKENTEEN 1988 4000 
TUJOVAARA PA#NT4N1NEM JAA 5000 
07066 NT 	5053 	01-04 37 .3-33 S)TIEN 7.0 20.5 154 1 SORATIEN 	PAR 2O5 KM 1(4. 11000 
ROMPPALA-AHVENINEN RAKENTEEN 1988 4000 
ENO-KONTIOLANTI ARANT4I1NEM JAN 7000 
0706? NT 5261 	 02-34 87 83-39 SORATIEN 7.0 17.6 186 1 SORATIEN P44 17.6 KM 1(4. 6000 
KYLANLANTI -NATA5VAARA RAKENTEEN 1 98$ 2800 
LIEKSA ARANT#MINEN JAA 3200 
3 7 068 NT 	5044 	01-03 37 39-33 SORATIEN 6.5 18.? 153 1 SORATIEN P44 187 KM K4. 11200 
MARTONVAARA-POLVELA RAKENTEEN 1388 4000 
JUUKA. 	3LVI.J4RVI PARANTAMINEN JAN 7200 
07069 NT 526 	01 73 89-89 5ORATIEN 6,0 4.6 270 SORATIEN P44 4.6 KM 1(4. 2800 
SULKAINEN-VIEKI RAKENTEEN 1988 1200 
LIEKSA PARANTAMINEN JAN 1600 
TIE— 	JA VE5IRKENNUSLA1TO5 T 	3 1 	1 	E 	H 	1 	0 E 0 H J 	E 1. 	Pi 	A 1982 	- 	1988 SIVU 	52 
pvM: 25.10.1992 KUSTANNUSTASO TR—IND. 	134 LTO2I1 
PIIRI KUOPIO 
HANKE H4!4KKEEP4 	NIMI 4 'sAHKETIEDOI 4 KJSTAHNUKSET LISATIEDOT 
* * 
IIRO TI 	T1E')ST 	iNI,KJP4P4T SU'JMP4 RAK. 4MKKEEM UUSI TiE KVL ONN TOIMENPITEET V'JOOET KUST. 
VALI 1<A TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI NR 	4 (1000 	NK) 
08399 KA. 
PIE$EHK1 	TIETY')T TYL KYT 6280 
1982 7600 
1983 8650 
1984 10420 
1985 7430 
1386 8400 
198? 9200 
1988 3000 
03599 KA. 
PIENEHKIT 	SILTATYOT 	T. KYT 3313 
1982 3155 
1383 3350 
1984 3280 
1985 2910 
1986 2400 
138? 2400 
1388 2400 
08799 
SUU$NITTELIJKiJSTAMHU.(SET TYL KYT 9869 
1382 9930 
1983 330 
1984 9330 
1985 3930 
1986 3930 
1387 9930 
1988 9330 
08002 KT 	75 07-08 3) 80-32 •0LYS0TIE. .9.0 6,4 1144 2 OS/KP—TIEH PAR 10.8 	KM 11350 
NT 577 	01-02 R4ENTEEN 3.0 3.7 332 LIIK 	TIJRV 	JARi 2 	KPL Ki'T 7850 
SYD4NM—SMALAMk444S °ANTAM14E 9,3 07 332 1382 3500 
H ILSI A 
'38009 NT 	561 	05-08 7 E)-32 SORATIEN 7.3 15.0 260 1 SORATIEN 	PAR 15.0 	KM KA. 13300 
VAARASLAHT 1 —RU'JT 4M4 RAKENTEEN KAYT 9600 
PIELAVESI. 	KIURUVESI PARANTAMINEN 1382 3700 
09010 NT 	586 	11-14 78 80-33 SORATIEN 7.') 20.0 137 0 SORATIEM PAR 20.0 	KM KA. 13000 
KOIRAKOSKI—ISSAKANPAA RAKENTEEN KAYT 3300 
SONKAJARVI. 	RAUTAVAARA PRANTAM1EN 1382 3700 
1983 5400 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA '.'ESIAKEN$USLAITO5 	T 0 1 £1 E N 	1 0 E 0 H J E L N A 	1982 - 1988 
	
SIVU 	53 
PVN2 	25.10.1332 	 KUSTAMNUST.SO. TR-IND. 134 LTO2 11 
PIIRI KUOPIO 
4NKE .'3KKEEM 	NIMI '4KETIEDOT (USTANHUKSET 	LISTIED0T 
* * 
MRO TIE,TIE)ST,MtNI,'UNAT 3)J.4 AK. NNKKEEM UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALI IKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNR • (1000 	MK) 
03079 NT 582 	03-07 3D 90-32 5ORATIEPI 7.3 10.0 510 2 TIEN RAK 6.0 KM K. 14050 
NT 576 07 SUJNTAUK5EI 7.3 4.1 510 IORATIEN 	PAR 3.1 KM KYT 6750 
VARPAI314RVI-JUMINE4 10.) 0.6 510 KEV 	LIIK 	VYL 2.6 KM 1982 7300 
VARPAXSJ4RVI 10.0 0.5 1768 LIITTYNRN 	PAR 7 KPL 
03097 NT 536 	02 7 30-32 .JYSORATlE" 3.0 4.3 1144 1 TIEN RAK 5.3 KM KA. 7600 
SUURI SU-iATLALAMTI 3 JJMflUK3EM 8.0 1.0 1144 KYT 4800 
IISALMI PAANTANINE4 1982 2800 
08003 KT 	75 33-13 81 31-13 3LJGRt1E 3.0 24.3 884 3 DS/KP-TIEN PAR 22,8 KM KA. 18100 
SUMMALKNIAS-4ANKAM.KI R.KENTEEM TIEN RAK 1.5 KM KYT 2400 
NILSIA. 	RAUTAVAARA PAAPIT4NIME' LIIK 	TURV 	JARJ 8 KPL 1982 8600 
YKSITYIST 	JMRJ 24.3 KM 1983 7100 
03011 NT 554 	01-06 81 91-84 SORATIEN 7.0 30.0 239 1 SORATIEN 	PAR 30.0 KM KA 20000 
KISSAKUJSI-K1VtAKI RAKENTEEN 7,3 3.0 239 KRYT 2000 
TERVO. 	'ARTTULA. 	PIELA'E3I AAHT'i1NE 1982 3900 
1983 8300 
1984 3600 
08020 NT 534 	03-06 73 31-94 50ATIE 6.5 20.6 250 2 SORATIEN PAR 13.9 KM KA. 14700 
TAHVOLANM4KI-VU0RIHEN SUJNTAUKSEN TIEN RAK 6,? KM KYT 1000 
LEPP4VZTA PARANTAMINEN 182 3400 
1983 6800 
1984 3300 
33057 PT 	16031 	01 3D 31-32 T#AJAMA- 9.0 1.5 5324 4 OS?KP-TIEH PAR 2.1 KM KA 4300 
K IUR'JVE.0Er 	KESKUSTA JRJESTELYY 3.3 0,6 5824 KEV 	LI 1< 	VAYLÄ 2.1 KM K#YT 1700 
KIURUVESI 1982 2600 
03063 NT 587 	01 31 31-32 OLJYSORATLE4 9.0 1.5 2290 1 0SKP-TIEP4 PAR 2,0 KM KA. 3850 
KANGAS-5UURISUO 	• SUUNTAUKSEN 12.5 0.3 2290 KEV 	LIIK 	VYLR 1,3 KM KYT 2050 
IISALMI PARANTAMINEN 8,0 0.2 2290 1982 1800 
03101 NT 573 	05-06 .31 81-82 SORATIEN 7.3 14.0 310 0 SORATIEN PAR 23.1 KM KA. 3400 
NT 502 10-11 RAKENTEEN 6.5 9.1 210 KRYT 1100 
RAUVAHTAIPALE-NAAR1ANV. - PARANTAMINEN 1982 2300 
SYRJVAARA 
KAAVI 
09120 NT 586 	03-05 $1 31-33 OLJYSORATIEN 7,3 11.5 780 3 TIEN RAK 11.5 KM KA. 13200 
NATALALAIITI-SOHKAJRVI SU.JHTAUK3EN YKSITYIST 	JNRJ 11.5 KM KRYT 900 
IISALMI. 	SONKAJARV1 PARANTAMINEN 1982 6500 
1983 5800 
TIE- JA 	VES1RAKEN4USITO5 T 	3 1 	'i 	E 	N 	1 	0 E 0 J 	E L 	P1 	A 1982 	- 	1988 SIrJ 	54 
PVl1 25.10.1382 KU8TANNUSTAS0 TR-IHD. 	134 LTOZII 
PIIRI KUOPIO 
HANKE P4.lKKEEN 	MIP11 	a +ANKETIEOOI * KUSTAMNI.JKSET _ISAT1DOT 
* * 
MRD TIE.TIE3SAT.NIM1.KUMNAT 	* $!JU$M RAK. HAPIK!(EEH UUSI TIE KVL ONH TOIIIENPITEET 1 VUODET KUST. 
* VALP1 AiKA T(YPPL LEV P11 AUTOJA YHT NIl1I flR (1000 	P1K 
09419 P1T 	563 	 07 81 91-32 SLLAN .3 SILLAN PAR 1 KPL KA. 3200 
PELTOSA..MEN KAMNTOSILTA PARANTAMINEM KiYT 600 
IISALMI ,' 	UUSIMINEN 1982 2600 
08014 VT 5 	 201 81 82-33 AJ3NEU0LII( 65 1.7 17000 4 TIEN RAK 2'O Kl1 KA. 3330 
PUIJONRINTEEM 	J 	ILLO..A4- TIJIV4LLISJJ5 1.)0 ('.3 17000 TIEVALAISTUS 20 KN 1982 1300 
DEMTIEM 	ERIT4SOiITTIE' J4JESTE..YT 1983 2030 
RAMPP 1 JARJESTELI'T 
KUOPIO 
38325 T 	577 	'03-06 32 92-34 SORATIEM 7,0 3.7 380 2 SORATIEM 	PAR 12.0 KM KA. 10900 
NILSI-9QPAISJ4RVI RAKENTEEN 7,0 7.8 380 TIEN RAK 5.5 KM 1982 1300 
VARPAIS1RVI. 	MILSIA PARANTAMINEN 1.0 2.5 380 OS/KP-TIEM PAR 2,5 KM 1983 5600 
08034 MT 7693.'09-09 
KALLIOK?L4-NIEMI EKYLA 
KIURUVESI 
08040 PIT 572 	 01 
TUUSNIEl I-OMTAANNI EM 1 
TUUSMIEMI 
09130 PT 16413 	01-03 
P IRTTILAMT1 -KOHMA 
KUOPIO 
034t2 P17 51'3 	 03 
NELTTUSEN SILTA 
K AAVI 
05423 PT 16033 	01 
KOMMEKOSKEN SILTA 
PAiTA LAMPI 
39007 VT 5 	 161 
LEVASEN ERITASOLIITTYMA 
KUOPIO 
35025 P11 5351'01-02 
P1 16143 	01 
AMERIKXA-VIEREIIiK 
V IERENA  
81 82-33 SORATIEM 	65 3.4 
RAKENTEEN 
P4RAHTjNEM 
32 32-83 SORATIEN 	6.5 52 
RAKENTEEN 9.0 0.5 
PARANTAN 1 NEN 
$2 32-32 S0AT1EM 	6.0 	7.1 
RAKENTEEN 6, 0 6.5 
PAPANTAMIME'4 
.30 52-33 SLLAN 	 7,0 LO 
/ UUSIMINEN 
$1 32-93 SLLAM 	 6,0 3.2 
PANTAIIEN 
/ UU5IMIME1 
.32 	3-34 AJOMEtJV0LIN 	6.5 	1.0 
TURVALLISUUS 17.5 0.5 
J4JESTELYT 	4-K 	0.4 
92 53-34 	AT1EM 	7,0 	4.9 
RA(ENTEEM 7,3 4.4 
DAMTAP111E 	6.5 	2.3  
1984 
330 0 SORATIEN 	PAR 3.0 Kl1 KA. 
TIEN RAK 0.4 KPl 1982 
1983 
300 1 	SORATIEN 	PAR 5.7 (11 KA 
900 1982 
1983 
110 SORATIEN 	PAR 13.6 KM 
110 1982 
.300 	3 SILLAN RAK 
TIEN RAK 
240 	0 TIEN RAK 
SILLAN RAK 
12000 1 	TIEN RAK 
3000 ERITASOLIITT 
12000 TIEVALAISTUS 
230 0 	S0RATIEN 	PAR 
230 TIEN RAK 
145 
4000 
4800 
1100 
3700 
2500 
600 
1900 
2200 
2200 
2900 
500 
2400 
4300 
300 
3400 
9000 
3000 
6000 
6500 
2000 
4500 
1 KPL KA. 
1.0 KPl 	1982 
1383 
3.2 KPl 	KA. 
2 KPL 182 
1383 
1.3 Kl1 	KA. 
2 KPL 1983 
1, 	KPl 	1384 
8.2 KM 	KA. 
3.3 KM 	1383 
1384 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITO5 T 	) 1 	1 	E 	N 	1 	0 E 0 W 	i 	E L 	M R 1982 	- 	1983 SIVU 	55 
PVMI 25.10.1992 KUSTAP4HUSTASO: 	TR-IND. 154 L10211 
PIIRI KUOPIO 
l»4KE $4ANKKEEN 	NIMI IAP4KETIEOOT $ KUSTANNUKSET ..ISTIE00T 
* * 
HRO 71 	TIE)SAT,NtMI.NUMNT * 	SJU - M SAK. 4HKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET • VJODET KUS?. 
* 	VAL! 9Ir( Ti'YP1 LEV DII AUTOJA YHT NIMI N4R * (1000 	tlK) 
08037 MI 569 	03-04 81 !3_33 IA)AtlA- 10.0 1.1 1351) 1 KEV 	LIIK 	VYL 3.4 KM KA. 2800 
JUANK0SI-PWJKK.0MAKI JAJESTELYT 3,0 0.1 1350 85/l(P-TIEN 	PAR 1.2 KM 1383 2800 
JUANK0S(1 
09041 MI 	5731 	02-05 32 93-94 S0AIIE4 6,5 22.7 310 2 S0RATIEM PAR 22,7 KM KA. 9300 
KAAVI-kTT.-VAKl(V. R4'ENTEEN LIITTYM4N PAR 4 KPL 1993 2600 
KAAVI PAMTt1IMEJ 1984 6300 
08051 MI 	564! 	06 .32 93-34 .5)ATIEN 5..) 6.9 437 2 S0RATIEN PAR 13.0 KM KA. 5800 
MI 564 07-08 PKENTEEN 7.0 5.1 437 1383 1800 
PORSANMAKI-ITIK!(ASALMI PT#NTA1!'4EN 1394 4000 
1 ISALMI 
03075 MT 537 	04-07 82 93-35 S0ATIEI 6,5 8.2 320 2 TIEN RAK 15.1 KM KA. 14200 
PUUTOSSALMI-VENME5L"I SU)NIJK5E4 5,5 6.9 320 1983 2200 
VEHMERSL11 P4ANTA!1INEM 1984 7100 1985 	4900 
09102 P7 1634' 	1)1 
PUURT1LH P3 
VARKAUS 
09129 MI 543 	01-0? 
RAUTALAIPI -KERKOP4KO3K 1 
RAtJTAL1PI 
08021 MT 545 	06-10 
KERKOHKOSKI -VE54NTO 
VESANTO. RAUTALAIIPI 
09026 Ml 506/07-09 
LUIKONLlHTI-P-KARJALAN P 
K A A VI 
08038 MI 5603 	01-02 
LAUKKALA-VARASLAHTI 
P IELA VESI 
03039 MI 567 /02-03 
VASTINNIEMI -MUURUVESI 
JUANK0S(I 
.3! 93-94 S1)ATIE4 	0 	3.3 
RAKENTEEN 3.0 0,3 
PANTA'I I NE 1 
31 93-34 SO4ttN 	6.5 12.5 
RA(ENTEE?4 
PAANTAM1MEN 
32 	4-3i '31IEH 	7.0 23.9 
RKEHTEEH 
PANTAM 1 MEM 
33 84-36 30AIIEM 	7.0 8.2 
9AEMTEEM 7.0 8, 1 
PANT1IMEN 7.0 2.9 
32 94-35 S0AIIM 	6.5 9.6 
RAKENTEEN 
PAANTAM 1 NEN 
.12 34-35 • IYS 	TIEN 	7.3 	5.5 
SUJ$TA'JKSEN 	7.0 0,2 
PAQp4TAMhi4E 
760 0 SORATIEN PAR .3.5 KM KA. 2900 
760 KEV 	LIIK VAYL 2.0 KM 1983 1000 
1984 1900 
390 1 SORATIEM PAR 12.5 KM 1(4. 2500 
1983 1000 
1984 1500 
330 0 SORATIEM PAR 23.9 KM 1(4. 12200 
1984 2500 
1985 6000 
1986 3700 
330 1 SORATIEN PAR 16.3 KM 1(4. 14000 
.330 OS.'KP-TIEH PAR 2.9 KM 1384 2200 
330 1385 6000 
1386 5800 
280 0 SORATIEN PAR 9.6 KM 1(4. 4700 
1984 1300 
1385 3400 
710 1 TIEN 	RAK 3.? KPl 1(4. 5000 
710 SILLAN RAK 2 KPL 1984 600 
YKSITYISI JRJ 3.7 K 1985 4400 
TIE- JA 	VESI 	ENMUS.1T0-5 1 	3 i 	1 	E 	N 	1 	3 8 	0 H 	J 	8 L 	P 1382 	- 	1983 SIJ 	56 
PVN: 25.10 	1382 CU8THHUSTA50 TR-IHD 	134 LTO21I 
PIIRI KUOPIO 
P14KE HAMKKEEM 	MIMI 	 $ I4HKETIEOOI 4 KUSTANNUKSET ..1Sj1TIE00T 
4 * 
'R) T1E,TIE0SAT,MIMI.'UNNAT 	4 5JU4M SAK. 4NKKEEM UUSI TIE KVL 0NN TOIMENPITEET 4 VUOOET KUST. 
4 VALM 41< T((PPI Pfl AiTOJA YHT NIMI M4RA 	* (1000 	MK) 
))42 VT 	5 	 1*4-147 82 54-93 J)NEUV'L.IIK 13O 1.2 3200 3 TIEN RAK 3,4 	KM KA. 6700 
NJUSL-40EM 	RTM 	T1EJ4.J TJTVA_L!SiJ 16.0 06 3000 ERITASOLIITI 1 	KPL 1984 1800 
VARKAUS )JESTE.)'T 120 0.6 4000 1985 4900 
15,0 0.5 3000 
5048 MT 	552)9-1C 5 4-5 S0ATTE4 ,0 9.2 208 0 SORATIEM 	PAR 15.2 	KM KA 7400 
JU1HE'-K)PIj4v1 RA-(EI4T8EM 6,0 3.8 208 1384 3000 
VRPAISJARVT. 	RAUT4ARA P4ANTAMINEM 6,0 2.5 20$ 1995 4400 
) 	349 NT 	5862 	 01-05 .3! 34-96 .S0ATIEN 6.0 25.4 260 2 SORATIEM 	PAR 25.4 	KM KA. 13300 
P0DM3.VI-JYRKKA R4KENTEM 1384 2000 
S0KA3V1 ARTM!JE 13.95 7000 
1386 	 4300 
)3055 MT 5611 
	
MT 5633 	 04 
RUIJTANA-<IULUPIAI( 1 
IISALMI. PIELAVESI 
1.)60 PT 16425 	 01 
PT 16419 32 
N1LS1N KESKUSTA 
NIL.SIA 
)3O77 MT 1512 	 01 
TE0-PITT1MiK 1 
TERVO 
03 1)86 KT 69 	 16 
TOHOLAHOEM 5. -TOHOLAHTI 
RAUTALAMPI 
35058 VT 5 	 203-206 
VUORELA- TERVAPIJRO-SI 1- 
L 1 H .3 R VI 
511 LINJ4RV 1 
08346 MT ¶822'01-03 
M#TALALAHT 1 -P4I 31J4 
IISALMI. 50H.)RVt 
9050 MT 5921 	01-03 
L AP INLAHTI -4LL IK4S 
L 4 1 ML A'4 T 1  
$0KT1EH 	 6.510.4 	426 
AEHTE8M 4.5 2.7 426 
PA4NT4lIHE4 4,5 0.6 	426 
33 	34-94 TAAJAMA- 8.0 1.5 
JARJESTELYT 10.0 0.8 
10.0 0.4 
8.0 0,2 
.9! 	495 	SORATIEM 6.0 9.! 
RAKENTEEN 
P4RAMT#M 1 P4E 
82 	34-95 	0LJYS0R4T1E 8,3 1..? 
5 Ui NT Ali K SEN 
PARANTAMINEN 
Si 	.4-35 	AJ0MEUV0LI1 
TIJR VALLI SUU 5 
J.RJE5TELYT 
32 35-34 SDR4TIEM 	 6.5 17.6 
RAKENTEEN 
DARAHTAM! 4EM 
82 85-36 SORATIEM 	6.5 5.3 
RAKENTEEN 6.5 3.5 
PARANTAMINEN 6.3 33 
1 SORATIEM 	PAR 13.7 M K 7200 
1984 1000 
1385 3600 
1986 2600 
3 OS/KP-TIEN PAR 3.1 KM KA. 6000 
SILLAN PAR 1 KPL 1984 6000 
KEV 	LIIK 	VYL 2,9 KM 
0 S0RATIEM 	PAR 5.3 KM (4. 2400 
1384 1000 
1385 1400 
O TIEN 	RAK 1.7 KM KA. 2400 
1384 1900 
1985 500 
12 KEV 	LIXK 	VYLA 8.1 KPl KA. 7900 
KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1384 2900 
LIITT 	KAMAVOIM 3 KPL 1385 5000 
T1EVALAISTUS 14.0 KM 
0 S0RATIEM 	PAR 176 KM (4. 8300 
1385 3000 
1386 5300 
2 SORATIEN 	PAR 12,1 KM KA. 4900 
1985 2400 
1986 200 
1716 
1716 
1716 
1716 
333 
1456 
440 
420 
420 
420 
1 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
T1E- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	3 1 	1 	5 	N 	1 0 	E 0 H J 	5 L N 4 1982 	- 	1988 SIVU 	5? 
PVPI 25.10.1982 KU3TANNUSTA$O TR-IND. 	134 LTO2II 
PIIRI KUOPIO 
1ANKE HAMKKEEM 	NIMI HMKETIED0T s 	KUSTANNUKSET L.ISTIED0T * * 
MR) TI 	TIE35AT.NIMI.'u'$H4T 	* 	SUUi', AK KKEEN wJ1I TIE XVI. ONPI 	TOIMENPITEET * 	VUODET KUST. * 	VALN AIKA T'YPPI LEV PIT AUTOJA YPIT 	NIMI M4R 	* (1000 	MK) 
33052 NT 564 	 01-06 	34 3-9? SORATIEPI 6.3 26.2 229 0 SORATIEN 	PAR 28.6 	KM 	1(4. 14700 
VIANTA-..ANMASP0NJA RAKENTEEN 6.0 2.4 229 1985 2200 
NAAN1NK,LAPIML4NT1,!154L , 1 PARANTAMINEN 186 7600 
1387 4900 
:39059 NT 5613 	03-37 	34 85-37 SORATIEN 6.0 26.8 312 1 	SORATIEN PAR 26.8 	KM 	1(4. 16600 
LAUKKAL.-NA'iTY_ RAKEP4TEEII 1985 3600 
K1JRUVEI. 	PIEfl D44M74Jq5 1986 8000 
198? 5000 
	
83 95-36 SORATIEN 	4.521.6 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
91 15-35 SO4TLEN 	6,5 8,5 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 HE4 
33 15-i 1)ATIEH 	6.3 10.6 
RAKENTEEN 6.0 2.5 
PARRNTA'I 1 NEN 
.31 35-16 SORATIEM 	6.5 14.2 
RAKENTEEN 
APANTANI15M 
33061 NT 563 	31-11 
J Vi.. PIA- SARELA 
P IELAVES 1 
33367 NT 578 	01-02 
MAJ ALAHT !-PALQNURM 1 
NILSIA 
.368 NT 5701 	31-33 
LASTUK OIK! -VENAANAHO 
JUAPIKOSKI. NILSIA 
.33080 NT 555 	04 
Ml 5542 01 
LANPER ILA-IIIRVI_AHII 
JA SARkIINEN 
KUOPIO 
09131 NT 552 	04 
PT 16034 01 
PT 16035 	01 
KEITELEEN KESKUSTA 
KEITELE 
33135 PT 16363 	01-02 
PI IRVOLA-POI J 1 P4PELTO 
LEPPAVIRTA, VARKAUS 
0304? NT 5822'04-07 
PAISUA- .1 UMINEN 
SOHKA.JARVI. V4RPAISJARVI 
240 1 	SORATIEM PAR 21.6 KM 1(4. 8000 
1985 1500 
1986 6500 
260 0 SORATIEN PAR 8.5 KM 1(4. 3700 
1355 3700 
291 SORATIEN PAR 13.1 KM KA. 5400 
291 1385 2000 
1986 3400 
260 1 	SORATIEM PAR 14.2 KM 1(4. 6000 
1385 2600 
1386 3400 
1200 OS/KP-TIEN PAR 4.1 KM 1(4. 4400 
1210 KEV 	LIIK VAYLA 2.? KM 1935 2500 
1210 1986 1900 
1210 
430 1 	OS/KP-TZEP4 	PAR 4.5 KM 1(4. 2100 
TIEN RAK 1.8 KM 1395 2100 
281 1 	SORATIEM PAR 21.2 KM 1(4. 7200 
1986 2200 
1387 5000 
94 35-36 TA)AMA- 	8.0 	1.8 
J4RJESTELYT 	6.0 1,2 
8.0 	0.9 
7.0 	0.2 
83 35-35 OLiY$ORATIEM 7,0 6.3 
RAKENTEEN 
33 	5-37 	ATtEN 	6.0 21.2 
RAKENTEEN 
P 4I 4 NT AM 1 NE M 
?LE- i 	 T 0 1 3 3 M 	1 ) 	0 i J 0 L M 	199' - 1999 
	
sIVU 	53 
PVM: 	25.10 1992 	
T4J3T50: T-1N0 	134 01021 
PIII 	KUOPIO 
'I-MKE 1E04 	1".1 '4KEtIED0I 
* KUSTANNUKSET 
$ * 
.h<3 TIE.TIE3ST,MIlI.'UNHAT 	$ SJUMH RAy. .lHKKEEM UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUET 
VL1 AIKA TYPPI LEV IT UT3JA YHT HINI N4RA 	$ (1000 	IIK) 
T 	591 	31-03 34 56- S)9TIEH 4.5 14.0 310 1 SORATIEM PAR 17.8 	
KM 1(4. 12000 
R(EHTEEN 7.3 3.8 310 1986 2000 
VIEREM 	'10MKj49V1,IIS4LMI PARANTAMINEN 3») 0.2 310 
1987 6700 
1338 3300 
5064 NT 	560 	04-06 .33 96-17 30RAT104 6.0 133 164 0 SORATIEM PAR 14.6 	KM 
1(4. 
E-EI-'JAIMAN 'R R(EHTEEN 6.0 1.3 166 1936 220) 
KEITELE. 	F1004V031 PTAIINN 
1987 4I0 
0 306. NT 	576 	01-03 34 94-37 3JY30PT1E. 7.3 13.4 540 3 TIEN RAK 13.4 	KM 1(4. 10300 
0 yYKA$_K)IQJM( 1 SUUMTAU< IEtl 1986 3000 
:ILINJRZ HT9MINE' 1387 
730 
09020 T 	5761 	01-03 34 96-17 509411EH 6.5 9.9 458 0 SORATIEN 	PAR 15.3 	KM 1(4. 7000 
NT 5762 04 RAKENTEEN 6.5 .3.2 458 1986 
2000 
A!II 	TT-V. 	 PANT4MIp4N 	6.5 	2.3 	458 	 1387 	5000 
1LSI 
1304 9T 573 , 04 	 85 64-57 S0ATIEM 	7.3 10.3 
ARI 	4-P-<JLAN R 	SJJNT3U1(SEN 
PAP4TAMIM" 
o):6 33 536 	02-05 	4 84-11 50#TIEN 	6.) 22.2 
K0NlUSLHTt -RASL4 RA.(EMT EEN 
LT3. PAAWT4MtNEM 
0909 	T 533 	20- 
	6-37 SORAT!EH 	4.5 17$ 
H1R.IL.i 	-2N.0< 1 RAKENTEEN 
4.NINK. KUORI) PAHTAMIME 
03 .80 NT 551 	13 
	
't 	•JAM-- 	3.0 	1.0 
T 16045 01 
VE$ANNOP4 KESKUST 
VES4NTO 
03122 NT 16275 	01 
	
33 59-97 S3IATIEN 	4.0 	5.0 
M0NHI -VESI .JARVI RAKENTEEN 7») 3,4 
01 ILINJRV 1 PARANTAM 1 sEN 
0312? NT 5511 	01-02 
	
84 86-9? S.3RATIEN 	4.0 8.9 
NAHMIL-NAR INK#4NANDEN RAKENTEEN 
LAITUR! P4R4NT4MIME' 
VESANTO 
310 2 TIEN RAK I0O KM 1(4. 7000 
1986 2000 
1381 5000 
20$ 0 SORATIEN PAR 22.2 KM 1(4. 13400 
1986 2400 
1987 7000 
1988 4000 
290 0 SORATIEM PAR 17.8 KM KA. 740) 
1986 2000 
1937 5400 
1200 3 05'KR-TIEN 	P4 1.9 'CM K9. 330) 
090 'E 	'Ilo i. 1.3 . 1 3100 
230 1 50RAT1E4 PAR 9.4 19 K. 4600 
230 1396 1000 
1987 3400 
170 S0RATIEN PAR 8.9 KM 1(4. 2700 
1986 800 
1987 1900 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES1SKENNUSLIT05 T 0 1 	1 	E 	4 	1 	) 0 N 	.1 	E L 	P1 	4 1982 	- 	1988 SIVU 	3 
PYM: 25.10.1982 KUST4HNUST4S0 TR-IN. 	134 LT0Z1l 
PIlR1 KUOPIO 
I4.MKE ..'4KKEEH 	.III . 4KETIEC'0T * KUSTANNUKSET .ISATIEDOT 
* 
MR) T!E.T)STIit..».H.T JiJ' SAK. HMKKEEM JUSI TIE (VL OHN 	TOIMENPITEET Yl00ET KUST. 
V4L1 .I'C T(YP°i _EV D17 4JTOIA YHT 	NIMI N444 	6 (1000 	MK) 
03132 NT 590 	04 33 3-35 TAiAA- 7.) 1.2 1900 1 	KEV 	LIIK 	VYL4 2.2 	KM 1(4. 2400 
NT 	582 13 J44JESTE_rT .3.0 0.6 1900 OS/KP-TIEN PAR 2.8 	KM 1386 2400 
NT 586 	16 8,0 0,6 1600 
RAUTAVRAN KESKUSTA 8.0 3,4 1300 
RA'JTAYAR4 
03304 NT 	54$ 	01-3? 35 97-99 0JT33RTI'. 7.3 28.0 572 1 	0SKP-TXEH PAR 30.0 	KM 1(4. 13500 
PELTOL.-ETELLiTt RAKENTEEI 7.3 2,0 572 SILLAN 	RAK 1 	KPL 198? 3000 
K4TTUL, 	5JOP4EMJOKI 44TAlINE lR# 71fl1' 
38053 NT 5641 	31-05 
PUKAR9-0R5MM4g 1 
PIE..4YESI. IIS.LM1 
09066 PT 16343 	01-05 
5YRI-L0iJRNI 
VARP#IflRVI, 1i_.3i, 
09073 MT.5O$ 
VIITANIEMI °-..RJA.N pq 
J U4MKOSK 1 
03121 NT 576 	04-06 
K0IYUP14K1-V4PI3JVI 
SIIIMJRV1 • 	RPAISJARfl 
03124 NT 573 	09-1.) 
KAAVI -LU IKONLANT 1 
KAAYI 
09126 NT 659 	06 
AHVENINEN-KESKI-3JOrlEs P 
VESAP4T 
')3100 YT 5 	233-236 
VUORELA-SI ILINJARVI 
S II L 1 N .J A RY 1 
0.9103 PT 16043 	01-02 
KALLI OK iLA-9ITTOJARVI 
K IURIJVES 1  
.35 3;'-9 5')4TIE 	j.3 18.7 
RKENTEi 	6.0 	3.9 
.337-33 50 - TIE' 	6.3 12.7 
RAKENTEEr4 5.5 10.2 
PANT4114E 	5,5 4.4 
31 57-33 SO4TIEl 	6.5 12.4 
SUJM1.JKSEM 	6.5 	1.. 3 
PAANT4M INEN 
3 	7-3.3 0lr0RT1FN 	7.3 17.6 
RAKENTEEN 
P4$ANT4MI P4E 
3 	$7-9 0JY0R4TLE 	7.0 12.0 
5UJNT4UKSEN 	7,0 2.3 
PARANTAI 3 
.94 37-38 3Q41IEM 	4.3 	3.1 
RAKEP4TEEN 7.0 2.4 
PA4NT4M 1 NEN 
$5 39-93 MO- MOL- TAI NOL 14,3 
4-<AIST TIEN 
R , KENTAriINE'. 
81 	3-3S S3ATIEN 	6.0 10,9 
RAKENTEEN 
PAANTAi 1 NEP4 
.144 
	
3400 
250 	1 SORATIEN PAR 	22.6 Kl1 	1(4. 	10000 
250 1387 
	
2100 
1988 4600 
.144 	3300 
156 	1 SORATIEN PAR 	27.3 KM 1(4. 	4900 
156 SILLAN 	AR 1 KPL 	198? 	17')') 
156 1988 3200 
270 	0 TIEN RAK 	13.7 KM 1(4. 	10430 
270 1987 
	
3700 
1988 6700 
340 	2 OS/KP-T1EN PAR 17.6 KM 1(4. 	9600 
1 987 
	
3000 
1988 6600 
850 	1 TIEN RAK 	14.3 KM 	1(4. 	13000 
850 1987 
	
3800 
1988 5600 
3600 
270 	1 SORATIEN PAR 	5.5 KM 1(4. 	3300 
270 SILLAN R4K 1 KPL 1987 
	
1900 
SILLAN AR 	2 KPL 1988 1400 
9360 19 TIEN RAK 	14.3 KM 1(4. 	67000 
1988 	10200 
J I4 56800 
120 	0 SORATIEN PAR 	10.9 KM 1(4. 	3000 
1988 	3000 
T1E- JA 	ES1'"5'. 	JT T E 	1 - 	0 19.2 - 	193 
PM 25101932 IJ3TALJ3TSO TR-INO 194 
LIJOII 
P11 KJOPI1 
P4.il.KE 'K<EEH 	411I -N.ETIED0T KJ5TNNJKSET 
* * 
'4R0 TIE.TIE0SATNtM1.USHAT 	$ SJ1JN NNKKEEN UUSI TiE KYL ONN TOINENPITEET 
* VUODET KUT 
* VAL'I Al TIYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NINI (1000 
09123 NT 578 	02-04 8 99-39 SOATIEN 6.5 14.7 150 1 SORATIEN PAR 15.7 KN KA. 660 
PAL0H'iRM!HARS(AMAS RAKENTEEN 6,5 1.0 150 188 300 0 
HILS1. 	RAUTAV.4RA PAHTA1ME' 
03125 NT 542 	03-09 33 39-31 1Y3RTIE 7,0 31.0 310 4 TIEN RAK 31.0 KM KA. 21000 
MIKKELIN PR-PAJUNAKI 5UJNTAUKSEN 1388 5000 
TUU3HIEI PAqpMTAMtNE4 J4 16000 
03128 KT 	69 13-15 3' 03-fl .3LJYS0RATlE4 8,0 11.1 660 2 TIEN RAK 14.0 KM KA. 13100 
KESKI-SJOIEH 	PR-RA,JTALANPI 5U'JMT4U<SE4 9,0 2.9 660 1388 5000 
RAUTALAPI PARANTAMINEN JR 8100 
09133 NT 	561 	10-12 33 89-83 OLJYSORATIEN 7.0 11.1 710 3 0S/KP-TIEN PAR 13.1 KM KA. 5400 
RUUTANA-KIURUVESI RAKENTEEN 7.0 1.6 710 LIITTYMRN 	PAR 6 KPL 1938 2000 
KIIJRUVESI PRAHTAMTNEN 7.0 0.4 710 YKSITYIST 	JRRJ 13.1 KM iN 3400 
03422 NT 5646'03-04 84 89-39 L0SSI 6.0 1.0 280 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 13300 
AKALA$3ALME?4 	SILTA KORVAAMINEN TIEN 	RAK 1,0 KM 1388 3200 
LAIf4LT1 3i__A_L J4 4300 
1-- 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESI 	KE4NUSLAIT0 7 	D 1 	i 	E 	P4 	1 ) 	E 	3 P4 	J 	E L 1982 	- 	1988 SIVU 	81 
PYN 25.10.1382 KU3TANNUSTS0 TR-lND. 	134 LTO21I 
PIIRI: KESKI-SUONI 
P4AKKEEN 	'IlMI ifl(ETIED0T $ KUSTANNUKSET ..ISATIEDOT 
* * 
'IRO T1E.TIE)ST,MII.J'NAT $ 	SJU4P4 	RA NKKEE4 UUSI TIE XVL OPIN TOIMENPITEET * YUOOET KUST. 
VAL' IZ TYYPPI LEV P17 A'JT0J YhT HIMI * (1000 	MK) 
')3339 KA. 
P IENE4IKOT 	T IETYDT 	TYL KYT 14709 
1982 14726 
1383 13140 
1984 12404 
1988 22826 
186 1597 
1987 12450 
1988 10300 
'19599 KA. 
PIEMEP4rjT 	SLTAT,')T 	T_ KYT 8212 
1982 8189 
1983 3718 
1984 2726 
1985 2726 
1986 2983 
1381 2700 
1388 2700 
09799 KA. 
T.'L KYT 5985 
1382 8580 
1983 7970 
1384 8000 
1985 8100 
1986 8100 
195? 8100 
1988 8100 
09061 MT 	637 	 02-04 7 77-33 LJYS0RAT1E 10,3 6.2 2392 8 TIEN 	RAK 7.4 KM KA. 20942 
T II TUSPOHJA-V IHTAU0R 1 SUJNTAUKSEN 7.0 1.9 520 KYT 19741 
LAUKAA ARANT4MINEP4 1982 1001 
1383 200 
09332 MT 73 79-33 JUOEP4 	TIE- 7,0 12.2 520 TIEN RAK 13.2 KM KA. 22986 
HU0PAN4LRiITI-NNMILAN5AM1 YhTEYDEN KYT 11401 
YIITASARI RAKENTAMINEN 1982 5385 
1983 8600 
19362 MT 637 	 04-05 78 73-34 OLJYSORATIEN 10.3 6.7 2288 9 TIEN 	RAK 6.8 KM K4. 16035 
V INTAV1JOR! -LAUKAA SUJNTAUKSEN ERI TASOL 11TT 1 KPL KAYT 4108 
LAUKAA PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1982 4837 
1983 6300 
1984 130 
TIE- i6 	 1 ) 1 9 1 	i 3 E 3 	J 6 L 	- 1983 
	 sInj 	62 
25.10 1332 	 J1TMNJ5TAS0 	IR-INO. 134 LTO2 11 
I IKl 	KESKI -$UOMI 
4K'EEM 	'4191 '41ETiEc:T KJ5TIN?i'JK5ET 	
SATIEC'OT 
* 
iRO TIE.TIEST,'4Z11.'U'4P4AT 	* S'JUM H-H4KKEEN UUSI TIE KL OMH TOIMENPITEET 
* YJODET KUST. 
• ,'ALi T.'YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MA4R * (1000 	MK3 
1:1 iT 	4, 	VT 	23.'235 	231 73 	T9-34 AJTTAKULU'4 13,0 3.3 6240 5 TIEN RAK 5.0 KM KA. 48916 
PRI-MTTI.P4NIEMI 	J TIE- 	JA 	KATJ 6.5 1.0 6240 ERITASOLIITT 3 KPL KYT 22311 
KEIJO-TlK .J4KJESTELYT 3.0 0.8 6240 KEY 	LII$( 	ERITA 5 KPL 1982 3655 
.3 	43KK4 RISTEYSSILTA 2 KPL 1383 12320 
1384 4000 
.•47 NT 	616'32-04.27 72 	50-82 SOKA1IEI'4 7..) 10.3 416 1 SORATIEN 	PAR 10.2 KM !<A. 9849 
SURMA13-MTKKE_IM 	PR R.ENTEEM 7.0 2.3 223 TIEN 	RAK 3.1 KM KAYT 5534 
JOUTSA P4KANlA1IHE' 6.0 0.7 225 1382 4255 
NT 645 	08 31 	31-32 S3KAIIEM 7.3 6.0 416 SORATIEN 	PAR 3.3 KM KA. 3746 
TIL/IRTA-K01 4 A3 RAKENTEEN TiEN RAK 1.7 KM KAYT 1156 
ARANTAMINEN OS/KP-TIEN PAR 1.0 KM 1382 2593 
4 	321 33 	91-13 .flMEUV0LIIK 1.3.0 1.4 8944 2 TIEN RAK 1.9 KM KA. 11316 
_3KAN 	RITS0LIITTYMA T_Lt53J9 8.0 0.6 2184 ERITASOLIITT 1 KPL KAYT 811 
KS(.A4 	MLX J4R.JESTELKT KEV 	LIIK 	VAYLA 1.2 KM 1982 6290 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1983 481 
MT 622 	04-08 3) 	i-92 0LJYSORATIE 6.5 23.5 447 2 0S'KP-TIEN PAR 23 ... KM KA . 9403 
MJLTIA-!TAISKYL6 RAKENTEEN KAYT 1703 
NULTIA PAANTAM1NEN 1382 7705 
33031 PT 8) 	51-32 7.0 4.3 520 TIEN RAK 4.7 KM KA. 8034 
JJRAME-SAYNTS_0 10.0 0.2 520 RAUTAT ERITASO 1 KPL KAYT 1200 
NUUR4ME 	SAYr4ATSALO 1382 6834 
:39338 MT 	6301 	 0103 80 	9132 .3L3YS0R4TIE 7.2 11.0 936 3 TIEN RAK 3.6 KM KA. 3664 
KGASLANP1-KUIKX RAKENTEEN 0S/KP-TIEN PAR 7.9 KM KAYT 1161 
.JYASKY_AN 	MLX ARAHT4M1NEN 1982 2503 
39231 nT 	$11201 30 	32-84 0'4IKULKUT1E 10.3 1.5 2704 0 TIEN RAK 1.7 KM KA. 11830 
VT 	9!JOKKALA KEMTAi1'4E 30 0.2 2704 SILLAN R4K 1 KPL 1982 1000 
JYK_ 	J(•K-'S'Y. '1STEY5SILTA 1 KPL 1383 4700 1'(SITYIST 	JARJ 1.7 KM 1984 6130 
09008 NT 	603 	33 79 	92-93 K°-TIEN 93 2.2 2,'34 i TIEN 	RAK 1.3 KM KA. 3500 
J4NSAN 	.ANT 	513.TJLTTIE- 3JJNTiKSE'4 1982 570 
PANKALA PARANTAMINEN 1383 
2930 
J 4MS 
3.:.25 NT €22 	01-03 73 	82-84 OLJYSOPATIEN 7.0 10.0 1040 3 TIEN RAK 4.4 KM KA. 10090 
KETVELE-MULTIA . SUUNTAUKSEN OS/KP-TIEN PAR 5.8 KM 1382 1500 
KEURUU. 	NULTIA DARANTAMIMEN SILLAN 	PAK 1 
KPL 1383 4300 
1994 4250 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - i - 
TIE- JA VE$IRAKENNUSL#ITOS 	 T ) 1 M E P4 P 1 	E 0 P4 .J E L Ii 4 	1982 - 1388 
	 SIVU 	63 
DYM: 	25.10 1982 	 KU5TAP4NUSTA30 	TR-1P40. 134 
	 LTO2 11 
P1 IQI 	KESKI-IJIMI 
ri(ETIE00T * KUSTANNUKSET 	.ISATIED0T M4KKEE 	4II * 
4 40 
$ 
T1E,T1E'3S,T,MIiI»(UMP44T 	* SUU"4N 4< HP4K(EE UUSI TIE <L 0HN TOIMENPITEET 
* VU0ET KIJST. 
VALI AI,(A T(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MR 
• (1000 	MK) 
)043 	MT 	610 	O3-04 82 2-94 S0ATIEP4 7.0 8.0 450 2 
TIEN 	RAK 6.8 KM 1(4. 16000 
SYLAP4TI-PtJTKI_AP$T1 SUJNT#U'(IEN 
1382 
1983 
650 
6650 
K0RPILT1 4P4TAM1NEH 1994 9700 
)046 1(1 	69 	 Ii 3i 2-3 S0AT1EN 7.0 6.1 1664 
2 TIEN 	RAK 3.1 KM 1(4. 5820 
MT 	59 01-02 3UJNT4UK3E4 3,0 1.9 332 SORATIEM 	
PAR 3.3 KM 1982 1090 
AMT1IE 0S'KP-TIEN 	PAR 1.0 KM 1933 4730 
1 STUHMA'( 1-MEI T'JR 1 
K0.4MEVESI 
PT 16579 	31 
Kr»4IL0TK0-P44RJJ1(P44S 
J .i5AN1(3SK 1 
	
03334 MT 633 	 05-08 
7 IMPEP! JMTT 1-VAASAN P11 - 
RI'l R4J4 
PYLKöNMK1. MULTIA 
J)J3 MT 622 	 03-04 
Ml 427 01 
NULTIAM KESKUSTA 
MULTI 4 
00313 Ml 607 	 06-07 
K4IJN1K 1 KAMAS- 01 VJLA 
P E T 4 JA V 1 S 1 
19018 MT 606/04 
MT 607/37 
L4P1Nt4'(I-KELANMAKI 
PET4JVE5I 
19021 NT 
HILMONL3HTI -HU') 0 AMAMLl4TI 
KA'4NOP4KOSKI. VIITAIAAI 
19045 NT 348 	 03 
HAI TTO-1EL0M3444 1 
KEURUU 
31 32-32 TAAJAIIA- 7,0 2.4 416 0 	SORATIEP4 	PAR 1,9 KM 1(4. 
2290 
J4JE5TELYT KEV 	LI1K 	VMYLM 2.5 KM 1382 2230 
TIEN RAK 0.5 KM 
30 82-83 9L1YS0R4TIE 7.0 15.9 364 2 0S?KP-TIEH PAR 15.5 
KM 1(4. 4500 
RMKEMTEEM TIEN RAK 0.4 KM 1982 380 
PARAHTAMINEM 1983 4120 
32 93-34 TA4JAMA- 7.0 1.8 332 1 	KEV 	LIIK 	VYL 3.0 KM 
1(4. 3700 
J4JESTELYT 7,0 1.0 124 OS'KP-TIEM PAR 2.3 KM 1983 
700 
TIEN 	RAI( 0.5 KM 1384 3000 
82 3-3; SO4T1EM 4.0 5.4 312 SORATIEM PAR 4.4 
KM 1(4. 2810 
RA<ENTEEM TIEN RAK 1.0 KM 1933 
700 
PARANTAMINEN 1384 2110 
82 83-34 S0ATIEH 1.0 3.3 312 2 	TIEN RAK 2.1 KM 1(4. 
4300 
SJ)MTA'JKSEM SORATIEM 	PAR 1.3 Kl1 1983 1000 
ARANTAMIMEM 1984 3300 
73 83-36 U'JOEN 	TIE- 7.0 14.7 520 TIEN RAK 14.7 KM 1(4. 
32100 
(MTEYDEN .4,5 0.4 520 SILLAN RAK 4 KPL 1983 3100 
RAKEMTAMIMEN 1934 10500 
1385 9000 
1986 9500 
.31 33-94 TA.JAMA- 8.0 15 1248 1 	TIEN 	RAK 1.5 KM 1(4. 
3450 
J.JESTEL(T KEV 	LIIK 	VAYLA 1.8 KM 1383 450 
SILLAN 	R4K 1 KPL 1384 3000 
TiE- iA 	vESIRgENNUSL1TO3 T 	0 1 	1 	E 	N 	1 	0 0 1 	J 	E L N A 1992 	- 	1399 si'i 
PVM 25.10.1982 KU3TAMHUSTAS0 TR-1ND. 	134 LTO2I1 
PIIRI KESKI-5110M1 
N.MKE '4KKEE 	1I'1 MP4KET1EC0T KUSTAHN'JKSEI _IST1EO0T 
* * 
0 TIE,TIEOSATIMI.KIJNP4AT SJTJ1M RAK. 9NK(EE4 UUSI TIE I(VI. ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* AL1 I< TY'(P1 ..EV PIT AUTOJA 'NT NIMI MAR * (1000 	MK) 
09048 PT 	i12 	03 33 33-83 0L)Y50RTIE$ 6.5 5,7 520 TIEN 	RAK 1.5 KM KA. 2300 
PYTYNPOJA-TAMMI.)4I RACENTEEM 0S'KP-TIEN PAR 4,2 KM 1983 230 
LUMANKA PARANTAMINEM 
0'4.D4 PT 	16621 	01 91 93-34 SI_LAN 7.0 0.8 SILLAN RAK 1 KPL KA 3660 
LEMMEN SILTA PARANT4MTNE TIEN 	RAK 0.3 KM 1983 1800 
SAYMAT3L1 1 	UUSIMINEN KEV 	LIIK 	VYLA 0.3 KM 1984 1860 
1305 VT 	4 301 .32 34-3 ¼AJTTAKULUM 10.0 1.2 3944 0 TIEN 	RAK 1.0 KM KA. 36500 
L0NIK0S'ENTIE-L0YYJ0XI TIE- 	JA 	KATJ SILLAN RAK 1 KPL 1984 6000 
.JYVSKr.A .JRJESTELU RISTEYSSILTA 1 KPL 1985 14000 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL. 1386 16500 
)3320 VT 	4 3-310 33 2434 KDTI!M 8.0 3.6 2500 8 0S?KPTTEN PAR 2.5 KM KA. 3700 
K0TAKEN5-TELi 	.1TT- RA(ENTEEH TIEN 	RAK 1.1 KM 1984 3700 
TYMA 	J. 	i4MMENS2.'Ii- ?AMTAr1IME 
EN0LANPR0 
AAMEK0S 	1 
)fl32 P1 	16685/01 .32 34-35 S0ATIE'4 7.0 8.5 510 2 SORATIEN 	PAR 6.1 KM K. 5350 
RU0KE-PL0KKA RAKENTEEN TIEN RAK 1.4 KM 1934 1900 
JVV4SKY..AM 	MLI( °ARANTAMINEN OS/KP-TIEN PAR 1.0 KM 1989 3350 
03094 PT 	16511 	01 82 34-34 TA4AMA- 8.0 1.1 1976 4 OSfKP-TIE4 PAR 1.6 KM 2480 
KEURUUM KESKUSTA J4RJESTELYT 7.0 0.5 1976 KEV 	LIIK 	VYL 1.4 KM 1984 2430 
KEURUU KEV 	LI!K 	ERITA 1 (PL 
09058 MT 610 	03-02 32 34-35 0LJVS0RATIE 7.0 8.1 72$ 2 O3/KPTIEN PAR 5.1 KM KA 3380 
KAAK0NLMPI-SYVALAHTI RAKENTEEN 1984 1500 
KOPPILANTI PARANTAMINEN 1989 2480 
09064 Ml- 93 34-35 SOTIEN 7.0 50 200 SORATIEN 	PAR 4.2 KM KA. 4180 
EL4MA.J*RVI-NJJAKKO RAKENTEEN TIEN RAK 0,8 KM 3334 1500 
PINTIPUDAS PARANTAMINEN L1I 	KANAVOIN 1 KPL 1985 2680 
09065 MT 636 	02-04 82 84-35 SORAT1EN 7.0 14.4 280 SORATIEN 	PAR 10.3 KM KA. 7200 
PYLKØN!14KI-K#RSTJLAM RAKENTEEN TIEN RAK 2,8 KM 3$4 2200 
KUNNAN RAJA °ARANTAMTNEN 0SKP-T1EN PAR 1.3 KM 1385 5000 
PYLKNMKI 
09067 MT 651 	06 83 94-95 SORATIEN 7.0 5.8 260 TIEN RAK 1.8 KM KA. 3000 
KOHMUN PT-RIIHIPELTO RAKENTEEN SORATIEM 	PAR 4.0 KM 1984 1000 
SAARIJRV1 PARANTAMINEN 1395 2000 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	ESIRA)(ENP4USLAITOS T 	3 1 	1 	E 	N 	1 	0 E 0 II 	.) 	E L M A 1982 	- 	1988 S1?u 	65 
PVN: 25.10.1382 KU5TAHNUSTASO: TR-IND. 	134 Lr0211 
PIIRI: KESKI-SUOMI 
.4A3KKEEN 	MI1 IANKETIE00T * KUSTANNUKSET _ISTIED0T 
* * 
'4R3 TIE.TIE)SAT.NIMI.KUNNAT 	* SJ'JIM 	RA< NKKEEM UUSI TIE KVL ONP4 TOIMENPITEET * V:JOOET KUST. 
$ VALI AIrA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NR4 	* (1000 	NK) 
'39073 NT 440 	02-03 31 94-35 SOATIEN 7,3 7.2 520 3 TIEN RAK 3.4 KM KA. 4170 
LUULUHM4KI-VIHT4LAHTI RAKENTEEN SORATIEN 	PAR 3.8 KM 1984 1500 
LAUKAA ANtAMIP4E4 1985 2670 
j9074 NT 606 	02-03 .9.) 94-35 SO4ATIEM 7..) 11.1 270 SORATIEM 	PAR 9.1 KM K 3730 
vIRTALaNSILTA-LAPIP4KI RAKENTEEN TIEN RAK 2.0 KM 1984 1230 
JNS4NK)SKI. 	PETJAYES1 0 ANTN1ME' 1985 2500 
'09405 NT 	612 	06 83 94-95 0S5!H 6.5 0.2 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 7530 
VUOKSEMSALNEN SILTA K0RAMINEM OS,'KP-TIE$ PAR 0.1 KM 1984 2000 
LUHANK SLL.LALLA 1935 5530 
39036 NT 	6031 	33 96 35-36 S0ATIEM 7.0 4.1 312 1 TIEN RAK 1.8 KM KA. 4400 
HER*KULMA-NPR RAKENTEEN SORATIEM PAR 2.3 KM 1985 1400 
AAMTANINE"' 1986 3000 
'39059 NT 	640 	01-02 92 35-36 5'3ATIEN 7..) 7.9 490 2 TIEN RAK 3.9 KM KA 6800 
METS0LAt1TI-LUULUNMKI J')NTAUKSE.4 SORATIEN 	PAR 4.0 KM 185 1500 
LAUKAA DAANTAN1MEN 1986 5300 
09343 PT 	16573"01-02 9i 33-36 50ATIEM 7.5 9.0 1 TIEN RAK 7.2 KM KA. 9000 
NARJUKS-JU3'ZE..AHTl SJ'JNTA'JK5EN SORATIEN 	PAR 2.1 KM 1985 2000 
J4MS. 	J4MSMK0SKI DRANT1INE LIITTYMN PAR 1 KPL 1956 7000 
SILLAN RAK 1 KPL 
03068 NT 641 	01-02 32 95-35 JYSORATIE'. 7.3 6.3 1248 3 OS'KP-TIEN PAR 6.0 KM KA. 2660 
RISTIL-HANKASLM1 RAKENTEEN TIEN RAK 0.3 KM 1985 2660 
HAKASA_NI 
09069 NT- 84 15-35 10ATIEN 7.0 2.5 177 TIEN RAK 1.5 KM KA. 3500 
KOLN0-MAPAMKI SlJ.JNTA'JKSEN SORATIEN 	PAR 1.0 KM 1985 3500 
KEURUU PARANTAMINEN 
09071 NT 410 	'05-08 35-16 S0ATIEN 7.0 22.0 550 10 TIEN RAK 6.5 KM KA. 15000 
PUTKILTI-KAAKKOMKI RAKENTEEN OS/KP-TIEM PAR 10.2 KM 1985 3500 
JOUTSA. 	NANK. 	KOPILA9TI P4NTMINE.& SORATIEN 	PAR 5.3 KM 1936 11500 
03407 NT 6541 	01 84 95-36 LOSSIN 7.0 0.3 208 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 4500 
SARENSLMI K3VAANINEN TIEN RAK 0,3 KM 1985 1250 
KINNULA SILLALLA 1986 3250 
03009 NT 418 	01-02 84 86-37 5')ATIEM 7.') 12,7 450 2 TIEN RAK 6.2 KM KA. 11000 
T0IVAKK-R'JUHIN4KI SUJNTA:JKSEN SORATIEN 	PAR 6.5 KM 1386 3000 
TOI VAKKA 0 AAHTAMINEI4 SILLAN RAK 2 KPL 1987 8000 
TIE- J4 VESIAKENNJSi.ITC5 	T 0 1 1 E N P  1 0 E 0 H J E L II 4 	1362 - 1988 
	
SIJ 	66 
VN 	28.101992 	 KU3TAMNUST4$0 	TR-IND. 134 LTO2 II 
flIRI KESKI-UOMl 
441(E H9'4KKEEN 	NIMI IANKETIEDOI * JST9NNtJKSET 	.IST1ED0T 
4 * 
-) TI 	TIE)SATJ41.1I,K1YINAT 	• #K NP4KKEEM i!i9I TIE 1(V OIN TOIMENPITEET 4 Y)ODET KUST 
VALI AIKA TfYPPI _EV P17 AUTOJA '(NT NIMI M4R * (1000 	NK) 
33023 NT 	624/32-06 34 93-33 33AT1EM 7.0 24.5 312 1 SORATIEN 	PAR 21.0 KM 1(9. 18000 
PETESI-MULT1A RAKENTEEN TIEN 	RAK 3.5 KM 1986 2000 
MULTIA. 	DETJVES1 DAMT41IIE 1987 7500 
1988 8800 
391325 T 	4?2'-234 4-7 .i)MEU'13..i1 9.) 1 	.9 1040 2 TIEN 	RAK 1-8 KM 1(4. 7200 
HEV135_0-KELJ) A3 TiVA_LIS)J3 13.0 1.5 6760 RISTEYSSILTA 2 KPL 1986 2000 
MUiRANE 	JYV3KYL J4RJESTEL'(T IKSITYIST 	JR.J 2.8 KM 198? 8200 
MOUSUKAIST RAK 1.8 KM 
30329 IT 	642 	o1-:'i 95 9-57 SOTATIEM 7.0 11.0 520 4 3ORATIEN 	PAR 100 KM 1(9. 6603 
RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1986 1500 
LAiKA4.iiOLA4TI ARANTANIMEN 198? 8100 
331333 9t 	604 	03-04 34 36-36 3L,YSORAtIEI 7.0 7.0 156 3.05/KP-TIEM PAR 6.0 KM 3400 
REK0LA-IH9TTI RA(EP4TEEN TIEN 	RAK 1.0 ON 133 3400 
JiSNK0SKI ARANT4MIMEi KEV 	LIIK 	VAYLA 1.0 KM 
3 , 133 NT 	613 	13-14 93 33-3 0RAT1EM 7.0 7.7 416 1 S0RATIEM 	PAR 5,2 - 1(9. 
UTAL#HTI-VIISARIMA<I RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.5 KM 13.36 140.3 
PARANTAMINEN 19$? 4600 
•513 NT 	759 	22 34 55-37 •OL)YSORATIEN 7.0 4.4 440 1 TIEN RAK 1.3 KM 1(4. 3800 
KEITELED0I4N 	T-1(- 5!JJNT4JK5EI OS'KP-TIEM PAR 3.1 KM 1986 9013 
TELEPONJA AAMTA11NE 1937 2900 
VI! TASAARI 
03351 NT 	760 	5-3 - 	T EORAT IE' 7 	3 12,3 520 0'KP-Tl EN 	PR 10- 5 KM KA . 7400 
AL'AJARV!-PIIlT1U13AS RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.8 KM 1936 1500 
PINTIPU-0AS PARANTAMINEN 1387 5903 
3.357 NT 	634 	12-13 98 ¶5-T )LIYSORATIEN 7.0 4.4 1243 1 05/KP-TI€N PAR 1.3 KM 1(9. 7000 
KAR'STUL9-l1'JMPI 3JJNTAUKSEN TIEN RAK 3.1 KM 1986 2000 
KARSTULA P4ANT4NIMEM 1987 8000 
09075 NT 	6007 	01-32 39 90-37 53ATIEN 7.) 10.7 250 2 S0RATIEM 	PAR 92 KM 1(9. 6000 
NT 	6212 01 RAKENTEEN TIEN 	RK 1-5 KM 1986 1450 
PET1SJV1-K01IKA134S 9NT91IME- 1987 4550 
K Ei R Ii Ii 
.39039 VT 	4 221 	220 33 06-33 KP-TIEN 3.13 14.4 1700 9 TIEN 	RAK 7.7 M 1(4. 19000 
ARVA.J4-.J41S4 SUJNTAUKSEM OS/KP-TIEN 	PRR 6.7 KM 186 1700 
JANSA 9ANT9MIMEN 198? 8600 
1988 8700 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA #ESIRAKENP4USLAITOS 	7 0 1 !1 1 N P 1 8 E 0 H .1 E L N A 	1982 - 1988 	 SIVU 	67 
Pvfl: 	25.10.t32 	 KUSTANNUSTASO TRIN. 134 LTOZ 11 
?IIRI KESKI-SUOMI 
M.4KKEEl4 	NIMI 4ANKEIIEDØT * KUSTANNUKSET 	ISAT1EDOT 
• * 
'IR.) TIE,TIE.)SATINI,KUNNAT 3)J'N RAK N4NKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. 
• 	YAL1 ICA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MAAR4 	b C1000 	MK) 
09402 PT 	16729 	01 84 34-37 L0SI$ 1,0 1.4 208 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7700 
KANT0LASALNEN SILTA KORVAAMINEM 3.5 0.1 208 TIEN RAK 1.3 KM 1986 2000 
LAUKAA 5ILLALLA 1987 5700 
)022 KT 	69 10-12 34 37-38 0LJYS0AT1EM 7.0 15.0 670 5 TIEN 	RAK 4.5 KM KA. 10000 
K0N1EVES1-KIV13ALMI RAKENTEEN OS!KP-TIEN PAR 10.5 KM 18? 3000 
KONMEVESI DAHTANINEN 1988 7000 
03035 VT 4 84 .7-91 KAJTTAKULUM 10.3 4.4 10400 TIEN 	RAK 5.2 KM KA. 36000 
ALVARI-..ONIKOSKENTIE TIE- 	JA 	KATi ERITASOLIITT 3 KPL 1987 4000 
JYV4SKY_A JARJESTELYT RA'JTAT 	ERITASO 3 KPL 1988 20000 
72000 
03056 P7 16689 	01 
ETJ-PALOKKA-PAL)AM ETL 
JYASKY..AN MK,JY5KrL. 
)300 NT 625 	01-06 
1< IMTA'JS-JURAI NE1 
PET4JAES1,UJRI. 
JYSK'.AN NLI( 
03072 NT 607 	31 
R ii TAN 	_KtJU3M.K 1 
KORPI 
09076 NT 760 	11-13 
K-P PR.-ALVAJARVI 
PINTIPJ)AS 
09077 NT 6141 	01-02 
LEI 1'0HM4(I -II ESK 0NNKI 
LEIi'0NN4KI 	.J0JTSA 
09078 PT 16721 	01-02 
HAARALA-SILT4LA 
LAUKAA 
O39 NT 651 /06-11 
R IlMI PELTO - KJ MP U 
VIITASAARI 	MM0P4')SI 
SAARI J ARVI 
83 	738 	TJRMA 	1,0 	,l UU 	1 	!LtN 	KM!'s I.. rri H. 
J4R.)ESTELYT 0S/KP-TIEN PAR 1.4 KM 187 00 
KEY 	LIIK 	VMYLM 2,7 KM 1388 2600 
31 	9-33 	S0AT1EM 	7.0 	27.0 312 	2 SORATIEN 	PAR 24.0 KM KA. 13500 
RA.<EMTEEN TIEN 	RA'( 3.0 KM 1987 4100 
ANTAM1NE 1338 400 
50ATIEM 	7.3 	5,7 
	
41 	1 SORATIEH PAR 	4.8 KM 	KA 
	
3100 
	
ENTEEN TIEN RAK 	09 KM 	1937 
	
1000 
A4AMT4NIMEN 1938 2100 
3 97-33 OLJYSORATIEN 7.0 17.7 
	500 10 OSfKP-TZEN PAR 13.9 KM K.4. 	10000 
RAKENTEEN 
	
TIEN RAK 	3.8 KM 	1987 
	
3000 
AANTANIMEM 1988 7000 
.91 .3'- 	3ORA1IE!4 	7.) 	8.7 
	
170 	3 TIEN RAK 	2.0 KM 	KA, 
	5000 
EEN 5ORATIEN PAR 	6.7 KM 	1987 
	
1500 
°.RANTAM 1 Nr4 1988 3500 
36 87-19 SOTATIEN 	7.0 10.0 
	
280 	4 SORATIEN PAR 	8.0 KM KA. 
	6000 
RAKENTEEN TIEN RAK 	2.0 KM 	1987 
	
2000 
PAAMTl I NEN 1988 4000 
33 89-33 SORATIEN 	7.0 16.7 
	
200 10 SORATIEN PAR 	13.2 KM KA. 	9800 
RAKENTEEN TIEN RAK 	3.5 KM 	1988 
	
2500 
DHTAM IE4 .1 R 7300 
TIE- JA 	ESI.EUSITOi T 1 	i 	E 	N 	1 1 1 _ 	l 	A 1982 	- 	1989 S1U 	18 
23.10.1982 KUST4MNIJSTASO: TR-IND. 	134 LTO2I1 
P11R1 KESK-U1)rI 
44KE KKE1l 	11M1 -4AM.ETIE1)OT KUSTHNU5ET ISATIE7OT $ * 
) TIE.T1E)ST 	tMI,(JMP4T ' 	IJiIM A'( NKEE .11)31 TIE (L OlIN TOIMENPITEET * VJ0DET KUST. 
VALA AI<A T?YPPI LEV PIT AUTOJA YHT Mlii! MAARA * j1)1)1) 	MK) 
- :2 PT 	16943 	01 3! 19-33 TAJAMA- 7,3 3.8 820 1 KEV 	LIIl( 	VYLA 3.3 l<ii KA. 3333 
PT 	11944 01 JAI.JE371.YT 0S/KP-TIEM PR 3,4 KM 1938 1000 
K Ir41lJLA 	KESKUSTA TIEN 	RAK 0 4 KM JAA 2330 
Kr4NuLA SILLAN 	RAI( 1 KPL 
31:55 MT 	145 	08-3? 35 39-39 53ATIEN 7.) 11.3 312 3 SORATIEN 	PAR 3.8 KM KA. 8200 
1Ui1AIEN-T1LANIT AEMTEE TIEN 	RAK 3.0 KM 1988 2700 
SiJIIAIMEM AMTANINE1 JAA 5300 
)CI'9 MT 	;59 	35-11 3' 33-39 31)ATIEM 73 14.7 280 3 TIEN 	RAK 3.3 KM KA. 11001) 
SJANTI-ii3MK0SKI RAKEMTEE' SORATIEN 	PAR i0 	3 KM 1388 3000 
ViITAS! ARANTAMjHE JA 8000 
i8O tIT 	613 	11-12 3 I-39 51)ATIEN 7.3 10.0 400 2 SORATIEM 	PAR 9.0 KM KA. 4800 
K InS 	D-RJTAI..ANT 1 .A<ENTEEN TIEN RAK 1.1) KM 1988 1200 
LEI'/0N.'iKI AANTAriIME.i 331)1) 
3-2 Mt 	637 	-37-09 3' 85-39 51)AT1EN 7.3 12.9 350 10 TIEN RAK 2.8 '(ii KA. 9000 
KUA-TNK0LAMPj (1P1TEEM S0RATIEH 	PAR 10.0 KM 1388 2300 
LA-J.AA- 	KON!4EV131 AANTI1E JAA 6300 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA ?ESIEH'1iSLIT3 	T ) 1 	E N 	1 ) 1 0 M 1 1 L M 	1382 - 1988 
	
51V'i 	69 
P'M 	25.10.1382 	 KUSIANNUSTASO. TR-INO. 134 LTOZ 11 
IIRI 	V4S 
4?'4KE KIEEN 	NIMI -AN<ETIE0T 4 KUSTANNUKSET 	.ISTIED0T 
• 4 
) TIE,TIE)54T 	I..iIHAT 4 	SJU4H 	AK. 44HK'EEN JU5I TIE KVL ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
4 	V4L 	I'(A T(YPPI LIV PIT AUTOJA YHT NIMI MäR * 1000 	MK) 
1)399 KA. 
PIEMEHKOT 	T!ET'I0T 	TYL KYT 13970 
1382 18280 
1983 15130 
1984 16000 
1985 17400 
1986 17400 
1987 17400 
1988 17400 
1)599 
PIENEWhT 	51._TATYTI 	i '(.#YT 8270 
1982 7600 
1383 4950 
1984 5000 
1988 6000 
1986 6500 
1987 6800 
1388 6500 
1:799 (4. 
31JJ 	4ITTEIJJST$MUSET T?L KYT 8315 
1982 3030 
1983 950 
1984 9600 
1985 3600 
1986 9600 
1987 9600 
1938 9600 
10019 KT 	64 01-08 73 	73-T3 JUOE$ 	TIE- 9,0 2$9 1972 17 TIEN 	RAK 29.1 KM (A. 57063 
JALSiAI-SEINAJ3KI YITEY)EM 10.3 02 1372 SILLAN 	RAK 2 KPL KAYT 54343 
JALASJAVI,ILMAJ0KI 	3-JOKI AENTAtMEN 1982 2720 
1)937 KT 67/43-48 79 	79-33 8,3 220 1165 19 TIEN RAK 28.3 KM KA. 41580 
ALAI4ARrI4-YTTERJEPPO 10.. 3 5.7 1145 SILLAN RAK 2 KPL KAYT 20360 
ALAHARM4.. 	JUSIKAALEPYY 9.0 0.6 1982 13320 
1383 7900 
1)056 MT 3) 	13-32 KAFJTTAKJLUN 7.1 1.2 728 P.AUTAT 	ERIT4SO 1 KPL (4. 5615 
K4UHAVA 	LMT.YNDYSTIE TIE- 	JA 	<AT 8.0 0.6 728 TIEN RAK 1.8 KM KAYT 4185 
KETOJAN Y_IKULKUS1LTA .J4.JESTEL.YT 1982 1430 
KAUHAVA 
TIE- JA VESIAEJ1T35 	T ) 1 	E N 	1 3 E 0 1 J E L ri A 	1332 - 1988 
	
S1J 	70 
'N 	25.10.1932 	 KU8T4NUST$0 	TR-1P40. 134 L TO 211 
!II 	VAASA 
4-4KKEEpi 	NIMi -ANKETIEOOT $ KIJSTANP4UY5ET 	_I34TIE30T 
* * 
-0 T 	T!E5T 	iI,wJNT 3J' A1 'EEM JUS1 TiE (V. OMN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
'AL' 1•1 TYPI _EV 1T JT0J9 YNT HIll! MAR (1000 	NK) 
1)143 NT 	6991 	01-32 1 80-12 3DT1EN 7.) 9.2 312 1 SORATIEN 	PAR 6.3 KM KA. 5940 
K0VER3-1N1KK0 R(EHTEEM 8.3 1.1 312 KVT 3260 
LAJA ANTAM1NE' 1382 2680 
:12 NT 	696 	01-03 3 )-82 :iY5)RT1E 8.0 9.1 336 3 OS/KP-TIEN 	PAR 17.2 KM K. 13670 
PE AJ0KI-ALAuI RA<ENTEE4 8.1 336 KT 7180 
PEASE!iJ0KI, 	AL'JS PANTAM!E'4 1982 6490 
1:032 NT 689 	06-33 8: E3-i3 83ATIE1 7.3 24.0 468 4 SORATIEN FAR 22.8 KPl KA. 11140 
TIEN 	RAK 1.2 KM KYT 2630 
KA.JNAJI,TEUVA.J;JR'iA AANTAi!4Er, 1982 5790 
1393 2720 
1)047 T 	16 23-26 .31 81-82 JY3RTiE 8.3 18.9 $33 3 3S/KP-TIEN PAR 19.9 KM K. 9345 
H015K0-C-5PR R.<ENTEE KYT 1829 
ALAJARV1 AANTAr11i4EN: 1982 7520 
1)083 NT 	6761 	01 37 j-33 .3YS)AT1E4 8.) 7.4 1040 7 0$/KP-TIEN PAR 12.3 KM X. 12780 
PJELX-4RPI0 R'(EHTEEM 7,0 3.2 1040 KYT 370 
PARANTAIIMEM 3,3 1.0 1040 1982 6210 
10.0 0.7 1040 1983 6200 
1 7054 NT 	7044 	01-02 37 71-32 JTTAKJLUM 9,0 0.8 2600 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA 6705 
VA..ILA-ALNK0 TIE- 	JA 	KAT. .<EV 	Li IK 	VAYL 0.8 KM KNYT 2925 
LAPU J4RJESTELYT TIEN RAK 0.8 KM 1992 3780 
10757 YT 	9 3) 7133 ON 	IJLJT1E' 10.0 2.3 7280 TIEN 	RAK 4,3 KPl KA . 96320 
VASAH 	?HDYSTIE RAKENTAriIHE 9,3 2.0 7280 ERITASOLIITT 3 KPL KAYT 5150 
IAASA RAUTAT ERITASO 1 KPL 1992 18770 
_IITT KAHAVOIN 3 KPL 1983 19800 
1984 12600 
17366 T 3 	325 .31 91-82 .J0WEJV0L!I( 1 ERITASOLIITT 1 KPL K. 6015 
E33EVON 	LI1TTYNA T!JRV4.LISJJE KYT 1355 
P1ETRSAR1 	MLK. J4JETELYT 1982 4460 
1)139 NT 661 	33-08 31 11-33 0A11EN 7.) 16.6 229 3 SORATIEN 	PAR 16.6 KPl KA. 9590 
ISOJOKI-TPR. RA.(EHTEEP4 KYT 480 
ISOJOKI PARANTAi1NE 1382 1760 
1993 7350 
1 -3129 NT 	7003 	01-02 31 31-92 OLJYSORATIEM 7.j 10.3 659 2 OS/KP-TIEN 	AR 10.3 KM KA. 5540 
HAR.JIJLA-KAUPP ILA RAKENTEEN KAVI 1300 
ILMAJOKI AQAMT4N1ME4 1982 4240 
1-- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VE5IPKENNUSLi1TO T 	3 1 	1 	E 	P4 	1 	0 E 	3 P4 	E L 	Ii 	A 1382 	- 	1988 SIVU 	71 
PM 25.10.1932 KUSTAMPIUSTA$0 TR-IND. 	134 LTO2II 
PZIRI VAASA 
i4.'4KE P4AKKEEM 	NIMI N4KETIEc.0T * K'JSTANNUKSET ..ISATIEDOT 
* * 
Q) TIE.TIED5AT,MI11,,4MT 	t $jJ• : MNKKEEM ju5I TIE <IL 3P4N TOIMENPITEET * vioor KJST. 
* L1 tA T(YPPI LEV IT AUTOJA YP4T MIII MR 	* (1000 	MK) 
13132 NT 894 	 01-02 3D 31-92 T4.J4NA- 9.0 2,1 3120 8 KEV 	LIIK 	VYL 2,8 KM KA. 3380 
JALA5JQVEN KE5( 	TIET J4RJE5TELYT 10.0 0.? 3120 OSfKP-TIEN PAR 2,$ KM KYT 1910 
JALASJAVI 1982 2070 
13022 MT 742/35-06 81 32-83 •3JY504TIE 10.0 5,3 1460 1 OS.'KP-TIEN 	PAR 4.7 KM K. 5300 
VTTERE8SE-AHT4VA RENTEEN 10.0 1.4 1480 KEV 	LIIK 	VAYL 2,6 KM 1982 1100 
P!ETAR8AR1 	MLK PAANTANIME4 YKSITYIST 	JRJ 6.7 KM 3983 4800 
1)029 MT 	700 	01 5D 92-93 .)Y53RTIE 13.0 4.2 1644 5 3$.'KP-TIEN 	PAR 4.2 KM K. 8770 
K0SKENXORA-ILMA40KI 5JJP414U<$EM 1,82 2270 
1LMAJ0I PARANTAMINEN 1983 6500 
1)052 NT 725 	01-02 .31 32-93 OLJY10AT1E 8.0 13.1 1040 3 OS/KP-TIEN PAR 13.1 KM KA. 7470 
SDVI-5(EBf RAENTEEM 1982 1770 
MUTAERI,KSAMA,V0YRI 4AWTA'i1ME' 1983 5700 
13133 NT 621 	09-10 .31 32-33 O 	ORAT1E-i 8,0 10.3 1500 5 OS/KP-TIEN PAR 10.3 KM KA 7200 
HT4R1-MYLLYMKI RAENTEEN KEV 	LIIK 	V#YLA 3,9 KM 1982 300 
HTARI °ANTAM1ME4 1983 6900 
1)134 PT 	17834 	01 31 92-33 TAJAMA- 8.0 2.7 1144 1 KEV 	LIIK 	VYL 2,7 KM KA. 3300 
JURVAN 	-ESKUSTA1 	TIET J4JE5TE.YT 0S/KP-TIEN PAR 2.? KM 1982 1640 
JURVA 1383 1660 
11?2 PT 	17784 	01 3D 32-83 TAAJAMA- 7.3 1.6 1560 7 OS/KP-TIEN PAR 2.3 KM KA. 3000 
YL44RN4 KESKUSTAN TIET .J4RJE5TE_fT 7.5 0.? KEV 	LIIK 	VRYL 2.5 KM 1382 880 
YLIHRRI4 TIEVALAISTUS 2.5 KM 1983 2120 
KEV 	LTIK 	ERITA 1 KPL 
10046 KT 	46 19-23 82 33-95 0LJYS0RAT1E 8.0 18.6 1140 6 TIEN RAK 186 KM KA. 21200 
HPR-ALAUS SUJWTAUKSEN 1383 3000 
ALAVUS PARANTaMINEN 1984 13500 
1385 10700 
1)10? MT 	273 	12-13 81 83-34 SORATIEM 7,0 15.4 354 1 SORATIEN 	PAR 15.4 KM (4. 7500 
TPR.-MU..KK0 RAKENTEEN LIITTYN4N PAR 2 KPL 1983 2600 
JALASJARY! PARANTAM1ME 1984 4900 
10120 NT 743 	04-05 31 53-34 3_JYSORATIEN 7,0 11.8 380 1 •05/KP-TIEN PAR 11.8 KM KA. 9800 
EVIJRVI-KRUUNUPY1M RAJA RAKENTEEN LIITTYM#N PAR 1 KPL 1383 2500 
EVIJ4R1I PARANTAMiNEN 1384 7300 
TIE- JA VESIAKNUSL4IT05 T 	3 1 	P4 	1 	13 E 0 P4 	1 	E L 	II 	4 1982 	198$ SIVU 	72 
25.10.1982 JSTANHUST9S0 TR-IND. 	134 LTO2I1 
PI!RI 1 VAASA 
(KEE4 	4II 	 $ .M(ET1EC'0T 4 KJST4'IP4UKSET ..ISiTIED0T 
* * 
13 TIE,TIE3S 	.4IMI.'JP4NAT .3JlJ.,P4 AT N!.EEP4 UUSI TIE :< -OPiN T0IPIP4P1TEET 4 VJODET K'JST. 
V4LI T?YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M4R * (1000 	MK) 
1)135 NT 	4675 	 01 31 33-84 TJANA- 9,0 3.0 1350 6 OS/KP-TIEN PAR 4.4 KM 7000 
TEJV9P4 	'E3K 1JST9H 	TIET JA.1ESTELYT 7.0 19 1350 KEV 	Lii 	VYL 4,2 KM 1983 2600 
TEU9 1984 4400 
1)137 NT 469 	 03-03 .91 93-89 5)ATIEN $0 14.6 390 2 SORATIEN 	PAR 13-3 KM KA. 13300 
KA)49 JAVI -P4I'K AEP4TEE4 7.0 6,0 330 TIEN 	R4K E.. 7 KM 1383 1900 
1984 6900 
1985 4900 
1 	14 1 NT 	72 	1 	 0 	-00 3 33 - 	3 3 )T4 II E4 7 	0 12 	3 370 2 T 1 EN 	RAK 1 2 	3 KM lC. 12300 
IS13K3EHIlJ0KI SJJHTAU<SEP4 193.3 1300 
ISOKYRiO P4P9NyAIj1p4E 1984 6200 
• 1985 4200 
1)154 PT 	17483 	 01 81 8i-$ T.AJ4MA- .9.0 28 1664 2 0S/KP-TIEN PAR 2.8 KM KA. 6990 
Ki'ISARE4-NURN13M 	P7 JAJE5TELYT KEV 	LIIK 	VYLA 2.8 KM 1933 2100 
NIJRMO KEV 	LZIK 	ERITA 1 KPL 1984 489 13 
:;o NT 	724 	 07-10 3'. 03-94 S0ATIEH 7.3 19.3 260 SORATIEN PAR 20.7 KM KA. 10300 
RA[PPALJ0T0-Bj0R08Y RAKENTEE4 6,0 2,4 260 1983 2700 
MU3TASAARI PARAHTAMINE -' 184 8200 
10403 Ml 	664 .30 3-34 3L_APi 10.0 0.9 374 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4100 
0ASMAR.tPi 	SILTA PA4MTANIMEN 9.3 0.3 374 TIEN RAK 0-8 KM 1983 1000 
KRI3TIIIAP4KAUPIJP4kI ' 	UUIMI4E 13.34 3100 
1)039 NT 	717 	 03-133 32 94-94 3LJYS0R4T!S- 8.0 15.8 15130 7 0S?KP-TIEN PAR 13.2 KM 23000 
3.0 20 15130 TIEN 	RAK 55 1 1984 .3000 
-1KT: 	U3T3.3 T11'- 10.) 0.3 1500 KEV 	LIIK 	VYL# 3.4 KM 1989 12900 
1386 7900 
0)*8 NT 	4 	 1-1 :4-33 0._iS0AT1E-- 3,0 3.9 1243 3 )$-k-T1EN 	FAR 7.6 KM CA. 71300 
LA!V4ARTTI-)NAK AENTEE 10.3 1.7 1248 1384 2000 
KRI5TIHAPIKA'JPUNKI PARANT4NIME. . 1985 9000 
)121 NT 743 	 02-03 -31 84-35 13LJYS13R4T1E 7.3 10.8 330 2 OS/KP-TIEM PAR 17.8 KM KA. 12200 
NT 	7431 RA(ENTEEM 7.0 9.8 680 1384 3100 
EVIJARVEN 	RAJA-TEER1JRV1 A7ANT4NiNE, 10.0 1-2 680 1985 9100 
KRLIUNUPYY 
1)139 NT 7263 	 02-03 33 84-3- 3ORATIEN 7.0 19.7 430 3 SORATIEN 	PAR 19.? KM (9. 12900 
KAIT$OP-S4RKIMO RAKENTEEN j94 2000 
0R1N,VriYRI,"0AN4A PANT1NINE: 183 6300 
1386 4000 
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- -JA 	V5IKENN'JS1T?' T 	) 1 	€ 	P4 	1 	0 E 	0 P4 	J 	E L 	A 1982 	- 	1993 S1'J 	73 
pj: 25.10.1982 JSTAMP4UT30 TR-1P40. 	134 LTO21I 
PLIRI YASA 
P44KKEEM 	P4iMI P4NKET1E0T KJST4'4NUK.SET L1ST1ED0T 
* 
.4) T1E,TIZT.MI1I.J.T 	s 7-: NKEE1 JH)TT TIE KL 0HP4 T0INEPl'1TEET * VJ0)ET KUST. 
.1-; T?YI EV PIT JT0J4 YHT NflhI MAR 	* (1000 	NK) 
1)142 NT 	692 	01-03 37 3-75 S0TIE 7.) 13.1 320 2 50RATIEN PAR 19.3 KM KA. 11500 
EMTEEP4 10.) 0.3 320 1394 3100 
TEJV T1N 1985 3400 
10404 NT 718 	02 84 4-35 1tLA4 10.0 0.4 1320 0 5ILLAN 	RK 1 KPL K4. 4000 
OJIEMEM SLIA NTI4E4 <EV 	LI IK 	VYL 0.4 ZM 1994 1300 
L'LI8IIIMEM 03.'KP-TIEN 	PAR 0.4 KM 1335 2700 
10039 NT 	717 	01-03 .37 63-97 JTTk'J 10.3 2.7 1650 1 TIEN 	RAK 5.4 KM KA. 20000 
V#SA-?TVE5I lIE- 	JA 	KQTJ 3.0 2.7 1650 LIITT 	V.ANAVOIN 3 KPL 1995 3000 
VSA.M -JSTAEAARI JJE3TELYT KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1996 9000 
SILLAN RAK 1 KPL 1397 8000 
10103 PT 	1765' 	-01 34 5- TAJ4M,- 7.0 4.0 1350 2 OS/KP-TIEN PAR 4.7 KM KA. 7300 
ISOKYR KESK TIET J44ESTELYT 7.0 2.6 1350 KEY 	LIIK 	VYL 4.? KM 1985 2700 
ISOKYRO 3.0 0.? 1330 S0ATI!M PAR 2.6 KM 1956 4600 
10111 NT 	7274 	01-02 :33 65-3? -304TiEP4 3.0 5.0 230 2 5ORATI!N PAR 5,0 KM KA. 9800 
YTTERJEYJSH'4.EPYY SiJP4TJK5E4 3:J 3.1 230 TIEN RAK 3.1 KM 1995 1600 
UUSIKA 1 LEP'(? 'AANTIiIP4E (KSITYI5T 	JRJ 3.1 KM 1986 5000 
1997 3200 
1)136 NT 32 65-36 JTlKjLU.1 8.? 1.1 5512 4 SILLAN 	RAK 0.1 KM KA. 8000 
KURlK4r 	SIS.Tu..:I1E TIE- 	J 	KAT TIEN 	RAK 1,1 KM 1395 3000 
KURIK J4RJESTE..,'T KEV 	LIIK 	VYLA 1.1 KM 1336 5000 
LIITT 	KANAVOIN 0,2 KM 
10138 Ml 727 	03 37 35-37 KAJTTAKULUM .3,0 1.2 1970 2 TIEN RAK 2.4 KM KA. 7000 
UUDE$RLEPYYP4 	TS 	T'JLOTIE TIE- 	JA 	KATi 3.0 1-2 SILLAN 	RAK 1 KPL 1385 1000 
UUSIKAALEPYY J4JESTELYT 1986 4000 
138? 2000 
10144 P1 	17647 	01 .32 65-34 TAA-JAMA- 7,5 1,9 2130 2 OS1KP-TIEN PAR 3.2 KM KA. 4200 
LAINIAN 	Kf(U4 	TIE -J#JESTELYT 75 1:3 KEV 	LIIK 	VYL 3.2 KM 1935 1500 
LAIHIA 1386 2700 
10147 NT 	6.94 	01-06 31 5-3 .)LJYS0ATtE 7,0 24.7 466 3 OS,'KP-TIEN 	PAR 24.7 KM KA. 15000 
TEJVA-JJRVA RAKENTEEN 1385 1500 
TEUVA, 	JURV4 DARANTAMIMEM 1986 8000 
1987 5500 
10166 NT 663 	07-93 33 85-36 S0RATTEM 7.? 12.2 260 50RATXEN PAR 12.2 KM KA. 8000 
KAR!J0V!-PAHTNE RA(EHTEEP4 1985 2300 
KARIJOKZ. 	KUHAJOKI PARANTAMINEN 1386 5700 
TIE- JA vEsIRENJK1::; 	7 J 1 1 E 	1 ) 1 	.J E L 	A 	1352 - 1935 
	
S1U 	74 
25.10.332 	 NJSTA5J 	T-1N). 134 LTO2 11 
P1IR1 VAASA 
4 	(EEN 	NIMI A-KET1E001 $ KUST4HMUKSET 	_ISTI1D0T 
4, 4, 
ND T1E,TIE5ATNP1I, - .4N.T S'JJiN (EE' JLtSI lIE IL ONN T0IP1E$1TEET 4' YJODET (tJ$7 
VALM A1 7.'yD1 ..EV P1! AUTOJA Y1IT NIMI N4R 	* l000 	MK) 
1)169 NT 	63 	,l-: 13 53-3' .)ATtE'4 7.) 193 354 1 SORATIEN 	PAR 19,3 KM KA. 12000 
PUTULA-<OJRA RA.ENTE€'4 1985 1500 
ALAVJJS. 	MJRMO °AJ. AP4TINE•4 1386 6000 
1987 4500 
1 :174 NT 3! 5-3 KAJTIAK)LUM 3.0 6,4 140 TIEN RAK 6.4 KM K 9000 
KA!JiAVAN 	L4MT.4'N'STIE TIE- 	JA 	<AT. 1995 2700 
JJEITE_?T 1986 6300 
10145 NT 470 	0-05 92 56-3 0TATtEN 7.) 7.0 490 4 SORATIEN PAR 7.0 KM KA. 4000 
A<ENTEEN 1996 1500 
KJNAJ0(I AANTAN1NE. 1987 2500 
1)149 NT 	744 	06-07 3 86-37 30ATIEN 7.) 7.9 280 SORATIEN 	PAR 7.9 KM KA. 6900 
EV1.JRVI-K-PR RA(E$TEE'l 1996 2000 
EV1JARVI PAAMTAM1$€'4 1987 4500 
1)150 NT 	723 	01-02 84 37-37 T.JANA- 10,0 1.4 1799 2 05/Y,P-TIEN PAR 2.8 KM KA. 4300 
VOYRIN 	KESiJ3TAM 	TIET RE5TELYT 9.0 1.2 1739 KEV 	LII4( 	VYLA 1.4 KM 1936 2000 
V0?RI 3.5 0.2 1799 1987 2300 
1)155 NT 7232 03 94 47-37 30A1tEN 7.0 16.1 290 2 SORATIEN PAR 16.1 KM KA. 9000 
NT 7232 03-04 RAKENTEEN 1986 2700 
LENMMIi).(1-KO5OLA ARANTAMINE 1987 6300 
YLISTAJ. IS0KYR0,YLtNRN 
13175 NT 694. 	IT 	672 34 33-37 TAAJAM- 9.) 25 2288 4 TIEN RAK 2.5 KM Kq. 7700 
PEPASEI'4AJOEN 	3vUST JIESTELYT SILLAN RAK 1 KPL 1996 2700 
PERSEINAJ0KI KEV 	L1IK 	VAYL 1.5 KM 1397 5000 
1)177 NT 	9) 	03 34 93-37 )HSORATIEM 3.0 5.5 1144 4 03/KP-TIEN PAR 5.5 KM KA. 4700 
NIETO-KJRIKKA RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VYLA 5.5 KM 1336 1600 
KURIKKA APANTAMIME' 1987 3100 
10170 VT 8 	4)2-403 34 9'3-38 KJTTAJLUM 10.') 2.8 7280 3 ERITAS0LIITT 2 KPL (4. 14000 
KOi(KOLA-P1ISPANNKI TIE- 	JA 	K4TJ TIEN RAK 2.8 KM 1986 2000 
KOKKOLA .JARJESTEL'rT RISTEYSSILTA 1 KPL 1987 7400 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1988 4600 
10173 NT 735 	02-03 34 17-37 0LJYS0RATIE 7.0 3.8 730 TIEN RAK 3.8 KM (4. 3800 
PELKOLA-KORTES.JARV1 SUJMTAIJKSEP4 1986 1500 
KORTESJ4RVI PARANTAMINEN 1987 2300 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - IIL 
TIE- JA VESIRKEMNUSL1T01 T 0 1 	1 	E 	M 	P 	1 	0 E 0 P4 	.J L 	P1 	R 1982 	- 	1988 S1?U 	78 
'p,: 25.101992 KU5TAPINIJST50: TR-1P40. 	134 LTO2I1 
PIIRI: VS 
P4..iKKEEM 	IlMI -4NETIECO5 <JSTAHNUKSET LIS4TIED0T 
$ 
SJU'P4 44HKKEEb JU51 TlK 0P4N TOIMENPITEET * VJODET KUST. 
VL TiYFI .EV P1! 4JTOJA YHT MIPII (1000 	MK) 
1)175 MT 	9 	01-)i $4 5-7 •0LiKSTI 3,0 8,1 1350 5 OS/KP-TIEN PAR 81 KM K. 3800 
PACEMTEi KEY 	LIIK 	VAYL 40 Kfl 1986 1000 
KAJ'4A.J• 	1 PANTQ:'1'L TIEVALAISTUS 3.0 'M 1997 2500 
1119 NT 	73 01-)) 94 97-59 !A4)1- i:,o 6.0 3536 12 KEV 	LiliK 	VYL 6.0 KM 8700 
KP»4?- 	KEK,K 	TIET 1.5J.STK.rT 9S/KPTIEN PAR 6.0 KM 1997 3000 
1998 5700 
lI4$ MT 	741 	j - )€ 9! 97-39 iYTIE 7.0 17.0 574 2 0S!KP-TIEP4 PAR 17.0 KM K.. 9900 
LA35F0.. :P j .EMTEE 5337 3000 
P1ET E 	_: P4T..jj'. 1988 6900 
1:152 P13 	702 	0! 9 973' 51_L:.M 1).) ?.0 27)4 1 SILLAN 	RAW 1 KP.. (. 7100 
P1U4A 	!LL 	K).4 .TUT.9)N TiEN RK 2,0 'M 1937 2500 
NURNO PRANTIE. 1398 4600 
1)156 NT 	7031 	01 11 97-39 5)TATIE 7..) 5$ 220 SORATIEM 	FAR 5,8 KM K4. 3000 
KIIKK-4URN0 RENTEK 1987 1000 
1998 2000 
1)157 NT 	714 	)1 91 ?-99 $)AT1K 7.0 6..5 400 SORATIEN 	PAR 6.5 KM KA. 4200 
HOISK-.E?1!.)K1 P4:EP4TEE 1337 1500 
ALA.J4RI PPMT1l1K 1998 2700 
1 :158 Ml 	99 	)2-)3 .55 97-53  S0ATi-4 7..) 7.) 280 SORATIEH 	PAR 7.0 KM KA. 4500 
IP4MI-AAY0L E'!ZEM 199? 1700 
LAPUA RNT!11'.K- 1398 2800 
1)176 VT 	3 243-280 35 17-89 TIK 	I1E'4- 4-K 7.6 10132 10 ISAiST 	RAK 7.6 KM KR. 18500 
PA)A- 	SATAMA TEE 	tTY! SILLAN RAK 1 KPL 1987 2000 
VAA,9TASA1 !N 	_IS.( 1ITT 	KANAVOIN 3 KPL 1399 9500 
7000 
1)177 NT 	700 	02-'D $9 97-59 SOPATIE.K 7.) 23.3 420 3 SORATIEM 	PAR 23.3 KM KA. 18000 
ILMAJ0K-YLIST ETEEM 70 3.2 420 0S/KP-TIEPI 	PAR 32 KM 1997 2000 
ILNAJOkI,(LISTARO PAMTI'.E. KEV 	LIIK 	VAYLR 2,9 KM 1988 7500 
JAA 5500 
1)179 NT 372 	09-10 3 87-59 0LJYS0RAT1E 7.) 7,4 936 3 0S!KP-TIEN PAR 7.4 Kl1 KA. 4300 
TAIVM-PESEIH0Ki P.:ETEEM 1997 1600 
P4T11K 1988 2700 
TIE- J4 	E51r:E-.j.IT.:: T 1 	'1 	E 	N 	1 	3 E 3 .3 	E L 	P 	4 1982 	- 	1988 SIVU 	76 
P71 25.lO992 T4MNU51T)! TR-IHO. 134 LT0211 
1IRI VAAS. 
,KET'4 	4I" "4ETIEO0T * KJSTANNUK5ET .ISTIED0T 
* 
TIE.T1E:s4TMI-..r 	* M-.NK<E. .!JI lIE <VL ONN TOIMENPITEET VJ00ET KUST. 
v.ILI T(YI EV IT 4U10J4 (NT Nl771 I4R 	* (1000 	NK) 
1130 MI 	03 6? 7-51 lAi9r74- ,3 (1.9 3120 1 SILLAN 	RAK 1 KPL. Kq. ssoo 
J4I iE3lrT TIEN 	RK 0.9 KM 199? 201)1) 
NAPIt3 KEV 	LIIK 	VYL 0,3 (P7 18 3900 
:.191 Ml 	39 	(1- 83 37-33 53qAT1 7.? 13.5 312 50RTIEN 	P4R 13.9 KM KA. 9400 
K4JHA.JVI-TPP #(EMTET 1987 3000 
K4JHJ0I PTiI4E. 1398 6400 
1:133711 4 	.5-39 3 93-3 Tj' 7,321.9 630 73S/KP-TIENP4R24,5 K. 
IS).J0!-);S1 :ENTEE 7.5 2,6 680 KEV 	LIIf( 	VYLM 2.6 Kl4 1988 2030 
IJ0.IITIj j.j.cj 13000 
13199 P1 	I 7 .3 	01 34 83-33 TJi- 7.5 19 1900 4 KEV 	LIII( 	VAYL4 1.3 KM KA. 3000 
YL!ST.T4 	KESJTT .J.TJE$TE_T 3 (1.5 1500 TIEN RAK 0.8 KM 1338 1500 
YLIST? T3 (.3 1500 0S/KP-TIEl 	PAR 1.3 KM .I# 1900 
LIITTYM4M 	PAR 2 t(PL 
13164 NT 	7002 	ii 84 83-9 30411E'4 3.0 1.3 342 1 SILLAN RK 1 KPL K. 4700 
5.J.T<S3'i 9.3 1.0 842 TIEN RAK 1.0 KM 1988 200 1) 
M,ANT1I48 . SORATIEs 	PAR 1.0 KM J4 2700 
RAUTAT 	TURVAL 1 KPL 
1)171 NT 	637 	)1- 3 -33 JY)TI3. 7,) 21.0 354 1 TIEN 	RAK 140 KM K 11000 
K(AY4 	.-7K-3R1 3JJKTAJ-CSE G$/KP-TIEH PAR 7.0 KM 1398 2700 
LAII 	JJRVA 4T1I. 8300 
1:178 711 )-37 61 53-9 )1Y5')T1€'. 7.3 13.5 223 1 OS/KP-TIEP4 PAR 13.9 KM K.. 6500 
KE3KIlY-4LJAVI ENT 1338 2100 
LET1M. 1 PT!1I(E' 4401) 
11292 NT 	7071 	02-03 3? 83-39 50TATiE 7.3 5.0 400 2 SORATIEN 	PAR 9.0 KM K. 5000 
RTA-(5-KT....J3KI ENTEEM 2398 2000 
ALAVU6 P4NTi1'E 3000 
13193 711 	748 	)2-04 86 93-89 OLJ 	•0TIE. 3.3 13.3 670 3 OS/KP-TIEW PAR 13.3 KM KA. 7000 
KRlJUNUP'Y-AL4VE1ELI RAKENTEEN 1388 2000 
KRUUNUC''Y P44NTA71I4E J4 5000 
13184 NT 	67a 	)I-Oj 8939 S3AT1E 7,3 11,5 200 3 SORATIEN 	PAR 11.5 KM KA. 653') 
DALBACKEN-$Y8 RA(ENTEE'4 1988 2200 
MAALAHTI, 	NRPI0 P44MTAtK - JA 4300 
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	 1 ) 1 i E N 	1 D E 0 l i E 	A 	132 - 19 	 jy;j 	?? 
PV 	2.10.l3.2 	 KJ5TUJTeJ: TR-1t4.. 134 LT 	11 
-K<EEM 	11 -ETID0T 4 JSTAIIIJI(SET 	..ISiTIEt9T 
4 
TIE,T1 	S1 	I.,.'CT s 	. E4 J)1 TIE ('L r4 	TOIMEMPITEET 4 J0)ET KUST. 
1YPI L.E IT JT0J.. YHT 	NIMI M4R 4 (1000 	MK) 
1D1.5 KT 	,? 	21 3-3 .3)ME).. 1I 4- D. 10300 ER1TA0LI ITT 1 K 11000 
ITIkAN 	_IITT(4 TiVA_LI5:, KEY 	LIIK 	VYL 0.5 KM 188 3000 
SE1M4.i1 J4JE1TELT LIITT 	KPA0iH 1 KPL J4 8000 
13405 Ml 	1 	0' 8. 	-93 SLLM .0 0.1 2200 SILLAN 	RAN 1 1 5000 
P.J1?4 	SIT _TUT4T)' KE 	L1II( 	VYL 0.2 KM 1336 1500 
YLISTA3 P4NTM1NE 3500 
TIE- lES14KEH'J_.1T3 1 	) 1 	1 	1 	$ 	1 3 	E 	3 H 	J 	E L 	1 1982 	- 	1985 SIVU 	79 
PiM 29.13>331 jTTA4NJ9T5'J. TR-IMO. 	134 LT0211 
i II KE3K!-0J.Hr' 
-E€' 	$1'T -.ET1E3>T (JSTHMIJK5ET ..ISTIEPOT 
$ 
') T 	.TIE>5T , 'tjI..t:NT " 	JU 	. MKKEE'4 JJ51 TIE ONM 	TOIMENPITEET 1 VJO)ET KUST. 
VL T(YPj 'IT U13-)A YHT 	MIN! 1R 	1 (1000 MK> 
>j.399 
PIEMEHKOI 	TIETrOT 	TYL CrT 2390 
1352 9280 
1993 2430 
1954 3010 
1335 440 
1395 4600 
1337 3153 
1939 1200 
11989 K. 
PIE?4EM1 	SLTATY>1 	1 KiT 2760 
1932 3090 
1993 2210 
1954 9770 
199 1220 
193 30>3 
1337 150 
1998 800 
11799 K. 
SUJMH1TTELUST4'HJ5ET T.'L KAT 5790 
1992 5700 
1339 9950 
1334 595) 
1939 
1396 5590 
1387 5990 
1938 9390 
11328 MT 	7711 	01 73 	53-52 S0T1EH 6.9 4.8 225 2 S0RTIEM 	PAR 3,9 	KM K 5360 PEITS0--LV14 JJNT'J.E1 7.0 09 229 TIEN 	RK 3,2 	KM (MT 9150 
MI'E. 9.) 0.7 SILLAN PA 1 	KP. 1382 790 
11356 MT 760 	09-10 
RE! S)4RV 1-KESKI - SUOMEN 
PIIRIN RAJA 
REISJARfl 
11023 MT 75920l 
ESLA-EP 1 STI 
TOHOLAM 1 
13,0 	0.3 
3) 50-52 )1YTlE' 	7,') 	4,9 
RA'ENTEEN 	8.8 4,0 
PAAMT M 1 'E 
31 	1-33 1LJYS0T1E' 	7.3 	5.3 
RAEHTEE$ 
PAAMTN 1 ME 1 
520 	1 0S/KP-TIEP4 PAR 8,8 KM KA. 	5090 
920 KNYT 	4550 
	
1392 540 
312 	1 0S/KP-TIEM PAR 5.3 KM KA 	3550 
SILTA RUMMIJKSI 	1 	PL KYT 	930 
1952 1360 
1383 	600 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- •J 	',ESIEMN'J5LIT 	5 0 1 '1 1 '4 	1 ) 1 :' 9JE. 1 	1332 - 1398 
	 SIV'J 	73 
.M: 	25.10.1932 	 I;J5TNJ!T0; T-IM). 134 LTO2 11 
KE.i-I 
Nf"E5'4 	l! Ki$TNHIJKET 	ISATIEOOT 
1NKEE' iJ31 TiE (.. OrIN T0iTlE;P1TEET VJ)ET K'JST. 
.' I- iT .JTfl Y4T NIMI I.iR * 1000 	NK) 
1D25 VT 	53 	'120-229 .31 3-94 S0TI 9.) 44.9 3.35 10 3SfKP-T1E 	PAR 50.0 KN K9 27970 
KI-I-5E 5.ENTE' 1.0.0 3.2 935 <YT 1700 
PIII PNT'15 3.0 0 	9 33 193? 9030 
PEN0. 	:ETE..I 1933 9700 
1334 7940 
M03 NT 	778 	 01-J ? fl-52 0- TII. 3.0 7.4 1040 1 0S/KP-TIEN PAR 7.9 KM K 7541) 
KJ)-NIN4AA -:ETEE 5.0 0 	1 1040 KE 	LII 	VYL 3.7 KM T 1550 
(KSIT'i'IST 	JARI 7.5 -N 1332 5930 
11044 PT 73 51-93 S0TIEi 5-0 2,9 156 0 TIEN 	RK 3,7 M K. 3160 
5,0 3.5 156 SILLAN RA 1 KPL KMT 730 
PMT1E- 0S!Kr-TIEN PAR 0.3 KM 1932 1640 
1393 790 
11059 NT 	7714 	 01-0 3 °l-'33 50A115'l 7.0 10.7 312 1 S0RTIEN PAR 16.3 KM K 11330 
ALIIE-Q01K' ENT1E4 7.) 5.6 .312 TIEN 	PAK 2.7 K1 1450 
L0TI. 	KA4U3 PA!.11-! 10.0 1.6 312 YK5ITYI5T 	JARJ 13.6N 1932 3700 
9.0 16 312 1933 6220 
11072 NT 	753 	01-04 75 51-92 SATIE -4 7.') 9,9 199 1 TIEN RA 9.5 KM KA 5130 
1LI- - '53I_ RENTEE"1 K4YT 1150 
J9'I PMT11"!- 1932 404 0 
11)'5 PT 	13223 	02 -31 51-92 TJ.1- 7 2.6 1560 0 TIEN 	RA'C 3.4 KM K 5390 
PT 	19701 '01 .Ji€5TEYT ?,? 1-0 1560 9S!KP-TIEN 	P. 1.7 KM KT 1461 
0UISNK05T-T9E 9.0 0.7 1560 KE 	LIIK 	AYL 1.8 'M 1932 3920 
OU1 8) 0.7 1950 KEV 	LIIK 	ERITq 1 Pi. 
11004 P7 	18213 	01 .3. 52-33 i)NEJV0II 7.0 14 750 RAIJTAT 	ERI'TASO 1 K, 3150 
KU0KK 	 1.L1.T T:JLI3'. S/KP-TIEN PAR 1.4 KM 1392 1940 
TIEJJTELYIlEE: JA4.1E5TELyT KEV 	LIIK 	VAVLR 1..? KM 1333 1220 
YLI'#IE-'A 
11026 KI 	85 21-25 9) ¶2-33 0L$VS0PT!E 8.0 12.9 1040 4 OS/KP-TIE$ PR 15.7 KM K 8330 
KUPL-LIS1r4 RAEWTEE'4 1).) 20 1040 1332 1920 
NIALA PANT1- 10.0 0.8 1-040 1933 6450 
11055 NT 85 94 :Jj)EN 	TIE- 7.0 16-1 125 1 5ORATIEN 	PAR 17.4 KM K 15560 
HAPA-J4QVI-N-JJAKK) ?NTEYE'4 7.0 6.2 125 TIEN RAK 6.2 KM 1332 2183 
PY4JA.I. 	INTI-..C.3S ENT4IME RAIJTAT 	ERITA5O 1 1933 6240 
1934 7140 
TIE- J 	ESIEMJ5LIT05 1 	3 1 	1 	€ 	N 	P 	j 	3 3 	0 H 	2 L 	ri 1982 	- 	1988 SUU 	30 
M 23.10 	1352 YTNiST33 TR-IP4). 	134 LT)211 
!I.I; 
!('iEE4 	N1'1 IETIEOOI * (J3T9N!JVTET 
* * 
TlE.T1E:S;T.'11IJhT : ,k<E5M u'iii i1 otiN TOINEMPITEET 'J0)ET $('J5T 
.fl TT 1T JT3J Y4T NUII 1R 	$ fl,.00 	< 
:)i'O MT 3 ?-E .JU)E: 	TIE- 7,) 5.1 203 0 TIEN 	RP 6.1 KM K 8010 
TA.J_A-ME1U1 ?1E3El 7.0 5.3 20$ S0TIE1 	PAR .5.5 KM 1332 240 
A'.tE3. 	fit 01l3 1.3 0.2 209 1333 4320 
1934 1230 
I4i P1 3 52-93 3I._L4 7.0 0.5 439 0 5ILLN 	RK 1 KP 2850 
SI1. 	TtEJJE3T!- -TuT3) TIEN 	RA< 0.5 .(M 1932 540 
LYtE€. T1t.-.E. KEV 	LIIf 	YL 0.5 iM 1333 2310 
1'.D32 T 	$5 30-11 .32 3-34 VS3RTlE: 8.7 11.5 614 2 OS/KP-TIEN PAR 11.5 KM 503') 
KIELEivA-P'JU50I R:ET3E' 1333 1730 
1354 5270 
VT 	3 414 Ei 5'-34 1.0 30 2)25 2 05!P-11EN PAR 32 KP K 33)0 
S1I0J)E4 	3IT 	T1E.JQJ7- -TT57 12.5 3.7 2)28 SILA.M 	R 1 KP 1333 760 
L1IC 	V4YL 3.5 1384 2530 
TIEN RAK 0.5 KM 
l'36 P1 	18149 	01 82 94-95 3')TA11E 5.5 8.0 205 SORATI€4 	PAR 8.0 M 357') 
TTKJME 1-50E0 ANTEE4 1334 1 230 
ALA'IE9A PT0iIE 1935 26)0 
11)13 Ml 	773j 	01 3 -33 ..MEJJ- 7.0 0.8 0 tITT 	KA$V0IN 1 P2 k 35) 
TJ13 8.3 0S/KF-TIEM 	PR 1.1 KM 1334 1300 
KAJ0 J!JEET€T 17.3 0.3 TIEN 	RK 7.3 <M 1935 2230 
RISTE'59ILTA 1 
110'4 P1 82 54-33 Jj)FN 	715- 6,5 39 20$ TIEN RAK 3.9 KM KA 3600 
NIJL-UJML i'N0(OEi 8.3 0.1 203 SILLAN RAK 1 TP 1934 1200 
KA23T1':EN RET1K 1935 2400 
11)77 P1 	130.E 	01 3 54-34 KE!V€4 	LII. 9.3 1.1 1 05/KP-TIEN PAR 1.1 KM K 2400 
KEV 	LIIK 	AYiR 3.9 <M 1334 2430 
•J4JE51€..YT LIITI 	KANAYOI1 1 KPL 
KEV 	LIfli 	ERITA 1 P. 
I079 Ml 	759.? 	01-06 .35 5-3 E)T1IE 7.0 23.1 218 1 SORATIEN PAR 13.1 KM KA 13200 
HA4RAL 0-SfIE R.KETEE TIEN RAK 12,0 KM 1934 2100 
T0DL'I 1935 8400 
1938 270 
1 - - - - - - - -. -.- - -. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- iA 	VE$1 'JS:_IT T 	3 1 	1 	E 	M 	1 	0 0 ' 	1 	3 L 	M 	A 1982 	- 	1938 SIYU 	81 
i! 25.10.1932 UTTA9NJ5T43: TR-1N). 	134 LT)211 
:in 
'4K'E 	'I kETI500T * (USTANNUVSET ...ISATIEDOT 
* 
-.: TIE.11E3S4T.'IT..uT 	* 3•j.' : NNKEE'4 U51 TIE 0N4 T0IMENITEET * VJ0)ET KJST 
4I. T( Pfl JT7JA Y.4T I11 * 1fl)G 	!) 
11092 KT 	35 26-29 8? 4-35 JYS4T13-' 8.) 21.2 416 1 )S/KP-TIEN PAR 21.2 KM K4 12100 
MA. 1-KI5L!MN1V4 RA:ENTE!' 1334 22)0 
9900 
11411 PT 	18331 	01 87 94-85 S1_.4 7.0 0.4 1372 3 SILLRM RAK 1 KP 4. 3100 
JAK0L44 	SITA 	T3E.iR1ESTE- L1J145)W TIEN 	RAK 0.4 KM 1984 1100 
LT1$E€ KEY 	LIIK 	4YL 0.8 135 2033 
N 1 	AL A 
13)7 NT 	7934 	01-02 33 8-3 S4TIE 7.3 7.7 340 1 SORATIEM 	PAR 8.0 M .4 3300 
1?-34R.JANK(L R4EEE 7.) 3.3 340 1335 12)0 
NIya P4T1IE4 1935 21)0 
I;3)9 P7 	1807' 	01 $3 85-34 0LJYS)4TIE 4.5 4.3 250 1 0S/KF-TIEH PAR 6.0 KM K4. 2600 
JUMKAL. 'ENTEEM 3.0 1.7 250 1385 1400 
KA419 P4AHT1E 1935 1200 
i:i NT 	72T 	01-38 31 -8 L1YS0,TiE. 7.) 14.7 832 5 0S?KP-TIEN PAR 18.4 KM KA. 13300 
7<EMEE4 1.) 46 332 1935 1700 
RE1SJA 	1. 	A4JuI PAAT4I1ME 1336 6900 
1937 4700 
;51 °T 	19243 	01 81 95-35 TA.;AMA- 3,0 0.7 520 3 0S?K-TI!N PAR 1.3 KM KA, 18)0 
3T1J.' KK JJE51E..YT 11.0 0.7 52) SILLAN RAK 1 KPL 1335 1800 
LT1JA1 7.0 0.4 520 
:73 PT 87 8'-36 )U)EN 	TIE- 7,0 6.7 312 TIEN RAR 6.7 KM KA. 3200 
RIR1TIR3NTA-K0TI4 T€0EM 1335 1200 
RENT41I 1985 2000 
1 lO'S Ml 3$ 93-36 K4JT1JLJ' 7.3 3.1 728 0 TIEN RAK 3.9 KM KA, 32)0 
MA4F4VE9I-TEAKRT3 TIE-JA 7.3 0.5 723 0S!KP-TIEN PAR 0.7 KM 1335 1000 
J4J3ST3LYT 7.0 0.5 726 LI1T1YMN 	PAR 2 KPL 1386 2200 
10.0 0.3 728 
0T3 NT 77$: 06-08 .33 3-9. ).)Y504Tr3' 7.0 10.3 72€ 0S/KP-TIEN PAR 8.8 KM KA 4400 
HALTI-ALAVIES R9.:EMTE€' TIEN 	RAK 1.3 KM 1335 1600 
YLITIES:A PAT1I3. SILLA14 	PAR 1 KP.. 1384 2800 
11091 NT 	751.')l 83.95-86 SORATIEM 7.0 17.4 198 1 TIEN RAK 17.4 KM KA. 9400 
NT 	7501 	01 RAENTEEr 1985 1900 
NT 744 08 P4AMT41LME'4 1936 7500 
SILLArF4-EVIJ,.Ew 	KUMA' 
RAJA 
VETEL 1 
84 54-39 50ATIEN 	7.) 22.3 
R.iENTEEr4 7.3 	9.0 
8' %'- 	3LJYS0RAT1E4 	7.0 21.0 
R,'1EMTEEM 
?A4T!i1 '.E 
$5 17-88 	JY50TI 	7,3 	45 
R ENT EE'4 
PAHTI1 '4E 
II 1.7-39 SO4ATIEN 	7.) 13,4 
RA EMIEEM 
35 	'-35)Al1EN 	7.) 10.5 
R.< EMTEEM 
PAMT1MEM 
54 97-59 0LJYS0RT1Ei 7,) 30.0 
RAKENTEEN 
PARAMTA'1 NEN 
156 1 SORATIEN PAR 22.3 'CM K. 14500 
136 TIEN RAK 9.0 KM 1936 2203 
1937 8200 
1935 4400 
493 3 0S/KP-IIEN PAR 21.0 KM KA. 7600 
198? 2100 
1988 5500 
700 0S/KP-TIEH PAR 4.5 KM K. 3000 
198? 1000 
1335 2000 
291 3 SORATIEN 	PAR 13.4 KM (4. 3000 
1937 2200 
1955 4800 
JA 2000 
SORATIEN 	PAR 7.5 KM KA. 5700 
TIEN RAK 3,3 KM 1357 1500 
1988 4200 
416 2 DS/KP-TIEN PAR 20.0 KM KA. 16400 
TIEN 	RA!( 13.3 KM 1987 1500 
SILLAN RAK 3 KPL 1358 7100 
7800 
11357 Ml 790 	 01-06 
PYM4.i3K 1 -VI HNT 1 
PYr4AJ0' 1 
110)3 Ml 510 	 13-12 
PYM5AI-NM 1 
PYrJAR / 1 
11013 Ki 67 	 15 
KlJUEHi1KI-KJ0PIJM 	1 IRIM 
RAJ 
PYN 1 AR 4I 
1394 MT 79! 	 01-04 
KARVOS' .AALI 	5 
NIi'4L 
11396 MI 7682 	 01-02 
0KSVA-ARKKI L 
HAA?ii 41I 
11058 Ml 755 	 06-11 
KSAKGAS-TONOLAMP 1 
TOH0LAM1, KALVI3, ULLR 
KAJST 1 MEN 
TIE- iA T 	0 1 	1 	E 	1 	3 1 	0 •J 	E L 	11 1982 	- 	1988 Sl4U 	82 
'M 2510.1932 KUTNTA0 TR-IM-7. 	134 LTO2I1 
P1IRI KE1-0NJAMM 
4JKEE4 	M11 3 r4'U<ETIECDT * KJST'lMUK8ET 	L18T1E00T 
* * 
-: SiU A'. KKEE U'JSI lIE XVL ONN 	I01NEMITEET VJO)Et KUST. 
3 	VL' 1' T1YP'1 LEV P11 IJ13.J '(NT 	NIMI MM4R 	* c.i000 	ri, 
110.1 1 Ml 	352/04-05 83 5-i? 3ATIEr4 ?0 10.0 230 1 	SORATIEN 	PAR 10.0 KM KA. 5900 
M3TTE'-'S-3U RENTEE4 7.3 1.0 260 OS/KP-TIZN 	P.4R 1.0 KM 1933 2230 
PIIRIN 	A14 PANT'i1ME 1937 3700 
PERHO 
1003 MT 	7551 	 01 8 54-87 SOATIEM 7.) 7.5 312 S0RTIEN 	PAR 7.5 KM K. 4400 
Ji3-01I .EMTEEM 1 a3 220 
TOM 	MI PMTM1' 2200 
1:009 MI 	772 	 01-07 34 3-3? S0T1Er4 7.)  70 280 SORATIEN 	PAR 60 KM KA. 3300 
KJS-1%$YL R.EHTEEM TIEN RAK 1,0 KM 1933 1200 
1957 2100 
:013 MT 	736 	 31-0 34 16-38 )LJYS0RT15 8.)  28.0 532 2 	.OS/KP-TIEH ?AR 29.0 KM K. 15300 
K 0 1 TE - KO KK .0 	J 0 Q  1 R A( E M 1 E E 1 98 6 220 0 
0LL.Ir4E-i, 	PI PT1IME 1387 8600 
1938 	4500 
1_- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - .__ - - - - - - 
TIE- 	JA 	VESIQKEN4!JSL:1TO3 1 	D 1 	q 	E 	P4 	1 	0 3 J 	E 1. 	M 1382 	- 	1988 51!J 	83 
,'P4: 25,10.1992 u5TATS'3 TR-IN0. 	134 LTO2I1 
N?eKKEEr4 	MI1 IETtED0T * KJSTMH'JKST LISATID0T 
* 
SLHN , 4K-4 i:j1 TI (. QrN 	101MENITEET ViJOET KUST. 
'AL 41' 1(iI _EV P11 AU'J Yrli 	NIi1 * (1000 	K) 
11)39 KT 85 	33-35 5 ''- Y0TIM 8.) 14,7 520 1 	3S/KP-TIEN 	PAR 14.? 	' KA. 10500 
PuJSAI-D'J1,'J4 	1IIM 	AJ R-ENTEE4 1987 2500 
1938 8000 
11011 Ml 	752 	'31-04 39-90 53A11E 7,) 18.0 316 SORATIEN PAR 15,0 	KM KA. 11000 
PERHO-KI4N')LA RAENTEE4 7,) 2.1) 316 TIEN RAK 2.0 	KM 1988 2000 
JA4 9000 
11)35 T 	759 	04-05 33 99-33 OL iYS)TI 4 	'OS/KP-TIEN 	PAR 12.0 	KM KA . 5000 
R.E$TEE'4 1938 1500 
T040LP'1 P4T11N! - .J4 3533 
TIE— JA 	VE5tRKEt4l4USLAIT0S 1 	.0 1 	i 	E 	M 	1 0 	E 	3 	H 	.1 	E 	L 	A 1982 - 	1988 SIVU 	84 
PV 25.10.1332 TJ5TA8): TR—INO. 	134 LT0211 
1IR1 0JLU 
K(EE4 	I'i E1IE01 * KJSTANNUK5ET .1SATIEOOT 
* 
i) TIE,T1E0ST.HtMI.UMT SJ'J.4 	IAC. HHKKEEM UUSI 	TIE 	KL ONM 	IOIflEMPITEET * VUOOEI KUSI. 
VL 1YY?I LEV 	P11 	AUTOJA YHT 	HflhI M4R 	* (1000 	1K) 
12399 K. 
PIENEHKOT 	TIETY3T 	TYt. KYT 6296 
1982 6410 
1983 98Z0 
1984 8415 
1985 12350 
1986 11400 
198? 1'3J0 
1988 10800 
12593 KA. 
PIE4EhT 	SLTATYD1 	TV.. KYT 3799 
1982 1155 
1383 1520 
1384 2530 
1985 2600 
1986 1500 
1887 1100 
1389 1100 
14739 K. 
SUUMNITTELUKJSTr4rU.(5ET Te.. KÄYT 11695 
1982 11755 
1983 11600 
1984 11600 
1385 11600 
1386 11600 
198? 11600 
1388 11600 
12001 VT 4/369-366 81 	76-34 KEIYEH 	LIIK 26 	KEV 	L1I( 	ERITA 10 KPL K. 30120 
YT 	4/403-407 TIJQVALLISUUT KEV 	LIIK 	VYL 25.3 	C YT 26634 
YT 8 440 J4JESTELYT KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL 1932 436 
KEmPELE—HAUKIPUOAS LIITI 	KAHAVOIM 6 KPL 1984 3050 
KEPIPELE.. OULU. HAUKIPUDAS 
12004 VT 20/ 1)3-04 	33 77-52 KEJYEH LIIK 
OULU—JA4LI TUVALLISU'J1 
OULU.. KIININKI JRJES1ELYT  
$ VKSITYIST JAR.J 
KEV LIIK VYLA 
LIIK TURV JRJ 
KEV LIIK ERITA 
840 	4 OS/KP—TIEP4 PAR 
840 TIEN RAK 
12026 VT2O /33-41 
	
8) 90-33 0..JYS0RATIE 	10.3 13.9 
KUOLI 0—KUUSAMO RAKENTEEN 	10.0 1,1 
KUUSAMO PARANTAPII ME 
9,8 KPl 	KA. 	12039 
8..6 KPl 	KYT 
	
13739 
48 KPl 	1982 135.0 
3 KPL 
19,9 KPl 	KA. 	21992 
1.1 KPl 	KYT 
	
10862 
	
1982 6430 
1983 
	
4700 
1 	 - - - - - - - -- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRENP4USLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H 4 E L M A 	1982 - 1988 	 SIVU 	88 
/M: 	25.10.1382 	 KTNUSTSrfl IR-INO. 134 LTOZ 11 
FI1RI 	0J..0 
4.'KKEE4 	MIN! l'4KETIEDOT KIJSTMHUK5ET 	LISTIED0T 
* 4 
R) II 	TIE')ST4IiiKU:iNT 	4 '1 IMKKEE'4 UUSI TiE KVL ONM TOIMENPITEET 4 VJO)ET KUST. 
QL 1i(°PI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI 1 (1000 	MK) 
12031 P1 	19775 	/03 8) )-57 tJiJOEM 	TIE- 5,5 7.2 SILLAN RAK 2 KPL K. 7325 
JATKO 	PT:LLE 	H1_TURANTA-S- VITEV0EM TIEN RAK 7.2 KM K4YT 5310 
TAJKAS RAKENTAMI4E 1982 2015 
P0) A S JA 	VI 
12032 PT 	13629 	/32-03 81 fl-92 iJU)EN 	TIE- 5.5 10.3 135 0 TIEN 	RAK 10.3 KM KA. 5231 
TEE3.flEM 	L#NS1PUOLEM ?1EYOE SILLAN RAK 2 KPL KYT 1059 
TIEi4 	.ENTAMINEN RENTM1'E- 1932 4142 
TEMMES 	..IMlN 
1)33 MT 	8121 1 04-05 81 81-83 S)AT1EM 6.) 7.0 507 3 SORATIEN PAR 10.8 KM K. 6366 
Tv')iI0J-R'JiKKI PAI(EHTEE 4.0 1.3 507 SILLAN RAK 3 KPL KRYT 1452 
POiKKI 0ANTAtIE 3.0 1.3 507 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 198? 4414 
	
6.0 0.7 	507 	 1983 
12034 P1 1953)'31 	31 31-32 14JAiA- 	7.0 	2.2 OS/KP-TIEN PAR 2.2 KM 	KA. 
P0.KKIL K( 1 ,JESTELYT 	7,0 	0.5 	RISTEYSSILTA 	1 KPL 	KAYT 
PULKKI SILLAN RAK 2 KPL 1932 KEV LIIK VYL 	2.3 KM 
500 
6236 
1331 
4Ø5 
12041 NT 9155 /01 
E1EL4514MAN TIE 
OULU 
81 51-94 JTTAK'JLOM 10.0 3.3 	10400 	RISTEYSSILTA 	3 KPL K4. 
TIE- JA KAT 	 TIEN RAK 	3.3 KM 	KYT 
.JAJESTEL1T KEV LI1K ERIIA 	10 KP. 	193? 
ERITASOLIITI 2 KP. 	1983 
1984 
3? 32-33 KEYE 	LI IK 	10,) 	1.8 
	
3313 	22 KEV LIIK VRYLA 	4.3 KM 	KA. 
1 0 R V ALLIS ii 3 OS/KP-TIENPAR 1.8 KM 	1382 
J A R 4 ESTE VI TIEVALAISIUS 	6.1 KM 	1983 
LI1TT KANAVOIN 	6 KPL 
92 52-33 3LJYS3RAT1E 10.024,8 
	
849 	5 OS/KP-TIEP4 PAR 24.8 KM KA. 
RAKENTEEN SILLAN PAR 4 KPL 1392 
1983 
1986 
1987 
1383 
8 	82-53 S)RAIIEM 	6,0 11.4 
	
485 	2 SORATIEN PAR 	14.1 KM KA. 
RAKENTEEN 6.5 2,7 485 TIEN RAK 	1,6 KM 	1982 
PARANI 	IMEM 6.0 1.4 
	
485 	SILLAN RAK 1 KPL 1983 
6.0 	0.1 485 
12)30 YT 22/ 	-10 
MU1OS 	•( 
NUNOS 
12)35 VI 20 /31-35 
SI 1KAKArlG5-KUOL!3 
TAI VALKOSK 1 
12036 PT 18637 /01-32 
HAAPAM-MGESLE VA 
TYRP4RVA, KENPELE 
47740 
1634 
16388 
14400 
15258 
7017 
627 
6190 
2S7 0 
41Z0 
4700 
2000 
11000 
7150 
8167 
2027 
6140 
TIE- JA VESI4KENNUSL1T01 1 	) 1 	ri 	E 	P4 	1 	0 1 	:3 P4 	J 	E 1. 	N 	4 1982 	- 	198$ SIVU 	36 
PVn: 25.10 	1992 KJ31Q4NJSTA.3: TR-IwD. 	134 LTO2II 
PIIRI: OULU 
NKKEEM 	NIMI 4NKE1IED0T KJ5TAMNUKSET _I5TID0T 
* * 
-IT) 11 	TIE)SAT,NIMI.!J4P4T * 	) - i 4< P44P4K(EEP4 UUSi TIE K/L 0NP4 TOIMENPITEET * Vi30EY KUST 
VALi 41S4 YPI L.EV P11 AUTOJA YHT NIMI (1000 	NK) 
12037 Ml 	911/)3-04 92 2-34 5)MATIEN 6.) 6.3 276 2 SORATIEN 	PAR 7.4 KM KA. 7020 
LANIIRA'4TA-$ANIIALKAMGAS R#'(EHIEEN 6,0 1.1 276 TIEN RAK 0.8 KM 1982 1420 
RUUKKI PAMlANIP4E- 7,0 0.8 276 RISTEY.SS1LTA 1 KPL 1983 2300 
1934 3300 
12057 Ml 	813 	 01 32 22-53 OLJYSOTIE 7..) 2.9 1374 1 TIEN RAK 2.3 KM KA. 2154 
PATTI.OI-O.KIJ0I SU:JMTAUK3EN 7.3 19 1374 $S/KP-TIEN PAR 1,9 KM 1952 1186 
PATTIJO<I PATAi14E SILLAN 	PAR 1 KPL 1383 968 
12059 NT 	8131'3I 92 22-33 T4JQM?- 7,) 0.6 308 2 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 6040 
PT 	19529 	/01 )RJESTELYI 7,0 0.4 908 OS/KP-11EN 	PAR 0.6 KM 1982 4780 
LIMIP4K4 	KK KEV 	LIIK 	VÄYLR 2.0 KM 1333 1250 
L111NK4 TIEN RAK 0.4 KM 
1325 T 	189fl 	01 82 '2-33 SILLAN 6.0 0.9 106 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 2500 
S41PIL 	SILTA PAMTAM1.E LIITTYMAP4 	PAR 1 KPL 1932 1050 
PUOASJ*RVI / 	UUSIMI.':E SORATIEN 	PAR 0,9 KM 1983 14.50 
12069 Ml 	$111 	/01 82 82-34 SILLAN 6,0 1.3 340 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 10881 
P1 	19583 01 LAAIUIASON 8.0 0.9 940 TIEN RAK 1.7 KM 1382 153) 
RUUKIP4KOSKEN SILTA PAR#HTAM1iE 5,5 0.8 940 KEV 	LIIK 	YYLA 2,7 KM 1983 7400 
RUUKKI-SNMALKANGAS 1934 1951 
KAI INH'4T 
RUUKK 1 
12071 P1 18774 	01 
KURENALJS-PAQKK ILA 
PUOASJ VI 
12039 NT 835 	 04-04 
L 1ElO i 4-YLI VJ01 10 
YLIKI1P'INKI 
1229 NT 815 	 01-02 
P1 19674 01 
OULUMSA.0-K IVIN TEMI 
KARNUO JA 
OULUNSALO. OULU, KEMPELE 
12050 NT 913 	 20-23 
TEER1RANTA-I4EINJOKI 
KUUSAMO 
81 	2-32 	JU.OEW 	TIE- 7,0 1.7 1271 
Y1TEYDEH 
RAKEMTM1HE 
32 	52-53 	SORATIEM 4,5 9.0 143 
RAKENTEEN 
PARANT.ri14E 
$3 	-34 	TAAJAMA- 8.3 1.1 
J A R .J ESTE L Y T 
83 	93-94 SORATIEN 8.0 31,3 166 
RAKENTEEN 8.0 3.2 166 
PARANTAMINEN 
0 	TIEN 	RAK 1.7 KM KA. 2655 
YKSITYISI JRJ 0,3 KPl 1982 2555 
KEV 	LIIK VYLR 0,7 KM 
TIEVALAISTUS 2,0 KPl 
3 SORA1IEN PAR 90 KM K4. 3150 
1982 380 
1983 2170 
4 	KEV 	LIIK VYL 5,9 KM KA. 4680 
KEV 	LIIK ERITA 2 KPL 1983 1630 
TIEN RAK 1.1 KM I84 3050 
IIEVALAISIU5 3.1 KM 
1 	SORATIEN PAR 31,3 KM KA. 16100 
TIEN RAK 3,2 KM 1983 9380 
1984 10720 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VES1RAKENNUSL.IT05 1 	3 1 	' 	E 	N 	P 	1 	D 1 	0 1 	4 	1 L 	Ii 1982 	- 	1988 SIVU 	37 
P.M: 28.10.1392 K:J3TNMJ.S1S0 	IR-INO. 134 LTO2II 
iIR1 0JLU 
H?4KKEEM NI1 r4!IKE1IED01 • JSTMUPET _1STiE00T 
+ * 
.? T1E,TIE3ST,Iit.NT + 	SJU' '.. IIKKE!9 'JUI TIE KL OHM TOIMENPITEET • VJ0ET KUST. 
Li TYFPI LEV P17 AIJiOJA YHT NIMI M4RR + (1000 	MK) 
12072 NT 	$40 01-36 82 33-34 SOATIEN 6,3 22,7 33$ 7 SORATIEN PAR 37.0 KM K 5600 
ITEHTO-3IIKAKAN RAKENTEEN 6,5 6.6 338 1983 1200 
TAIVALKO$KI PARANTMl'41' 6.5 3.8 338 194 4400 
€.5 3.5 338 
I.D39 NT 	321 03-37 3' -35 JYSORATIE' 7.3 11,3 818 2 OS/KP-TIEN PAR 11.3 N KA. 6800 
KEST1L4-K,PR R(ENTEEN 1984 2000 
KESTIL PAAMTAil1E. 1988 4800 
12343 NT 	313 09-ID 83 94-34 1AAJAM- 7,3 1.4 321 1 OS/KP-TIEP4 PAR 1.4 KM KA. 2720 
LU!i1.JOKI 	KX JAJESTELT 7,) 0,8 321 TIEN 	P.?K 0,8 KM 1334 2720 
LUM1.30 KEV 	LIIK 	VAYL 2,0 KM 
SILLAN PAR 1 KPL 
12342 NT 	334 31-03 3 4-33 TA3JANA- 7,0 2.6 73$ 1 OStKP-TIEN PAR 3.? KM KA. 2720 
NT 	33€ 01 J4RJESTELT 7,0 1.1 KEV 	LIIK 	VYLR 3.9 KM 1384 2720 
YL1K1IM11KI 	KK TIEVALAISTUS 3,? KM 
YLIKIIMINKI LIITIYMAN PAR 2 KPL 
12346 KT 96 16-18 83 14-35 3LJYS0ATIE 8.0 15.3 1162 4 OS/KP-TIEN PAR 15.3 KM KA. 8500 
K-PPR-VINANT1 RAE$TEEM YKSIIYIST 	JMRJ 2.8 KM 184 2500 
VINANTI PARANT4M1ME 1985 6000 
12043 MT 	.925 03 83 14-35 DL1f50RATIE4 6.5 9.4 251 0 0S'KP-TIEN PAR 8.4 KM KA. 5000 
KAPR-KrML RA.EHTEEN SILLAN RAK 1 KPL 1984 1800 
UTAARVt AAM1AM1MEr 1995 3200 
12353 VT 20/05-06 83 94-35 KEVYEN LIIK 7.0 4.3 3 OS/KP-TIEN PAR 7.0 KM KA. 31000 
MT 848'34-05 TLJVALIS.tJT 10.3 1.8 3749 RISTEYSSILTA 1 KPL 1934 3600 
NT 	'349 01 J4JESTELY1 7.3 0.7 LIIK 	TIJRV 	JMRJ 4 KPL 1985 7400 
KI1MIfl'. 	KK 8.0 0.2 LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 
KIIMI 1 	1 
1.2060 NT 848 01 83 94-37 TAAJAMA- 7.3 1.3 1 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 3100 
MT 	9461•'31 JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VYLA 2.5 KM 1984 700 
PT 	18742 01 OS/KP-TIEN PAR 1.3 KM 1987 2400 
HA}JKIP1JOAS 	AS.T RAUTAT TURVAL 1 KPL 
HAUKI PU)AS 
12061 KT 78 121-124 83 84-98 DLJYSORATIEr4 7.0 25.? 473 2 05/KP-TIEH PAR 75.? KM KA. 10880 
SIIVIKKO-KORENTOKAP1GAS RAKENTEEN 7.0 0.2 479 TIEN RAK 0.2 KM 1984 2610 
PUDASJ*YI PARANTMINE 1985 8270 
71€- JA 	VESIRUSLITO9 T 3 1 	1 	E 	N 	P 	1 	0 € 	3 H J 	E L 	N 	A 1982 	- 	1988 SIVU 	58 
PVN 25.10 	952 KU3TNJSTA5.0 TR-INO. 	134 LTO2II 
P1lQI OULU 
I-r4KE HAIKKEEN 	NIMI iIP4KETIECIT • (')STR$NUKSET LISMIEDOT 
1 
'4k3 11E,11E05T.NINI.KUNAT SJU'r'i KKEE'I UUSI lIE KVL ONN TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. 
1 	VALM T(YPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI 1 (IPOO 	fl) 
12091 P1 	1895? 	01 83 81-54 KEVYE' 	LTIK 6.5 1,5 1712 10 TIEN RAK 1.5 KM KA. 2720 
P1 	18863 01 TURVALLISUj8 KEV 	LIIK 	VMYL 1.7 KM 1384 2720 
ORAVATIE 	-RAJA JRJESTELYT LIITT 	KANAVOIN 2 KPL 
RU)STE.J0 KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
KUUSAMO 
12321 NT 	$0? 	01-05 $5 85-56 .0LJYSORATIE 7.0 13.5 415 1 /KP-TIEN PAR 13.5 KM KA. 12000 
SAVALO.J-PAAVOL RA(EP4TEEM 7.3 .35 415 TIEN 	RAK 3.5 KM 1365 4000 
RA4TSIL, 	RUJKFI ?ARANl.NIE 4 1366 8000 
12322 NT 	8361 	07-08 $3 5-96 .OLJYSORTI!r 6,3 10.0 16! 0 0S/KP-TIEN PAR 10.0 KM K. 4300 
HETEKY4-KAITA0.J RA<EMTEE4 1985 1600 
PUDASJAVI PARAHTANINE 186 3300 
1234.3 NT 	534 	02-35 $2 ?3-S6 33ATIEN 6.0 18.8 231 5 SORAIIEN 	PAR 18.6 KM KA. 80 
LAITA8ARI-YLIKIIMtlKt RE4TE€ 6.0 2.1 231 TIEN 	RAK 2.1 KM 1985 1960 
HUHOS. 	LIKTIMIhJKI PAANTMI4 1 1986 7620 
' 11344 VI 4 364-366 $5 85-93 M0-.MOL- 	li 0L 7.5 9680 TIEN 	R4K 7.5 N KA. 73000 
KENPELE-KIYINIENI 4-AlST 	T1E LIITTY14N PAR 9 KPL 1965 4000 
KENPELE. 	OULU RENTAl1lE. RISTEYS5ILTA 7 KPL 1986 12000 
iKSITYIST 	JRJ 91 KM 1367 20000 
1386 20000 
17000 
12052 NT 	950'71.04-36 9! 85-56 5)ATIEN 7.3 12.3 321 3 SORATIEN 	PAR 12.3 KM KA. 10500 
S0NP949.RA-LPA R.CE 9 TEEI 7.0 7.0 321 OS!KP-TIEP9 	PA 7.0 <M 1355 2400 
KUUSAMO PAMTMI'E 7.) 4.3 321 TIEN 	RK 4.9 KM 1366 8100 
12342 NT 	913 	04-07 91 95-35 80ATI€H 7,) 8.6 317 1 SORATIEN 	PAR 8.6 KM K. 3500 
SIIKAJ0<I-KARIHKANT RAKENTEEN 7.0 1.6 317 TIEN RAK 1.6 KM 1385 3500 
Sl1K.J0KI PARANTAMINEN 
12343 P1 	18705 	01-02 $4 85-35 KEVYEN 	L1II( 1 KEV 	L11K 	ERITA 3 KPL KA. 3370 
PT 	18709 01 TURVALLISUJE LIITT KAHAVOIN 2 KPL 1365 3370 
ISKO-KU1VAS.J4RVI .)RJESTELYT KEV 	LIIK 	VNYL 2.0 KM 
OULU 
12066 NT 851 	'03-04 24 93-36 0LJYSORATIEN 4.5 8.? 706 4 0S/KP-TIEH PAR 8.7 KM KA. 8050 
lI-YLI-Il RAKENTEEN 6.5 1.3 706 TIEN RAK 1.3 KM 1385 2200 
11.fLI-II PARANTAM1MEi 1986 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKENNUSLA1TO 	T 3 1 M E P4 ' 1 	E 0 H J E 1 	4 	1982 - 1988 
	
SIVU 	83 
JM: 	25.10.1932 	 KUSI44N'JST#SO' TP-IN0. 134 L102 11 
PllRI 	OULU 
H4r4KKEE$ 	NIMI 4NKETIE0OT * KUSTANNUKSET 	LISTIEDOT 
• * 
4) TITIEOSAT,MITiI.K4JNN9T JUr1N #NK!(EEM UUSI TIE (VI ONN TOIMENPITEET • VJ0DET KUST. 
• VAL'I TIYPPI LEV IT AUTOJA YHT NINI N4R * (1000 	MK) 
12070 Ml 	8483 	01 83 85-35 S3ATIEM 6.3 7.0 1011 3 SORATIEN 	PAR 4.2 KM KA. 3650 
PT 	19729 01 RIEMTEEN 6.0 3.0 1011 TIEN RAK 1,? KM 1935 3650 
KELLON 	5. PARANI 	I4EN 6.0 1.2 1311 SILLAN RAK 1 KPL 
TAKKURA'4T4 7,0 0,2 1011 KEV 	LIIK 	VYL 1.8 KM 
HA'JKI PU.AS 
12)92 VI 	20 17 84 35-96 TA4.JAMA- 9.0 0.5 3548 6 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 5000 
P1 	1877 	01 J4.JESTEY7 KEV 	II IK 	VNYL 3.0 I(M 1985 1000 
KUREHAL.5 OS/KP-TIEN PAR 0,5 KM 1986 4000 
JONKU 111TT 	KAHAVOIN 1 KPL 
PUDASJ 	VI 
1 2)4? P1 	19754 	(01 84 56-34 TA.JANA- 7,0 2.2 3548 0S/KP-TIEN PAR 2.2 KM KA 3400 
P1 	19756/01 J4PJESIELYT KEV 	LIIK 	VYLM 3.6 KM 1986 3400 
II 	KK TIEVALAIST'JS 2.2 
II 
12)48 NT 	927/i1-O? 84 94-3 0LJY50RTIS 7.0 14.6 753 0 OS/KP-TIEP4 PAR 14.6 KM KA. 10000 
PUNI14LRAUHI0*40JA 5:JJNl!J(9!'1 7.0 0.2 753 LIITIYP1QN 	PAR 3 KP_ 135€' 1500 
TYRV.LININK PANTlIP4E SILLAN RAK 1 KPL 138? 8500 
12055 P1 	1$51 	/01 84 96-9. TAJ4NA- 7.0 2.2 759 0 OS/KP-IIEN PAR 2.2 KM KA. 2200 
PYHPIT 	KK .I4.JESTEL'11 KEV 	II IK 	VNYLR 2.? KM 1396 2200 
PYHAHTA KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
12050 KT 78 	202-203 85 86-37 OLJYSORATIEN 7,0 11.8 1315 1 0S.'KP-IIEN 	PAR 11.8 KM KA. 7700 
T0RP4AS-ALA-LIVO RAKENTEEN 1986 1800 
PU3ISJAVI PARAHI#N1NE 17 5900 
133 PT 	18827 	01 85 84-87 S0ATIEM 7,!) 7.0 350 SORATIEN 	PAR 7,0 KM KA. 3600 
ISO-SVOIE RAKENTEEN 1986 1200 
PUDASJARVI PARANTAMINEN 198? 2400 
12038 MI 	8121/03-04 34 57-99 S0*AIIEM 6,3 10.5 295 1 SORATIEN 	PAR 10.5 KM KA. 6600 
RELLETTI-TUOMIOJA RAr(ENTEEl SILLAN RK 1 KPL 198? 2000 
RU1JKK 1 PARANI 41! ME: 1988 4600 
12051 NT 8331 	01-04 84 87-39 SORATIEN 6.5 19.1 193 3 SORATIEN 	PAR 19.1 KM KA. 9500 
SANINSJU-S4NGINJOKI RAKENTEEN 6.5 4.5 193 TIEN RAK 4.5 KM 198? 2500 
OULJ,OU.UHSALO,MUHOS PARANTAMINEN 1988 7000 
TIE- JA VES1RKENNUSLAIT0S 	1 3 1 1 E 14 	1 3 £ 1) II J £ L II A 	1982 - 1988 	 SIVU 	90 
Pll 	25.10.1982 	 KUSTA14NUSTS0 	TR-1140. 134 
	 LTO2I1 
PiIRI' OULU 
H1KE )44KKEEH 	NIPII 3 -IAr4KETIEDOT * KUSTANNUKSET 	S.I$PITIEPOT 
* * 
R3 T1E.T1E$T,NI11I.KUNNAT S'JIJiti 4.r4KKEEH UUSI TIE KVL 01414 1OIIIENPITEET * VUODET KUST. 
3 	VALM 1(YPPI LEV P11 AUTOJA YHT 141111 11I4RPI 	* (1000 	MK) 
12074 lii 	790 	07-08 $5 97-97 S0AT1EM 6.5 5,9 343 1 SORATIEN 	PAR 10.5 Kl1 KA. 4000 
K-PPR-VIMNTI RA<EP1IEEN 4.5 2.6 343 LIITTY11N 	PAR 1 KPL 1987 4000 
VIHAHTI.PTTIJ3K1 PARANTAMINE 6.5 2.0 343 
1j07€ 111 	913 	37-09 85 97-99 SOAT1E!4 7.0 14.4 275 0 SORATIEN PAR 14.4 KM K4, 6000 
KARINK'lT-LUM1J0KI RAKENTEEM 199? 2000 
LUMIJOK,PATTIJOKI PAANTA'I1 ,4EN 198$ 4000 
I1D?9 Pt 	18711 	01 86 8'-97 SLLAH 5.5 3.5 149 0 SILLAN RAK 1 KPL K4. 2700 
HUTTUK'M 	SILTA PAANTA11MEN TIEN RAK 0.5 KM 13$? 2700 
K1IM1N)I / 	UU$I!IIMEH 
120.4 Mi 	924/5-13 8.1 99-39 9 	TIEN 6,0 30.3 178 1 SORATIEN PAR 30.9 'CM KA. 15000 
TYRNAVA-KiLl1LA R.EMTEEN 6.3.3.0 178 TIEN RAK 3.0 KM 1988 3000 
1YRP44V. PARANTA1IIME- 12000 
1203 III 	96? 	01-03 86 28-39 STATIEM 6.5 6.0 342 1 SORATIEM 	PAR 10.3 'CM KA. 5500 
11Y.ELM-3AiHJ R(E'4TEE'4 9.5 4.0 342 1988 2000 
PARAMT1INE' 6,5 33 342 JA 3500 
111 	99 01-02 .36 93-99 UUOEW 	TIE- 6,5 11,0 TIEN RAK 11.0 'CM KA. 7300 
SRK1 V?RA-VI RKKIJP4EN i'1iEY3E1 1988 2000 
TAI 	LKOSKI. 	.IDASI.RVI RENTM1NE' 5300 
1014 P1 	19633 	01 9? 99-99 LO5SIH 6.5 1.5 472 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7200 
SAMIM 	SILTA K0VAAM1ME4 OS/KP-TIEN PAR 1.5 KM 1999 3200 
OULU SILLALLA JA 4000 
12095 Vi 	4 405-40? 96 88-33 13-.MOL- 	TAI MOL 12.1 9300 15 TIEN RAK 12,1 KM K. 85000 
KELL0-KEISKA 4-KAIST 	TIEM LIITTYMPIH 	PAR 6 KPL 1388 5000 
HAUKIRLIDAS RA.(ENTAMIMEM SILLAN RAK 1 KPL JR 80000 
RISTEYSSILTA 3 KPL 
12096 YT 20 	27-28 96 83-39 OLJYSORATIEM 9.0 15.9 781 3 OS/KP-T1EH PAR 15.9 KM KA. 14000 
JUR11U-1IVALVAARA RAEN1EEM KEV 	L1IK 	VPIYLPI 2,0 'CM 1998 2000 
TAIVALKOSKI PARANTAMTME YKSII'tIST 	JPIRJ 2.0 KM )4PI 12000 
14387 P1 	18564 	01-02 96 29-39 SORATIEN 6, 13,0 245 1 SORATIEN 	PAR 13,0 KM KA. 6000 
KER4LN(YL RA'IEHTEEM 1988 1500 
RAHISILA PAANTA11IMEM 4500 
12088 Mi 	901 	01-32 $4. 28-93 LJY$3RAT1EM 6.5 5.6 390 0 OS/KP-TIEN PAR 7.4 KM KA. 4000 
LESKELA-TIJOMAALA RAENTEEH 7,0 1.0 380 TIEN RAK 0,2 KM 1388 1500 
PIIPPOLA PARANTAMIME' 7.0 0.8 380 TIEVALAISTUS 1.7 KM J 2500 
6.5 0.2 380 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	3 1 	1 	E 	N 	1 0 	E 0 1 	J 	E 1. 	M 	A 1392 - 	1988 SIVU 	31 
PVN: 25.10.1992 KUTAMHU5IASO: TR-IND. 134 LT0211 
PIIRI: KAINUU 
HAr4KKEEN 	NIMI • '4ANKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET LISNTIEDOT * 4 
'iRl IIE.TIEOSAT,N1N!,KUNHQT 4 	S)UMr4 RA, HKKEEP4 UUSI TIE (VI. ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. * 	VALi AI,A Ti'YPPI LEV P11 AUTOJA YHT Hill! IIM4RN * (1000 	NK) 
13399 K4. 
PIENEHKIT 	TIETYOT 	TVL KNYT 5725 
182 2361 
1983 1980 
1984 1500 
1985 600 
186 600 
187 600 
1988 600 
13539 KA. 
P1ENEMI3T 	SILTATYOI 	TVL KNYT 298? 
1382 1253 
1780 
1984 1198 
1985 600 
1986 600 
1387 600 
1388 600 
13799 KA. 
5UU$1TTEL'JKUS1Ap4NUKSE1 TL KNYT 7360 
1982 7520 
1983 7450 
1984 7450 
1985 7450 
I66 7450 
198? 7450 
1988 7450 
13079 PT 	19265 	01-02 75-93 SORATIEN 6.3 14.? 56 * SORATIEN PAR 14.7 KM K. 4330 
KNLKNNEN RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL KAYT 3180 
KUNMO PARANTAMIMEI 1983 1150 
13053 YT 22 	21-23 79 ?-S2 DL.JYSORATIEM 8.0 14.3 850 2 TIEN RAK 7.? KM KA. 22781 
KRP4KARI-PALTAMØN KR SUUNTAUKSEN 10,0 0,3 950 ØS/KP-TIEN PAR 6.3 KM KNYT 173 
VAALA PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1982 4788 
13061 NT 	Q3 	05-09 73 79-92 SORRT1EN 6.5 20,? 281 1 S.ORATIEN 	PAR 13.3 KM KA. 15234 
KAITAINSALMI-RISTIJNRVEW KR RAKENTEEN TIEN RAK 7,4 KM (NYT 11752 
SOTKAMO PARANTAMINEN 1982 3482 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 3 1 1 E $ P 1 3 E 0 $ 3 E L II A 	1982 - 1938 
	
SIlU 	92 
DM 	25.10.1982 	 KU5TAH'JSTS0 	TP-IND. 134 L 102 11 
PIIRI 	KAINUU 
H'4KKEEP4 	NIMI $ANKETIE3OT * KUSTANNUKSET 	.ISAT1ED0T 
* * 
IRO TIE.TIEOST,NIM1,KU$IIAT 	' SUUMN 	AK. NMKKEEM UUSI TIE KYL ONH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA T(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MA4R * (1000 	MK) 
13O6 NT 	.998 	01-03 73 	79-92 SORATIEH 6.0 35.2 181 2 TIEN 	RAK 21.2 KM K. 24859 
PERANKA-$AL4MK SUUNTAUKSEN 6.0 1.5 181 SORATIEN 	PAR 14,0 KM KYT 17915 
SUOMUSS4LMI PARAP4IAMIMEM 1982 6943 
13075 NT 	304 	01-04 73 	79-32 SOA1IEN 6.9 20.3 197 1 SORATIEPI 	PAR 18.6 KM KA. 13328 
HIETAPER-YLIVIEK5I RAKENTEEN SILLAN RAK 2 KPL KKYT 9629 
KUHMO PARANTAMINEN TIEN RAK 1.7 KM 1982 3700 
13018 VI 	9 312-313 80 	80-32 OL3YSDRATIE$ 8.0 4.5 1293 4 TIEN RAK 5.1 KM KA. 14798 
5 ILTASU0-,J0KIKYL 4UJHTAUK5E$ 9.0 2.3 1253 OS/KP-TIEN PAR 9.7 KM K4YT 10880 
RIST1.J.Vt PARANTAN1$E 10.0 2.0 1253 1382 3919 
8,0 2.0 1253 
1332') 1(1 	78 101-103 .3 	91-84 LJYSAT1EM 8.0 14.5 645 1 OS,'KP-TlEM 	PAR 10.5 KM KA. 12047 
PA..TAM0-PJ0LANGA$ 	(R RA(EHT EEN TIEN RAK 4.0 KM K$YT 2407 
PALTANI PARAH14MINE' YKSITYIST 	JRJ 2.5 KM 1982 3265 LIIK 	TURY 	JRRJ 29 KPL 1383 3665 
1984 2710 
13408 NT 	315 	03 8) 	93-32 L')351N 7.1 1,0 304 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 11390 
SUONUSMEN 51TA KOAVAAMINEN TIEN 	RAb( 1.0 KM KAYT 6493 
SUONUSSLiI SILLALLA 1982 4897 
13054 YT 22 	24-25 81 	81-93 ILJYSORAT1EM 8.0 14.4 764 1 TIEN 	RAK 6.1 KM KA. 19150 
VAALAN KR-KIVESJARVI RAKENTEEN 05/KP-TIEN PAR 8.3 KM KYT 468? 
PALTAMO PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1982 7672 
1983 6790 
13059 NT 	524 	11-14 8) 	91-93 SORATIEM 65 27.0 125 1 SORAT1EH PAR 18.2 KM KA. 16695 
P-KPR-Si VAKKA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 8.6 KM KAYT 6297 
KUHMO PARANTAM1$E 1962 5713 1963 4685 
1302 NT 	8881 	01 8') 	91-53 TA.J4MA- 7,0 0.9 368 2 TIEN 	RAK 1.3 KM KA. 
3170 
R1ST1JAVEN 	KESKUSTAN 	TIE- .JAR.JESTELYT 9.0 0.4 868 KEV 	L1IK 	VAYLA 2,3 KM K4YT 232 
JRJESIELYT 10.0 0.3 868 0S/KP-TIEN PAR 1.0 KM 1982 1958 
R1STIJARVI 7.0 0.3 868 TIEVALAISIUS 2.0 KM 1993 980 
13070 VI 	5/314-318 81 	91-95 OLJYSORATIEM 8.0 15.6 1404 4 OS/KP-IIEPI PAR 19.0 KM KA. 21150 
JOKIKYLA-HYRYNSALMI RAKENTEEN 10.0 1.8 1404 TIEN RAK 3.0 KM KYT 2820 
RISTIJARVI. 	HYRYPISALMI PARANTAMINEN 1992 6530 
1983 5800 
1984 2900 
1985 3100 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIR4KENNUSLAITQS 1 	0 1 	Ii 	E 	N 	P 	1 0 	E 0 H J 	E L M A 1982 	- 	1988 SIVU 	93 
PYM: 25.10.1982 KUSIANNUSTA3O: TR-IND. 134 L10211 
PIIRI: KAINUU 
HANKKEEN NIMi 	* HAN$(ETIEDQT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
4 * 
'4RD TIE,TIEOSATIflIT,KI.JNp4AT SJUMH 	RA. HANKKEEN UUSI TIE KVL OlIN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
4 VALI AItA TYY°PZ L€V P11 AUTOJA YHT NIMI M4R * (1000 	MK> 
13073 MI 903 	 01-04 31 81-94 SORATIEN 6.5 23.4 412 0 TIEN RAK 11,2 KM KA. 15350 
S0TK0 	KR-SILTAS'JO RAKENTEEN S0RATIEH 	PAR 12,2 KM KAYT 6434 
RISTIJ4RVI PARAPITAIIIP4E'i 1982 5006 
1983 1850 
1984 2000 
13029 P1 	19030 	01 32 92-83 SORATIEM 6.5 7,7 318 1 S0RATIEN PAR 7.? KM KA. 2194 
OTANM4XI-VUOLIJOKI RAKENTEEN 1982 544 
VUOLIJOKI PARANTAMINEN 1983 1650 
13055 VI 22 	'26-28 82 82-34 OLJYSORATIEN 9.0 11.5 1092 1 TIEN RAK 4.9 KM KA. 12800 
KIVESJARVI-NE1NIJOKI RAKENTEEN OS/KP-T1EN PAR 6.6 KM 132 1850 
PAi..TAMO PARANTAMINEN 1983 5400 
1984 5550 
13069 VI 5 	 303 31 2-93 KEVYEN 	L1IK 10.0 4.9 6325 7 0S/KP-TTEN PAR 4.3 KM KA. 5395 
K0M1LA-IETT!JLA TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VNYLN 4.4 KM 1982 3265 
KAJAANI JRJESTE_YT TIEVALAISTUS 4.5 KM 1983 2130 
13082 Ml 	915 	 03-05 82 92-35 SORATIEM 6.5 13.7 208 1 TIEN RAK 11.6 KM KA. 17000 
NT 	8152 01 RAKENTEEN 6.5 5,3 SORATIEN 	PAR 8.4 KM 1982 1306 
SUOMUSSALIEN SILIA-VE1KKOA PARANTAMINEN 7.0 1.0 209 1983 7000 
ALAJR'1i-HAAPA-AHO 1984 494 
SUOMUSSALMI 1985 3800 
13409 NT 	982.'25 81 32-34 LOSSIN 6.5 2.0 145 1 SILLAN RAK 1 KPL 1(4. 9250 
KA1VAN0M SILTA KORVAANIMEN TIEN RAK 2.3 KM 1982 108 
VAALA SILLALLA 1393 5500 
1984 3642 
13022 MI 980 	 02 82 63-93 KEVYEN LIIK 9.0 0.3 1950 KEV 	LIIK 	VMYLN 4.1 KM KA. 2800 
TEPPANA-UUSIKYL, 	KEVYEN TURVALLISUU3 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1993 2800 
LIIKENTEEN 	J4RJESTELYI JR.JESTELYT OS,'KP-TIEN PAR 0.3 KM 
KAJAANI TIEVAL4ISIUS 31.1 KM 
13023 PT 	19141 	01-02 82 83-84 SORAT1EN 4.0 9.8 145 SORATIEN PAR 12,2 KM 1(4. 3000 
JUURIKKALAPITI-TEERIVAARA RAKENTEEN 6.0 2.4 145 1983 1000 
SOTKAMO PARANTAMINEN 1984 2000 
13063 VI 5 	 318-319 83 83-85 OLJYSORATIEN 8.0 10.? 1056 2 OS.'KP-TlEN PAR 9.1 KM KA. 13700 
HYRYI4SALNI-SUONtJ$SALNI 	1(4 RAKENTEEN TIEN RAK 2.6 KM 1983 4440 
HYRYNSALMI PARANTAMINEN SILLAN P44 2 KPL 1984 3700 
LIITTYMN PAR 2 KPL 1985 5560 
TIE- 	JA 	ESIRAXENP4USLA1T0S 1 	0 1 	M 	E 	H 	P 	1 	0 E 	0 $1 	J 	E L M A 1982 	- 	1988 SIVU 	94 
PVM 25.10.1332 KU3TAHNUSTAS0 TR-INO. 	134 LTO2II 
PIIRI: KAINUU 
H4KKEEM NIMI .'IANKEIIEDOI * KUSTANNUKSET LIS11ED0T 
4 * 
'iF1 T1E.TIE3ST.NIMI.KUNN4T 	• SUUMH RAK NANKKEEN UUSI TIE KVL OHN tOIMENPITEET 4 VUOOET KUSI. 
4 VAL' AIi<A T?YPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI 4 (1000 	MK) 
13076 MI 	9011 	01-02 31 83-35 SORATIEN 6.5 9.1 201 1 SORATIEN 	PAR 6.1 KM KA. 9160 
ANTTILA-JORMUA SUUNTAUKSEN 7.0 0.5 201 TIEN RAK 3.5 KM 1983 3000 
SOTKAMO. 	KAJAAN.I PARAHT.MlME 1984 3600 
1985 2560 
13089 Ml 	8903 	01-32 82 94-95 KE/YE. 	IIK 7,) 5.4 554 1 KEV 	LIIK 	VYLA 7.5 KM X4. 7OO 
MT 	$901 01 TUVALLI8UJ OS?KP-TIEH PAR 3,8 KM 1984 3900 
MIETTULA-PIRTT1AHO JÄRJESTELYT TIEN 	RAI( 1.6 M 1985 4000 
KAJAANI TIEVALAISTUS 6.6 i(M 
13077 VI 5 	235 $3 94-90 OHIKULKUTIEN 10.0 10.2 4680 TIEN RAK 11.3 (M KA. 75895 
VI 	5 301-303 RAKEHT.MIHE RISTEYSSILTA 9 KPL 1984 3916 
KAJAAMI-4 	KAUP!JNIH 	(04OAL.A SILLAN 	RAI( 1 KPL 1985 7530 
KAJAANI RAUTAT 	ERTIASO 4 KPL 1986 26290 
1997 14360 
1988 6760 
JI4 17039 
13078 MI 	870 	04-06 33 84-35 SORATIEN 6.5 16.2 289 1 SORATIEM 	PAR 12.1 KM KA. 14550 
pILAJuRo-Mu;TOAN!uT R.ENTEEN TIEN RAK 4.1 KM 1984 2440 
SOTKAMO PARAHTAMIMEI 1985 5950 
1986 6160 
13090 VI 22 	29 92 4-35 OLJYSORATIE4 10,0 2.1 1664 2 TIEN 	RAK 5.0 KM KA. 6900 
HElMI J0I-PALTAM0 SUJNIAU<5EN 3,0 2.0 1664 1984 2300 
PALTAMO PARANTAMINEN 10.0 0,2 1664 1985 4600 
13096 MI $79 	'04-06 82 84-96 LJYS0RATIEN 7.0 14.8 373 OS.'KP-TIEH PAR 15.5 KM KA. 10600 
VUOLIJO'(I-V4ALAN 	KR RAKENTEEN 9.0 0.7 373 1984 3150 
VUOLIJO1 PARANTArIIHEl 1985 5400 
1986 2050 
13410 P1 	19365 	01 82 94-95 LOSSIM 5,5 0.8 25 0 SILLAN RAK 1 KPL K. 5000 
VIRTA$AMEN SILTA KORVAAMINEM TIEN RAK 0.8 KM 1994 2200 
SUOMUSSALMI SILLALLA 1985 2800 
13024 VI 	5 301 95-96 KEVYEN 	LIIK 8 KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL K4. 3500 
KOIVUKOSKENSILTA-KOMILA TURVALLISUUS KEV 	L1IK 	VAYL 2,1 KM 1985 2000 
KAJAANI JARJESTELYT SILLAN PAR 1 KPL 186 1500 
LIITT 	KANAVOIN 3 KPL 
13019 Ml $91 	02 83. 96-37 TAAJAMA- 10.0 2,5 85? 1 05/KP-IIEN PAR 3,0 KM KA. 3200 
PT 	19229 01 JARJESIELYT SILLAN PAR 1 KPL 1986 1200 
HYRYHSALMI-KANGASKYL KEV 	LIIt( 	VAYLA 0.5 KM 1987 2000 
HYRYNSALMI YKSITYIST 	JRJ 0.3 Kl1 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - 
TIE- JA 	VE5IAKEHNUSLIT05 T 	3 1 	II 	E 	P1 	P 	1 	3 E 0 '1 	J 	E 1 	II 	A 1982 - 	1988 SIVU 	95 
P/P1 25.20.1982 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 	134 110211 
1IR1: KAINUU 
NA4KKEEN 	NIMI 	* HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET ..ISATIEDOT * * 
R) TIE.TIEOSAT.NIMI.KUMP4AT 	• SUUNN 	AK HP4KKEEW UUSI TIE KVL 0P4N TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV P17 AuTOJA YHT NIMI * (1000 	MK) 
13321 KT 	78 	 104-107 $1 86-88 3LJYS3RTIEN 8.3 21.1 372 1 OS/KP-TIEN PAR 14.0 KM KA. 17100 
PALIAMON KR-VAYRYLA RAKENTEEN TIEN RAK 7.0 KM 1986 4000 
PU0LAHK PARANTlIP1E 1987 6600 
1988 6500 
13033 VI 	5 320-323 84 86-99 3LJYS3RTIE 8.0 29.3 1144 2 .8S/KP-TIEN PAR 16.0 KM KA. 21500 
HYRYM5.MEM KR-KAAP,HIVA RA'E$TEEN TIEN RAK 3.3 KM 1986 4000 
SU0MUS5LMI PARANTAMIHE 1937 6500 
1988 5300 
5700 
1302€. MT 897 	 01-35 86 87-80 3LJYSORTIE'i 7.0 30.1 230 2 0S/KP-TIEN PAR 30.1 M K. 25000 
ALAJARVI-LEVAKOSKI RAKENTEEM 1937 2100 
SUOMUSSALMI PARA$TAMINE 1988 5000 
17900 
1302? MT 879 	 07-09 83 37-3 3YSORATIE 7.3 17,$ .373 1 OS.'KP-TIEN PAR 17.8 KM KA. 13600 
VUOLIJOEN KR-LATOKANGAS RAKEHTEEY4 1397 3140 
VAALA PARAP4TA!3IME' 198$ 4500 
5960 
1336? KT 85 	 44-45 82 87-39 .3LJYSORATIEN 8.0 16,1 396 2 DS/KP-TIEN PAR 11.4 KM KA. 14000 
OULUN PR-3TANMAKI RAKENTEEN TIEN RAK 4.? KM 1987 4000 
VUOLIJOKI PARAMTAMIM4 1988 5840 
JA 4160 
13085 KT 	78 	 111 83 87-83 LJYS3RATIEM 8.3 5.1 328 1 OS/KP-TIEN PAR 5.1 KM KA. 4250 
LEIPIVAARA-HONKAVAARA RA(ENTEEM 193? 1250 
PUOLANKA PARANTAMINE4 1338 3000 
13412 PT 	I253 	01 82 87-33 SILLAN 5.5 1.5 78 3 SILLAN RAK 1 KPL KA. 5550 
KATERMA4 SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 1.5 KM 1987 3050 
KUHMO / UUSIMINEN 1988 2500 
13025 P7 	13049 	01 83 88-59 .3LJYSORATIEP4 6.0 3.1 300 1 SORATIEN PAR 3.1 KM KA. 6600 
SOKAJARVI SUUNTAUKSEN 8.0 2.1 300 TIEN RAK 21 KM 1988 2500 
KAJAANI PARANTAMINEN JM 4100 
TIE- JA VES1RAKEMHU8L1TN 	 1 3 1 1 £ 	1 	E 0 l J E L N A 	1982 - 1988 
	
S1'jHJ 	96 
P/N: 	25.10.1992 	 KU$TAHNUS1450 IR-INO. 134 
	
LTO2I1 
PIIRI LAPPI 
4MKE 	1hP4KKEEM P41'I 	* 	 HANKETIEDOI 	 1 K'JST4NNUK9T 	..I5WTIEDOI 
* * 
IRO TIE,TIEDSAT,NIMI,K3JNNAT 1 SUU!IM RAK. 	HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL. 0HP4 TOINENPITEET 	 * VUODET 	KUST. 
• VALI AIt(A TIYPPI LEV P11 	AUTOJA rHT 	NINI 	 I1R 	 (1000 NK) 
14398 	 1(4. 
POLKUTIET TYL 	 KYT 	3052 
	
1982 2720 
1983 	2720 
1984 2720 
1985 	2720 
1386 2720 
1987 	2720 
1388 2720 
14399 	 1(4. 
PIENEHKOT TIEIVOT TVk 	 KYT 	12399 
1982 14927 
1983 	12940 
1984 11185 
2985 	10345 
1986 6726 
198? 	6726 
1988 6726 
14599 	 KA. 
P1ENEHKT SILTATYOT TVk 	 KYT 	11045 
1982 4515 
1983 	7210 
1984 7113 
1985 	3000 
1996 3000 
1987 	3000 
1988 3000 
14799 	 1(4. 
SUUMNITTEL'JKUSTAP4HUKSET TVk 	 KYT 	15028 
1982 15069 
1983 	15450 
j94 15450 
1965 	15450 
1986 15450 
1987 	15450 
1988 15450 
14008 YT 4 	 424-426 	 73 73-93 OI4IKULKUTIEN 12.5 7.9 	9880 11 TIEN RAK 	 11.6 KN 1(4. 	102300 
PEURANSAARI-PAATTIO RAKENTANIHEN 10.0 1.1 	5200 	RAUTAT ERITASO 	4 KPL KW(T 	T556 
KENI 	 90 1.0 	5200 ER1TASOLIJTT 	13 KPL 1382 544 
12.5 0.9 	5200 	TIEVALAISTUS 	8.9 KN 	183 	4200 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - . - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	Ii 	£ 	M 	P 	1 	0 E 0 N 	J 	E L 	P1 	A 1982 	- 	1988 SIVU 	97 
PVM1 25.10.1982 KU3TANN!JSTA.50 TR-IND. 	134 LTO2II 
IIR11 LAPPI 
l44KE HANKKEEN NIMI 	* NANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
4 * 
'$R) TIE.TIE3SAT,NP1I,KJNHAT S'JIJMN .RAK HANKKEEN UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET 4 KUST. 
$ VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YPIT NIMI MRR 4 (1000 	MK) 
14023 E 4 	 01 79 77-33 KAUTTAKIJLUN 4-K 0.9 7800 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 33685 
T0RNIO-ALTAKUNNAN RAJA TIE- 	JA 	KATJ 13.3 0.3 7800 TIEN RAK 1.4 Kl1 K4YT 32976 
TORNIO JARJESTELYT 10.0 01 7800 1982 109 
1983 600 
14042 KT 79 	 42-44 7' 78-92 50AT1EN 7.0 13.2 291 1 TIEN RAK 9.2 KM KA. 20064 
SMRK1JRV1-P1ATIHVAARA SU.JHTUK5EN SORATIEN 	PAR 4,0 KPl KAYT 19844 
MUONIO PARANTAPIINE4 1982 220 
14039 NT 930 	 10-12 76 79-93 OLJYSORATIEM 7.0 17,5 223 0 05/KP-TIEN PAR 17,5 KM KA. 14243 
ME.LAK)SKI-ROVANIEMEN MLI( RAKENTEEN KAYT 11373 
RAJA PARANTAMINEN 1992 2720 
YLITORNIO 1983 150 
14040 Xl 62 	 0-11 73 79-33 S3RATIEN 7.0 19.1 516 TIEN 	RA!( 14,4 KM KA. 18805 
RUUHIJ'I-NANH1KAN0AS SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 4.7 KM KAYT 13652 
SALLA PARANTAMINEN 1982 4983 
1983 170 
14041 Xl 	91 	 14-15 76 79-92 S0A11EN 7,0 11,1 478 2 SORATIEN 	PAR 7.0 KM KA. 11124 
SAPSA-AJTTIJOKI SUUNTAUKSEN TIEN RAK 4.9 KM KRYT 10994 
ROVAHIEPlEN 	MLX PARANTAMINEN 1992 130 
14001 P0 50025/01-03 8) 80-33 SORATIEM 4.0 10.0 0 SORATIEN PAR 10,0 KM KA. 2404 
NU0RGAP1-POLMAKJ*RV1 RAKENTEEN KAYT 1480 
UTSJOKI PARANTAMINEN 1982 544 
1983 380 
14036 Ml 924 	 12-1 84 80-38 OLJYSORATIEM 7.0 27.6 346 4 OS/KP-TIEN PAR 27.6 KM KA. 16758 
H0SIO-P4JUPAS RAKENTEEN KAYT 4794 
RANUA PARANTAMINEN 1986 2023 
1987 4941 
1988 5000 
14044 VI 	21 	 124-129 8') 80-33 OLJYSORATIEN 8.0 13.9 1231 6 US/KP-TIEN PAR 13.9 KM KA. 20378 
JU.3KSENK1-PELLO RAKENTEEN KRYT 12680 
PELLO PARANTAMINEN 1982 7398 
1983 300 
14049 Xl 79 	 41-38 $0 80-33 S0RATIEM 7.0 15.1 291 1 SORATIEM PAR 9.0 KM KA. 14305 
MATINVAARA-PONTSD SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6.1 KM KAYT 8626 
KITTILA PARANTAMINEN 1982 5429 
1983 250 
HE- .A VESIRAKEUSLIT 	T 3 1 ri E N 	1 3 E 3 H 4 E L M A 	1982 - 1989 
	
SIVU 	98 
?M 	25.10 1932 	 XTANHUSTA30 	
TR-INO. 134 LTO2II 
PIIRI 	LAPPI 
.I4KE 	HA4KKEEN 	NIMI NANCET1E301 
* KUSTANNUKSET 	...1STIED0T 
4 
* 
'4R) T1E,TIE3SAT.NIMI.'UNNAT 	* SJUfl'4 SAK. HN!((EEM UUSI TIE KVL 
ONN TOIMENPITEET * VUOOET KUST. 
* VL 1K TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI M4R * (1000 	MK) 
14350 1(1 	81 15-19 79 83-32 S0AT1EM 7,0 10.? 366 0 
SORATIEN 	PAR 10.? KM KA. 5359 
AUTTIJ3K1-PALJASKP4GAS SUUNTAUKSEN 
K#YT 6911 
P0510. 	0VANIEMEN MK PARANTAMINEN 
1982 2448 
14332 P1 	19605 	02-04 3) 13-34 5)ATIEH 6.3 16.0 
113 0 SORATIEM 	PAR 16.0 KM KA. 7289 
LONIRANTA P1. RAKENTEEN 
KAYT 3225 
P0510 PARANTAMINEN 
1982 1088 
1994 2976 
14393 Ml 	936 	'34-06 3: 83-82 SORAIIEM 6.3 11.7 
276 0 SORATIEN PAR 9.? KM KA 4375 
PAJAV1-HINTTAJRVI RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.0 
KM KAYT 2690 
KOLARI PARANTAMINEN 
1982 2285 
14096 YT 4 	448-449 81 13-35 TIEN 	LIIKEM- 10.0 3.8 7072 5 TIEN RAK 4.8 KM KA. 35353 
KUOLAJOKI-EROTTAJ INVALITYS- 4-K 1..? 7072 LIIIT 	
KANAVOIN 5 KPL K4YT 18433 
ROVANIEMI KYVYN 	LI5(1 YKSITYIST 	JRJ 
3.8KM 1582 13726 
SILLAN PAR 2 KPL 1993 550 
1985 2644 
14)37 P1 	19532 	02 79 83-32 SOPATIEM 9..) 8.0 260 1 
SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 7394 
RU0TTAL-KALKKIMA RAKENTEEN YKSITYIST 	
JARJ 3.0 KM KAYT 6252 
+SILT# PARANTAMINEN 
SILLAN RAK 1 KPL 1392 1142 
TORNIO 
14111 Ml 	956.'22-1? 73 53-33 SORATIEM 6.3 24.0 105 2 
SORATIEN 	PAR 15.4 KM KA. 20773 
HETTA-PELT0VU0M RY.ENTEEN TIEN 	
RAK 4.6 KM K.YT 8536 
ENOMTEIO PARANTAMI 
SILLAN RAK 2 KPL 1382 7377 
1983 4800 
14134 MT 965 	07-OS 73 33-82 TA4JAMA- 7,0 4.4 520 1 OS/KP-TIEN PAR 7.6 KM KA. 12492 
Ml 367/15 .JARJESTELYT 6.5 3.8 520 SORATIEN 	PAR 6,4 KM KAYT 9348 
SAVUKOSEN 	KK:N 	YLEISET 7,0 2.5 562 
KEV 	LIIK 	YMYLA 4.0 KM 1982 3144 
TIET 7.0 2.2 520 YKSITYI5T 	JARJ 2,8 KM 
SAVIJKOS<I 
14156 P0 50022/04-06 81 90-92 SORATIEM 6.3 12.8 156 0 
TIEN RAK 12,8 KM KA. 24001 
TALVAD3-PANTAVAAP SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 
3 KPL KAYT 15373 
UTSJOKI PARANTAMINEN 
1982 8628 
14158 P0 50023(03-05 $3 90-32 S0RAIIEN 6.5 19.5 208 0 
SORATIEN 	PAR 13.5 KM KA. 16987 
VAYLA-PARTAKKO SUUNTAUKSEN TIEN RAK 
6.0 KM KAYT 8620 
INARI PARANTAMINEN 
SILLAN RAK 2 KPL 1982 8367 
1-- _- - - - - - - - - - - - - - - 
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES1RKEMMUSLAIT01 	T J 1 " E N 	1 3 E 0 N J E L M A 	1982 - 1989 
	
SIJ 	99 
PVMI 	25.10.1382 	 KUSTANNUSTASO TRIND. 134 
L102 11 
PiIRI; LAPPI 
'IP4KE HANKKEEN 	'IlMI 	4 HANKETIEDOI 
KUSTANNUKSET 	_ISATIEOOT 
4 
* 
JR) TIE,TIE)SAT,NINI,KUMNAT 	4 SU'JNN RAK HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN 
TOIMENPITEET 4 VUI3OET KUST. 
4 i'ALM AIKA YPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MMR 
4 (1000 	MK) 
14168 P1 	19621/04 80 80-92 UUDEN TIE- 6.5 3.6 208 TIEN RAK 4,1 KM KA. 
3972 
SUUTARI4N4K1RAJAVRTI0STO YHTEYDEN 7.0 0.5 208 
KYT 3319 
LLTQRNtO RAKENTAMINEN 
1382 653 
14415 V) 	5 334 8.) 90-93 SILLAN 10.0 2.3 3352 2 SILLAN RAK 
2 KPL KA. 35769 
KEN IJAREM 	JA 	HORV 10- LAATUTASOM TIEN 	RAK 
2,3 KM KYT 2129 
V4(LMM 	5ILLAT PARANTAMINEN 
1982 13410 
1393 430 
XEMIJARfl 
j4430 PT 	1574/O3 30 90-82 LO5SIN 7,8 35 73 0 SILLAN RAK 
1 KPL KA. 5273 
TAININIEMEN 	SILTA KORVAAMIf4EN 6,0 0.3 73 TiEN RAK 
3.5 KM KMYT 4294 
SIMO 3ILLALLA SORATIEN PAR 
0.3 KM 1382 979 
14322 P0 50002/01 81 91-33 UUDEN 	TIE- 6.5 4.1 TIEN RAK 
4.1 KM KA. 5772 
YLLASJARVI-YLLSTJNTURI INTEYOEN KEV 	LIIK 	ERITA 2 
KPL KAYT 1790 
KOLARI RA<ENTAMINE'i 
1392 3482 
13 500 
14058 Xl 	81 16-2) 81 I-93 '33R.ATIEN 7.0 11.7 364 2 SORATIEN 	PAR 11.0 KM KA 
11044 
PALJASKMS-PERLA RAKENTEEN TiEN RAK 0.8 
KM KAYT 2530 
P0310 PARANTAMINEN 
1382 6114 
1983 2400 
14066 Ml 	950 	07-09 80 91-93 SORATIEM 7) 9.9 177 
SORATIEN 	PAR 7.7 KM KA. 12930 
OULUN 	L RA JA-HAUTAJARVI . S&J'JNTA'JKSEH 10.0 0,5 1?? TIEN RAK 3.2 KM KAYT 816 
SALLA PARANTAMINEN SILLAN RAK 
2 KPL 1982 5114 
1983 7000 
14115 NT 9421 	81-03 8.) 91-34 SORATIEN 7.0 14.8 499 1 TIEN RAK 3.6 KM KA. 13800 
KOSKENKYLA-OIKARAINEN SU:JNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 5.2 KM KAYT 225 
ROVANIEMEN MLX PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	
VMYLA 6.0 KM 1992 2829 
1983 5500 
1984 5246 
14123 KT 	79/03-12 8) 91-34 SORATIEN 7.0 17.1 371 2 
SORATIEN 	PAR 15.4 KM K4. 19160 
MARRASKOSKI-MELTA'JS 	+ SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 1 KPL KAYT 5044 
MARKKASUVANNON SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 
2.5 KM 1382 7839 
ROVANIEMEN 	MLX 
1983 6000 
1994 217 
14140 NT 352 	10-06 81 81-84 SORATIEN 6.0 27.4 260 1 SORATIEN 	PAR 27.4 KM KA. 17673 
SASSALI-UHARI RAKENTEEN SILLAN RAK 
2 KPL KAYT 2989 
SODANKYLA PARANTAMINEN 
1982 4874 
1383 7580 
1984 2230 
14436 KT 79 
OUNASKO8KEN SILTA 
ROVANIEMI 
14013 P1 1974401 
MYLLYPIAEN P1 
ROVANIEMEN MLK 
14017 Ml 9262 	01-04 
LA!JTIOSAAR 1 -HRK0P4EM 
KEMIHMAA 
14021 VT 4 	447-448 
HAK INVAARA-KUOLAJOKI 
ROVANIEMEN MLK 
14048 Ml 930 	13-16 
YLITORHION KUNHAN RAJA-
MUUROLA 
ROVANIEMEN MLK 
14137 Ml 938 	10-13 
KELLON IEMI -KOLAR 1 
KOLAR I 
14143 MT 955 	01-04 
KOTAKUMPU-N IL IVAARA 
KITTILA 
80 81-32 SILLAN 	7,0 0.3 
PARANTAMINEN 
.' UUS1MINEN 
.3 82-33 SORAIIEM 	7.0 	1.6 
5 J J NT 4 U KS EN 
PARANTAMINEN 
31 92-83 SORATIEN 	6.5 18.0 
RA(ENTEEN 9.0 	3..? 
PARANTAMINEN 
82 92-94 AJONEUVOLIIK 10,0 6.0 
T'.JRVALLIS'JUS 	6,0 	0.3 
JARJESTEL(T 	7.0 0.2 
81 32-95 OLJYSORATIEN 7,. 21.7 
RA'(E NTEEM 
P4 R AH 1 4 MI NE N 
80 82-83 S'DRATIEH 	6,5 14.4 
RAKENTEEN 7.0 1.8 
PARANTAMINEN 
82 82-94 SORATIEN 	6.5 19.9 
RAKENTEEN 
PARANI AM 1 MEN 
lIE- JA 	VESIRKEMNUSL1ITOS T 	) 1 	1 	E 	N 	P 	1 	0 £ 	0 H J 	E 1 	P1 	4 1992 	- 	1988 SIVU 	100 
P 25.10.1992 KU3TAHNUSTASO TR-INO. 	134 LTO2II 
PIIR1 LAPPI 
?4MKE NAr4KKEEN 	NIMI HANKETIEOOT * KUSTANNUKSET IS4TIED0T 
• 1 
MR3 TIE.TIE)SAT.Nt1.KUMNT 	$ SUUNN RAK HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN 	TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. 
* VALI AIKA TI'YPPI LEV P11 AUTOJA YHT 	NIMI MMR 	1 (1000 	MK) 
14142 P1 	19555 	01 8.) 81-32 SORAIIEN 6,0 11.1 156 0 SORATIEH PAR 10,5 	KM K4. 7495 
P1 	19556 01 RAKENTEEN TIEN 	RAK 0.6 	KM KYT 1841 
KUUSIMAA-YLI-LIAKKA PARANTAMINEN 1982 5658 
KUUSIMAA-KANTOJ4RV 1 
TORNIO 
14150 P11 	9583 	01-04 31 91-34 SORATIEN 7.) 13.5 260 1 	SORATIEN 	PAR 17,1 	KM KA. 17000 
MT 9584/01-02 RAENTEEM 6.5 6.6 280 TIEN 	RAK 3.0 	KM KYT 1024 
SRKI ,JARVI-PALLASTTJt4TJR1 PARAMTAMINE'I 1382 5658 
PIUONIO. 	KITTILA 1983 6270 
1984 	4048 
7800 1 SILLAN PAR 1 KPL 1(4. 7157 
KAYT 3164 
1582 3993 
291 0 SORATIEN 	PAR 1.6 KM KA. 3987 
SILLAN RAK 1 KPL 1982 1387 
RISTEYSSILTA 1 KPL 1983 2600 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.5 KM 
780 1 SORATIEN PAR 1?.? KM 1(4. 10755 
790 OS/KP-TIEN PAR 3.? KM 1992 4245 
SILLAN PAR 1 KPL 1983 6510 
5242 17 OS.'KP-TIEN 	PAR 6O KM 1(4. 6663 
5242 KEV 	LIIK 	VYLA 6.0 KM 1982 1768 
5242 TIEVALAISTUS 4.0 KM 1983 3895 
1984 1000 
250 1 0S/KP-TIEN PAR 21.7 KM 1(4. 19916 
1932 5277 
1383 7500 
1984 3700 
1985 3439 
603 0 SORATIEN PAR 16,2 KM 1(9. 8701 
603 1982 2851 
1983 5850 
229 1 SORATIEN 	PAR 15.0 KM 1(4. 13600 
TIEN RAK 5.3 KPl 1932 2502 
1583 5810 
1984 5288 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
194 3 TIEN 	RAK 7.5 M K4. 
SILLAN RAK 1 KPL 1992 
1983 
156 0 TIEN RAK 11.1 KM K4. 
SILLAN RAK 1 KPL 1982 
1983 
122 SILLAN PAR 1 KPL KA. 
1382 
1983 
3 SILLAN PAR 1 KPL (9. 
1982 
1383 
847 4 OS/KP-TIEN PAR 23.0 KM KA. 
1983 
1984 
1995 
81 82-13 UUDEN TIE- 	4.9 	7,5 
YHT L VOL N 
RAKENTAMINE4 
82 82-33 UUDEN TIE- 	6,0 11.5 
? i4 TE YO EN 
RAKENTAMI NEN 
81 82-93 SiLLAN 	 7,0 0.1 
PARANTAFI 1 NEN 
/ UUSIMINEN 
81 82-83 SILLAN 
L 44 1 Ii 1 95014 
PARANT API 1 NEN 
77 83-85 OLJVS0RAT IEN 8.0 23. 0 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
5059 
650 
4400 
9160 
4350 
4210 
3173 
1273 
1900 
5495 
1795 
3700 
13416 
3400 
5600 
4416 
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VES1R,KEMNUSi..A1TOS 1 	0 1 	M 	E 	H 	P 	1 	9 E 	0 	1 	J 	E L 	M 4 1982 	- 	1988 SIVU 	101 
PVM 25.10.182 KUSTAHNIJSTASO1 TR-IND. 	134 LTO2II 
IIRI LAPPI 
4PlKE HANKKEEN NIMI IANKETIEDOT • KUSTANNUKSET _ISiTIEDOT 
* 
4R3 TIE,TIEISAT,NIMI,KUNNAT * 	SUUft4 RA( HANKKEEN UUSI 	TIE KVL OMN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV 	P11 AUTOJA YHT 	NIMI MR * (1000 	MK) 
14145 YT 	21 	 103-104 81 82-94 TIEN 	LIIKE!4- 4-K 	1.9 9122 6 LISKAIST 	RAK 1.9 KM KA. 12900 
R0YTTN 	LIITTYM-RAUTA- TEENVALITYS- 8.0 	0.9 KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1382 2230 
TIEN 	ALIKIJLK'J KYVYN 	LISA(S TIEN RAK 0.9 KM 1983 6800 
TORNIO LIIKENNEVALOT 4 KPL 1984 3870 
14148 VT 	21 	 101-103 81 92-84 J'3MEUVOLII'( 6 	KEV 	LIIK 	SILTA 5 KPL KA. 8922 
LAURILi-R0VTTN 	L!ITT, TJVLI6UiT KEV 	LIIK 	VYLA 8.3 KM 1982 109 
KEMIr'-4. 	TDRNI JJE6TET KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1983 3800 
LIITT KAHAVOIH 3 KPL 1384 5013 
14162 P0 503 	06-03 
PANTA?RA-KU0PP1LASJ0KI 
UT$JOK 1 
14165 YT 4/413-420 
MT 924/01 
Ml 9241 	 01 
P1 19501 01 
P1 19504 	01 
SIMON A$EMAKYLH 
TIE J R .J ESTE LVI 
SIMO 
14167 P1 19592/06 
TOLJAJi4RVI P1 
RAM (JA 
14172 P1 
ARVOSPUDLI -VUOSI IMO 
PELKOSE4P4IEMI. KEMIJARVI 
14401 Ml 9553 	 02 
KEPTUKOSKEH SILTA 
1 KARI 
14437 YT 4 	 561 
JUUTUANJOEH SILTA 
1 KARI 
14016 VI 4 	 510-513 
YLI NAMPA-KAYRAM8 
ROVANIEMEN MLK 
6. 	2-'33 	SO44TIE1 6) 12 	8 150 0 	SORATIEN 	PAR 12.8 KM KA. 9752 
SUJMTAUKSE'J SILLAN RAK 3 KPL 1962 3482 
PARANTAMINEt 1983 6270 
81 	82-94 	TAAJAPIA- 7.0 2,5 700 2 TIEN RAK 3.8 KPl KA. 17094 
JARJESTELYT 10.0 2.1 4194 KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1982 2394 
6.0 1.2 700 KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1993 10000 
0S/KP-TIEN PAR 0.8 KM 1984 4700 
TIE- JA VESIRAKEP4NUSLAITOS 	T 0 1 l E N P 1 0 E 0 H 1 E L M 4 	1382 - 1988 
	
SIVU 	102 
PVM 	25.10.1982 	 KUSTANH(JSTASO: TR-INO. 134 L TO 211 
P11R1 	LAPPI 
H4KEEH NIMI 	$ NANKET!EC'OT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT * * 
4 TIE.TIEOSAT.NINI.KLINNAT 	* SUUNN 	A<. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONH TOIMENPITEET * YJODET KUST. • V.ALM AI<A T'1'YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMR * (1000 	MK) 
14020 P0 50031 	/01 81 3-S4 UIJOEN 	TIE- 4.5 1.6 TIEN 	RAK 1.6 KM KA. 4080 TOI VONIEM1-HAAPALAHTI YHTEVOEN SILLAN RAK 1 KPL 1993 2020 INARI RAKENTAMINEN 1984 2060 
14024 PT 	19781 	01-02 33 83-54 SORATIEM 7.0 59 250 1 SORATIEN PAR 6.8 KM KA. 2720 
KELLONIEMI 	PT RA(ENTEEM 6.0 2.4 250 TIEN RAK 1.5 KM 1983 1100 
KEMIJRfl PARANTAMINEN 1984 1620 
1402? KT 	81 21-24 83 63-85 OLJYSORATIEN 7.0 19.6 462 1 TIEN 	RAK 196 KM KA. 13000 PERALA-AHOLA SUUNTAUKSEN 1983 2200 
P0810 PARANTAMINEN 1984 4300 
1985 6500 
14073 VT 4 	532 82 3-34 OLJYSORATIEN 8,0 7.4 796 1 TIEN 	RAK 5.9 KM K4. 3600 YT 4 PAR. 	VAJUKOS- SUuNTAUKSEN OS/KP-TIEH PAR 1.5 KM 1983 2000 
KEN VOIMALAITOKSEN PARANTAMINEN 1384 1600 
KOHDALLA 
SO0ANKYu.. 
14146 IT 	970 	16-17 81 83-94 TAAjAMA- 7.0 6.7 520 0 OS/KP-TIEN PAR 6.7 KM KA. 6600 
MT 	9703 12-13 JARJESTELYT 6.0 5.5 238 TIEN RAK 5.5 KM 1983 2530 
UTSJOEN KKN KOHTA4 1984 4070 
UTSJOK 1-KUOPP ILASJ OK 1 
UTSJOK 1 
141.6 MT 958 	06-08 82 83-34 OLJYSOF.ATIEN 7,0 19.4 379 1 OS/KP-TIEN PAR 19.4 KM KA. 6000 HETTA-LEPP.JRVI RAKENTEEN 1983 2300 
ENONTEKIO PARANTAMINEN j94 3700 
14173 MT 935 .O2-O5 82 83-85 SORATIEN 6.0 18.5 220 0 SORATIEN 	PAR 18.1 KM KA. 14200 KOHTTAJRV1-RATTOSTJNTURI RAKENTEEN SILLAN 	PAR 2 KPL 1993 2500 PELLO PARANTAMINEN 1984 4000 
1985 7700 
14194 PT 	19634 	01-03 81 83-84 SORATIEN 65 63 188 0 TIEN 	RAK 2.7 KM KA. 6000 
MARJOSAAR1-KUIVAKANGAS SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 3.6 KM 1983 1730 YLITORNIO PARANTAMINEN 1984 4270 
14434 PT 	19719 81 83-94 LOSSIN 65 1.2 83 SILLAN RAK 1 KPL K4. 2700 KOLARINSAAREN SILTA KORVAAM1NE 45 0.1 83 TIEN RAK 1.3 KM 1983 1200 KOLARI SILLALLA 1984 1300 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	0 E 	0 H 	J 	E L M A 1982 	- 	1988 SIVU 	103 
PM 25.10.3982 KUSTRHNUSTASO TR-IND. 	134 LTO2II 
PHRI LAPPI 
HANKKEEN NIMI 	$ MAHKETIEDOT 5 KUSTANNUKSET LISATIEc'OT 
• * 
'R) TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNMAT 	4 SUUMN RAK HINKKEEPI UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MAARA 	5 (1000 	MK) 
l,25 P1 	19513 	01 83 84-35 S')RATIEN 7.0 1.0 2 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 4300 
ETELAN 	T SUUNTAUKSEN TIEN RAK 1.0 KM 1984 2000 
KEMI PARANTAMINEN 1995 2300 
l026 FT 	19515 	/01 83 84-35 UUDEN 	TIE- 6.0 5.0 130 TIEN RAK 5.0 KM KA. 2723 
LJTIOSAARI-ELIJARVI YHTEYDEN 1984 1088 
RAKENTAMINEN 1985 1632 
14353 MT 	956 	01-02 81 84-35 SORATIEN 6.5 4,6 350 1 S0RATIEH 	PAR 5.1 KM KA, 7823 
SIRKKA-KONGAS RAKENTEEN 7,0 0.? 350 1984 3932 
KITTILA PARANTAMINEN 1985 3891 
14.167 PT 	19723 79 84-35 S0AT1EH 6.5 9.1 200 SORATIEN PAR 7.1 KM KA. 4718 
SAARENPUDAS P1 RA.IENTEEN TIEN RAK 2,0 KM 1984 3032 
KOLAR1 PARANTAMINEN 1985 1686 
III 	936 	07-08 93 94-35 SORATIEN 6.0 13.2 27€ SORATIEP4 	PAR 11.8 KM KA. 5425 
MIITTAJRV1-TARPAJARVI RAKENTEEN TIEN RAK 1.4 KM 1994 2700 
KOLARI PARANTAMINEN 185 2725 
:30 Ml 	945 	02-03 8) 84-95 SORAT1EH 7.0 11.1 312 0 SORATIEN 	PAR 11,1 KM KA. 8536 
"3AMSALMI-LEHT0SALM1 RA<ENTEEM SILLAN RAK 1 KPL 1984 2825 
E1I.IAR%/I PARANTAMINEN 1905 5711 
I1? 965 	01-04 83 84-86 SORATIEN 8.0 12.1 315 0 SORATIEN 	PAR 10.4 KM KA. 17078 
EK0SE!4NIEMI-SAVuJK0SKEH SUUNTAUKSEN 7.0 8.2 315 TIEN RAK 9.9 KM 1934 5284 
KlJP'4MANR.JA PARANTAMINEN 1935 5985 
PE.KOSE'4NIEMI 1986 5809 
4fl Ml 	963 	01 80 84-95 SORATIEN 7.0 10.2 660 1 SORATIEN 	PAR 9,9 KM KA. 8596 
T 	981'01 RAKENTEEN TIEN RAK 0.9 KM 1994 4352 
IV..L0-A(UJ4RVI PARANTAMINEN YKSITYTST 	JARI 2.1 KM 1385 4244 
'YRAK(IHARJU 
1 NARI 
1,4129 T 	5/401 82 84-95 KAUTTAKJLUN 10,3 2.0 3432 3 TIEN 	RAK 2.3 KM KA. 6403 
SARKIKAGAS-KEMIJREN TiE- 	JA 	KATi RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1984 2418 
KESKUSTA JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYL# 2.0 KM 1985 3982 
KENIJARVI 
14136 NT 942 	08-11 01 84-95 SORATIEN 7.0 12,5 177 1 SORATIEN PAR 13.0 KM KA. 5440 
POI4JASLAHTI-JUOTAS RAKENTEEN 1994 2502 
RANIJA. 	ROVANIEMEN 	HLK PAQAP4TAMINEN 1985 2938 
TIE- JA VESIPKENN'JSLAIT05 	 T 3 1 ri E P4 	1 0 5 0 P4 J 5 L N 	1392 - 1988 
	
SIVU 	104 
PVN 	25.10.1982 	 KUSTANHUSTAS3 TR-IHD, 134 
	 LTQ21I 
P1IR1 	LAPPI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	$ NA.4KETIEDOI * KUSTAP1N'JKSET 	.ISATIEDOI 
* * 
R) TIE.TIEDS#T 	NIMI .KUNNAT 	* S'JUNN RA'( HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST 
• VALM AIKA T'YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI I14RR * (1000 	MK) 
14149 NT 9262 	05-06 82 84-36 SORATIEN 6.5 16,2 250 1 SORATIEP4 	PAR 162 KM KA. 9955 
HARKONEN-SOMPUJARYI RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 1994 2132 
KEMIHMAA P4RAHTAMINE 1935 4602 
1996 3221 
14159 P0 50023/06-07 82 94-35 504115N 6.5 16.0 208 0 SORATIEN 	PRR 109 KM KA. 10120 
PARTAKV.3-N 1 TS IJAKY 1 SJJNTAUK 	EN TIEN 	RAK 5,1 KM 1984 4679 
IHARI PARANTAMINEN 1985 5441 
14161 Ml 9671 	01-02 73 94-36 SORATIEN 7.0 8.3 230 1 SORATIEN 	PAR 8.3 KM KA. 9956 
HINNAVAARA-MARTTI SiJJNTAUKSEN 1984 2339 
SAVUK0S<I PAqANTAMINE' 1985 4441 
1986 3176 
14170 P1 	19524)01 82 54-35 OLJYSORATIEN 10.3 1.2 936 0 SILLAN 	RAX 2 KPL KA. 5689 
RAUMON 	TP4 PARANTAMINEN SUJNTAUKSEN 8.3 1.0 936 TIEN RAK 2.2 KM 1984 2806 
TORNIO PARANTANINE' RAUTAT ERITASO 1 KPL 1985 2883 
KEV 	LIIK 	VAYLM 2.2 KM 
141'9 NT 958 	09-12 82 84-95 OLJYSORAT1EN 7.3 16,9 379 0 0S/KP-TIEH PAR 169 KM KA. 5984 
LEPPMJ*VI-NORJAN RAJA RAKENTEEN 1984 2720 
ENONTEKIO PARANTAMINEN 1935 3264 
14185 PT 	13621 	03 82 94-35 SOATIEN 6,5 6.3 354 0 SORATIEN PAR 6.3 KM KA 2842 
YLITORNI0N 	PT RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VYLA 2.3 KM 1984 1741 
YLITORNIO PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1985 1101 
RAUTAT ERITASO 1 KPL 
14188 PT 	19886 	01 82 84-85 SOQAT1EN 7.0 3,5 125 0 SORATIEN PAR 3,5 KM KA. 2175 
YLIMIJOP4ION 	PT RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 1984 761 
MUONIO PARANTAMINEN 1395 1414 
1418 PT 	19699 81 94-35 SORATIEN 4.0 6.! 104 0 TIEN R4K 6.1 KM KA. 3591 
KOI4TTA.IARVEN 	PT SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 2 KPL 1934 1741 
PELLO PARANTAMINEN 1985 1850 
14410 NT 936 	10 83 84-95 LOSSIN 6,0 1.1 431 SILLAN RAK 1 KPL (4. 6528 
LOP4INIVAN SILTA KORVARNINEN 1984 2176 
ROVANIEMEN MLK SILLALLA 1985 4352 
14007 VT 4 	 561-564 82 85-97 OL.JYSORAT1EN 7.0 16,5 624 3 TIEN RAK 165 KM KA. 19609 
INAR1-HYLJELAHTI SUUNTAuKSEN 1985 2000 
INARI PARANTAMINEN 1986 10609 
1997 7000 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENHUSLAITO.S 1 	1 1 	M 	E 	N 	1 	0 1 	0 H 	.J 	1 1 	A 1392 - 	1989 SIVU 	10.5 
P'IN 25.10.1982 KUSTAHNUSTAS0 TR-IHD. 	134 110211 
PI1RI LAPPI 
I4AP4KE HANKKEEN NIMI IANi(ETIED0T * KJTANNIJKSET .ISATIEOOT 
• * 
4R TITIE.)SAT,NINI,ICIJHNAT SJUNM RA( HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMEP4PITEET * VUODET KUST. 
• 	VAL AI<A T(YPPI LIV P11 AUTOJA YHT NIMI NARR 	* (1000 	MK 
14039 PT 82 85-96 SORATIEN 6,0 2.8 104 0 SORATIEN PAR 2.8 KM KA. 1740 
LETON KALASATAMAN PT RAKENTEEN 1985 652 
TORNIO PARANTAMINEN 1986 1098 
14029 VT 	4/513-514 82 85-87 OLJYSORATIEN 8.0 16.5 874 1 8S/KP-TIEH PAR 16.5 KM K. 12801 
KAYRMMO-VUO.JMRVI RAKENTEEN 1395 3556 
S0DANKYR PARANTAMINEN 1986 6313 
1997 2932 
14030 P1 	1$71 	01-02 83 85-96 50RATTEN 6.5 13.4 82 SORATIEN 	PAR 11,3 KM KA. 2720 
KIHLAP4K! 	PT. RA'ENTEEN TIEN RAK 1.5 KM 1985 1089 
MIJONIO ARAMT4M1NEN 1386 1632 
14032 NT 330 	 01-02 83 85-87 OLJYSORATIE', 7,) 9.0 521 4 05/KP-TIEH PAR 12.0 KM KA. 11208 
NT 	332 01 RAKENTEEN 8.0 3,0 1072 1385 2176 
AAVASAKS4-K0IVIST0HPM PARANTAMINEN 1986 6441 
YLITORNIO 1987 2591 
14047 KT 	79 	 13-14 76 .95-96 )LJYSORATIEN 7,0 7,6 468 1 OS/KP-TIEN PAR 7,6 KM K4. 8534 
MELTAUS-KORIHTTEE RAKENTEEN SILLAN PAR 2 KPL 1995 2000 
ROVANiEMEN 	MLJ( PARANTAMINEN 1986 6534 
14114 NT 	965/18-17 83 85-36 SORATIEN 6.5 10.5 298 0 SORATIEN 	PAR 6.6 KM KA. 6724 
HANHIKANOAS-SARKELA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 3.9 KM 1985 2000 
SALLA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1986 4724 
LIITTY?IMH 	PAR 1 KPL 
14147 NT 858/01-04 83 85-36 SORATIEN 6.5 20.0 250 0 TIEN RAK 10.0 KM KA. 7212 
KUNA-OULIJN 	L. 	RAJA SUUNTAUKSEN 1985 244 
RAHUA PARANTAMINEN 1986 4268 
14177 NT 324 	'05-07 82 85-97 OLJYSORATIEN 7.0 14.0 242 1 OS/KP-T1EN PAR 11.0 KM KA. 11381 
ALANIENI-TAIHINIENI RAKENTEEN TIEN RAK 3.0 KM 1985 2690 
SIMO PARANTAMINEN 1986 4965 
1987 3726 
14181 P0 50023/08-10 83 85-5? .SORATIEN 6.5 16.5 200 0 SORATIEN PAR 12.3 KM KA. 14255 
NITS14RVI-SUPRU SU'JHTA'JKSEN TIEN RAK 4.2 KM 1985 2000 
INARI PARANTAMINEN SILLAN RAK 3 KPL 1996 7705 
1987 4550 
14002 NT 970 	 24-25 81 86-9? OLJYSORATZEN 7.0 5.7 327 0 OS/KP-TIEH PAR 5.7 KM KA. 3093 
HUORGAMIN KYLP4 	KOHTA RAKENTEEN TIEVALAISTUS 2.9 KM 1386 672 
UTSJOKI PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VYL 1,4 KM 1397 2421 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITO5 7 	3 1 	1 	E 	N 	1 3 E 0 N J 	E L M A 1982 	- 	1988 SIVU 	106 
PVN 25.10.1382 KUSTANNUSTASO' TR-IN). 134 LTO21I 
PIIRI LAPPI 
HANKKEEN NINI * HAMKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISi4TIEO0T * * 
R3 TIE.TlE0SAT.MIMI.<'JMNAT • 	SJUN AK H4KKEEN UUSI TIE KL ONN TOIMENPITEET * VUOOET K'JST. 
• 	VAL'I AIKA TI'(PPI .EV P17 AUTOJA YHT NIMI NAR 4 (1000 	NK) 
14003 NT 	970 	14-15 85 .86-97 OLJYSORATIEN 7.0 9.2 333 0 8SKP-TIEN RAR 9.2 KM KA. 6725 
PATOH!YA-UTSJ0KI RAKENTEEN 1986 2176 
UTSJOKI PARANTAM1ME 139? 4549 
14012 NT 945 	15-10 85 86-59 SORATIEN 6.5 29.7 135 1 SORATIEN PAR 20.8 KM KA. 16104 
PER4-P0SI0-JUMISKO SUUNTAUKSEN TIEN RAK 8.9 KM 1986 2176 osio PARANTANIE 1937 2500 
1988 5000 
6429 
14014 PT 	13573 	01-02 83 86-37 S014TtEl 6.5 11.2 285 SORATIEN 	PAR 11.2 KM KA. 3264 
LEMNIKUNP'J-TERVOLA RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 1988 1088 
TERVOLA PARANTAMINEN 1987 2176 
14071 KT 78 	224 84 6-99 KAUT1AKJLUM 10.0 2.2 4517 1 SILLAN RAK 1 KPL K.q. 27500 
ROVANIEIEM 	SIS4NT;JLOTIE TIE- 	JA 	KATU TIEN RAK 2.2 KM 1996 7500 + 	SILTA JARJESTEL(T RAUTAT ERITASO 1 KPL 198? 10030 ROVANIEMI 1988 10000 
14072 P7 	19843 83 86-8? 63ATIEN 6.3 1.6 SORATIEN 	PAR 1.6 KM KA 2300 ONKAM0N PTIN JATKE RAKENTEEN SILLAN RAK 1 KPL 1986 800 SALA PARANTAMINEN 1987 1500 
14094 NT 	9271 	01-04 83 96-97 SORATIE9 6.0 23.8 229 1 SORATIEN 	PAR 23.8 KM KA. 349? 
ARPELA-5IP4TULJNA RAKENTEEN 1986 1321 
TORNIO PARANTAMINEN 1387 2176 
14128 YT 	21 212-214 80 85-97 OLJYS0RATIEN 7.0 13.2 770 0 OS/KP-TIEN PAR 13.2 KM KA. 7616 JATUNI-KUTTANEN RAKENTEEN 1986 3264 ENONTEKIO PARANTAMINEN 1987 4352 
14171 NT 955 	05-07 84 86-39 S0AT1EM 6.5 18.1 208 2 SILLAN RAK 2 KPL KA. 11425 NILIVAARA-KIISTALA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6.7 KM 1386 2176 KITTIL PARANTAMINEN SORATIEN 	PAR 11.4 KM 1387 5441 
1988 3808 
14175 NT 944/15-13 83 86-97 OLJYSORATIEM 7.3 10.5 489 1 OS/KP-TIEN PAR 12,5 KM KA, 4265 
KEMIJARVEN 	KESK.-RUOPSAI4 TH RA(ENTEEN 8.3 2.0 489 1996 1421 
KEMIJRV1 PARANTAMINEN 1987 2844 
14186 NT 9621 	01-02 83 86-99 SORATIEN 5.5 20.7 227 1 SORATIEN PAR 17.4 KM KA. 13240 
P7 	29794 01 RAKENTEEN TIEN RAK 3,3 KM 1986 2132 VUOSTIPIO-PYHATUHTURI PARANTAMINEN 1987 5124 PYNAJARVI 1988 3619 KENIJARVI, 	PELKOSENHIEMI JAA 2365 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA ESIRAKEMMUSLA1T0S 	 7 0 1 1 E H 	1 0 	0 l J E L M 9 	1382 - 1988 
	
SIVU 	107 
P.'N: 	25.10.1982 	 KU5TA'NUSTA5O TR-IHD. 134 
	
LTO21I 
°1IRI 	LAPPI 
'4KE HAHKKEEM 	HIMI r4AMKETIEOOT * KUSTANIIIJKSET 	IS4TIEOOT 
* * 
) TIE,T1EOSAT.NIN1.KUiNRT SUUIN A( HANKKEEH UUSI TIE KVL OMH TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. 
• 	VAL AIKA TYPP1 LEV P17 AUTOJA YHT NIMI N4R 4 (1000 	NK) 
14403 P7 	13801 	01 83 86-37 LOSSIN SILLAN RAK 1 KPL KA. 5600 
KAIRALAM 	SILTA KORVAAMIMEM 1986 2600 
PELKOSEMMIEMI SILLALLA 1987 3000 
14404 P1 	19586 	05 84 96-37 SILLAN 7.0 0.5 SILLAN RAK 1 KPL KA. 2700 
RAISKIQ1 	SILTA LAATiJTASOM TIEN RAK 0.5 KM 1986 1000 
RANUA PARANTANIME 1987 1700 
14033 VT 	21 	 210-211 35 37-39 0LJY.SORATIE4 7.0 17.2 671 1 0S/KP-TTEH PAR 17.2 KM KA. 9693 
PALOJOENSIJU-KUT TAME RAKENTEEN 1987 2175 
ENOHTEKIO PARANTANIME. 1988 4352 
144 3155 
14035 VI 4 	 564-556 83 87-39 OLIYS 	ATIEM 7,0 16,1 563 1 TIEN 	RAK 12.1 KM K4. 15234 
HYLJELANTI-KAANAMEM SUJP4TAUKSE'4 0S/KP-TIEH PAR 4.0 KM 1997 3254 
INARI PARANT4NIME; 1988 5000 
6970 
14051 NT 970 	 01-03 79 87-89 OLIYSORATIEM 1.0 14.8 306 0 OS/KP-TI€N PAR 14.6 KM KA. 11317 
KAANAMEM_DALOMAA RAKENTEEN 1987 2939 
INARI PARAP4TANIME' 1988 5000 
J4 3373 
14054 NT 	352 	 01-03 $5 87-39 SORATIEN 6.0 175 268 3 SORATIEN 	PAR 17.5 KM KA. 7617 
MELTAUS-OSNA RAKENTEEN 1987 1000 
ROVANIEMEN NLK PARANTAMINE 1988 3000 
3617 
14056 VI 	4 /517-519 84 87-98 OLIYS0RATIEN 80 16.0 1063 2 OS/KP-TIEH PAR 160 KM 1(9. 9793 
VUOJNRVI-LISMANAAV4M 	III RAKENTEEN 1987 3264 
SODAHKYL4 PARANTAMINEN 1988 6523 
14060 NT 970 	 12-13 81 37-39 OLJYSORATIEN 6.0 12.? 334 OS/KP-TIEN PAR 12.7 KM 1(9. 10446 
KEHESTUPA-PATONIVA RAKENTEEN 1987 2829 
UTSJOKI PRAHTAMIMEN 1988 7617 
14169 NT 323/04-06 83 87-39 SORATIEN 4,5 149 105 0 SORATIEN 	PAR 14.9 KM 1(4. 5994 
SONPUJ4RVI-LEHMIKUNPU RAKENTEEN 1987 2176 
TERVOLA PARANTAMINEN 1988 3808 
14004 PT 	19637/03 87 38-99 SORATIEM 6.0 8.2 126 1 SORATIEN 	PAR 8.2 KM 1(4. 4035 
PT 19639 	04 RAKENTEEN 1988 500 
JUOKSEt4KI-SAUNAVAARA PARANTAMINEN J44 3535 
JUOKSENK I-KANTOMAANPA# 
YLITORP4IO. 	PELLO 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS 	1 0 1 	E N P 1 0 E 0 H J E L M 4 	1982 - 1988 
	
SIVU 108 
PYMI 	25.10.1982 	 KUSTANNUSTAS0 TR-IND. 134 LTO2 11 
PIIRI LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
4' 4' 
NR) TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT • 	SUIJNH RA( HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET 4' VUODET KUST. 
VALM AIKA T(YPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MAKRK 	4' (1000 	MK) 
14006 MT 9584 	03-05 85 98-89 SORATIEM 4.0 13.9 125 0 SORATIEN PAR 13.9 KM 1(4. 6052 
PALLASJ.4RVI-RAATTAMA RAKENTEEN 1988 500 
KITTILA PARANTAMINEN JAA 5852 
14018 MI 	967 	'01-03 82 88-39 DLJYSDRATIEi4 6.5 13.1 753 1 OS/KP-TIEN PAR 11.8 KM 1(4. 7000 
S0OAHKY..A-SI!JRUNNAA RAENTEEM TIEN 	RAK 1.3 KM 198$ 2017 
S0OAHKY.A PARANTAMINEN JA 4983 
14028 MI 	941 	'13-16 82 83-90 OLJYSORATIEM 7.0 16,1 170 2 TIEN RAK 8.0 KM 1(4. 12404 
KUUMAKANGAS-RAISTAK<A R4'(EHTEEM OS/KP-TIEN PAR 8.1 KM 1988 1000 
Poslo PARANTAMINEN JAA 11404 
14031 MI 965 	'10-12 84 98-39 5ORATIEM 6.5 12.0 291 1 SORATIEN PAR 115 KM KA. 6200 
SILLAHKORVA-SALLAN KR RAKENTEEN 198$ 2000 
SAVIJKOSKI PARANTAMINEN JAA 4200 
14046 P1 	19673 	01-04 86 88-39 SORATIEM 6.5 28.0 120 1 SORATIEN PAR 28.0 KM 1(4. 3800 
KOJTUS 3 T RAKENTEEN 1988 500 
PELLO PARANTAMINEN JAA 3300 
14062 PT 	13580 	01-02 85 59-39 S0RATIEM 6.0 12.9 125 1 SORATIEN 	PAR 12.9 KM KM. 2200 
KARUNKI-PALOVAARA P1 RA(EP4TEEJ1 1988 500 
TORNIO PARANTINE" JAA 1700 
14063 MT 323 	07-09 83 88-59 SORATIEM 6.5 14,1 1 SORATIEN PAR 14,1 KM 1(4. 5441 
LENMIKOMPU-KOIVU RAKENTEEN 1988 1000 
TERVOLA PARANTAMINEN JAA 4441 
14068 VT 4 	426 83 88-89 ERIKOI3KULJ 6.5 1.2 TIEN RAK 1.2 KM KM. 2200 
PAATTIOM ERITASOLIITT. VAAT 1988 500 
RAMPIT JAA 1700 
KEMI 
14074 PT 	13709 	01-04 85 98-39 SORATIEN 6.0 21.0 106 1 SORATIEN PAR 21.0 KM 1(4. 3700 
VENEJARVI 	P1 RAKENTEEN 1988 500 
KOLARI PARANTAMINEN JAA 3200 
14077 VI 4 	520-523 94 88-90 3LJYSORATIEN 8.0 18.3 1033 3 0S/KP-TIEN PAR 18.3 KM 1(4. 9000 
LISMANAAVAN TH- RAKENTEEN 1388 2611 
SODAHKYLA PARANTAMINEN JAA 6385 
SODANKYLA 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKEHJSLAI0S T 1 	1 	E 	N 	1 	0 £ 	0 i 	J 	1 L 	4 1982 	- 	1989 SIVU 	109 
PVM 2510.19.32 KUSTA'IHJSTASO: TR-IND. 	134 LTD2I1 
PIIRI' LAPPI 
HANKE HAr4KKEEH 	NIMI MAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET _ISATIEDOT 
* * 
"AO TIE,TIE)SAT.MINI.KUNNAT 	* S'JUNN RAK HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH 	TOIMENPITEET * VUODET KUST 
• VALN AI!(A T?YPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NiMI NRN 	* (1000 	1K) 
14116 NT 9961 	01-03 83 38-93 SORATIEN 69 17.2 160 1 	SORATIEN 	PAR 9,3 KM !(Q. 11425 
K0HGS-HANHIMAA SU)NTAU($El TIEN 	RA!( 7,9 KM 1388 2176 
KITTILA PARANTAMINEN J 9249 
14117 NT 369 	16-13 84 89-30 SORATIEM 6,5 12.4 250 SORATIEN 	PAR 10,0 KM KA. 9550 
SARKEL.4-SAVIJKOSKEM KR SUJNTAUKSEH TIEN RAK 3,8 KM 1983 1000 
PARANTAMINEN 8990 
14176 NT 	3241 	'01-03 82 99-33 SORATIEN 6.5 13.0 430 1 	SORATIEM 	PAR 12.0 KM KA. 3000 
SIMO-J0KIKYL RAKENTEEN TIEN 	RAI( 1.0 KM 1988 1000 
SIMO PARANTAMINEN JAA 7000 
14402 NT 9592 	01 83 89-39 LOSSIN SILLAN RAK 1 KPL KA. 5200 
NUONION SILTA KORVAAMIMEM 1388 2500 
MUONIO SILLALLA JAA 2700 
TIE- 	J 	VESIRAKENNUSLAITOS 1 	3 	1 	i 	E 	P4 	P 1 	3 	E 	3 	N 	4 	E 	1. 	M 	9 1382 - 	1988 SIVU 	110 
P'/M 25.1O.192 KUSTAMNUST4S0 TR-1H). 134 LT3211 
PIIRI: TVH 
P44KE H94KKEEP4 	NIMI NP4KETIEDOT * 	KUSTANNUKSET 	L1STIEDOT 
* * 
4R) TIETIE)ST,NIMI,(UNP4AT 8UUN 	H.NK!(EEN UUSI 	TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET • 	VUODET 	KUST. 
VALM 	AI. 	T(YPI LEV 	PIT 	AUT)JA YHT NIMI MRA 	* (1000 	MK) 
23339 K. 
MUUT 	TIE- 	JA SILT9TYT TV KAYT 	1134 
1982 13000 
1983 	15800 
1984 16000 
1985 	16000 
1986 16000 
1987 	16000 
1988 16000 
2)739 K9. 
SUUNN1TTELUK!JST4UKSET TVH KYT 	43400 
1982 48200 
1383 	49000 
1384 49000 
1985 	49000 
1996 49000 
198? 	49000 
138$ 49000 
rd 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - 
5.2 RAKENNUSLAIN MUKAISTEN AVUSTUS- 
KOHTEIDEN OHJELMAT PIIREITTIN 
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta Hanke Kust.arvio Tot.ajankohta 
Espoo Keha 	Ii 119 	900 000 1986 	- 88 
Helsinki Mannerheimintien 	ja Vihdintien 	liittymä 13 	080 000 1984 - 86 
Hyvinkää Kauppolankatu 1 	850 000 198.3 	- 84 
Sillankorvankatu välilla Suokatu - Ahjonkatu 1 	554 000 1982 - 	83 
Sillankorvankatu välillä Eteläinen Kehäkatu - 5 	230 000 1984 - 86 
Suokatu 
Järvenpää Myllytien rt-silta 6 	300 000 1981 - 83 
Karjaa Maasillantie 	ja rt-silto 4 	100 000 1984 - 85 
Kerava Sibeliuksentien alikulkusilta 8 800 000 1981 - 	83 
Porvoo Jernbljentie 3 	972 000 1981 - b3 
Espoo Xirkkojenin silta 1 	iOI 
Helsinki Kanrpinväylä 28 340 JOI 
S8rnäiaten rantatie 	 . 19 620 000 
Vztaa Kaivukylänväylä 20 350 011 
Läntinen radcowarsf.tie 25 480 09 
Turun tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta Ianke Kust.arvio Tot.ajankohta 
Harjavalta Jk+pp-silta Siltatien varteen 1 053 000 1983 - 84 
Huittinen Loimijoen silta 1 700 000 1983 - 8 
Ikaalinen Pirkantje 1 263 000 1982 - 83 
Loimaa Niittukulman risteyssilta vt 9 3 000 000 1988 
Pori Karjarannantie 4 000 000 1983 	-.84 
Luvian puistokadun rautatiesilta 7 500 000 1983 - 87 
Ulvilantie ja Paanakedonkatu 2 000 000 1988 
Rauma Hankkarintie 4 900 000 1987 - 88 
Luoteisväylä ja Leikarin risteys 7 610 000 1981 - 83 
Raisio Toravuorentie - Järämäentie 7 200 000 1984 - 88 
Turku Aninkajsten silta 18 000 000 1984 - 86 
Halisten silta 5 743 000 1982 - 83 
Koillisväylä 70 000 000 1985 - 88 
Vammala Pesurinojan silta 1 000 000 1987 
Puistokatu 700 000 1985 - 86 
Loimaa Vt 	9:n jk+pp-tunnelit 2 800 199 
Tamperaentsn silta 4 000 101 
Pori Pohjanmaantien 	jl5a 90 000 109 
Salo Verinii tynkadun si 1 ta 5 400 990 
E'erniönti 	- Salonkatu 4 700 :oo 
- 	 '1 Imo ,' 	1 	r 1 1. .: 
Hämeen tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta Hanke Kust.arvio Tot.ajankohta 
Hämeenlinna Paasikjvenkatu 29 200 000 1983 - 88 
Lahti Eteläinen sisääntulotie 3 400 000 1984 - 85 
Kärpäsenkatu 3 	208 	000 1982 - 	83 
Mannerhejmjnkatu 7 	310 	000 1982 - 84 
Helsingin vt 1 	600 	000 1984 - 85 
Riihimäki Pohjoinen Rautatienkatu 3 	800 000 1985 - 87 
Tampere Kekkosentie välillä Teiskontie - Sammon vt 8 	100 	000 1981 - 83 
Kekkosentie välillä Kalevan puistotie - Teis- 16 	500 	000 1983 - 86 
kont ie 
Kangasalantie 2 	600 	000 1984 - 	85 
Valkeakoski Lempääläntien rt-silta 3 	200 	000 1983 - 34 
Forssa Tehtaan katu 7 000 000 
HeenUnna Yhdyctie 2 700 000 
Lahti Ahtjaiantje 2 100 000 
Riihimäki Aro oytni ntie 1 200 000 
Eteläinen Asemakatu 1 200 000 
Kymen tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta Hanke Rust.arvjo Tot.ajankohta 
Hamina vt 7 järjestelyt 6 600 000 1982 - 84 
Valtakatu, 	Merikatu 6 000 000 1983 - 85 Imatra Teollisuustje 3 	200 000 1987 - 88 Kotka Mussalon penger 25 000 000 1984 - 86 Kouvola Karjalankatu 5 000 000 1983 - 85 
Kymenlaaksontjen jatke 3 	000 000 1987 
Kuusankoski Valtakatu - Ekholmjntie 1 	200 	000 1983 - 	84 
Lappeenranta Helsingintjen ramppi 1 	800 	000 1982 - 83 
Mutkakatu 300 000 1983 
Pohjoisen sisääntulotien jatke 6 800 000 1984 - 	86 
Snellmannjnkatu 500 	000 1984 
Kotka Krninhjnnantj 2 82 
Lpeenranta Oolinjnka 	- Lo'o1anku-. 	ri 	301j it 	«k 8 	: 
Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta 	Hanke 
Heinola 	Vt 5:n alikulkutunneli raviradan kohdalla 
Mikkeli 	Lilkennevalojär jestelm3n uusiminen 
Laltur Ikatu 
Viihonkatu 
Ratapihan ylikulkusilta 
Hankkijan liittymä 
Vt 13 järjestelyt 
Rinnekatu 
Pieksämäki 	Keskuskatu 
Haapakoskentie 
Kukkaroniementie 
Savonlinna 	Tottinkatu 
Rinnakkaiskatu 
Heinola 	Siltakadw valo-ohjauo 
Kust.arvio 	Tot.ajankohta 
1 200 000 1987 - 88 
3 700 000 1982 	- 84 
980 000 1984 
1 850 000 1984 
5 440 000 1983 - 84 
2 500 000 1985 - 86 
1 200 000 1985 - 86 
1 300 000 1982 - 83 
2 940 000 1985 - 87 
948 000 1982 - 83 
1 730 000 1982 - 84 
730 000 1981 - 83 
10 880 000 1984 - 87 
1 .520 000 
Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta 	Hanke 	 Kust.arvio 	Tot.ajankohta 
Joensuu 	Noljakantie 4 209 000 	1981 - 84 
Kettuvaarant ie 	 3 684 000 	1982 - 85 
Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta 	Hanke 	 Kust.arvio Tot.ajankohta 
Iisalmi. Paloisvirran silta 3 625 000 
Pohjolankadun liikennevalot 1 710 000 
Kangaslaminin - Ahmon alikulkusjlta 1 100 000 
Kuopio Kellolandentje/pojjutje liittymäjärj. 600 000 
Likolandentie 1 300 000 
Puijonkadun ylikulkuk. 800 000 
Rauhalandentje 1 300 000 
Rinnakkajstjen ja moottoritien alikulkuk. 1 900 000 
Rinnakkajstje välillä Neulamäeritie - Suurmäentje 5 300 000 
Suonenjoki Iisvedentie 1 180 000 
Keiteje Teollisuustie 30 000 
Kuopio Neulamäentje/Rjnnakkajstje 1 000 000 
Varkaus Fiuruelanden silta 2 000 000 
Pirtinvirran silta 8 000 000 
Pohjoinen katu 6 400 000 
Relcznderinkadun jatke 1 4)0 000 
1982 - 83 
1982 - 87 
1985 
1983 
1982 - 83 
1985 
1983 - 84 
1985 - 86 
1988 
1982 - 83 
Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta 	Hanke 	 Kust.arvio 	Tot ajankohta 
1986 - 88 
1984 
1981 - 83 
1982 - 83 
1982 - 83 
1983 - 84 
Jyväskylä Lohikoskentie 18 	200 	000 
Kalevankatu 570 000 
Savelankatu 5 300 000 
Vesangantie 2 700 	000 
Suolahti Niemelänkatu 480 000 
Sumiaistentie 450 000 
Jyväskylä Hwinikaisenkatu 1 140 000 
Lahjaharjuntie 4 550 000 
Rcmtaväylääfl liitt. katuj. 5 700 000 
.Tämsä Seppolan silta 4 600 000 
Suolahti Yhdystie 2 750 000 
Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta Hanke Kust.arvio Tot.ajankohta 
Alahärmä Kuoppalantie 500 000 1982 	- 83 
Alavus Isokaaren eteläosa 680 000 1982 	- 84 
Kaskinen Pyhän Eskelin kadun jatke 1 250 000 1985 	- 87 
Vuorikatu 1 090 000 1983 	- 85 
Kokkola Eteläväylä 3 330 000 1985 	- 88 
}Iuhdantie 913 000 1982 	- 83 
Närviläntie 720 000 1983 	- 84 
RautatiekatU 1 050 000 1983 
Pietarsaari Eteläinen sisääntulo 902 000 1982 - 83 
Seinäjoki Kirkkokadun liikennevalot 1 653 000 1982 - 83 
Vapaudentien liikennevalot 1 300 000 1983 - 85 
Vaasa Itäirn tulotie 12 046 000 1985 - 87 
Sepänkylän kev. liik. raitti 2 147 000 1981 - 84 
Yhdystiehen liitt. 	järjestelyt 11 656 000 1982 - 84 
Lapua Ritakalliontis 2 200 000 
Pietarsaari Satamatie 1 200 000 
Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta 	Hanke 	 Kust.arvio 	Tot.ajankohta 
Ylivieska 	Koskipuhdontie 	 920 000 	1982 - 83 
Oulair&n 	Oulainen - Jiaaranmäki 	 1 200 000 
Ylivieska 	Vieskan katu 	 550 000 
Oulu 	Erkkolan silta 
Kiertotie 
Tulliväylä 
Pulkkila 	Tehtaantie 
14 	500 000 1985 - 87 
6 	000 000 1987 88 
21 	530 000 1981 - 83 
457 000 1982 - 83 
Raahe 	Pajuniityntie 6 000 000 
Kajaani 	Kuntokatu - vt 5:n liitt,ymä 
L5nnrotinkatu 
Niskan tie 
Pohjolxiz katu 
Toippatis 
Kunta 	Hanke 
Kajaani 	Kajaaninkatu 
Kirkkoahonkatu 
Sot kamontie 
Urheilukatu 
Kust.arvio 	Tot.ajankohta 
4 	700 000 1983 	- 85 
2 400 000 1982 	- 83 
11 	750 000 1984 	- 87 
3 	222 000 1981 	- 83 
500 000 
1 100 000 
900 000 
500 000 
540 	'00 
Kust.arvio 	Tot.ajankohta 
1 400 000 1986 - 87 
600 000 1983 
1 667 000 1984 	- 85 
1 053 000 1982 	- 87 
5 500 000 1983 	- 85 
1 134 000 1982 	- 84 
4 980 000 1984 - 85 
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri 
Xunta 	Hanke 	 Kust.arvio 	Tot.ajankohta 
Kainuun tie- ja vesirakennuspiiri 
Lapin tie- ja vesirakennuspiiri 
Kunta 	Hanke 
Kemi Etelänväyl 
Lapintien jk+pp 
Peuraa aarent ie 
Kemijärvi Luusuantie 
Rovaniemi Kehätie 	1 	(Oijustie) 
Kar inrakantie 
Tornio Kirovskinkatu 
Rovaniemi 	Jäämerentis 	 850 000 
5. 3 TALONRAKENNUSTEN HANKEKOHTAISET 
OHJELMAT PIIREITTIN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kcdt'a 15 (x) nrkityt hankkeet 
Peruslaskelma 	 34.50.77 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS-2 	Kehittämissuunnitelma 	 Suunnittelulomake CT 
- -- - 	
1 	 L:hetøja an1avar herkon urni ja puh r 0 
lie- ja vesirakennusiaitos 	 11.10.1982 	 Tstoins. P. Laitinen 	1542683 
Mom 	 Tehiäva 	Momenho nm 	 - 	 - 	 ay!eUy ndeks 
31 	24 	74 	r 	Talonrakennukset Rak.kust.indeksi 116 
Kohteen tarkentaminen 	 Maärärahatarve 1 000 mk 
[Hi 	 82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 
keen 	Hank- 	Hankkeen 	Kust.- 	Ennen 	TMA 	 ry 
Hankkeen nimi 	 sijainti - 	keen 	toteutus- 	arvio 	TMA- 	+ LMAT 	TMAE 	KTS 1 	
KTS 2 	KTS 3 	KTS 4 	KTS 5 r 
numero 	 paikka- laajuus 	valmius 	1 000 mk vuotta 
kunta 
2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 
UUDENMAAN PIIRI 
)105 Tammisaaren tiemestaripiirin 	836 1225k 13.6.80 4890 	950700 	240 	 - 
tukikohta 	 ___ ____ 	____ - 
)10 	Vantaan konekorjaamo ja 	092 4768.2o.2.80 l85oo 	2004 500 20008000 8000 	 _____ - -- 
keskusvarast.o tS i6.io.8i 	 ______ ____ _____ _____ 
104 Espoon tiemestaripiirin 	049 1225fiS13.6.79 5060 	 4650 	410 r 
tukikohta 	 ____ 	 ______ 4 	- 	 ---___ 
'1 100 Nummen tiemestaripiirin 	540 1100 	- 	5000 	 ___ 2500 2500 	 ____ 
t.ukikohta _____ ____ 
)107 Kirkkonummen tiemestaripiirin 257 1100 	- 	5000 1400 3600 _____ 
tukikohta 	 ____ _____ --------------------------------------- --------- 
----1-- 	----.--- ------------------------ ______ --------- --.-----.------------- 
----------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
Uudeiun.ui p i 1 ri 
- 	•sl,i M 	'flhi'flIl1.3 
8850 1 2(i0 	8000 	1900 	6100 1 	- 	- 
6t-t9T— 12 5343'ads 	
Täyttöohjeet kääntöpuolella 
Peruslaskelma 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS-2 	KehittmissuunniteIma 	 Suunnittelulomake CT 
ad,Hr)aivaniaar: 	 Lisatiotoja antavan 	henkilön 	nurin 	(nuil ilo 	 - 
Tie- ja vesirakennuslaitos 	-- 	11.10.1982 Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1542683 
Mom 	 Tehtäva 	Marnennjiri nimi 	 Kaytett 	indeksi 31 	24 	74 	r Talonrakennukset Rak.kust.irideksi 	116 
Kohteen tarkentaminen 	 Maärarahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 	 Hankkeen nimi 
numero 
sijaint 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
82 
+LMAT 
83 
TMAE 
84 
KTS 1 
85 
KTS 
86 
KTS 3 
87 
KTS 4 
88 
KTS 5 
Tv- 
1_2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
TURUN PIIRI 
0213 	Porin konekorjaamon 
saneeraus 
0207 	Salon tiemestaripiirin 
tukikohta 
0209 	Parkanon tiemestaripiirin 
tukikohta 
0211 	Turun konekorjaamo 
0204 	Taivassalon tiemestaripiirin 
tukikohta 
609 
____ ____ _____ 
1400 F1ES22.5.8 
- 
- 
- 
- 
2000 
5000 
5000 
15000 
5000 
200 _____ 1800 _____ ____ _____ _____ 
734 
581 
853 
833 
1105 
1100 
2000 
____ 
_____ 
3000 _____ 
2200 ____ 
_____ ____ 
2800 _____ _____ 
3000 
1100 
______ _____ _____ 
___ _____ _____ _____ 1000 5000 9000 
2800 -- ____-- 
_____ _____ 
2200 
_____ 
Turun 	piiri 	Yhteensä 
Istit8 ____________________ ____________________ 
1800 
___________________ ___________________ 
2000 
___________________ 
3000 
___________________ 
3800 
____________________ 
9400 
___________________ 
11800 
___________________ - 
Täyttöohjeet kääntöpuolella 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
i;iskelrna 
r * I,r&ilI iIIt,r(IRrrIcRI DAU(ITI IQTAPII AMA(F 	KTS-2 	Krihittarnissuunnitelma 	 Suunn;ttelulomake CT 
- 	 -- 	 L3t 
Tie- ja vesirakennusiaitos 	-___ _______fi.10.i982 
- 	 M m 	 Tehtava 	Momentin nimi 
31 	24 	74 	r 	Talonrakennukset 	______- 
Listretola antavan henkilön nimi 	ioh rio 
Tstoins. 	P.1jtijen 	1542683_ 
Kayletty indeksi 
Rak.kust.indeksi 	116 - 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 
kee 	 Hankkeen nimi 
rtrr,ero 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
82 
+LMAT 
83 
TMAE 
84 
KTS 1 
85 
KTS 2 
86 
KTS 3 
87 
KTS 4 
88 
KTS 5 
Työl- 
t 
Oi 
US 
2 	 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 
HÄMEEN PIIRI 
0405 	rja1an tiemestaripiirin 	887 	1225H136 4850 1000 3650 200 ____ - ____ _____ 
tukikohta _____ ____ 
0405 	Kurun tiemestaripiirin 	303 	1225 13.6.79 	4890 9003750 240 ____-- _____ _____ _____- 
tukikohta 
0406 	lampereen konekorjaamo 	837 	3166 14100 4050 3000 5000 2050 - --___ ___ ____ 
0407 	Forssan tiemestaripiirin 	06! 	1105 - 	 5000 2000 3000 -____ 
tukikohta - - 
_____ 2000 3000 ____ ____ 0409 	Ianden tiemestaripiirin 	398 	1105 - 	 5000 
tukikohta - 	 - - 
____ - ____ D411 	Tampereen keskusvarasto 	837 	1500 - 	 3500 1500 2000 
0411 	Riihimäen tiemestaripiirin 	694 	1100 - 	 5000 - - 2100 2900 
tukikohta - 
)403 	Kangasalan tiemestaripiirin 	211 	100 - 	 40O0 2000200 
tukikohdan saneeraus - ____ - 
- 14502000 )410 	tempäälän tiemestaripiirin 	418 	1400 - 	 - 	 3450 -- 
tukikohdan saneeraus ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ - 
Yhteensa 
nr1ent: 1 a ___________ __________ __________ - ___________ __________ ___________ 
1282(X641 - 8343l 	
Täyttöohjeet kääntöpuolella 
Peruslaskelma 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS-2 	Kehittämissuunnitelma -- 	 Suunnittelulomake CT 
t 	ItUS 	 Ls^neioa antavan henkInn rumi ga puh no ie- ja vesirakennusiaitos 	 11.10.1982 	JTstoins. 	P. 	Laitinen 	1 542683 
Luku 	Mnm 	Tehtäva 	Mornentin mml 	 Käytetty indeks 
31 	24 	74 	r Talonrakennukset 	 Rak.kust.indeksi 	116 
Kohteen tarkentarninen 	 Maararahatarve 1 000 mk 
Harik- 	 82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	T Hank- 	 keen 	Hank- 	Hankkeen 	Kust.- 	Ennen 	 • YO - 
keen Hankkeen nimi 	 sijainti- 	keen 	toteutus- 	arvio 	TMA- 	
+ LMAT 	TMAE 	KTS 1 	KTS 2 	KTS 3 	KTS 4 	KTS 5 	1syys numero 	 paikka- 	laajuus 	valmius 	1 000 mk 	vuotta 
kunta US 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
415 
HÄMEEN PIIRI jatkuu 
Virtain tiemestaripiirin 
tukikohdan saneeraus 
936 	600 - 2500 1300 ____ ___ 
II!imvtn 	piiri 	
Yhteensä 
- Josta momentilta _____________ _____________ 
10400 
_____________ 
5440 
_____________ 
7550  
_____________ 
8000 
_____________ 
- 
_____________ 
5550 
_____________ 
8200 
_____________ - 
Täyttöohjeet kääntöpuolella 
- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Perd 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS-2 	Kehittarnissuunniteirna 	 Suunnittelulomake CT 
'.'as ta 	 -- 	•,r,,aaaj- 	 elofa antava 	h !' uni ja )ul no 
Tie- ja vesirakennusiaitos 	1 11.10.1982 	 Tstoins. [)• laitinen 	1542683 
luku 	Tm 	Tetuva 	Momer,r 	 - - -- - - - 	 - - - - 	 Kyteiy ndek 	 -__________________________________________________________ 
31 	24 	74 	r 	Talonrakennukset Rak.kust,irideksi. 116 
Kohteen tarkeritamirien 	 Maararahatarve 1 000 mk 
Hank- 	 Hank. 	Hankkeen 	Kust.- 	Ennen 	TMA 	
83 	84 	8 	86 	87 	88 
keen Hankkeen nimi 	 sijainti- 	keen 	toteutus- 	arvio 	TMA- 	+LMAT 	TMAE 	KTS 1 	KTS 2 	KTS 3 	KTS 4 	KTS 5 numero 	 paikka- laajuus 	valmius 	1 000 mk vuotta tus kunta 
1 - 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 
KYMEN PIIRI 
-__ 	 ____ __ 
0506 Simpeleen t.iemest.aripiirin 	689 	70O9.4.81  3350 	100 3250 	 x 
tukikohdan saneeraus 
0513 haminan t iemestaripiirin - -. 	075 1 105 	6.5.82 5000 	____ [ 2000 3000 	 ______ 	 - 
t:ukikohta 
0508 Kausalan tiemestaripi:irin 	163 	3201 - 	900 ____ _____ 	______ 300 	600 
Jaalan sivutuki.kohta 
0514 Anjalankosken tiemestaripiirin 044 1100 	- 	5000 	 1600 3400 	 ___ 
tukikohta 
J516 Taavetin tiemestaripiirin 	489 	320 	- 	900 	_____ _____ 	 300 	600 
TE ____ ___ EI - 	 ____ 
= i:iIiiITI_.: 	 _ 
Kymen piiri 	Yhteensä 	 3250 2000 3000 1900 4000 	300 	600 
Täyttöohjeet kääntöpuolella 
!it u,,k(lr 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS-2 	eft!drnIs:iiu, ii iiiiii 	 Suunnittelulomake CT 
-- 	 . 	 1 	 ikti 	r.. 	 r u 
Tie- ja vesirakennusl.aitos 	11.10.1982 	Istoins. P. Laitinen 	1542683 
P1 	Luku 	 1 Thiva 	Momentin nrnu 	 ________ -- - 	 Kylcny ndeks 
31 	24 	74 	r 	Talorirakennukset 	___ 	 Rak.kust.indeksi 116 
Kohteen tarkentaminen 	 Määrarahatarve 1 000 mk 
Hank- 	 Hank- 	Hankkeen 	Kust- 	Ennen 	
82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	Työ 
keen Hankkeen nimi 	 sijainti- 	keen 	toteutus- 	arvio 	TMA- 	+LMAT 	TMAE 	KTS 1 	KTS 2 	KTS 3 	KTS 4 	KTS 5 numero 	 paikka- laajuus 	valmius 	1 000 mk 	vuotta 
kunta 	 US 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 
MIKKELIN PIIRI 
H 0607 Heinolan tiemestaripiirin 	088 1640113•6•73280F1200 2000 - 804 	- _____ ____ 	-- 
tukikohdan saneeraus - - 	- 1 - - 	-- 
Savonlinnan tiemestaripiirin 	740 1225JFS 5.5.82 5000 	1200 3800 	_____ ___ 	 x 
• tukikohta 	 ____ 	- 	 - 
)609 Joroisten tiemestaripiirin 	171 	700 	- 	2500 
- -____ 
- 1500 1000 x 
tukikohdan saneeraus 
)610 Savonlinnan tiemestaripiirin 	681 	320 	- 	900 j ____ _____ _____ 	_____ _____ 400 	500 x 
Rantasalmen sivutukikohta ___ 	 - - 
kj6ii Hartolan tiemestaripiirin 	781 	320 	- 	900j___ 	 400 	500 x 
Sysmän sivutukikohta 
---------- 
	
--•-. • 	 ___ 
- 	
- 	 - 	 -•.--•------------.--. -- 	
.•-.- .......- 	 - 
- 	. - -•-- 	----.- 	---•--- -.- - - 	----. 	•- --- 	 .---- -•.------..__ 
__ 	 - 	•---- 	.-- 	.-.-- 	.-- 	--------.. 	. - 
1ikke1in piiri 	Yhteensä 	 3200 3880 	- 	- 	- 	2300 2000 
- 	mcrnentilta _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
Täyttöohjeet kääntöpuolella 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Perus u s k e 
KTS2 	iitmiiiiin,iitplm 	 SuunnitteIuomake CT 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
-: - 	 Toh3av 	MomeiIin nimi 
31 	
24 74 	r Talonrakennukset 
Kohteen tarkentaminen 	 Maararahatarve 1 000 mk 
Harik- 	 -- 	 82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	Töl 
keen 	Hank 1 Hankkeen 	Kust.- 	Ennen 	TMA 
Hankkeen nimi 	 sIJ3inP - 	keen 	toteutus- 	arvio 	TMA- 	+LMAT 	TMAE 	KTS 1 	
KTS 2 	KTS 3 	KTS 4 	KIS 5 riaS 
imer 	 paikka- laajuus 	valmius 	1 000 mk 	vuotta tus 
kunta 
	
2 	 ____ 3 	4 	- 	5 	 6 7 	8 	 r 10 	11 	12 	13 14 	15 
POHJOI5-KARJALAN PIIRI 
0705 Lieksan tiemestaripiirin 	422 	100 	- 	200 
II tukikohdan saneeraus 
0707 [imaharjun tiemestaripiirin 	045 	860 PS 15.6.81 3200 
tukikohdan saneeraus 
0705 Viinijärven tiemestaripiirin 	309 	100 	- 	200 
Outokummun sivutukik. san. 
0709 Viinijärven tiemestaripiirin 	426 	100 	- 	250 
tukikohdan saneeraus 
0703 Kiteen tiernestaripiirin 	260 	700 	- 	2000 
tukikohdan saneeraus 
0704 Uimahar,jun tiemestaripiirin 	045 	300 	- 	000 
Enon sivutukik. saneeraus 1 
Pohjois-Karjalan 	 1900 1050 	500 2400 1 	- 
- 	t iT()3 ir 1 	__________ 
1 sjieio1 ,iiitjri hrikiIri nimi 	puh 	u 
11.10.1982 	 Tstoins. P. Laitinen 
KY3e1tY ridOiiii 
Rak.kust.indeksi 116 
1542683 
1500 - 1700 	 x 
00 
- - 	
- 	j 	250 	
- 	 x 
5oo150O 	 - 
: ::i::J 
Täyttöohjeet kääntöpuotella 
Perusta ske m a 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS-2 	Kehtttämissuunnitelrna 	 Suunnittelutomake 	CT 
Id 	 Lrsatirir111, antdvnr 	h 	ikiko 111011 	1.1 	 iiih irti 
Tie- ja vesirakennuslaitos 	 11.10.1982 Tstoins. 	P. 	Laitinen 	1 542683 - -. 	 Mom 	 Tehtava 	Momerriin nimi 	 -- 	 - 	- 	- 	 Kateny indeksi ____________________________________________________ 
1 	24 	74 	r 	Talonrakennukset, Rak.kust,. iIl(lekSi 	116 __	________ 
Kohteen tarkentaminen 	 Määrarahatarve 1 000 mk 
-- 	
82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	T 
	
keen 	Hank- 	Hankkeen 	Kust.- 	Ennen 	TMA Hankkeen nimi 	 sijainti- 	keen 	toteutus- 	arvio 	TMA- 	+ LMAT 	TMAE 	KTS 1 	KTS 2 	KTS 3 	KTS 4 	KTS 5 	
ISWS 
paikka- 	laajuus 	valmius 	1 000 mk 	vuotta ra oi 
kunta 1 	 . us 
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
KUOPION 	PIIRI 	 1 	4 - 
Iisalmen tiemestaripiirin 	768 	470 	156 8i 	2050 6OO 
- - ___ 
Sonkajärven sivutukikohta 	
1 
"Y 	Leppavirran tieinestaripiirin 	915 	320 	- 	900 300 600 - ___ x ____ 
Varkauden sivutukikohta - 
'S 	Pielaveden tiemestaripiirin 	239 	300 	- 	900 _____ 900 x 
Keiteleen 	sivutukik. 	san. 1 - 	 . 	 . 	 . 	. 	- 	-- 	- 	--.---. 
C") Tuusniemen tiemestaripiirin 	204 	320 	- 900 _____ 
----- 
______ 500 
- 
x ____ 
.-------- -- 
______ ______ 
___-.- 
400 
______ ____ ______ Kaavin sivutukikohta - 
--- ------- 
O 	Iisalmen tiemestaripiirin 	140 	1100 	- 	5000 ___ ___ 3000 x ___ ____ 
tukikohta 
-- -- - ----------- --:1111 
L ..._____ _______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - 
Kuop i w 	p 	iii 	 tesa 600 1450 300 1500 400 500 3000 
0 	 __________ __________ _________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ - 
Täyttäohjeet kääntöpuolella 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - 
iI 	i. 	Ii 
RAKENNUSINVESTO$NTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS-2 	Kehttjriji,uuniiitem3 	 SuurinitteuIomake 	CT 
Jtuejoja ,njava henkion nirnt ja puh 	o 
Tie- ja vesirakennuslaitos 	11.10.1982 	Tstoins. - P. 	Laitinen 15426ft1 
-havi 	Momertin nrfli 	 KyI('ITy indeksi 
3124 	74 	r 	Talonrakennukset 	-______ 	jRak.kust.indeksi 116 ___ 
Maararahatarve 1 000 mk Kohteen tarkentamineri 
83 84 85 86 87 88 Hrik- 
een 	 Hankkeen nimi 	 sijainti 
Hank 	Hankkeen 	Kust,- 	Ennen 
keen 	tOteutus- 	arvio 	TMA + LMAT TMAE KTS 1 KTS 2 KTS 3 KTS 4 KTS ri 
ilimero paikka- aajuus 	valmius 	1 000 mk 	vuotta tus 
kunta 
2 ____ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
KESKT-U0MEN PIIRI - 
0907 	Kistu1an tLemestarlpllrin 	226 	1220 I2J 7805200 	5000 	200 - - 
tukikohta 
0904 Jämsän 	tiemestaripiirin 	182 	1112 	PES 13.6.79 3660 	650 3010 - 
tuki kohdan 	saneeraus 1 - 
0905 Jyväskylän tiemestaripiirin 	179 	2700 	- 	12500 700 	4500 7300 - 
tukikohta, 	keskusvarasto ja 
maatutkiinuslaboratorjo 
0910 Hankasalmen 	tiemestaripiirin 	177 	'1100 	- 	3500 j500 2000 X 
tukikohdari saneeraus 
0911 	Korpilanden tiemestaripiirin 	277 	1100 	- 	3500 1500 2000 x 
Itik i kohdan 	saneeraus 	1 1 
j 	'--" 
_____ _____ 1. 
	_____ _____ - I _____ - 
Keski-Suomen 	piiri 	
'',i 	 , 	850 	3010 	700 	6000 	o800 	2000 
Täyttöohjeet kääntöpuolella 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
001 	TOI lOI 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
P1 	Lilku 	- - 	TohUiva 	M'rne,,t,, 111111 
31 	24 	74 	r Talonrakennukset 
Peruslaskeirna 
KTS-2 	Kehittämissuunnitelma 
umaOra 	 LISoTIPIOjO 011100011 honkon nim ja puh n o 
1 	11.10.1982 Tstoins. P. Laitinen 
- 	 Käylelty IndeksI 
Rak.kust.indeksi 116 
Suunnittelulomake CT 
15683 
Kohteen tarkenturnirien 	 Mäarärahatarve 1 000 mk 
Harik-
keen 
numero 1 
Hank- 	 82 	83 	84 	85 	86 
keen 	Hank- 	Hankkeen 	Kust- 	Ennen 	TMA sijainti- 	keen 	totoutus- 	arvio 	TMA- 	+LMAT 	TMAE 	KTS 1 	KTS 2 	KTS 3 vaikka- laajuus f valmius 	1 000 mk 	vuotta 
kunta 
2 	 3 	4 5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 
VA.\SAN PIIRI -- 	 - 	 _____ 
Hankkeen nimi 
	
87 	88 Työl 
KTS 4 	KTS 5 IisW raho 
tus 
13 	14 	15 
100 Vaasan tiemestaripiirin 905 122 5S1367 4990 	1000 	3750 240 
- - 
- tukikohta - j 
- 
1002 Alajärven tiemestaripiirin 005 1100 - 3500 	-- 1500 
-- 
2000 x 
___ 
tukikohdan saneeraus 
1004 Krist iluankaupungin tie- 287 1 105 3 5 82 5000 	- 1500 3500 - - - x - 
mestaripiirin tukikohta 
1005 Seinäjoen tiemestaripiirin 
tukikohta 
145 1100 - 5000 1 1300 3700 x 
100 Lapuan tiemestaripiirin 407 1100 - 3500 	L____ 1500 2000 x 
tukikohdan saneeraus 
-------------- ------------------- 
- - 
1006 Jalasjärven tiemestaripiirin 164 1100 - 5000 2200 2800 x 
tukikohta 
iooq Kokkolan tiemestaripiirin 272 1100 - 5000 1500 x 
tukikohta 
Vaasan piiri 	 3750 3240 5500 	- 	1300 7400 6300 
Täyttöohjeet käntöpuoIeIIa 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE KTS-2 	Kehittarntssuunintelma Suunnatelulomake 	CT 
1 	aviii 1 	 ivar 	hiikiiOi, nimi ja puh.fl 
Tie — ja vesirakennuslaitos 11.10.1982 Tstoins. 	P.Laitinen 1542683 
1k 	 .' 	- 	 T?4tav 	Momertinnm 	- 
- ------- 
31 24 r 	Talonrakennukset 
- 	 ---- 
1 Rak.kust.indeksi 
I_ 
116 
___________________________________ 
Kohteen tarkentaminen 
______________ 
Maarrahatarve 1 000 mk 
1 1 
Harik- 82 	83 84 	8 86 	87 
Hank- 
keen Hankkeen nimi 
keen 
sijainti- 
Hank- 	Hankkeen 	Kut - 	 Ennen 
keen 	toteutus- 	arvio 	TMA• TMA +LMAT 	TMAE KTS 1 
	KTS 2 KTS 3 	KTS 4 KTS 5 
II . - 	 - 
r 
numero paikka- 	1 laajuus 	valmius 	1 000 mk 	vuotta 
88 	ITyöl- 
tus 
1 2 3 
________ 
4 	5 	6 	7 
___ _____ 
8 	9 
-____ 
10 	11 12 	13 14 15 
KESKI-POFI.JAt4MAAN PIIRI 1 
1108 Kannuksen tiemestaripiirin 095 250 	20781 	650 	150 500 - - X 
Himangan sivutukik. 	san. 
1106. Toholammin tiemestaripiirin 849 1lOO 	- 	3500 1500 2000 x 
tuk .i kohdan saneeraus 
1105 Ylivieskan konekorjaamo 977 i650 	- 	 8000 600 2400 5000 
1109 Pyhäjärven tiemestaripiirin j 	317 2001 	- 	 450 450 x 
Kärsämäen sivut-ukik. 	san. 
1107 Kalajoen tiemestaripiirin 208 1100 	- 	 3500 1500 2000 X 
• 
tukikohdan saneeraus 
1 - 	----- ---- 	---H---------------------- -. - 
-j 	 - 	- 
±1] 	 ---• 	 -• 	 -••---•- 	 ••- 	 L 
K,sI 1- Pohjanmaan piiri 	Yhteensa 	 500 	- 1500 2600 2400 6950 2000 
- 	Ij 
Täyttöohjeet kääntöpuolella 
Perus a : L ei r ne 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE KTS-2 	Kehittanissuunniteftne Suunnittelulomake 	CT 
- .1! 	l:[JivIT3..,r, L,Sfl..ta 	;savr 	ir,kflfl 	1111T11 	Id i't''' fil) 
Tie- ja vesirakennusiaitos 11.10.1982 Tstoins. 	P. 	Laitinen 1542683 
--- ---- Liku 	Meni 	1 Tehtva 	Mementm nimi 	- - 	 -- - - Kayletty ideksi 
31 24 	74 	L__r 	Talonrakenriukset _______ Rak.kust.jrjdeksi 	116 
Kohteen tarkentaminen Maararahatarve 1 000 mk 
1 82 	83 {84 	85 86 	87 88 
-tank- keen Hank- Hankkeen 	Kust.- 	Ennen TMA 
T _yo 
1 keer Hankkeen nmi sijainti- keen - 	 toteutus- 	arvio 	TMA- +LMAT 	TMAE 	KTS 1 	KTS 2 KTS 3 	KTS 4 KTS 5 'imero paikka- laajuus valmIus 	1 000 mk 	vLotta 
us kunta 
2 3 4 5 	6 7 81 	9 10 11 12 13 14 15 
OULUN PIIRI -- 	 - 1 	------------------------------ 1 
1213 Oulun tiemestaripiirin 564 1480 1367 	4310 1000 	3310 	____ _____ 
tukikohdan saneeraus 
- 
1217 	Piippolan tiemestaripiirin 	247 	290 	- 	j 	400 	400 	__ 
Kestilän 	sivutukik. 	san. - 
1207 Oulun konekorjaamo 564 3768 12400 	___ 800 	2400 5000 4200 - 
1212 Utajärven tiemestaripiirin - 889 1100 - 	 3000 _____ 1500 1500 x 
tukikohdan saneeraus 
1218 Raahen tiemestaripiirin 582 250 - 	 700 700 x 
tukikohdan saneeraus 
- 	 ----------. 	 -- 	 - 	 -. 	
- 
- 
- 
- 
- - 	
- 
. --t 	- 	 ------------ - ---- -- 	 - - 
Oulun piiri iiteensi 1400 	4II 	2400 	6500 5700 	700 - 
- Täyttöohjeet kääntöpuolella 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[i tjsLp,kt 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS2 	Kehiltjrni:;iiui t(tfl3 	 Suunnittelulomake CT 
La.:l:r 	 Lsaituia dntavan henkion nnu 	puh n o 
Tie- ja vesirakenuuslaitos 	 11.10.1982 	 L Tstfls. 	P. 	Laitinen 	1542683 - 
P1 	 -. 	 Momer,tun nimi 	 Ky1etty nJeks, 
31 	24 	74 	J 	r 	Talonrakennukset 	 Rak.kust.jndeksj 	116 
Kohteen tarkentaminen 	 Mäarärahatarve 1 000 mk 
Harik- 
keen 	 Hankkeen nimi 
numero; 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
3 
Hank- 	1 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
rA2 
+ LMAT 
83 
TMAE 
84 
KTS 1 
85 
KTS 2 
86 
KTS 3 
87 
KTS 4 
88 
KTS 5 
tus 
2 ____ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	- 15 
K\IXU[N PIIRI 
- j-- 	H 	- 	------ 	-__ --- - 
1307 Kajaanin tiemestaripiirin 	578 	3052398 	1700 	300 1400 - X 
Paltamon sivutukik. 	san. -- 
1306 Kajaanin 	tiemestaripiirin 	205 	1225 IS 3.5.821 5000 1000 400O ____ 
tukikohta 
1309 Kainuun piirin maatutkimus- 	205 	260 	- 	800 	____ _____- 800 
- 
_____ ____ x 
laboratorion saneeraus 
1312 Ilvrvnsalmen tiemestaripiirin 	697 	320 	- 	900 400 500 
Työl- 
X - - - 	- 
Ristijärven sivutukikohta 
1308 Suomussalmen tiemestaripiirin 	777 	600 	- 	1 500 1 500 x 
tukikohdan saneeraus 
1310 Hvrvnsalmen tiemestaripiirin 	105 	200 	- 	600 600 x 
tukikohdan saneeraus 
1303 Vaalan tiemestaripiirin 	940 	320 	- 	'00 400 500 x 
Vuolijoen sivutukik. 	san. - - -- 	- - 	- 
Kainuun 	piiri 	Yhtcensa 2400 4000 800 400 2000 1000 500 
- 	C51d rflrnflhIlId ___________________ ________ ___________________ ________ _________ ________ _________ - 
Täyttöohjeet kääntöpuolella 
Peru si a k e m a 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
	KTS2 	Kehittarnissuunriitelma 	 Suunnittelulomake CT 
	
L ,inffluHIj 	 1 	 _,bfllrt,, •IrtvSrI 	iprkpiun 	ja 1,1111 	 'dl 
11.10.1982 Tstoins. P. Laitinen 	1 542683 
Kay1Eny rdk 
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